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МОРФОЛОШКЕ ОСОБЕНОСТИ ГОВОРА СРЕДЬЕ КОЛУБАРЕ
Овај рад представља незнатно измењену верзију магистарске тезе Морфо-
лошке особености говора средње Колубаре, одбрањене 29. јуна 2005. године на
Филозофском факултету у Новом Саду, пред комисијом коју су сачињавали
проф. др Мато Пижурица, проф. др Слободан Реметић, дописни члан АНУРС,
проф. др Драгољуб Петровић и доцент др Жарко Бошњаковић. Овом приликом
захваљујем члановима комисије на корисним саветима и сугестијама у свим ета-
пама израде магистарске тезе и њене припреме за штампу.
Штампане верзије овог рада не би било да колеге из Института за српски је-
зик САНУ нису имале разумевања за његово публикование, на чему им искрено
захваљујем.
Захвалност дугујем и информаторима на њиховој предусретљивости, љу-
базности, стрпљењу и одвојеном времену које су ми посветили приликом прику-
пљања емпиријског материјала.
Велику захвалност дугујем и својим родитељима за несебичну подршку
приликом израде ове тезе.
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Етничке прилике и типови насеља
0. 1 . Према речима Љубомира Павловића „Колубара и Подгорина су обла
сти у средњем и горњем току реке Колубаре и горњем току река: Јадра и Тамнаве
и њихових притока. Облает, која обухвата горњи ток Колубаре, Јадра и Тамнаве и
њихових притока, зове се Подгорина, а облает која обухвата средњи ток Колуба
ре, зове се Колубара. Природна граница ових двеју области је Колубарина прито
ка Градац".1
Дакле, Колубараје облает која се налази неточно од Подгорине, неточно од
реке Граца, па све до реке Љига. На северу се граничи са Баболучком косом —
Словцем и Близоњским висом. Јужна граница протеже се до планинског масива
Маљена и Сувобора, а река која одвајајужни од северног делајесте Колубара.2
Колубараје облает са деведесет села брдско-равничарског рељефа разбије-
ног или полуразбијеног типа, а средиште области је Ваљево.
Основна привредна делатност становништва овог краја је земљорадња, во-
ћарство, сточарство, занатство.
0.2. Етнографски подаци нам говоре да у овим селима има трагова староседе-
лачких породила, али је највећи део становништва досељенички. Љубомир Павло
ва даје збирно податке о пореклу становништва за обе области (Колубару и Под-
горину). Досељеници чине 93,22 % укупног становништва. И Колубару и Подго-
рину насељавало је становништво из Старог Влаха, ужичког округа, Полимља и
Потарја (средњег и доњег), Црне Горе, Херцеговине, источне Босне, Подриња, Ко
сова. Насељавање ових области започето је у другој половини XVII века.3
На основу материјала Љубомира Павловића4 изнећемо податке о распоре-
ду становништва по миграционим струјама у свим посећеним местима:
1 Павл. Колубара и Подгорина 349.
2 Колубара се помтье први пут 1313. године као жупа у Мачви; уп. Павл. Колубара и Подгорина
349 (у фусноти).
3 Уп. Павл. Колубара и Подгорина 483-485.
4 Уп. Павл. Колубара и Подгорина 513-1004.
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(1) Бабина Лука: Једина староседелачка породица су данашњи Хацићи (ра-
није Николајевићи).5 Остало становништво чине досељеници. Бабину Луку су
насељавали досељеници из Подриња, из ужичког округа, из Старог Влаха, из Бо-
сне и из Полишьа.
(2) Близоње: У овом селу нема трагова староседелачких породица. Оне су
се иселиле пре XVII века. Од XVII века ово село насељавају досељеници из Поли-
мља и из Босне.
(3) Бранковина: У Бранковини има староседелачких породица, за које Љ.
Павловић каже да „држе за себе да су некад старином из овог села, па су се повра-
тиле на своју дедовину".6 Досељеници су из Азбуковице, из Полимља, из Подри-
ња и из Босне (две породице, међу њима и Ненадовићи).
(4) Горња Грабовица: Слично ситуацији у Близоњама, и из овог села су се
старинци врло рано иселили: „Представника старих породица нема, њихова су
имања притисли Турци и населили друге . . ."7 Први досељеници потичу из Загара-
ча, из Озринића, а затим ово село насељава становништво из Босне и из Полимља.
(5) Дивци: У овом селу старинцима се сматрају породице за које се не зна
одакле су дошле (2 породице). Досељено становништво у Дивцима чине породи
це из Црне Горе (из Пјешиваца и Роваца), из Ваљевске Подгорине, из Босне, из
ужичког краја и из Срема.
(6)Дупљај: Староседелачко становништво чиниједна породица (Станкови-
ћи) за коју се не зна одакле потиче. Остало становништво чине досељеници из
Никшићке Жупе, из Пиве, из Роваца, из Старог Влаха и из ужичког краја.
(7) Кланица: У Кланици постоје староседелачке породице које су пореклом
са Косова. У XVII веку Кланицу насељавају досељеници из Куча, из Пиве, из По
лнила и из ужичког округа.
(8) Лозница: Староседелачко становништво чине две породице од којих је
остала само једна. Досељеници с краја XVII века потичу из околине Краљева, из
Херцеговине, из Полимља, из Црне Горе и из Срема; неколико породица досеље-
но је из суседних села.
(9) Лукавац: Старинцима се сматраједна породица. Досељенике чини станов
ништво из Црне Горе, из Херцеговине, из Босне, неколико породица из ужичког кра-
ја и Полимља, из Поцерине, као и неколико породица из суседних села.
(10) Пойучке: Старинцима се сматрају четири породице. Остало становни
штво потиче из Црне Горе, ужичког округа, Босне и Полимља.
(11) Словац: Становништво Словца чине досељеници из Црне Горе, као и
живал, који је прешао у Словац из суседних села.
5 Хаџићи су добили прсзимс по Хаџи-Рувиму, знаменитој личности с краја XVIII и почетка XIX
века; ул. Павл. Колубара и Подгорина 520-521.
6 Павл. Колубара и Подгорина 572.
7 Павл. Колубара и Подгорина 631.
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Досадашн>а испитаност говора
0.3. На спорадична обавештен>а о колубарском говору у оквиру синте-
тичких излаган»а о Ш-В ди)алекту указу^е Берислав Николий у уводном делу сту-
доуе Колубарски говор*
Подробнща обавештен>а о колубарском говору могу се напи у монографии
Берислава Николийа9, ко]и ]е у Колубари посетио три села: Петницу, Дивце и
Бранковину. Николий ]е описао акценатске, гласовне и морфолошке особине ове
области и дао ]е податке у виду напомена из синтаксе и лексике.
Овом приликом нейу давати детал>ан преглед студне Берислава Николийа,
будуйи да Йу у раду сво]е податке упорейивати са шеговим подацима.
Цил> и знача] рада
0.4. Цшъ овог рада ]е да се детал>но опише морфолошка структура говора
средае Колубаре и да се добщени подаци упореде са резултатима истраживааа
околних говора (централне Шумади)е,10 Качера,11 Горобил>а,12 Л>ештанског,13
Тршийа,14 Мачве15), како би се утврдиле за]едничке и диференци]алне особине.
Релащуе се да]у често са прелазним и щекавским говорима (Горобшъе, Л>ештан-
ско, ТршиЬ) с ]едне стране што се ради о досел>еницима из углавном истих под-
руч]а, односно носиоцима истих ди|алеката, с друге стране, зато што нам не до-
ста]у морфолошки подаци из свакако и генетски и типолошки сродни)их говора
Тамнаве, Поцерине, Вал>евске и Мионичке Подгорине, Райевине.
Говори средн>е Колубаре су ]атовски говори (деда, врёла жйшка, нёдел»а,
прё), са траговима досел>еничких щекавизама (на]чешйе лексикализованих: ди)е-
те, Йё, Йёвёр, йёд, йе ко, нййе) и продором екавизама нови]'ег датума.
0.5. Знача] ове студне био би:
а) у чшьеници да ]е овим истраживан.ем проширен колубарски ареал за де-
сетак пунктова;
б) у исцрпности представл>ан>а морфолошке проблематике;
в) у утврйиваььу ареала гоуединих морфолошких по]ава;
г) у употпун>аван>у комплетне слике морфолопне Ш-В дщалекта.
О теренском истраживаау и обради грайе
0.6. Материал за ова истраживааа прикушьан ]е у северном делу колубар-
ске области, на лево] страни реке Колубаре. Теренско истраживаае спроведено]е
8 Ник. Колубара 7.
9 Ник. Колубара 1-71.
10 Рем. Шумадаца 1-402.
» Петр. Качер 383-394.
'2 М. Ник. Горобшье 619-746.
13 Теш. Л>ештанско 159-328.
Ник. ТршиИ 363-473.
" Ник. Мачва 179-313.
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у периоду од 2003. до 2005. године у Зеданаест пунктова: Горн>а Грабовица (ГГ),
Бранковина (Б), Близоае (Бз), Бабина Лука (БЛ), Дупл^ (Ду), Попучке (П), Лу-
кавац (Лу), Дивци (Д), Кланица (К), Лозница (Ло), Словац (С) (в. Карта 1)
Гра1}у сам прикупила на терену снима]упи разговоре са старшим особама за
^е сам претпоставл>ала да су репрезентативни представници датог говора. Тру
дила сам се да на!)ем, обично, старщу жену, неписмену или са неколико разреда
основне школе, ро!}ену у селу оде]е одре^ено као пункт, причливу, с добром ар-
тикулацирм. Информатори са копима сам обавл>ала разговоре причали су углав-
ном о истим или сличним темама (о пол>ским радовима, о удадо, женидби, о
ручним радовима, о обича]има везаним за црквене празнике, о ратовима). Доста
података прикупила сам из спонтаних разговора више особа о дога^има у селу
или неким личностима, или приликом изношенна личних проблема.
0.7. Разговор ]е во1)ен са 43 информатора, од ко^их ^е било 23 жене и 19 му-
шкараца. На терену сам снимила укупно 82 сата говора. Гра1}у сам скинула са
трака у облику континуираних текстова, а потом приступила обради материала,
при чему]е обращено око 40.000 ]единица. Коришйен^е дескриптивни и компара-
тивни метод анализе морфолошке гра^е.
Гра1)а ]е класификована у складу са устал>еним принципима српске доуа-
лектолопуе, иако су као основни модели за н>ен распоред и класификащуу при
мера послужиле следепе монографи)е: Говори ценшралне Шумадще проф. Сло
бодана РеметиЬа, Банашски говори шумадщско-во)во1)анског дщалекша аутора
проф. Павла Ивийа, Жарка Бопньаковипа и Гордане Драгин, Говор села Городи
ла проф. Мирослава Николийа, Колубарски говор др Берислава Николипа, Говор
Колашина проф. Мата Пижурице, као и докторска дисертацща у рукопису проф.
Жарка БопиьаковиЬа.
0.8. У припреми гра1)е за обраду, поред заметног посла 'скидан>а' текста,
главни проблемке био тачна идентификаци^а прозодофких обележ]а, судбина по-
стакценатског квантитета посебно. Найме, и у говору истих информатора чула
сам у сличним позищуама]едном дужине, други пут полудужине, али неретко са
страхом да „чу)ем" оно што очеку^ем, а не оно што се уистину остварэде! Спорне
случа]еве дистинктивне функщце прозодоуских карактеристика на морфоло-
шком нивоу успешно разрешава контекст (структура синтаксичких блокова и
шири контекст).16 Тако1)е, обимност снимл>еног материала и релативно потпун
опис прозошне у раду Б. Николипа, пружаЗу захвалан материал за дал>а подроб
ила истраживан>а.
16 Акосе има у виду савремени ^авни' говор (колокви)ални и медински, а извесно и школски) и у
на]престижн^им културним центрима, екавског изговора посебно, покушали опонашан>а и 'аутоа-
нализе' говора, чщи смо директни припадайци или индиректни 'издании' (родител>ским поре-
клом), више могу да шпара^у него да помогну . Схватила сам да се само упорним поновним преслу-
шаван>ем снишьсног материала досеже поузданост у перцепции. Зато сам се морала врайати на по-










1 . 1 . У вокативу^еднине на^чешпе сам бележила наставак -е, затим наставак
-у, а код неколико именица забележен ^е и вокатив )ещак номинативу,
а) Наставак -е у вокативу ]еднине има]у следеЬе именице:
сачува] Боже Ду Д К Ло Б Бз, Боже П Д Б БЛ Лу К, Боже сачувгу Д Лу Б ГТ,
друже Ду БЛ С Д Ло, Мйодраже Ду, пашёноже П Ду Ло, во)нйче С Ло Д, всцнйче,
бога ти твога БЛ, ^уначе С БЛ Ло, поручнйче БЛ С, мб) рогаче Ду, свсуаче, оде вам
Ду, у]аче Ду БЛ Ло Б Бз, човече, понеси сламн.ачу К; оче17 П, мб) синбвче, тако )е
било Ло;
Богол>убе18 Ду, Браниславе, у прво чело П, Лисове, да трчимо за муштулук
БЛ, чика-Свётиславе, ови л>уди су у граду цён>ени Д, Господе ДуД Бз Б ГГ ЛуЛо
К П, Живораде Ду, народе, гуде на ручак Ду, генерале С, Генерале Ло БЛ, куме,
шта Ьемо за йме Лу, господине, бйо сам у п6л>ск5) стражи С, Гвоздене Ду, дома-
Ьине / Чэдём / Бог да те чу)ё С, 6, домаЬине Ду Лу, 1е л Душане, колко ти даде ле-
кару Ду, Жйване Ду Ло, 1ордане,19 гуде да бёгамо К, тордане Ду БЛ Лу, друже ка-
петане Ду С БЛ Ло, Милане Ду Бз, Милутине, тй Беш да ломйш са мном колач П,
Ник6дине Ду Лу П, Радоване Ду БЛ, Е), ё, мо) сйне Ду, сйне20 Ло Ду БЛ Б, Вйдте
како, сйне Д, Е^ Србине, шта смо дочекали К, Стсуане Ду, оде, стрйкане, вамо Ду,
попе Лу, зёте Ду К;
Будимйре Ду, дёвёре Ду Лу К Ло ГТ Бз, докторе, дгуте крв Ду, докторе Ло
Бз Лу, господин докторе Ду, госпон докторе Лу Ду, Драгомйре П Ду, дёвёре Ду
БЛ, Дёздимйре Ду П, господин командире Ду, друже командире Ду С БЛ, Лазаре
17 Облик )е добщен у ме^усобном разговору чланова породице.
18 Примере наводим прсма завршном сугласнику корена.
19 Акценатски лик Лрдане забележен ^е од стари)ег информатора (ро^еног 1909. године), а акц.
лик Л>рдане бележила сам у разговору са знатно мла!)им особама.
20 О настанку облика сине в. БелиЬ Исторща 162.
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Лу, Лёксандре Бз Лу Ду, ма^сторе Ду П Ло Б, мгуоре С, Тйкомйре Д Ду, царе21 Ду,
Чёдомйре Ло Ду, Мйлоше Ду БЛ Б Лу П Д Бз, Радоше Бз, У"роше Ду.
Поред тога што се наставак -е ]авл>а увек код именица са некадашн»им твр-
дим сугласником у основи, грайа показухе да се -е проширило и на именице са не-
кадаиньим меким консонантом у основи.
Експанзща наставка -е уочл>ива^е и на терену Шумадоуе, у говору Л>ештан-
ског, ТршиЙу, Горобшьу.22
Наставак -е)авла се и код именица мушког рода на -ища: РадЪ/ице Б, Мило-
]ще Лу; али и: О, РадЪ/ица Бз, Ьди вам, Мшщица С.
б) Наставак -у бележила сам иза палаталних сугласника, као и код именица
с некадашн>им меким консонантом у основи: йри/ашелу, вйди има л дё ован Ду,
йрщаше/ъу С Лу Ло, мб) йри/ашелу, нёмб] да се л>утиш али тако ^е било К, йри/а
шелу, да)ём ти рёч БЛ,учишелу П Б Ду БЛ, когьу П, Слушгу тй, Милйнковику БЛ
Ду, младйЬу Ду БЛ С, О Степане РадовановиНу, 1уде на игру Д, РадовановиНу Ду
Д БЛ Б Бз ГТ К Лу, слуша) ЪермановиНу Ду; мужу П, ковачу Б, ковачу Ду П БЛ
Бз, орачу2* Д Лу Бз.
Забелсжила сам и неколико примера с наставком -у код именица са тврдим
сугласником у основи: комаданшу Ду, друже кайешану С Ду.24
в) Вокатив ^еднак номинативу бележила сам:
— код именица на сугласник: дб1)и, мачокДу П БЛ Бз Лу ГГ, здраво, синовац7*
Ду, е, мо| синовац ЛуП Б, Е мо) синовацДДу Бз, здраво, шёгйак П Ду Бз БЛ С Лу;
— код именице господин юуа се употребл>ава уз неку другу именицу: госио-
д"н докторе Бз, господин командире Ду, госйон докторе Лу С;
— код хипокористика без акценатске алтернащуе: адомо, Дуле Д Б Ду, 1уде,
РадеД, Ду П Б, Чипе, дё йемо звоно закопати П, иоу брале Ло К Б, 6, Нале ДуПД ГТ;
— код хипокористика уз акценатску алтернацщу: Башо, дё йеш ^ёднако? К,
ё, мб) Йко Ду, Йко, ^ёси то тй БЛ К П Д С Лу Ду, адомо, Мшьо П, МйНо, нёмо^ вб-
дити войску С, шёчо, бйемо ли куйи Ду, башо, ]Ъдёш ли тй ^ош Ду;
— код именица на -о, -а и -е: Знаш штаЖйвко К, Иауло, како )& вйдйм 6в са
мо Цйгани Д, дечко, оди вам Д, Ё, мб) синко Ло Ду Б, немо], Дйкула Ло, Млща,
си то тй? Ду БЛ Лу, Никола, кажи К, Радиша, щдбмо К, Радиша, нёмб) тамо Ду,
Сшано]е, угт то тй бог те Ло, 6, газда Б К П С БЛ Ду Бз, 6, чйча (сви пунктови),
шаша К П Ду Бз.
21 Облик )е добщен док )е информатор причао анегдоту.
22 Уп. Рем. Шумади)а 22 1-222; Теш. Л>ештанско 21 1; Ник. ТршиЬ412;М. Ник. Горобиле 670.
23 У Попучкама сам ^едном забелсжила и облик ораче. Облик сам забележила директним питан>ем од
;едне 40-годишн>е жене ро1)ене у Дущьа)у.
24 Овакви облили среЬу се и у Шумади^и; уп. Рем. Шумади|а 222.
25 Исте облике срепемо у Шумадщи (синовац) и говору Дештанског (Плешах, йашак); уп. Рем.
Шумадща 222; Теш. Л>ештанско 211.
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Инструментал
1.2. У инструменталу ]еднине бележила сам наставке -ом и -ем.
а) Наставак -ом ]авл>а се:
— код именица са тврдим консонантом у основи: и са тйм левом мй у1)емо
Лу, закувам с лебом Д, с лебом Ло К Д Б Бз ГГ, тучу с бтйм ашовом Ло, да се прё-
рйл>а ашовом Ду, с отйм ашовом Лу, ашовом Д Б, ук сам почо од дванёс годйна д
идём за Плугом Лу, са Плугом Ло Ду Бз ГТ С БЛ, пошб сам за Плугом Д, одём са
Жйворадом Ду, ортачкй, са Милорадом Лу, йдёрёдом П, нйси мого возом путо-
вати Лу, нгупре смо ми йшли са курузом Лу, курузом Ду К Ло БЛ Б, на двбглёдми-
шралёзом тамо С, тгу простор су свй ймали с&улазом Ду, будаком Ду С БЛ ГТ,
йдёш будаком лупаш Лу, са тйм дечком С, правй се цйцвара са тйм ксумаком Лу,
са щмаком ГГ Ду Бз Ло К, с ]ёднйм комком Ду, то све рйбаш Песком Ду, залйва
се Песком Д, сачека их свекрва са Послужавником К, долази йочёшком }уна Лу,
грёде су са ]ёднйм раонйком Б, л>уди пуно и с ручком Лу, бнб што псуеду за
ручком П, прё се даривало заручком К, дб!)ем са тйм свщаком Ду, и баба туда са
онйм шучком Лу, с мо]йм човеком К, с човеком Ду Ло Бз ГГ К С, с Дулом П Б Бз
Ду Лу, послен се тйм йейелом откувава Лу, йейелом прали Ду, ПеПелом Ло К, под
сшолом Лу, йшла сам с Налом П, са кумом Д, над Подрумом Лу Д, прёмажё се це-
мом К, што ^е била за Богданом Лу, рамени са га/шаном К Б Д, радним даном Лу,
прёмажё зё)Шином К, та) се виноград моро да пршпе са кйселйм каменом Ло, пр-
ска се плавим каменом Д, каменом зйдана Бз, д61)у с камибном Ду, волила се с
Миланом Ду, столице с наслоном Лу, откувамо са тйм сайуном К, саПуном Д Бз
Ло ГГ, са срйом Лу БЛ К С Ло ДуД П Б Бз ГГ, покрще црёПом Ду,^ила нас баба
шшаПом Б, губером се покрйвали Лу, губёром Ду К Ло Б ГГ, остала сам са девё-
ром Лу, са девёром Ду Ло К Б ГТ Бз, вози ону самотором Лу, са сиром (сви пунк-
тови), са фи/акером отишб до цркве П, он ]е н>ёга ударно шамаром Ло, носио за
шеширом Ду, йдё ^ёдно и са лисом ти бёлежй Б, са куйусом Д, са брашом Лу Бз,
удари валда врашом БЛ, покрике листом Ду, )Ьдно тера са Прутом Ду, пйтам се
ук са старим сватом Ду;
— код именица са некадашн>им меким консонантом у основи: стружу но
жом Лу, ножом распарамо К, ножом цёпаш Д, ножом Ду П Ло БЛ ГГ, са му-
жом Ло Лу К Ду Бз, са мужом сам била у договору ГГ, пред АранЬеловцом С, с
Вишоровцом Ло Ду, са ГбЬёвцом Ду, д йзвйнеш йшла за онйм]арцом Лу, замесим
са квасцом К, са квасцом Ду, навёже се концом К, отишла сам ]едарёд с оцом Лу,
са сво)йм оцом сам йшла Ду, ййи са оцом радити Б, са синовцом (сви пунктови),
идём са сшрицом Ло, ймала ]е с бвйм Црногорцом Д, удара н>ёга кщишом П, са
Мйлошом БЛ Ду, па сам и са Милошом радила БЛ, шаровину си завршио са бера-
чом Б, ударй вблове са бичом БЛ, залйва се крёчом Д, крёчом Ло, орало се са Пре-
вршачом Д, лебац се пёко под онйм сачом Ду, КерПичом (сви пунктови);
— код именица са меким консонантом у основи: што ]е била заБориво]ом К
Ду П, покроем одозго га/ом Бз, идём вакб кра/ом Ду, крсуом Ло Ду Лу К П БЛ, за
Миливо]ом Ду С, Пешролё]ом Б, за Радоном Ду Ло Б БЛ, случщом С П Ду, Сшано-
)ом Ло Ду С Бз ГГ Б, с бвйм Сйшно}ом БЛ, цёпа се и малом Д, с Пасул>ом Ло Ду К
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БЛ, йшо]е он с йрщашелом П, она]е за тймучишелом Бз, йдё чйча с когъом Ло, с
конюм Лу Ло Б, прё^е се пекло зараж/ьом Лу, саражгьом Ду БЛ Ло, саражгьом
се унесё К, са там венчиком Ло, са там венчиком се заколе Лу, са Калабиком К, с
овйм Милйнковиком БЛ, йоклойчиком Ло Лу К П, лазнё йрсшиком Ду с Радова-
новиком Ду Ло Лу С, са Сйю}ановиком Ду Д, четком (сви пунктови), шан>ири-
ком Ду БЛ Б.
Однос тврдих и меких основа у инструменталу ^еднине именица мушког
рода поремспен ]е у корист тврдих основа. Наставка -ом проширио се и на имени-
це са (некадашн>им) меким консонантом у основи.26
Наставак -ом уопштен ^е или^е у изразитчу експанз^и и на терену Шумади-
\с, у говору ТршиЬа, горобшьском говору.27 У говору Мачве тако1}е се уопштава
наставак -ом, с там да се изар може ]авити и наставак -ем (шорем)."1* тедино се у
говору Л>ештанског не уопштава наставак -ом код именица старих меких основа,
веп су у употреби и наставак -ом и наставак -ем.29
б) Г^едине именице има^у и наставак -ем. .1авл>а се:
— иза меких сугласника: Хншднщем Ду Лу, за Миливо]ем Ду, за Радо)ем Ду
Б, йргуашелем П Ду БЛ Ло;
— иза некад меких сугласника: са оцем ЛУ С ЛО БЛ, са синовием С.
Именице с наставком -ем су малобро^е и показуху извесно колебание. Тако
сам код исте именице, од истог информатора (старта особа) бележила и наставак
-ом и наставак -ем: за Радо]ем I за Радо/ом, за Миливо]ем I за Миливо}ом. Од мла-
1)их имформатора сам редовно добрала Радо)ом, Миливо)ом и сл. Посведочени
облик оцем забележен ^е у четари пункта, а испитаници су старике особе (ро^ене
до 1920. године).
У инструменталу ]еднине именице йуш30увек се ]авл>а наставак -ом: бни су
ишли н>йним йушом Ло, пос одём дол йушом С, београцким йушом К, да йдё баш
таквйм йушом П, требали да иду йушом Б^ури йушом Ду, йушом'уь вамо крюьа-
нац БЛ.31
Облик йушом посведочен ^е у Шумади)и (има ]една потврда за облик бу
шем), Тршипу и Горобил>у, док ^е у Л)ештанском посведочен само облик йу-
ШемУ1
26 Них. Колубара 45: "Код меких основа недоследно се шири наставак -ом ... с квасцом, ножом
... примери с наставком -ем: са грлйНем ... са ониме фишйлиИем ".
27 Уп. Рем. Шумадща 222-223; Ник. Тршип 412; М. Ник. Горобиле 670.
2« Ник. Мачва 256.
29 Теш. Лештапско 211-212.
30 О поставку облика йуШем I йушом в. Белип Истори]а 163.
31 Облик йушом бслсжи и Б. Николипу Ник. Колубара 45: „гра!)а показухе да ]еинстр. сг. имени
це йуш само с наставком -ом: мо/им йушом, Шйм }е се йуШом ".
32 Рем. Шумадща 223; Ник. Тршип 412; М. Ник. Горобиле 670; Теш. Л>ештанско 212.
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М н о ж и н а
Множинско проширен>е -ов- / -ев-
1.3. Множински формант -ов- има]у ]едносложне и двосложне именице с
тврдим сугласником у основи. Гра^а разврстана према завршном сугласнику
корена:
а) Зедносложне именице: зглобови Бз, и зобови су раните секани Б, зобова'уь
било и ]ёсен>скй П, зобови Ду С БЛ, умесим лебове Ду, умесила сёдам лебдва Ло,
прё се месили лебови Б, под оним сшубовима Лу, бравови** Ло Ду, шавови Бз Ду
Бл П, сад дёвб^ке жйве ко богови Ду, сад и нё раде нйшта, живе ко богови Ло, бре-
гови Б ГТ, брегови су велики Ду Лу, ёно имам у купи тй вргова Лу, вргови Ду Бз,
м<уй другови пошли Д, тй се другова сейам БЛ, са друговима С, у дугове Ду, осети-
ла жигови ГТ, лугови Ло Лу Ду Б, йлугови су били звани Д, ка се орало дрвеним
йлуговима П, йлугове Б ГТ С Ло Ду БЛ Лу, йрагови Ду БЛ Б С, йма вёликерогове
Лу, вёнчанице на ко]ё пеш да мётешрогове Д, ован лёп сроговима Ло, да бйдё лёп
сароговима Ду, снегови некакй били Б, кад ударе снегови нё мож изйпи Ду, сшо-
гови К, денё се у сйлогове Д, док нас поделите по водовима Ло, градовима Д П,
дедови Д, прё су л>уди дудове га]или Д, купили нетто вал»ад тй Дедовы БЛ, зйдови
Ду ГТ, по зидовима БЛ, йодове ДУ Д, ]ёсмо радили пол>опривредне радове БЛ,
полскёрадове Ло Ду, послен сам прёстб у купурадове Б, виноград она) у рёдове
Ло, шпалйр она) урёдове Б, судови Б Ду Ло, било нёки судова Б, пере судове Д Лу,
девочке су радиле вёзове К, то су пуни возова Д, йма 6в ти]азови Ло,^буке сушио
на низове П, да му помогнёмо обесити оне нйзове Ло, вёковима Д, нёма 6в вукова
К, вукови Ду П Б, нёке бйкове ймали Лу, с биковима БЛ, а нёке бйкове ймали Лу,
бйкове Д Б С, од блокова Ду, 6в шёнице ко]е су имале ону 6шл.у, бркове Б, бркови
Ду С Ло П, лёкове ДУ Д Лу, мёпёмо у йлекове Ло, йлйкове С Д К, шуе било сокова
Б П, иакови Лу Ду С Д ГГ Бз БЛ, старей л>уди код цакова С, ймаш пёт иакова Б,
праве иакове Лу, йдё се у иакове Ду, држо у иаковима С, потурали се цакови Ло,
вала богу нём(м) болова Бз, болове К, осетила болови ГГ, волови П Лу, волова Д Б
БЛ, вучеш воловима Ло Лу, за волове К Ду С, са воловима ГТ Бз, сёда]у за сшолове
Ду, амови Б Д П Ду, кумови су ми Вёсипи Лу, поздравл>а се с кумовима К, здрави
се с кумовима Д, пйтам се ]& прво с кумовима Ду, после су стйгли Шемови Д, дла-
нови Ду Лу БЛ, сам вако учини длановима Бз, клйнови Ду, секли юьунове Ду Лу,
били млйнови Ду ГГ Бз, ймала сам лоше санове Бз, санови Ду Лу, дво]ица сынова
БЛ, вьёгове сйнове Лу, сйнове К Б, лупало крамйовима Лу, йойови Лу Б,рейови Ду
Лу Д ГГ, звали се снойови Лу, везйвали снойове БЛ, да се кисели у снойовима Ло,
скушъали у снойове Б, вода однёла снойове С, нё пантим да се радило срйовима Б,
ймали срйови Лу, д61)у са шойовима Ло, бро]йм колко ти шшайова Б, шшайови Ду
БЛ Ло, йма^е вйрови де смо прали ГГ, вирови Б Ду, спрёме дарове Лу, за дЪрове К
Ло Бз, повёдёмо керове Д, шорови Ду Б, шорови су гор у Подгорини Д, шорови
Ду, покаже се фарови БЛ, раните лесови били дрвенй Б, сипа у лёсове Бз, па да зе-
33 Облик сам у оба пункта добила на директив питаье; крапи облик ове именице бележила сам
увек у спонтаном разговору.
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шови продажу Бз, зёшови Ду Ло К, крсшови се праве Б, крсшови Ду П, йма вако лй-
сшове Ло, покри)еш лйсшовима Ду, изодваду се они лйсшови Лу, праве се пйте
са лйсшовима К, купи у Пластове Д, у йласшовима Ду БЛ С, йлошови Ду БЛ Д П,
све йосшове препостйм Лу, иосшови К, юц'е било сашова Лу Ду, юце ймало прё
сашова Д, какй сашови Ду ГГ, у свашове иду прё Ло, свашови дошли Бз, свашови
К ГГ Лу, дошли свашови за ме па се прётурили Ду, свашови сели за сто Д, мало
прё свашова БЛ, осам сйрашова БЛ, цвёшови Б К, шрафови Б Ду;
б) двосложне именице типа а(а): воде аброве Ду, нёмам кад да водйм абро-
ве Бз, аброви К Лу, вёйрови повелики Б, сЪ]у грашкове Д, грашкови К ГТ, вёжеш у
дёнкове К, нападну они жйшкови Б, жйшкове С Ло, правио и/армове за волове
Лу, шара тё/армове Ду,/армови Б Цу,/ечмови су ран^е секани Б, сё^али смо тё
/ечмове Д, лакшови Бз К, л<ачкови П, да запрашим мачкове Ду, пщём йрашкове
Лу, почёли йрашкови К, сйлне йрашкове Ду, пй]ем трд]е йрашкове Бз, носимо
ручкове К, прё се носили ручкови у н>иву Бз, спрёмали се ручкови Ду, долазило
шёшкова П, тй шёшкови н>ёни Ло, дрвена са шочковима Б, гвозденйм онйм
шочковима К, по Ношковима П К, Нуркови Ду Лу, треба Буркове да покол>ём Лу,
йма чанкова Ду, йма]е чункови Лу, тё чункове С, у чабровима држали Лу, сир се
држо у чабровима Ду, чаброва Б, чаброви БЛ, дрвенй чаброви С, шшькови Ду Д;
в) двосложне именице типа аа: ранено с ашовима Д, п^едё нам башакове
П, ймаЗу неке птице гавранови Ду, опу да прёкажу гавранови Лу, йма голубова Б,
ймала водёница шёс камендва Д, лймунови Ду, мо)й соколови ГГ, сшршленови Б,
нё мож да с одбраниш од сшрииьендва Ду, калемови голёми П, на тё калемове Лу.
1.4. Уметак -ев- има)у следепе именице:
1 . ]едносложне
а) с меким завршним сугласником:
отуда йс тй кра)ёва БЛ, крсуеви Ду С, 6в наши кра}еви Бз, у там брдтн'йм
кра)евима Д, зупчанйци су ура^ени на кра)евима Б, правила ]е ча]еве од травки
ГТ, ча}еви Ду, чсуеве Д П, поискакаше э»сулев« БЛ, л<ал>еви Ду Б, гугьеви Ду С Ло
ГТ БЛ, йагьеве ложйш Б, сече из йсиьёва Д;
б) с некада меким завршним сугласником:
ножеви Ду С Ло К П БЛ Лу, откисели се онда ножевима Б, йужеви Ду, сйу-
жеви Бз Ду, ймали тамо йлацеве П, йлацеви Ду, овде онй бичеви и дол опанчиЬи
Д, йма^е бичеве С, бичеве Ду Б, кад лбвйш зечеве Д, юъучевима Ло Б, н>ёга су
сшрйчеви поодпуили К, йшли су сшрйчеви те секли Лу, подёлио се од сшрйчёва
БЛ , били тй дрёшеви Б, ймало тй дрёшёва Ду, дрёшеви Ду Бз БЛ Д С, трйдесет ко
ла су онй кошеви Лу, у кошеве Ду Б К, прё ^е мгш>е било мишёва ГТ, мишеви Д БЛ
П, онй сачеви Ду.
2. двосложне
а) тип а(а): у бубьъеве П, велики онй)арчеви Лу, йма^е лигрчевм Лу, мёрчеви
К Ду БЛ С Ло, то су тй мёрчеви служили Б, мёрчевима Д, прё очеви нйсу дали Д,
наши су очеви Бз, очеви Ло К,ражн>еви Д Б, прёчани оставё онёрёжтьеве Лу, ве-
зб се Ьётен у свёжгьеве Лу, онй свёжтьеви К, чуюьеви Ду Ло БЛ;
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б) тип аа: нёколко гушл>а]ёва Ло, каишеви Ду БЛ, каце су нам биле с
Обручевы гвозденй Ду, дрвенё Обручеве Бз, са дрвенйм обручёвима Б, нёде су
имали йо/асеви К, као йЪ]асеве уведём Ду, йо/асеве Ло Лу, дувареви Б Ло Лу, и
патос и дувареви Б, бунарёва туе било Лу, ймало бунарёва по двбрйштима К,
било]е тй случщёва Ло, било ^е тй случа/ёва у брдини)йм кргуевима Д, случа/ё-
ва Б БЛ.
1 .5. Неке]едносложне и двосложне именице могу се чути и без проширен>а:
1 . ]едносложне:
брави Ду Ло К Бз БЛ, йшо]е за браве Лу, д йстерам браве Ду, брци П Бз, кла
ны били гвозденй Бз, гвозденй клйни Б Д, клини воликй Лу, са малим клйнима Ду,
пёт лйсша Ду, да не би мйши пртьали Б, мйши Лу К, мйше С П Ду, по пёт йласша
Д, осам йласша Ду, йласша Б Бз С БЛ , нёколкорёда Ду, двгу'ес пёт снойа у вр гла
ве Б, сёдам стотина снойа ук сам накупила К, по трйнёс снойа Лу, нёмаш ни да вё-
жеш оно мало цака Б.
2. двосложне:
а) тип а(а): ймаду вшъци Д, тё вшьке Б, вшьци Ду БЛ, дёсет дЪьака К, дёнке
Б, прё су жйшци БЛ,}арци Лу, доле до йайака Б, йайци Ду Лу Ло С Бз, треба Нурке
клати Лу, зёмл>анй чащи Лу, мётёш тё чанке Ду, чанке Ло БЛ, из чанака С Лу, др-
венй чащи Б, чабри Лу, чабре Б Бз, чунци БЛ Б Ду, иаиьци Б Д;
б) тип аа: йшли за бицикле С, бициклима ПД Ду, бунари Ду, оно под столом
ставй се на калеме Лу, сагрну се калеми Д, у торби каиши сланине Лу, окрёнемо
каише П, били опанци са каишима Лу, калуйе Ло К Лу БЛ, кур/аци Ду Б, у лонци-
ма*4 земгьанйм Лу, земл>анйлощи Б, док су били земл>анйлощи Ду, с обручи Ду,
обручи метални Б, сйфшлёни Б, прё чё Нилиме Ду, за Нйлиме се прёдё Лу, Нйлими
се ткали К, за Нйлиме Ло, килима пёт БЛ, тка килиме Б, чокоше у руку Б, бацаш
чокоше К, убавим чокоша К, у чардацима Ду, чардаци С Ло К Б П Д, плеканй
шйореши К, шйореши су били Ло, на шйорешима зйданим Ду.
3. Проширегье нще захватило именице ^е означава]у по]едине верске пра-
знике: Врачи (сви пунктови), дци Ло КДУ БЗ ГГ, на Ьце Лу; по Цвёшима Ду, на-
сги)у)е се на Цвёши Лу, Цвёши Ло Д ДУ Б.35
На основу сакушьене гра^е може се констатовати да су множинским про-
ширен>ем -ов- /-ев- захваЬене скоро све ]едносложне и ман>и бро^ двосложних
именица. Забележене су и именице юуе има]у дублетне форме, али и оне кр}е ово
проширен>е нще захватило.
У облицима множине ни]е дошло до уопштаван>а наставка тврде промене,
као што се десило у инструменталу ]еднине. У инструменталуЗеднине забележе-
34 У испитано] зони именицу лонац ни^с захватило множинско проширеил, док се у говорима
централне Шумади]е среЬе облик у лонцовима; в. Рем. Шумади]а 226.
35 И у овом делу Колубаре посведочени су ликови: врачеви (они ко^и врача)у) : Врачи (црквсии
празник), очеви (за родител>е) : Оци (верски празиик), цвешови (бот.) : Цвеши (версии празник), са-
шови (направа) : саши (временска ]едииица); уп. Рем. Шумадща 225.
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ни су облици ножом, мужом, док )е у облицима множине доследно забележено
мужеви, ножеви. Формант -ое- ^авл>а се иза тврдих, а формант -ев- иза (некад)
меких сугласника.36
Регистровано ^е свега неколико примера са формантом -ое- иза некада ме
ких сугласника: рйбаш онё обручове Ду, дрешови31 Бз, нису били купбвни ква-
сцови Ду, с тйм квасцовима ГГ.
Као и у посеЬеним колубарским местима, тако и у суседним говорима ни)е
констатовано озбшьни^е нарушаваае стандардног односа -ов- / -ев.38 Дедино }е
нешто више примера ко)и указу]у на ремепегье тврдих и меких основа забележе
но у мачванском говору. Найме, у Мачви се формант -ов- чешЬе него у околним
говорима ]авл>а и иза (некад) меких сугласника (вршсу'ови, }ежови), а формант
-ев- долази често иза сугласникар (шореви), као и код именица тврдих основа (са
клиневима, до ыъунева)?9
1 .6. На терену сам прикупила и неколико именица мушког рода ко^е се ^а-
вл>а]у само у множили:
а) младенцы (сви пунктови), наочари (сви пунктови)
б) Врачи, Дешйнгци, Младенцы, Ьци, Цвёши (сви пунктови)
в) Дйвци, Вруу'ци, Гу/ьаци, Мравын>ци, Нашалйнци (сви пунктови).
Колебаае у погледу бро]а показуху топоними РсуковиЪ и Лёлип. У говору
старших информатора увек ^е йрема РцковиНима, у РсуковыИе, у Лёлипе, у Лёлы-
Нима, док се у говору мла!}е генеращн'е чу]е йрема Ра/ковиНу, у Рсуковыку, из Р<у-
ковиНа, йрема ЛёлиНу, у ЛёлиНу.40
1 .7. Именица йуш у множини се увек ]авл>а с формантом -ев-: правили ыу-
шеве за ту шуму Ло, н>иве далёко, йушёва ни)е било Ду, чували смо по йуШевима
К, йушевы БЛ Бз.
На терену Шумадще срепе се йушевы и йушови, а у Мачви налазимо само
йушовы.41
1.8. Именица дан се ^авл>а без множинског проширен>а: лбжйм по пёт-
нёс дана Лу, месец дана Д, йдё чётрёс дана Ло, стсдй седам дана Ду, нёколко
дана Д, пё-шёс дана Бз, пушти на дёсет дана С, нёдел>у дана К, било рёда да-
ныма Б, П ГГ.«
36 Исто стаде срепемо и у Ник. Колубара 45.
37 Облик обручови чула сам само ^еданпут, и то у Душьа]у од укупно^еданаест испитаних пунк-
това, а облик дрешови чула сам у Близон>ама, и то од мла!)е особе ко]а]е у далем разговору употре-
бл>авала исюьучиво облик дрешеви.
38 Уп. нпр. Рем. Шумади)а 227; Теш. Л>ештанско 212; Ник. Тршип 412.
3» Ник. Мачва 257.
40 У гсографско^ енциклопеди}и ови топоними су забележени као Рщковип и Лелип.
41 Рем. Шумадща 227; Ник. Мачва 257.
42 У Ник. Колубара нема потнрда о употреби форманта -ов- код именицс дан у облицима множине.
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Облици именице дан без множинског проширен.а посведочени су у тр-
шипком, л>ештанском и горобшьском говору,43 док се у Шумадоуи и Горобшъу
срепу и облици са множинским формантом -ов.44
1 .9. Као што ^е засведочено у суседним говорима45, тако се и у посеЬеним
колубарским местима среБу]едносложне именице ксуе увек у множини спуе без
уметка: не знам колко баш арй Ло, осам арй има Ду, било ]е пет арй Бз, арй К Д П
Б, трбу до зуба К, нема зуба Лу, зуби Ду ГГ БЛ, служимо госте К, чува се за госте
Б, имамо госте П, сви гости Ло, гости руча]е Лу, сад ]е мен с чини мравй ман>е
Ду, мрави ГГ Б БЛ С Ло К П, црвй Ло С БЛ Б, црви Ду П Д К, йрсши (у свим пунк-
товима), мало ^е копа било Б, дв5]е копа Ло, с копима Д, отерали с копима Лу, с
копима С БЛ, послен нйсмо имали кон>е Ду, у вашо] су купи били %аци Ду, сад )с
мало ^ака Б, ймало Р/ака П, #аци ДЛо Лу К Бз, ту дошли Руси Ло, Руси С БЛ Ду.
Генитив
1.10. У генитиву множине ^авл•а^у се наставци -а, -и, -щу.46
1) Наставак -а )е на]чешли и на]уобича]ени]и. ]авл>а се:
а) код именица с непоскуаним /а/: од Босанаца Д, всиьака Б БЛ Бз Ду П С
Ло, ту)е наши Валеваца БЛ, Валеваца Б ГГ Ду Ло Лу Д, пётнёс дегьака К, дегьака
Д Ду, из добровблаца побегнё Ло, из добровд/ьаца Д, од^апаца К, дваёстину
)ага}ъаца ЪЛ,]аган>аца Б К Ду Ло, дёсет кйломёшара одавде Д, шёс кйломёшара
Ду, кйломёшара П БЛ Б, от конаца плела Лу, от конаца Ду БЛ, пётнёс косаца се
скупи Ду, мёБала доста красшаваца К, красшаваца Ду Ло Лу БЛ ГГ, триста мё-
шара П, пёсто мёшара од нас ]е Колубара Ло, пёт мёшара Д, седамдёсёт мёшара
К, трндес мёшара ГГ, нёма двеста мёшара Ло, мёшара Ду БЛ Б С Лу П К, мо/ьаца
Ду К Лу, пётмомака Ло, било л«олшка П, достамомака Лу, дбЬе момака Ду БЛ, за
врёме Нёмаца Ло Д Ду П С Б Бз БЛ Лу, ослобоЙён>е од Нёмаца Б, Нёмаца Ду С К
П Д, нёма ойанака Ло, ойанака Ду БЛ, доле до йайака Б, педёс саншимёшара Д,
нёколко саншимёшара П, от Словенаца БЛ, пёторо Нурака Лу, из чанака ^дёмо
сви Лу, од чварака Ду, чварака К Лу БЛ;
б) код именица с проширен>ем -ов-/ев-: не мож од аброва Ду, .)утру код би-
кова Б, од блокова Ду, нём(м) тй болова Бз, бунарёва нще било Лу, ймало и буна-
рёва К, бунарёва Ду БЛ, разни вёзова К, осам вйшлова С, шёс вйшлова Д, вйшлдва
Ду Лу Б, то су пуни воздва Д, волова Б, за йсхрану волдва Д, ймали смо кон>а, во-
лова Ло, ёно имам у купи тй вргова Лу, нёма 6в вукова К, йма голубова Б, нёколко
гуйиьа]ёва Ло, ймало тй дрешёва Ду, брез мо]й другова Ло, другова БЛ Д С, тй се
другдва сёпам БЛ, дугова Ду, пуне ноге сису/ъёва БЛ, зЪбдва^е било Б, шёс Камене
ва Д, йс тй кра/ёва БЛ, од наши кумова Лу, сёдам вёликй лебова Ло, умесим осам
лебова К, шёс лебова ДУ, мйшёва ман>е ^е било ГГ, мйшёва Б, мйшёва Ду Лу, но-
43 Уп. Ник. ТршиА 413; Теш. Л>ештанско 214; М. Ник. Горобшье 671.
44 Рем. Шумадща 227 (данови, данове); М. Ник. Горобшье 671 (данови).
45 Уп. Рем. Шумадща 227; Теш. Л>ештанско 212; Ник. ТршиЙ 413.
46 Сва три наставка и то код истих именица бележи и Б. НиколиЬ: брава, листа, динара ; сайт,
месёцй; йрсШй/у, г'осШй/у; уп. Ник. Колубара 45-46.
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1.1. У вокативу ]еднине на^чешпе сам бележила наставак -е, затим наставак
-у, а код неколико именица забележен ^е и вокатив ^еднак номинативу,
а) Наставак -е у вокативу ]'еднине има]у следеЬе именице:
сачува) Боже Ду Д К Ло Б Бз, Боже П Д Б БЛ Лу К, Боже сачува) Д Лу Б ГГ,
друже Ду БЛ С Д Ло, Мйодраже Ду, пашёноже П Ду Ло, во)нйче С Ло Д, всунйче,
бога ти твога БЛ^уначе С БЛ Ло, пбручнйче БЛ С, мо) рогаче Ду, свсуаче, оде вам
Ду, у}аче Ду БЛ Ло Б Бз, човече, понеси сламшачу К; оче17 П, мо} синовче, так5 }е
било Ло;
Боголюбе18 Ду, Браниславе, у прво чело П, Дакове, да трчймо за муштулук
БЛ, чика-Свётиславе, ови л>уди су у граду цён>ени Д, Господе ДуД Бз Б ГТ Лу Ло
К П, Жйвораде Ду, народе, гуде на ручак Ду, генерале С, Генерале Ло БЛ, куме,
шта Ьемо за йме Лу, господине, бйо сам у пол>скб] стражи С, Гвоздёне Ду, дома-
Ьине / Чу)ём / Бог да те чууё С, О, домапине Ду Лу, 1е л Душане, колко ти даде ле-
кару Ду, Жйване Ду Ло, 1ордане,19 гуде да бегамо К, 1ордане Ду БЛ Лу, друже ка-
петане Ду С БЛ Ло, Милане Ду Бз, Милутине, тй пеш да ломйш са мном колач П,
Ник6дине Ду Лу П, Радоване Ду БЛ, Е], ё, м6^ сйне Ду, сине20 Ло Ду БЛ Б, Вйдте
како, сйне Д, Е] Србине, шта смо дочекали К, Степане Ду, оде, стрйкане, вамо Ду,
попе Лу, зете Ду К;
Будимйре Ду, девере Ду Лу К Ло ГТ Бз, докторе, дгуте крв Ду, докторе Ло
Бз Лу, господин докторе Ду, госпон докторе Лу Ду, Драгомйре П Ду, 1)ёвёре Ду
БЛ, 1ёздимйре Ду П, господин командире Ду, друже командире Ду С БЛ, Лазаре
17 Облик ^с доби]ен у ме!)усобном разговору чланова породице.
18 Примере наводим према завршном сугласниху корена.
19 Акценатски лик /ордене забележен ]е од старщег информатора (ро^еног 1909. године), а акц.
лик /ордане бележила сам у разговору са знатно мла!)им особама.
20 О настанку облика сине в. БелиЬ Историка 162.
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Лу, Лёксандре Бз Лу Ду, мгусторе Ду П Ло Б, мажоре С, Тйкомйре Д Ду, царе21 Ду,
Чёдомйре Ло Ду, Мйлоше Ду БЛ Б Лу П Д Бз, Радоше Бз, У~роше Ду.
Поред тога што се наставак -е ]авл>а увек код именица са некадашн>им твр-
дим сугласником у основи, гра!)а показузе да се -е проширило и на именице са не-
кадаппьим меким консонантом у основи.
Експанзи)а наставка -е уочл>ива]е и на терену Шумади]е, у говору Л>ештан-
ског, Тршипу, Горобшьу.22
Наставак -е]авл>а се и код именица мушког рода на -ица: РадЪ]ице Б, Мило-
}ице Лу; али и: О, РадЪрлца Бз, оди вам, Мило/ица С.
б) Наставак -у бележила сам иза палаталних сугласника, као и код именица
с некадаиньим меким консонантом у основи: йрщаШел>у, вйди йма л дё ован Ду,
йрщашелу С Лу Ло, мб] йрщашелу, немо] да се л>утиш али такб )е било К, йрща-
шелу, да]ём та рёч БЛ,учишелу П Б Ду БЛ, когьу П, Слушав тй, МилйнковиНу БЛ
Ду, младйНу Ду БЛ С, О Стакане РадовановиНу, гуде на игру Д, РадовановиНу Ду
Д БЛ Б Бз ГГ К Лу, слуша) ЪермановиЬу Ду; мужу П, ковачу Б, ковачу Ду П БЛ
Бз, орачу2* Д Лу Бз.
Забележила сам и неколико примера с наставком -у код именица са тврдим
сугласником у основи: комаданшу Ду, друже кайешану С Ду.24
в) Вокатив ]еднак номинативу бележила сам:
— код именица на сугласник: д61)и, мачок Ду П БЛ Бз Лу ГГ, здраво, синовац25
Ду, е, мо} синовац Лу П Б, Е мб) синовацДДу Бз, здраво, шёшакПДу Бз БЛ СЛу;
— код именице господин ко}& се употребл>ава уз неку другу именицу : госпо
дин докторе Бз, господин командире Ду, госйон докторе Лу С;
— код хипокористика без акценатске алтернащце: а)дёмо, Дуле Д Б Ду, 1уде,
РадеД, ДуП Б, Чйле, дё пемо звоно закопати П, \щ бралеЛо К Б, 6, Нале Ду ПД ГГ;
— код хипокористика уз акценатску алтернащуу : Башо, дё пеш з'ёднако? К,
ё, мо} Йко Ду, Йко, }Ьси то тй БЛ К П Д С Лу Ду, гцдёмо, Мшьо П, МйНо, нЬмо} во-
дити в6]ску С, шёчо, опемо ли купи Ду, башо, _)ёдёш ли тй з'ош Ду;
— код именица на -о, -а и -г: Знаш штаЖивко К, Исеу'ло, како _)а вйдйм 6в са
мо Цйгани Д, дечко, оди вам Д, Ё, мб] сйнко Ло Ду Б, нёмб]', Дйкула Ло, Йлща, }ъ-
си то тй? Ду БЛ Лу, Никола, кажи К, Радиша, адомо К, Радиша, немо} тамо Ду,
Сшано}е, уасл то тй бог те Ло, 6, газда Б К П С БЛ Ду Бз, 6, чйча (сви пунктови),
шаШа К П Ду Бз.
21 Облик ]е доби)ен док ^е информатор причао анегдоту.
22 Уп. Рем. Шумадоуа 22 1-222; Теш. Лештанско 211; Ник. ТршиЬ 4 1 2; М. Ник. Горобиле 670.
23 У Попучкама сам ^дном забележила и облик ораче. Облик сам забележила директним питан>ем од
^едне 40-годишн.е жене ро!)сне у Душыуу.
24 Овакви облици срепу се и у Шумади)и; уп. Рем. Шумадоуа 222.
25 Исте облике срепемо у Шумадоуи (синовац) и говору Ллштанског (шешак, йашак); уп. Рем.
Шумадоуа 222; Теш. Л>ештанско 211.
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Инструментал
1.2. У инструменталу ^еднине бележила сам наставке -ом и -ем.
а) Наставак -ом ^авл>а се:
— код именица са тврдим консонантом у основи: и са тйм левом мй у1)емо
Лу, закувам с левом Д, с левом Ло К Д Б Бз ГГ, тучу с отйм ашовом Ло, да се прё-
ршьа ашовом Ду, с отйм ашовом Лу, ашовом Д Б, ук сам почо од дванёс годйна д
идём за Плугом Лу, са Плугом Ло Ду Бз ГТ С БЛ, пошо сам за Плугом Д, одём са
Живорадом Ду, бртачкй, са Мйлорадом Лу, йдё рёдом П, ниси мого возом путо-
вати Лу, нгупре смо ми йшли са курузом Лу, курузом Ду К Ло БЛ Б, на двоглёдми-
шрал>ёзом тамо С, тгу простор су свй имали са улазом Ду, будаком Ду С БЛ ГТ,
йдёш будаком лупаш Лу, са тйм дечком С, правй се цйцвара са тйм ксумаком Лу,
са кеу'маком ГГ Ду Бз Ло К, с ^ёднйм комком Ду, то свё рйбаш Песком Ду, залйва
се Песком Д, сачека их свёкрва са Послужавником К, долази йочёшком _)уна Лу,
грёде су са ^ёднйм раонйком Б, л>уди пуно и с ручком Лу, 6н5 што приеду за
ручком П, прё се даривало заручком К, д61)ем са тйм свщаком Ду, и баба туца са
бнйм шучком Лу, с мсуйм човеком К, с човеком Ду Ло Бз ГГ К С, сДулом П Б Бз
Ду Лу, послен се тйм Пейелом откувава Лу, ПеПелом прали Ду, ПеПелом Ло К, под
сшолом Лу, йшла сам с Налом П, са кумом Д, над йодрумом Лу Д, прёмажё се цё-
мом К, што )е била за Богданом Лу, рамени са гсушаном К Б Д, радним даном Лу,
прёмажё зё}Шином К, -щ се виноград морб да пршпе са кйселйм каменом Ло, пр-
ска се плавим каменом Д, каменом зйдана Бз, дб^у с камибном Ду, волила се с
Миланом Ду, столице с наслоном Лу, откувамо са тйм саПуном К, саПуном Д Бз
Ло ГГ, са срПом Лу БЛ К С Ло Ду Д П Б Бз ГТ, покри]е црёПом Ду^урила нас баба
шшаПом Б, гувёром се покрйвали Лу, гувёром Ду К Ло Б ГГ, остала сам са девё-
ром Лу, са девёром Ду Ло К Б ГТ Бз, вози ону мотором Лу, са сиром (сви пунк-
тови), са фщакером отишо до цркве П, он ^е н>ёга ударно шамаром Ло, носио за
шеширом Ду, йдё ^ёдно и са лисом та бёлежй Б, са куПусом Д, са врашом Лу Бз,
удари вал>да врашом БЛ, покрще лйсшом Ду, Зёдно тёра са Прушом Ду, пйтам се
уа. са старим свашом Ду;
— код именица са некадаппьим меким консонантом у основи: стружу но
жом Лу, ножом распарамо К, ножом цёпаш Д, ножом Ду П Ло БЛ ГГ, са му-
жом Ло Лу К Ду Бз, са мужом сам била у договору ГГ, пред Аран^еловцом С, с
Вишоровцом Ло Ду, са Гб1)ёвцом Ду, д йзвйнеш йшла за онйм}арцом Лу, замесим
са квасцом К, са квасцом Ду, навёже се концом К, бтишла сам ^едарёд с оцом Лу,
са свсуйм оцом сам йшла Ду, йЬи са оцом радити Б, са синовцом (сви пунктови),
идём са сшрйцом Ло, ймала ]е с бвйм Црногорцом Д, удара н>ёга ка/ишом П, са
Мйлошом БЛ Ду, па сам и са Мйлошом радила БЛ, шаровину си завршио са вера-
чом Б, ударй вблове са бичом БЛ, залйва се крёчом Д, крёчом Ло, орало се са Пре-
вршачом Д, лебац се пёко под бнйм сачом Ду, Нёрйичом (сви пунктови);
— код именица са меким консонантом у основи: што}е била за Бориво}ом К
Ду П, покроем одозго га/ом Бз, идём вако крщом Ду, кра)ом Ло Ду Лу К ГГ БЛ, за
Миливо]ом Ду С, йеШролё)ом Б, за РЪдо)ом Ду Ло Б БЛ, случсуом С ГГ Ду, Сшано-
)ом Ло Ду С Бз ГГ Б, с бвйм Сшано]ом БЛ, цёпа се и малом Д, с Пасулом Ло Ду К
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БЛ, йшо^е он с йрц/ашелом П, она]е за тймучише/ьом Бз, йдё чйча с когьом Ло, с
концом Лу Ло Б, прё ^е се пекло заражгьом Лу, сараж/ьом Ду БЛ Ло, саражн>ом
се унесс К, са тйм венчиНом Ло, са тйм венчиНом се заколе Лу, са КапабиНом К, с
бвйм МилйнковиНом БЛ, йокпойчиНом Ло Лу К П, лазнё йрсшиНом Ду с Радова-
новиНом Ду Ло Лу С, са Сшо/ановиНом Ду Д, чекиНом (сви пунктови), шанмри-
Ном Ду БЛ Б.
Однос тврдих и меких основа у инструменталу ^еднине именица мушког
рода поремепену$ у корист тврдих основа. Наставка -ом проширио се и на имени-
це са (некадаипьим) меким консонантом у основи.26
Наставак -ом уопштен]е или]е у изразито] експанзи)и и на терену Шумади-
]е, у говору ТршиЬа, горобшьском говору.27 У говору Мачве тако1)е се уопштава
наставак -ом, с там да се изар може]авита и наставак -ем (шорем).2* Дедино се у
говору Л>ештанског не уопштава наставак -ом код именица старих меких основа,
вей су у употреби и наставак -ом и наставак -ем.29
б) Шн'едине именице има]у и наставак -ем. 1авл>а се:
— иза меких сугласника: Аншони/ем Ду Лу, за Миливо]ем Ду, за Рабочем Ду
Б, йрщашелем П Ду БЛ Ло;
— иза некад меких сугласника: са оцем ЛУ С ЛО БЛ, са синдвцем С.
Именице с наставком -ем су малобро^не и показуху извесно колебан>е. Тако
сам код исте именице, од истог информатора (старта особа) бележила и наставак
-ом и наставак -ем: за Рабочем I за Радоном, за Миливо)ем I за Миливо]ом. Од мла-
1)их имформатора сам редовно добрала Радо]ом, Миливо}ом и сл. Посведочени
облик оцем забележен уг у четири пункта, а испитаници су старике особе (ро!}ене
до 1920. године).
У инструменталу]еднине именице йуш30увек се ]авл>а наставак -ом: Они су
йшли н>йним йушом Ло, пос одём дол йушом С, београцким йушом К, да йдё баш
таквйм йушом П, трёбали да иду йушом Б, _)ури йушом Ду, йушом ^е вамо кршьа-
нацБЛ.31
Облик йушом посведочен ^е у Шумади]и (има ]една потврда за облик йу-
шем), ТрпгиЬу и Горобил>у, док ^е у /Ьештанском посведочен само облик йу-
26 Ник. Колубара 45: "Код меких основа недоследно се шири наставак -ом ... с квасцам, ножом
... примеры с наставком -ем: са грлйЬем ... са отеле фишйлиЛем ".
27 Уп. Рем. Шумадща 222-223; Ник. ТршиЬ 412; М. Ник. Горобшье 670.
28 Ник. Мачва 256.
29 Теш. Лештапско 211-212.
30 О постанку облика йушем I йушом в. Белил Истори]а 163.
31 Облик йушом бележи и Б. Николип у Ник. Колубара 45: „гра1)а показухе да]с инстр. сг. имени
це йуш само с наставком -ом: мо/им йушом, шйм у'е се йушом ".
32 Рем. Шумадща 223; Ник. ТршиЬ 412; М. Ник. Горобшье 670; Теш. Л>ештанско 212.
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М н о ж и н а
Множинско проширеае -ов- / -ев-
1.3. Множински формант -ов- имцу ]едносложне и двосложне именице с
тврдим сугласником у основи. Граг)а ^е разврстана према завршном сугласнику
корена:
а) ]едносложне именице: зглобови Бз, и зобови су рашуе ауани Б, зобова'уг
било и ]ёсен>скй П, зобови Ду С БЛ, умесим лебове Ду, умесила сёдам лебова Ло,
прё се месили лебови Б, под онйм сшубовима Лу, бравови^ Ло Ду, шавови Бз Ду
Бл П, сад девочке живе ко богови Ду, сад и не раде нйшта, жйве ко богови Ло, бре-
гови Б ГТ, брегови су велики Ду Лу, ёно имам у купи тй вргова Лу, вргови Ду Бз,
мо}й другови пошли Д, тй се другова сёйам БЛ, са друговима С, у дугове Ду, осети-
ла жйгови ГГ, лугови Ло Лу Ду Б, йлугови су били звани Д, ка се орало дрвеним
йлуговима П, йлугове Б ГГ С Ло Ду БЛ Лу, йрагови Ду БЛ Б С, йма вёлике рогове
Лу, вёнчанице на ксуё Ьеш да мётешрогове Д, ован лёп сроговима Ло, да бйдё лёп
сароговима Ду, снегови некакй били Б, кад ударе снегови нё мож изййи Ду, сшо-
гови К, дёнё се у сшогове Д, док нас поделите по водовима Ло, градовима Д П,
дедови Д, прё су л>уди дудове гадили Д, купили нетто вал>ад тй 1)едови БЛ, зидови
Ду П, по зидовима БЛ, йодове ДУ Д, ]ёсмо радили пол>опрйвредне радове БЛ,
пол.скёрадове Ло Ду, послен сам престо у купурадове Б, виноград она) у рёдове
Ло, шпалйр бнгу урёдове Б, судови Б Ду Ло, било нёки суддва Б, пёре судове Д Лу,
девочке су радиле вёзове К, то су пуни возова Д, йма 6в ти]азови Ло^абуке сушио
на нйзове П, да му помогнёмо обесити оне нйзове Ло, вёковима Д, нёма 6в «укова
К, «укови Ду П Б, нёке бйкове ймали Лу, с биковима БЛ, а неке бикове ймали Лу,
бикове Д Б С, од блокдва Ду, 6в шёнице ко]е су ймале ону 6шл>у, бркове Б, бркови
Ду С Ло П, лёкове ДУ Д Лу, мёпёмо у йлекове Ло, йлйкове СД К, шуе било сокова
Б П, иакови Лу Ду С Д ГТ Бз БЛ, старей л>уди код цакова С, ймаш пёт цакова Б,
праве цакове Лу, йдё се у иакове Ду, држо у цаковима С, потурали се иакови Ло,
вала богу нём(м) болова Бз, болове К, осетина болови ГГ, волови П Лу, волдва Д Б
БЛ, вучеш воловима Ло Лу, за волове К Ду С, са воловима ГГ Бз, сёда]'у за сшолове
Ду, амови Б Д П Ду, кумови су ми Вёсипи Лу, поздравл>а се с кумовима К, здрави
се с кумовима Д, пйтам се_)а прво с кумовима Ду, после су стйгли шемови Д, дла-
новм Ду Лу БЛ, сам вако учини длановима Бз, клйнови Ду, сёкли юъунове Ду Лу,
били млйнови Ду П Бз, ймала сам лоше санове Бз, санови Ду Лу, дводица синова
БЛ, н.ёгове сйнове Лу, синове К Б, лупало крамйовима Лу, йойови Лу Б,рейови Ду
Лу Д ГГ, звали се снойови Лу, везйвали снойове БЛ, да се кйсели у снойовима Ло,
скушьали у снойове Б, вода однёла снойове С, нё пантим да се радило срйовима Б,
ймали срйови Лу, дб^у са шойовима Ло, бро)йм колко ти шШайова Б, шшайови Ду
БЛ Ло, йма]е вйрови де смо прали ГГ, вйрови Б Ду, спрёме дарове Лу, за дарове К
Ло Бз, повёдёмо керове Д, шорови Ду Б, шорови су гор у Подгорини Д, шорови
Ду, покаже се фарови БЛ, рани)е лесови били дрвенй Б, сйпа улесове Бз, па да зе-
33 Облик сам у оба пункта добила на директно питаае; крапи облик ове именице бележила сам
увек у спонтаном разговору.
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шови продажу Бз, зёшови Ду Ло К, крсшови се праве Б, крсшови Ду П, йма вако лй-
сшове Ло, покрщеш лйсшовима Ду, изодваду се они лйсшови Лу, праве се пйте
са лйсшовима К, купи у Пластове Д, у йласшовима Ду БЛ С, йлошови Ду БЛ Д П,
све йосшове препбстйм Лу, иосшови К, туе било сашова Лу Ду, шце ймало прё
сашова Д, какй сашови Ду ГГ, у свашове иду прё Ло, свашови дошли Бз, свашови
К ГГ Лу, дошли свашови за ме па се прётурили Ду, свашови сели за сто Д, мало
прё свашова БЛ, осам сйрашова БЛ, цвёшови Б К, шрафови Б Ду;
б) двосложне именице типа а(а): воде аброве Ду, нёмам кад да водйм абро-
ве Бз, аброви К Лу, вейрови повелики Б, еду грашкове Д, грашкови К ГГ, вёжеш у
дёнкове К, нападну они жйшкови Б, жйшкове С Ло, правио и/армове за вблове
Лу, шара тё/армове Ду,/армови Б Ду,/ечмови су ранще сеуани Б, с^али смо тё
/ечмове Д, лакшови Бз К, мачкови П, да запрашим мачкове Ду, шуём йрашкове
Лу, почёли йрашкови К, сйлне йрашкове Ду, ищем тро]е йрашкове Бз, носймо
ручкове К, прё се носили ручкови у н>иву Бз, спрёмали се ручкови Ду, долазило
шёшкова П, тй шёшкови н>ёни Ло, дрвена са шочковима Б, гвозденйм бнйм
шочковима К, по Ношковима П К, Нуркови Ду Лу, треба Нуркове да покол>ём Лу,
йма чанкова Ду, йма]е чункови Лу, тё чункове С, у чабровима држали Лу, сир се
држо у чабровима Ду, чаброва Б, чаброви БЛ, дрвенй чаброви С, шшъкови Ду Д;
в) двосложне именице типа аа.° ранено с ашовима Д, победе нам башакове
П, йма]у неке птице гавранови Ду, оБу да прёкажу гавранови Лу, йма голубова Б,
ймала водёница шёс каменова Д, лймуновы Ду, мо)й соколови ГГ, сшршленови Б,
не мож да с бдбраниш од сшрииьенбва Ду, калемови голёми П, на тё калемовеЛу.
1.4. Уметак -ев- има^у следепе именице:
1 . ^едносложне
а) с меким завршним сугласником:
отуда йс тй кра/ёва БЛ, крщеви Ду С, 6в наши крЬ/еви Бз, у там брдтцйм
кра)евима Д, зупчанйци су урайени на крсуевима Б, правила ]е ча}еве од травки
ГГ, чсуеви Ду, чсуеве Д П, поискакаше лсулеви БЛ, л«ал>евм Ду Б, гун>еви Ду С Ло
ГГ БЛ, йсаьеве ложйш Б, сече из Оагьёва Д;
б) с некада меким завршним сугласником:
ножеви Ду С Ло К П БЛ Лу, откисели се онда ножевима Б, йужеви Ду, сйу-
жеви Бз Ду, ймали тамо йлацеве П, йлацеви Ду, овде онй бичеви и дол опанчипи
Д, йма^е бичеве С, бичеве Ду Б, кад ловйш зечеве Д, юьучевима Ло Б, н>ёга су
сшрйчеви поодга)ИЛи К, йшли су сшрйчеви те секли Лу, подёлио се од сшрйчёва
БЛ, били тй дрёшеви Б, ймало тй дрёшёва Ду, дрешеви Ду Бз БЛ Д С, трйдесет ко
ла су онй кошеви Лу, у кошеве Ду Б К, прё ]е ман>е било мишёва ГГ, мишеви Д БЛ
П, онй сачеви Ду.
2. двосложне
а) тип а(а): у бубгьеве П, вёликй онй}арчеви Лу, йма^е мёрчеви Лу, мёрчеви
К Ду БЛ С Ло, то су тй мёрчеви служили Б, мёрчевима Д, прё очеви нйсу дали Д,
наши су очеви Бз, очеви Ло К,ражн>еви Д Б, прёчани оставё онёрёжгьеве Лу, вё-
зб се Ьётен у свёжгьеве Лу, онй свёжн>еви К, чуюьеви Ду Ло БЛ;
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б) тип аа: нёколко гуш/ьа/ёва Ло, каышевы Ду БЛ, каце су нам биле с
Обручевы гвозденй Ду, дрвенё Обручеве Бз, са дрвенйм обручёвима Б, нёде су
ймали йЪ}асеви К, као йЪ]асеве уведём Ду, йЪ}асеве Ло Лу, дувареви Б Ло Лу, и
патос и дувареви Б, бунарёва нй)е било Лу, ймало бунарёва по дворйштима К,
било ]е тй случщёва Ло, било ]е тй случа/ёва у брдини)йм кра)евима Д, случсуё-
ва Б БЛ.
1 .5. Некез'едносложне и двосложне именице могу се чути и без проширен>а:
1. з'едносложне:
брави Ду Ло К Бз БЛ, ишб]е за браве Лу, д йстерам бравеДу, брци П Бз, кли
пы били гвозденй Бз, гвозденй клини Б Д, клини воликй Лу, са малим клйнима Ду,
пет лисша Ду, да не би мйши прл>али Б, мыши Лу К, мйше С П Ду, по пёт йласша
Д, осам йласша Ду, йласша Б Бз С БЛ, нёколкорёда Ду, два)ес пёт снойа у вр гла
ве Б, сёдам стотина снойа )а. сам накупила К, по трйнёс снойа Лу, нёмаш ни да вё-
жеш оно мало иака Б.
2. двосложне:
а) тип а(а): ймаду всиьцы Д, тё валке Б, всиьыы Ду БЛ, дёсет дЪьака К, дёнке
Б, прё су жйшци БЯ^'арци Лу, доле до йайака Б, йайци ДуЛу Ло С Бз, трёба Нурке
клати Лу, зёмгьанй чащи Лу, мётёш тё чанке Ду, чанке Ло БЛ, из чанака С Лу, др-
венй чащи Б, чабри Лу, чабре Б Бз, чунци БЛ Б Ду, шшьцы Б Д;
б) тип аа: йшли за быцыкле С, бициклима ПДДу, бунари Ду, оно под столом
ставй се на калеме Лу, сагрну се калами Д, у торби каиши сланине Лу, окрёнемо
каише П, били опанци са каишима Лу, калуйе Ло К Лу БЛ, кур/аыы Ду Б, улбнци-
маъ* земл>анйм Лу, земгьанй лднци Б, док су били земл>анй лощи Ду, с обручи Ду,
обручи метални Б, сшршлёны Б, прё чё килиме Ду, за килиме се предё Лу, килимы
се ткали К, за килиме Ло, килима пёт БЛ, тка килиме Б, чокоше у руку Б, бацаш
чокоше К, убавим чокоша К, у чардаыыма Ду, чардаци С Ло К Б П Д, плеканй
шйорешы К, шйореши су били Ло, на шйорешима зйданим Ду.
3. Проширен>е ни]е захватило именице ко]е означава]у по]едине верске пра-
знике: Врачи (сви пунктови), дц« Ло К ДУ БЗ ГГ, на Ьце Лу; по Цвёшима Ду, на-
са^у)е се на Цвёши Лу, Цвёши Ло Д ДУ Б.35
На основу сакушьене гра^е може се констатовати да су множинским про-
ширен>ем -ов- /-ев- захвапене скоро све Зедносложне и ман>и Ъ^о) двосложних
именица. Забележене су и именице козе тл&уу дублетне форме, али и оне кс^е ово
проширен>е н^е захватило.
У облицима множине ни]е дошло до уопштаван>а наставка тврде промене,
као што се десило у инструменталу ]еднине. У инструменталузеднине забележе-
34 У испитано) зони именицу лонац т]с захватило множинско прошнрс&е, док сс у говорима
централнс Шумадще срейе облик у лонцовима; в. Рем. Шумадща 226.
35 И у овом делу Колубаре посведочени су ликови: врачеви (они ко;и врача)у) : Врачи (црквени
празник), очеви (за родителе) : Оци (верски празник), цвешови (бот.) : ЦвеШи (версии празник), са-
шови (направа) : саши (временска ]единица); ул. Рем. Шумадща 225.
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ни су облици ножом, мужом, док ]е у облицима множине доследно забележено
мужеви, ножеви. Формант -ое- ]авл>а се иза тврдих, а формант -ев- иза (некад)
меких сугласника.36
Регистровано ]е свега неколико примера са формантом -ое- иза некада ме
ких сугласника: рйбаш онё обручове Ду, дрешовФ1 Бз, нйсу били купбвни ква-
сцови Ду, с тйм квасцовима ГГ.
Као и у посеБеним колубарским местима, тако и у суседним говорима ни)е
констатовано озбил>ни)е нарушаваае стандардног односа -ов- / -ев.38 Дедино ^е
нетто више примера коуа указу]у на ремепеае тврдих и меких основа забележе
но у мачванском говору. Найме, у Мачви се формант -ов- чепше него у околним
говорима ]авл.а и иза (некад) меких сугласника (вршсуови, )ежовы), а формант
-ев- долази често иза сугласникар (шореви), као и код именица тврдих основа (са
клиневима, до юьунева).39
1 .6. На терену сам прикупила и неколико именица мушког рода оде се ^а-
вл>а]у само у множини:
а) младенцы (сви пунктови), наочари (сви пунктови)
б) Врачи, Дешйн>ци, Младенцы, Ьци, Цвёши (сви пунктови)
в) Ливии, Вру/ци, Гун>аци, Мравйн>ци, Нашалынцы (сви пунктови).
Колебан»е у погледу бро]а показуху топоними Рщковип и Лёлип. У говору
старщих информатора увек ^е ырема РщковыНыма, у Ра/ковийе, у Лёлыпе, у Лёли-
Иима, док се у говору мла^е генеращф чу^е ырема Рщковыпу.у Рщковыпу, из Ра]-
ковиНа, ырема ЛёлыНу, у ЛёлыНу.40
1 .7. Именица ыуш у множини се увек ^авл>а с формантом -ев-: правили йу-
шеве за ту шуму Ло, айве далёко, Путёва нще било Ду, чували смо по ыушевима
К, йушеви БЛ Бз.
На терену Шумади]е срепе се йушеви и йушовы, а у Мачви налазимо само
йушовы.^
1.8. Именица дан се ^авл,а без множинског проширевьа: лбжйм по пёт-
нёс дана Лу, мёсец дана Д, йдё чётрёс дана Ло, стсуй сёдам дана Ду, нёколко
дана Д, пё-шёс дана Бз, пушти на дёсет дана С, нёдел>у дана К, било рёда да-
ныма Б, П ГГ.42
36 Исто стаде срепемо и у Ник. Колубара 45.
37 Облик обручови чула сам само ^еданпут, и то у Дупл^у од укупно^еданаест испитаних пунк-
това, а облик дрешови чула сам у Близошама, и то од мла1)е особе ко]а ]е у дал>ем разговору употре-
бл>авала исюьучиво облик дрешеви.
38 Уп. нпр. Рем. Шумадаца 227; Теш. Ллштанско 212; Ник. ТршиЬ 412.
3» Ник. Мачва 257.
40 У географою] енциклопеди]и ови топоними су забележени као Ра/ковик и ЛелиН.
41 Рем. Шумадоца 227; Ник. Мачва 257.
42 У Ник. Колубара нема потврда о употреби форманта -ов- код именице дан у облицима множине.
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Облици именице дан без множинског проширеаа посведочени су у тр-
шипком, л>ештанском и горобшъском говору,43 док се у Шумадщи и Горобшьу
среЬу и облици са множинским формантом -ов.44
1.9. Као што ]е засведочено у суседним говорима45, тако се и у посеЬеним
колубарским местима срепу ^едносложне именице кс^е увек у множини спуе без
уметка: не знам колко баш арй Ло, осам арй йма Ду, било ^е пет арй Бз, арй К Д П
Б, трбу до зуба К, нема зуба Лу, зуби Ду ГГ БЛ, служимо госте К, чува се госте
Б, имамо госте П, свй гости Ло, гости руча]е Лу, сад уе мен с чйнй мравй ман>е
Ду, мрави ГГ Б БЛ С Ло К П, црвй Ло С БЛ Б, црви Ду П Д К, йрсши (у свим пунк-
товима), мало ^е кон>а било Б, дв6)е ко/ьа Ло, с кон>има Д, отерали с копима Лу, с
ко>ъима С БЛ, послен нйсмо ймали коде Ду, у вашо] су куЬи били ^аци Ду, сад^е
мало ^ака Б, Ймало ^а/ш П, #а1/и ДЛо Лу К Бз, ту дошли /^сы Ло, Руси С БЛ Ду.
Генитив
1.10. У генитиву множине ]авл.аЗу се наставци -а, -и, -и/у.46
1) Наставак -а )е на]чеш1ш и на|уобича]ени]и. тавл>а се:
а) код именица с непосто]аним /а/: од Босанаца Д, вшъака Б БЛ Бз Ду П С
Ло, ту^е наши Вшьеваца БЛ, Вшъеваца Б ГГ Ду Ло Лу Д, пётнёс дегьака К, дегьака
Д Ду, из добровб/ьаца побегнё Ло, из добровб/ьаца Д, о&]аган>аца К, дваёстину
]ага}ьаца Ы\^аган>аца Б К Ду Ло, дёсет кйломёшара одавде Д, шёс кйломёшара
Ду, кйломёшара П БЛ Б, от конаца плёла Лу, от конаца Ду БЛ, пётнёс косаца се
скупи Ду, мёБала доста красшаваца К, красшаваца Ду Ло Лу БЛ ГГ, триста мё-
шара П, пёсто мёшара од нас ]е Колубара Ло, пёт мёшара Д, седамдёсёт л<ёша/?а
К, трщес мёшара ГГ, нёма двеста мёшара Ло, мёшара Ду БЛ Б С Лу П К, мо/ьаца
Ду К Лу, пётмомака Ло, биломомака П, достамомака Лу, д61}е момака Ду БЛ, за
врёме Нёмаца Ло Д Ду П С Б Бз БЛ Лу, ослобо^ёае од Нёмаца Б, Немаца Ду С К
П Д, нёма ойанака Ло, ойанака Ду БЛ, доле до йайака Б, педёс саншимёшара Д,
нёколко саншимёшара П, от Словенаца БЛ, пёторо Нурака Лу, из чанака ]ёдёмо
сви Лу, од чварака Ду, чварака К Лу БЛ;
б) код именица с проширен>ем -ов-/ев-: нё мож од абрдва Ду, .)утру код би-
кова Б, од блокова Ду, нём(м) тй болова Бз, бунарёва нй)е било Лу, ймало и буна-
рева К, бунарёва Ду БЛ, разни вёзова К, осам вйшлова С, шёс вишлова Д, вйшлова
Ду Лу Б, то су пуни возова Д, волова Б, за йсхрану волова Д, ймали смо кон>а, во-
лова Ло, ёно имам у купи тй вргдва Лу, нёма 6в вукова К, йма голубова Б, нёколко
гушл>а}ёва Ло, ймало тй дрешёва Ду, брез мо)й другова Ло, другова БЛ Д С, тй се
другбва сеЬам БЛ, дугова Ду, пуне ноге жулзёва БЛ, зобова)е било Б, шёс Камене
ва Д, йс тй кра/ёва БЛ, од наши кул«ова Лу, сёдам вёликй лебова Ло, умесим осам
лебова К, шёс лебова ДУ, мйшёва ман>е ^е било ГГ, мйшёва Б, мйшёва Ду Лу, но-
43 Уп. Ник. ТршиЙ 413; Теш. Л>ештанско 214; М. Ник. Горобиле 671.
44 Рем. Шумади]а 227 (данови, данове); М. Ник. Горобил>е 671 (данови).
45 Уп. Рем. Шумади]а 227; Теш. Лештанско 212; Ник. ТршиЬ 413.
46 Сва три наставка и то код истих именица бележи и Б. Николип: брава, листа, динара ; сашй,
месёцй; йрсШщу, госШщу; уп. Ник. Колубара 45-46.
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жёва Ду Б, брез посева БЛ, из йшьёва Д, шта]е Пластова Лу, од йослдва Лу, ни]е
ймало йрашкдва Лу, йрашкдва Бз БЛ Ду, йушева туе било Ду, од ручнй раддва
Ло, польски раддва К, од рогова не мож Лу, нууе то било сашова Лу, нще ймало
прё сашова Д, каки сашова ДУ, сашова К ГГ Бз Б, мало прё свашова Лу, свашова
ГТ Ду К Ло Лу Бз П, двсдица сынова БЛ, од сынова К, било ]е тй случа]ёва Ло, с/гу-
ча)ёва Б БЛ, туе било сокдва П, сокдва Б Ду С, осам сйрашдва БЛ, од сшричёва
К, било нёки сурова Б, овд код нас нема шорова Ду, шорова йма вйшё гор Д, дола-
зило шёшкдва П, имо шёшкдва Б, нема чабрдва Б, ймало чанкдва Ду, старки л>у-
ди код цакдва С, пёт цакдва Б, због чуюьёва Ду, колко тй шшайдва Б;
в) код именица ^е се ^авл»а^у и без проширеаа: нёколко гуйиъа]а Д, дваё-
стину калёма Д, калёма Ду С, пёт лйсша Ду, по пёт пласта Д, осам йласша Ду,
йласша Б Бз С БЛ, нёколко/»ёаа Ду, шёс/геда Ду, а сад само нёколко/>ёда Лу, /га
да С Б, два]ее пёт снойа у вр главе Б, сёдам стотйна снойа )ъ. сам накупила К, по
трйнёс снойа Лу, накомймо сёдам рака Ду, нёмаш ни да вёжеш оно мало {/ока Б,
из чанака Ду БЛ Ло К Д;
г) код именица юуе се у свим испитаним пунктовима]авл>а]у увек без про-
ширен>а: ложйм по пётнёс дана Лу, мёсец дана Д, йдё чётрес дана Ло, сто)й сёдам
дана Ду, нёколко дана Д, пё-шёс дана Бз, пушти на дёсет дана С, нёдел>у дана К,
мёсец дама Ду, пёсто динара Лу, дёсет динара Ду, динара Ду Бз К Ло, по двгуес
пётдинара П, ймало #ак5 П, пуна купа #ака Ду, сгцуе мало #ака Б, пилима пёт БЛ,
осам Пилима Ду, од пилима К Ло Лу Бз, а пилима двадесет ГГ;
д) код презимена: одвео нашу из Богдановипа Д, додио Мйтровип од Вёсй-
На Лу, койДавидовипа купа Ду, одЖйвковиНа С, од ХеремиНа С, ')& сам одЛфшы-
На П, пора] Зёвшипа Лу, до Мар)ановипа купа Лу, а чйча]е од МашйНа БЛ, до Мм-
а}ловиНа С, од Милошевича вамшпуе П, од Милошевича Лу, стрйна ^е од Мйрко-
виЛа, од овй ПавйНа Б, она]е од РадовановиЬа БЛ, од Сшанковипа'уй она Ду, била
Зе водёница Терзыпа Ду, од Терзйпа БЛ;
1)) код осталих именица: шёс ави/ашичара С, због вамййра Лу, до они г/>а-
нычара БЛ, шёс дечака С, измену дырёка БЛ, било дрвланйка К, дёсет дукаша К,
нйемо ймали душмана К, изнёсём тацну ёклёра П, седамнёс ёкшара Д, четрнёс
ёкшара Лу, пё-шёс ёкшара П, ёкшара Ду Б БЛ Бз, шуе било замрзивача Ло, прё
юуе било замрзивача Ду, замрзивача К, стомак до зуба К, зуба Ду Лу С, дванёс
килограма млека Ду, дёсет килограма Б, йма двадесет колосёка Д, сёдам кревёша
С, колко комада Ло, шёсёт комада оваца Д, дао ме Зе на занат поткйвачки вблбва
и юта Д, мало кома било Б, било кока Лу, сакупй се дёсет-дваес койача у ки
ви Ду, чётрёсторо койача Д, койача нёма сад ко прё Б, двгуесторо койача П, мало
Зе куруза било Ду, куруза два чардака Лу, шёс кйла куруза К, куруза Б БЛ Бз ГГ,
пёсто-шёстолйшара воде Б, позгуми се по дёсеторо шсмладыЬа Д, пётминуша С,
двгцес минуша Лу, оставйш нёколко минуша К, минуша Ду Ло Бз БЛ, ймала нёки
евсуй накйша П, ймало ]с туд дванёсторо народа Лу, тй да се мучиш, пуна]е куЬа
народа*'1 Ду, била ]е пуна купа народа БЛ, ймало ]е стотшьак народа у цркви К,
47 У испитаним пунктовима само у говору старее генераI^и^с бележила сам именицу народ у
значен>у „породица, укупаии".
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ёто ойанчйка Д, бациш ора]а Ду, мету нам орсуа Лу, прё било орсуа П, играли смо
орЩа Б, ораса се стави К, од йарчйНа цйглё Д, било и йешака С, спрёмила йешкй-
ра Ду, юд'е било йразнйка прё Лу, каснще смогли из йразнйка Ду, код йри/ашё-
ла Лу, йма йрщашёла Д, йри/ашёла Ду Б Бз С, штаз'е било йрасйца БЛ, шце има-
ло йрекруйача Д, наберёмо йурегьака Б, йурепака П Лу Ду БЛ, сто йуада Ду, нё-
колко йуша П, пё-шес йуша Лу, шта сам Пуша ишла К, више йуша Ло, дёсет/?ш)и-
ка Д, имало радина Ду, радина Ло Бз ГТ, по два^есторо радника С, а колко било
ражгьйНа Лу, он ймаропака Ло, дугарукава Д, рукава Ду, дванёс самуна Ду, са
лона Ду К Ло Лу Бз БЛ, сайуна Ду, прё свирача Ду, свирача П, било селака Д,
ймало ]е мсуй селака Б, мсуй пё-шёс селака К, против С/5ба БЛ, коду/ака Ду, нё-
мам прёчй дудка БЛ, ка сам била код у]ака Ду, код у]ака П К, свр]й з^ака Лу, шёс
унучйНа К, ймб двгуес чокоша Ло, ставимо нёколко чокоша Д, чокоша Ду С Лу П,
побегаем из чёшнйка БЛ, из чёшнйка К Б С, било чёшнйка Ло, шуе било шйарша-
ча Ду Б, шифогьёра нйсу ймали Ду;
е) Забележила сам и неколико примера у ко^ма се код именица у функщуи
партитивног генитива уместо множинског облика употребл>ава облик зеднине:
пёт клина Б; йма пё-шёс километра Ло, дёсет сантиметра С, убавим чокоша К.
Наставак -азе на]обичшуи и наз'фреквенттуи и у говорима централне Шу-
мадоуе (мешара, екшара, момака, зуба, динара), у лештанском говору (динара,
зуба, минута), у говору Мачве (мешара, йуша), у тршиЬком говору (зуба), у гово
ру Горобшьа (динара, зуба, корака, снойа).4^
2) Наставак -и везан )с за ограничени брс^ лексема. Бележила сам га уз бро-
Зеве и уопште у конструкщу'ама ко]има се изражава нека мера или количина.
Тавл>а се код следепих именица: до педёс арй Б, не знам колко баш арй Ло,
мёни припало шёс арй К, педёсет ари д оборй Д, кога деда одрёди з'е л ту ]е било
лудй П, дво)ица лудй Б, зеданёс лудй С, йма код нас лудй БЛ, дёсет лудй К, нёки
од лудй носи Ду, преко сто лудй на жётви Б, шёс месёци Лу, били смо пётмесёци
Д, сёдаммесёци К, дёветмесёци БЛ, месёци Ду Ло Бз, шёс йари Лу, колко йари ча-
рапа Ло, по пёт йарй чарапа Ду, око пёт саши Лу, око з'еданёс сашй Ду, око сёдам
сашй К, до дёвет сашй С, до дванёс сашй БЛ, до осам сашй Б, ймала }е седамнёс
градй С, двгуес градй Ло, испечём од девёшнёс градй Ду, зависи колко буде градй
Б; и: пёсто ёври Бз.
Наставак -и у генитиву множине мушког рода забележен )е и у суседним го
ворима. У л>ештанском (луди, месёци, саши) и тршипком (луди, месёци) говору
наставак -и се з'авл>а код истих именица код ко)т )е потвр!)ен и у мо^ гра1)и,49
док у говору Мачве и Горобшьа -и имщу и следеЬе именице: реди (Мачва), мину-
ши (Горобшье).50
48 Рем. Шумадауа 227; Теш. Лештанско 212-213; Ник. Мачва 260; Ник. ТршиЬ 413; М. Ник. Го
робшье 670.
49 Теш. Лештанско 212; Ник. ТршиЬ 412-413.
50 Ник. Мачва 260; М. Ник. Горобшье 670.
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На)више разлика у односу на посещена колубарска места показуху говори
централне Шумадоце,51 у ксуима се -и ^авл>а код именица зуби, йуши, минуши, ди
нары, комади, кур]аци, реди, 1}аци, у]аци, кораци; код презимена од Мар)ановиЬи,
код БашиНевиНи, код Ву]адиновипи.
3) Код именица брав, мрав, црв52 поред чешпег наставка -а, ^авла се и на-
ставак -и:
а) заклали неколко брава К, брава Ду БЛ С Ло Б, имамрава БЛ, нйсам видео
много мрава Ду, юле имало волико црва П, црва БЛ ГГ, ймало ]е црва Ду, вйше
црва Ду, има у тб] црва Бз;
б) тллмравй гор у купи Лу, нйсмо ймали л</?авй Ду, шта]емравй Б, да се са-
чува од црви Ло.53
У говорима централне Шумадще54 именица брав у генитиву множите увек
има облик брава, док код именица мрав и црв слчуи мрави, црви. У л>ештанском
говору55 ^е увек брава, а код именица мрав и црв чешЬе долази наставак -и него
наставак -а. У тршипком говору сто)и црва, у говору Горобшьа чешпе ]е мрава,
црва.56
4) Наставак -и/у бележила сам у ограниченом кругу лексема: увек ймали
трй^есторо госшщу Лу, д61}е ми госшщу Ду, прё смо много вйше госшщу ймали
Ло, пуно госшщуд61}е П, госшщу С БЛ К Д, госшщуД Бз, направим одлисцщ'уЛу,
од/шсцщ'уБЛЛо К, нокшщуДу П К Б, колко било ражгьйпа од йрасцщуЛу.
Инвентар лексема с наставком -ту у генитиву множине идентичан ]е оном
кеде истраживачи бележе у Мачви и Тршипу {нокшщу), у говорима централне
Шумадще,57 где ]е госшщу, йрсшщ'у, нокшщу. У говорима централне Шумадще
наставак -щу забележенуг и код именицамишщу, зубщу,)аган>цщу, шеоцщу, с на-
поменом да]е облик зубщу регистровая у два пункта, а да се облици)ага1ьцщу и
шеоцщууяял&уу у семантички обележеном контексту — о БожиЙу када положа^
ник пара у ватру изговара „доста ... ]аган>цщу, шеоцщу".56
Наставак -щу срепе се у различитим фонетским вар^антама у л>ештанском,
горобшьском, тршипком и мачванском говору, као и у говорима централне Шу-
мадще.
51 Рем. Шумади]а 228.
52 Лексеме брав, мрав, црв и н>ихови наставци у генитиву множине овде су представл>ени посеб-
но кажо би се постигла бол>а прегледност у погледу распореда наставака, као и могуЬност лакшег
пореЬенл са суседним говорима.
53 Наставак -и ^е ^едини наставак у генитиву множине именицамрав и црв у говору старике гене-
рашуе, док се у говору млаЬих луди среЬе -а.
Я Рем. Шумадада 227-228.
55 Теш. Л>еттанско 212-213.
56 Ник. ТршиЙ 413; М. Ник. Горобиле 670.
57 Ник. Мачва 260; Ник. Транш 412; Рем. Шумащуа 229.
51 Рем. Шумадща 229.
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У неким од суседних говора (Мачва, Шумадща) истраживачи бележе облик
нокаша, док се ова) облик не среЬе у тршиЬком, л>ештанском и колубарском го
вору.59
1.11. Именица слуга у генитиву множине има наставак -а: ймали увек слуга
ГГ, од слуга наши Ду (исп. т. 1.75).
Акузатив
1.12. У акузативу множине забележени су наставай -е и -и.
а) Наставак -е среЬемо код свих именица мушког рода I врете:
л>уди сечу бадн>аке Б, суала дулеке Лу, прймио ]е 1)аке Ду, оправе задание
Ду, чувалархгшьце Ду, спремила ми/асшуке Ду К Ло, ймали ламйеке Ду, БЛ, пра-
вио ойанке БЛ, радио лёпо ойанке Лу, ойанке Ло, ймали смо тё йаииъаке БЛ, на-
мештйм йодложнйке Ло, ймаш оне йодложнйке Ду, клали иосеке Ло, иосеке су
ранили Б, йразнйке Ду Лу Б, ймаш йрейлешгьаке Ду, плетём йрелуке Ду, ёклане
ешблнгаке Ду, сад Ьу Нурке клати Лу, направим ушшийке Лу, ушшийке Ду, К, мё-
тёш тё чаше Ду, мй чварке цедимо Лу Ду К С Бз, терали нас у чёшнйке Ло, одно га
у чёшнйке Д, мобйлишу мёнё у чёшнйке БЛ, пантимф чорболуке Ду, поставили
асшале Ло, побегнёмо у Ацййе П, неке бйкове ймали Лу, држали бикове Д, осе-
пам болове К, бркове Б, направио бурйНе П, нашла сам ^ ва/аше Ду, у ва)аше Б,
радиле вёзове К, води вЬлове К, престо с бцом водити вЬлове Б, држали смо воло-
ве Лу, пустио и наранио волове БЛ, за волове Лу, ймб сам вЬлове С, кол>ё се ]агн>е
или прасе за годеше К, суу грашкове Д, спремила губере К, спрёме дарове Лу, вё-
жеш у дёнкове К, дудове гадили Д, ловйш зечеве Д, иду лове зечеве ГГ, извёзла
ираме Ду, поодпуим}аган>це Лу, до^ё ]аган.це К, правио/армове Лу, шара тёу'ар-
люве БЛ, додила у ЛвшиНе Б, окрёнемо щише Лу, купим калеме Д, ставй се на
калеме Лу, ймаш оне калуйе Ду, повёдёмо керове Д, йдё у КовачевиНе Лу, прела
конце Ло, кон>е Лу Ду Б С Ло, ноей кошлове Лу, разлива у кошлове Ло, оставит
кра)еве Д, брали кудузе Ло, ху^зе волови вукли Ду, умёсим лебове Ду, ейпа се у
лёсове Б, лбнце догоняли Б, позна]ём свё Лукавчане Ду, зовнем овё луде Лу, д
идёт умоншёре Лу, патрбла купиламладйНе Ло, глёдала умомчиНе Ду, сушио на
нйзове П, да му помогнёмо обесити низове Ло, рйбаш онё обручове Ду, радили
обручове Б, йагьеве ложйш Б, испёчёш йарчйНе мёса Лу, да ме да у ПймиНе Ду, оЬе
мёнё уМашйНе БЛ, то свё йироЫнце ткала Ду, купиш у йласшове Д, пантим дрве-
нё йлугове П, йЪ}асеве уведём Ду, носили йо/асеве К, друге иослове глёда Лу, ай
не йослове Б, купёвне иослове К, иослове Ло, пёчу йрасице Ло, држали йрасице К,
пй]ём йрашкове Лу, правили йушеве Ло, ймаш йрейлешгьаке БЛ, тражио радине
Ло, ручнё радове Ду, служили за радове Б, прёстб у купу радове БЛ, дбтера]у у
РадовановиНе БЛ, шпалйр урёдове Ло, прёчани оставе рёжгъеве Лу, ймарогове
С, остружеморогове Д, вш)5 самробщаше С, носиморучкове К, нйемо ймали са-
йуне БЛ, нико вйдио сайуне Ду, у свашове йду Ду, вёзо се у свёжгьеве Лу, износи
у свйнэце Лу, имамо ейнове К, н>ёгове ейнове БЛ, везйвали снойове БЛ, однёла
59 Ник. Мачва 260; Рем. Шумадща 229; М. Ник. Горобшье 670.
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снойове Лу, дёнё се у сшогове Д, садене у сшогове Ду, ёклане вёзене сшолн>аке
Ду, седану за сшолове Ду, пёрё судове Ду, оправим за судове Ло, судове донёли Бз,
чё Нилиме Ду, за килиме йдё посебно П, оставим за килиме Ло, килиме К Б ГГ тре
ба Нуркове да покол>ём Лу, на Цветке освёпена Ду, радили чаброве Б, спрёмила
СтЬ)анци чаршове Ду, чокоше у руку Б, бацаш чокоше К, иду у иакове Б, йдё се у
иакове Ду, плёла цемйере Ду, тражили )е у ШшулиНе Ду.
Наставак -е ]авл>а се и код именице гост: дочёкйваш госте П, служимо го
сте К, чува се за госте Б, налаже за госте сламарице Ду, йдёмо у госте П, у го
сте I у госте Ду Бз.
Забележен ^е само ]едан пример у акузативу множине с аналошком сибила-
ризацщом ойанце БЛ, што ]ъ неочекивано, будуЬи да су такви облици уочени у
знатно удал.ени)им ареалима. Аналошка палатализащуа ]е одлика К-Р и С-В го
вора, а завл>а се и у говору Банатских Хера.60
б) У испитиваним пунктовима сачуван ]е и архаични облик акузатива мно
жине.61 Акузатив множине с наставком -и потвр^ен ]е:
— код именице гост у синтагмиу гости: ко опе д идсугосши Ду, йдё народ
у гости Лу, йде се у гости Бз, у гости С К П Д БЛ Б ГГ;
— код именице гост без предлога: тата дочекиво гости П, дочёку^емо го
сти К, служимо гости БЛ;
— код неких именица: наса!}у)е се на Цвети Лу, на Цвети БЛ К на Цве
ти }е йшла цркви Ду, дотера]у на дрв/ьанйци К.
Употреба старог облика акузатива н^е ограничена само на прилошки израз
угости, веБ се овакав акузатив употребл>ава и у функцией директног об]екта.62
Резултати досадашн>их истраживан>а показуху да се стари облик акузатива
чува и у вепини говора блиских означено] зони. Посведочен ]е у говорима цен-
тралне Шумади)е (йоЬем у гости, доке у гости), у тршипком говору (у гости), у
говору Мачве (у гости), у горобшъском говору (у гости) уз напомену да се данас
све чешпе говори (у госте)^]едино се у говору Л>ештанског не чува стари облик
акузатива.64
Датив-инструментал-локатив
1 . 1 3 . У дативу, инструменталу и локативу множине именица мушког рода I
врете забележен ]е наставак -има:
Дашив: кваей се за подне воловима Б, полаже воловима Ду, йшла докшори-
ма ГГ, полагали копима П, носим койачима воду Ло, косиоцима се постал»а у н>и-
ви Ду, купили кошул>е лудима Лу, д61)е лудима раюуа Б, ткало се сукно лудима
Ду,мщешорима донесём ручак К, прво мушкарцима пред душу Лу, прёда]у Нём-
60 Ивип, Боиньаковип ... 23; ИвиЬ Хера 335.
61 Исто бележи и Б. НиколиЬ; уп. Ник. Колубара 46 (у госши).
62 И пород сачуваног старог облика акузатива, данас сс све чешпе чу)е акузатив с наставком -е.
Употреба старог облика живл>а ]е у говору старике генеращф
63 Рем. Шумадща 230; Ник. ТршиЬ 413; Ник. Мачва 260; М. Ник. Горобшье 671.
64 Теш. /Ьсштаиско 213: „У ТЬешталском не постели архаични ак. пл. у госши. вел се кажсугосше ".
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цима БЛ, то ]е према РсуковиИима Лу, прйсустовати тймарайоршима С, вйше сам
да подесим родише/ыта Д, Русима д иду Ло, дали Сшо}ановиНима Лу, радовали
се госшима Бз, Цыганима закаче на лё^а С;
Инсшруменшал: вучёш с воловима Ло, идёмо с воловима Лу, радили с воло
вима БЛ, с воловима превучёш Д, йзвуко ме с воловима Ду, Ыуали с воловима С,
иду за воловима К, оро с воловима Б, гун> са гщШанима Лу, сёдй са госшима П,
било рёда данима Б, са мсуйм друговима БЛ, ишб сам с друговима С, уку)у ексери-
ма Б, двё машине са казанима БЛ, малим катима Б, после се окренуло с копима
Б, са копима зара^йво Ло, отерали с копима Лу, тёрали с копима Д, с копима
сам сеуо С, с копима йшли Ду, нй)е тёо с комунисшима К, лупало крамйовима Лу,
поздрал»а се с кумовима К, пйте с&лйсшовима Ду, са Лозничанима Д, с бвймДу-
йлщчанима били БЛ, разговара с л>удима К, крёне с ма/сшорима Д, вадило се
мерчевима Б, стчуимо смомцима Ду, уватё се смомцима Бз, нйсмо с момцима Ло,
с Нёмцима Д, прёстружу ножевима Б, са обручевима Б, прёмажё се орасима К, са
йаршизанима Ло, са йилиНима Ло, орало се йлуговима П, сарадинима Ло, да бйдё
лёп с роговима Лу, са рЬдишелима К, са рукавчиНима Ло, дошла са свашовима
Ду, са свашовима Б БЛ К Ло, са синовцима Д, нё пантам да се жёло срйовима Б, са
сшрйчевима К, са шойовима С, са онйм йючковима К, Ыуалица са шочковима Б,
тамо са чамцима БЛ;
Локашив: жйвео у брвнарима Б, по богомол>цима К, у ва]ашима БД Бз Ду П
по/на вашерима Д Ду П Ло ГГ подёлише по водовима Ло било у гсушанима Лу,
ймало «о дворйшшима К, по домовима Ду, уДйвцима Ло Д, уДраг6)ловиЪима ГТ
Б, решена уУовановийЧлш Б, било стварй _у камионима П, у там крсуевима Д, зуп-
чанйци на крсуевима Б, на кревешима Лу, туе се седало по кревешима Ду, у /фе-
вешима Бз, у КруниНима Лу, по курузима Лу, у ЛазаревиНима Ло, у лощима Лу,
йшб ]е по манасшйрима К, држали сйр у млекарима Ду, 6в _у Масарипима Лу, у
МишровиНима Ду, о момцима препричавали Лу, о момцима прйчали Ду, свё^ _)а
о момцима прйчам Бз, у МукиНима Д, отишла .у оианчийима Лу, на разним шшу-
Ч1ша К, ^ йаршизан"ма Ло, у йаршизанима БЛ К С, у зймским йериодима Б, у /7е-
шровиЬыма К, о йразницима смо йшли Ду, у там йодрумима Лу, било весёл>а о
йрщашЪьима С, чували смо по иуШевима К, у РадовановиЪима Ду,уродишел>има
К Ду, гор_у СавиНима Д, у СелениНима К, кйсели сеуснойовима Яу, у Сшо/анови-
Нима Ду,у ЪёбиЬима БЛ, држо се .у чабровима Ду,у чабровима Лу, носимо у чан-
чиН"ма Б, у онйм чанчиНима мгука вёсела носи Ду, курузи^ чардацима Ду,учеш-
нйцима К Ло Лу Д, _у цаковима Б, на шйорешима Ду.
1едном сам записала и реликтни облик с Обручевы Ду.
У овом делу Колубаре нема датива с наставком -ол«, из]едначаван>а генити
ва и локатива, нема наставка -лдо и наставка -ил«, што ^е карактеристика неких су-
седних говора. Тако у тршипком говору спуи забележено копима, лудима I кон>-
ма, лудма, у опису горобшьског говора забележено ]е ш л>удма, уз напомену ис-
траживача да се овщ наставак чу)е само .)ош у говору старших жена, у говорима
централне Шумадаце наставак -ма жив ]е само код именице л>удма, а спорадично
се ]авл>а наставак -им у локативу код назива делова села добш'ених по презимени
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ма породица кеде их насел>ава)у у Паншелипим, у ИвковиНим.65 У говору Мачве
има примера с наставком -ма, уз напомену истраживача да се можда ради о пот-
пуно] редукцщи вокала а не о наставку -ьма у примерима с когьма, /ьудма,)ср, ка-
ко наводи, има примера и са делимичном редукщуом са свашовима.66
Од суседних говора ]едино ]е у л>ештанском говору доследно бележен на-
ставак -има у дативу, инструменталу и локативу множине.67
1.14. Именице мушког рода II врете у овим падежима има]у наставак -ама:
дао слугама ГГ, газдама (сви пунктови); исп. т. 1.76.
Специфичности шуединих именица и група именица
1.15. Етници и попппа а^епиз у ]еднини чуъгцу наставак -ин:
Арнаудин седй у заседи БЛ, Арнаушин Ду, Баболучанин Ду Бз П,Дуйла)ча-
нин (сви пунктови), Београ^анин Д Ду Б Бз БЛ, Кланичанин (сви пунктови), Кра-
гу]ёвчанин неки запроси мёнё К, она] ]ёдан био Лйчанин Ло, Лозничанин (сви
пунктови), Мионичанин С Ло Д, Пойучанин (сви пунктови), не смеш да кажеш да
си Србин БЛ, Србин Ду Д Ло К Бз Б, ^жичанин Д, отера неким Цйганину Лу, Цй-
ганин ДуП Б ГГ, прё ') е било чобанин има застрог Ду, мётё се чобанинуу торбу БЛ,
морозе да бйдё чобанин К, ймб]е чобанин С, то\ъ Шайчанин С, Шайчанин ДуД Б.
Ове именице у множини губе формант -ин: Арнауши Ду, ови Баболучани Б,
дошли Баболучани Ду, ту су дошли Бугари К, дошлиДушьа/чани Ду,Душьа/чани
Д, С, К. БЛ, са Лозничанима бйо сам Д, )& позна]ем свё Лукавчане Ду, било туд и
Мионичана Ло, Пойучани Ду С БЛ, радини Бз Ду Ло, борба се водй против Срба
БЛ, ко су Срби К, ^жичани су долазили Д, Цйгани свйра]у П, доведу се Цйгани
Ду, Цйгани Д, Цйганима закаче на лё^а Лу, чобане смо имали Лу, иду чобани Ло,
Шайчани су довели са планйнё младу Ду.
Исту ситуащц'у срепемо и у суседним говорима. Тако ]е Рогачанин, Миса-
чанин I Мисачани, чобани у централжу Шумадщи, Циганин, хришйанин /хришйа-
ни у ТршиЬу, Циганин, чобанин I Цйгани, чобани у Л>ештанском, у Горобшьу сто-
}и гра^анин, Зевреин.^ У Мачви ^е забележено Шайчанин, уз напомену истражи
вача да се у овом детагьу мачвански говор разлику]е од сремског.69
1.16. Именице са суфиксом -лац у номинативу]еднине и генитиву множине
има)у следепе облике:
а) Примери у корша]е дошло до аналошког продиран>а вокала о<л: йдё бе-
риоц Б, бериоц бёрё Ду, йма тй бериоца П, браниоц Ло, вези/оц}е онщ што сношье
вёже Ду, жеШеоц (сви пунктови), по дваесторо жешоваца ГГ, искупи се жешо
ваца доста Лу, шта )е жешеоца БЛ, жешедца (сви пунктови), шта ]е косиоца у
н>иви Ду, куйщоц купй БЛ, куйщоц Ду, носиоц Ло ЛуДу Б, бйо]е као неки йраши-
65 Ник. ТршиЬ 413; М. Них. Горобиле 671; Рем. Шумадауа 230-231.
66 Ник. Мачва 260.
67 Теш. Л>ештанско 213.
68 Рем. Шумадща 231-231; Ник. ТршиЬ 413; Теш. Лештанско 214; М. Ник. Горобиле 671.
69 Ник. Мачва 258.
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оц гьёгов К, йрашиоц Ду П, она) йреводиоц каже С, йреводиоц БЛ Ло Ду П, дошо}е
йросиоц10 Ду, ймала сам йросиоца доста К, ймараниоц горе Б,руководиоц маши
не Е,руководиоц Ду БЛ Бз П Д Лу Ло С, н>ёгов сшараоц БЛ, сшараоц нёки Б, сша-
раоц К, шужиоц Ду.
б) Ре1)е су потврде с формантом -лац: йма стожер, он^е бйоруководилац БЛ,
носилац ран>енйка С.
И у оближн>им говорима среЬу се примери у ко^има ^е дошло до аналошког
продиран>а о < л: вёзщ'оц, даваоц, куйи/оц и сл. (Шумади]а), косиоц, владаоц (Ма-
чва).71
в) У овом делу Колубаре говори се босшьак йошшъак: узмё она) босшьак
Лу, ставй босшьак К, босшьак Д Ло БЛ Бз ГГ, киту босшька Ду, йошшъак (сви
пунктови).
Облик босшьак потврйен ]е и у говорима централне Шумадще.72
1.17. Двосложни мушки хипокористици и лична имена типа Зова I Уово
има]у наставак -а у номинативу ]еднине, па се и мен^у по обрасцу именица
а-основе: н>ёгбв сйн Божа Б, Врана дошо лйчно Лу, ту]е бйо и Бргьа П, носи Буди
БЛ, одём код Вёле Ду, Веса Ло, Вла^а нще дао Лу, Вб]а БранковиЬ из Лёлипа К,
Грба}е ту у свйрб виолйну П, црни Грба како ]е пёво Д, бйо ^е и от]Дача Лу,Да
ча Ду, кумаДрагу Ду,Драга Д Ло К,Драги Ду, овд био Ъбка неки Пётровий Д, та)
Станимиров Уёша Ду, /Гуса тужио Ло, то^е ймб Лека Вёсип Лу, долазио Лека Бз, а
Лёцу свирача сам зв'ао П; бйо ^е Л>уба Милутинов С, стрйц се звао Лзуба Лу, ойе
мёнё за Мщу Ду, кад ^е се Мйка родио Ло, дала^ Л/мйи Ду, чйча Мбит ^е код ца-
кбва Ду, Яейа учител Б, гор кот Пёрё Лу, вйчи Перу Ду, ёво ти овбг Ра/ё овд С,
Раша наш К, Рёнда Ло Ду, Сава Пймип бйо прёседник Лу, Сава (сви пунктови),
Сима Матип Лу, Слоба тле нйкаки Ду, ЬщСлоба из Лознице С, Слаба П БЛ Бз,
пйга) 7шгу Ду, Тика Д Лу БЛ, 7оша Ду, Триша С Ду БЛ, Ъёша Свётоликов сйн Ду,
Цща Ду БЛ Бз, Чёда МатиЬ трговац Лу, био ^е Чёда Виторовчев отад Ло, Чёдё
Виторовца Ду, код кума Шиле Ду.
Тако се у посепеним местима и придеви изведени од ових именица заврша-
ва^у на -ин: Божин Ду Лу Б С, Будина айва Ду, Вёгьйн БЛ, Вёсйн Ло, Вб)йн К, Вб-
)ино иманэе наслала се на Рабас Ду, Грбина виолйна кад засвйра П, Драгин брат
С, Лёкина пушница Бз, Зёшин ройени брат Ду, Трйшина вйкендица Ду, Рёндина
жёна Ло, Рёндина шума Ду, Чёдин сйн Ло, Чёдин сокак Ду, Ъёшина снаДу, Ра]ин
Б БЛ Д, Рашин К П БЛ Ду, Пёрин (сви пунктови), чйча Мошина куБа Ду, Цвё]йн
Ду БЛ Бз Д, Савйн Лу, Слббйн (сви пунктови), Тйкино бицйкло Д Лу, Шшьина вё-
штачка нога Ду.
Ипак, и на овом терену се (забележено само у два суседна пункта) могу чу-
ти облици са наставком -о у номинативу^еднине: Аксо и Милан, н>й два брата Лу,
70 Обичтуе и чешйе ^е йр'осац и йр'осци.
71 Уп. Рем. Шумадща 232; Ник. Мачва 258.
72 Уп. Рем. Шумадща 208.
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дойное башо Ду, н>й крстио Божо Лу, пао Ъуро ВёсиЬ Ду, Луко Ду, Рашо ]е наш
добар Ду73.
Мушки хипокористици и лична имена с наставком -о у ном^едн. деклини-
$&)у се по обрасцу именица ж.р. а- основе. Тако сам бележила: идём баши да до
несём бланке Ду, он пито Ъуру Лу, од Боже Лу, дигоше Ъуру Вёсипа Ду.
гЬихови присвоен придеви ющу наставак -ин: он ^е Аксйн брат Лу, дола-
зио бдозго Ббжйн сйн Ду, од Ъурине купе сто мётара Лу.
Мушки хипокористици и лична имена типа Зова среБу се у говорима цен-
тралне Шумадоу'е,74 у косма^ским и колубарским селима, где зе забележено Буда,
Пера, док се на „ерском" терену срепу облици Драго, Дражо, Лзубо, Тико и сл.
Тако ]е према Перин, Васин у косма^ким и колубарским селима, на „ерском" те
рену Божов.
Мушки хипокористици и лична имена с наставком -о у номинативу]еднине
одлика су тршиБког (Драго, Л>убо) и лештанског говора {Божо, Ъоко). Ови хи
покористици и лична имена мен^у се према обрасцу именица ж.р. а- основе, а
гьихови присвр}ни придеви завршава)у се на -ин. Тако ]е у говору Л>ештанског за
бележено Тешо, Теше : Тешин, а у говору ТршиБа Драго, Драге : Драгин.15
Одступан.а забележена у мо^а два пункта слажу се са стан>ем потврБеним у
говору ТршиБа и у говору Л>ештанског.
У говору Мачве76 потврБен ^е тип Зова : Зове, али и Зово : Зове; присво.)ни
придеви су увек на -ин: Зовин.
У говору Горобшьа77 ситуацща ]е друкчща, када ^е у питаау промена ових
именица и извоБен>е присво^их придева, у односу на овде испитивана колубар-
ска места, ТршиБ и Л>ештанско. Тамо^е Божо, Божа : Божов, баш као што^е за
бележено и у говорима Шумад^е78 на „ерском" терену.
1.18. Мушки хипокористици и лична имена с наставком -е у номинативу
^еднине у косим падежима никада не доби]а]у проширен>е: пкщ Дула Бз, носим
Дулу вечеру Ду, био сам с Ъблом Бз, купио од ЪбрЬа К, д йспратйм ЪорЬа Лу, пб-
слаБу мог Рада Ду, код мог пала Ду, пито мог пала П, йшла сам са Налом П, При
своен придеви ових именица има]у наставак -ов: Дулов Ду ЛуД К С БЛ Бз, Радо-
ва путница Б; палов (сви пунктови).
Мушки хипокористици и лична имена с наставком -е у номинативу]еднине
и гьихови присвоен придеви на -ов одлика су и неких суседних говора. Найме,
среБу се у говору Л>ештанскогДуле-Дула : Дулов и у говору Горобшьа Раде-Ра-
да.™
73 Облике с наставком -о бележила сам у говору л>уди пореклом из Подгорине.
74 Уп. Рем. Шумадаца 233-235.
75 Ник. Тршип 413; Теш. Л>ештанско 213.
™ Уп. Ник. Мачва 261-262.
77 М. Ник. Горобшье 671.
78 Уп. Рем. Шумадаца 235.
79 Теш. Л>сштанско 213; М. Ник. Горобшьс 671.
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1.19. За разлику од говора централне Шумадще, где имамо/^/а, Тйша, и
л>ештанског говора, где]е забележеноЖика, Лзуба — у мо^ гра1)и се нису нашли
овакви двосложни хипокористици са краткосилазним акцентом и наставком -а у
номинативу Зеднине.80
1 .20. У колубарским селима и именица Тишо гласи Тйша/Тйшо: послен дб-
1}е Тйша БЛ, Тйшо ^е то удесио Д, ище дао Тйша дал>е Ло, 7иша ^е направио д из-
гину Ду, нйси смео о[д] Тише С.
Присво]ни придев гласи: Тишина политика БЛ.
1 .2 1 . Исто као што)е у Шумадон'и,8 1 тако се и овде лична имена с наставком
-о у номинативу]еднине (тип ^нко) мен^у као именице о- основе: ймали су три
пёрке и Борко П, имам унука Бошка Б, Велко К, В/иуко ГГ Ду, знам и Здравка Лу,
Мнко Ду БЛ С, сйн му ]е Марко Лу, йшо сам ономе Мирку П, да пита Нешка С,
дао сам Мешку С, Славко Ду, Сшанко Бз.82
гЬихови присво)ни придеви завршава)у се наставком -ов: Боркова жена П,
Здравков сйн Ду, на1)ем Мнковог оца Лу, доле до Славковог Ду,^ кроз Сшанково Ду.
1 .22. Именица Шваба у номинативу^еднине има увек наставак -о: ту^е био
Швабо Ло, пуштио нас онгу Швабо С, кад]е бйо Швабо БЛ, само Швабе нас нйсу
дйрале П, све пе нас Швабо побита Ду, нйси мого од Швабе Б.
У Шумади)и83 се ова именица ^авл>а с наставком -а у номинативу ^еднине:
Шваба покугопо, прошо Шваба и сл.
1 .23. Тросложна и вишесложна мушка имена типаАншонще у испитиваним
пунктовима гласе:
а) Аксёншще Лу Ду С Бз, долазио Аншонще Ду, отац се звао Васйли/е Лу,
овоме ]е било йме ВиКёншще Ду, ВйКёншще П, мб] 1)ёд Уелеси/'е БЛ, Уерошм/е С
Ло, Теодосще Ду, одём те пйтам Вилоши/а Д.
Облици присво^их придева гласе: Аксёншщева сестра ]е била за н>йм Ду,
она ^е Аншони]ева сесшра Ду, Василиев 1)ёд Лу, ВиИёншщева сна П, ^елеси^ева
мгука БЛ.
б) славимо Алймйшу** Д Ду Б, света Паншелща Лу Ду, Л>убичин свекар
Савашща му било йме Ду.
Присвоен придеви гласе: на Алймйщев дан Ду, Саваши/ев Ду, Лу.
в) За разлику од стан»а посведоченог у Шумади^и,85 где се у номинативу
срепе Маше}е или МаШе]а и присвоен придев Машщево, у мом материалу сто)и:
80 Рем. Шумадоца 233; Теш. Лештанско 213.
81 Рем. Шумадида 236.
82 Уочл>ива су два акценатска типа: с дугосилазним акцентом ^е Лнко, а са узлазним редовно
Борко, Мйрко, Славко, СШанко.
83 Уп. Рем. Шумадоуа 235.
84 Тако ^е и у Ник. Колубара 46.
85 Рем. Шумадода 236-237.
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Маши/а или Л/аше/'а (Н) Ду, Б, П. Присвощи придев гласи Маши/ин: дао сам у
Маши/ину купу Б, онде кра] Машц/ине школе Бз, завршио сам чётрй разреда у
школи Мгшщино] Б, Машщин Ду.
Обично ]е и име Андри/а Ду Лу БЛ.
Иако не располажем градом из сваког пункта, наведени примери показу'уу
да се на овом терену углавном срепу антропоними с наставком -ще, а ретко с на-
ставком -и/а.86 Имена с наставком -ще мен>а]у се по обрасцу именица м.р., а име
на с наставком -и/а по обрасцу именица ж.р. а- основе.
У говорима централне Шумадще потвр!)ена су оба наставка -ще и -и/а
(Алимйщу, АнШонще), у ТршиЬу се ]авл>а само наставак -и/а (Аксеншща, ВиНен-
ши/а), у говору Л>ештанског и у говору Горобшьа истраживачи бележе само на
ставак -ще (Димишри/е), с там да ]е у Л>ештанском ре!}е ^реми)е а чешпе Зереми-
1а. У Мачви се срепу оба наставка, с там што }е ман>е примера са -ще.*1
1.24. Тросложна мушка имена с наставком -о/е на овом терену не прилазе
именицама а- основе, као што среЬемо у говорима централне Шумади)е,88 где]е за-
бележено Благо/а. Овде]е: Благо/е Ду П, Вйдо/е Ду, Мйло/е Лу С Ду, Радо/е Ду П Д
Б Лу БЛ С Бз, мёни Сйасо/е каже Бз, траже Сшано/а Ло, Сшано/е улази у собу К.
РЬихови присвоен придеви гласе: Вйдо/ев сйн Ду, Мило/ев бунар Ду, Сша-
но/ев кон> Ло.
1.25. 1едан бро] тросложних антропонима увек се завршава наставком -о у
номинативу ^еднине. Бележила сам: Гаврйло К, Ло, Драго/ло (сви пунктови),
Исщло Д, Мика/ло (сви пунктови), Момчило Ду П Бз БЛ; и н>ихове присвоив при-
деве на -ов: Драго/лов споменйк Ду Д Лу БЛ Б П, Мика/лова водёница Лу, до Ми-
ка/лове купе Ду, код Момчилове купе БЛ.
У Колубари ]е забележено Драго/ло иДрагцле, присво^ни придев ДрагЩ-
лев, и презиме Драго/левиИ.*9
У мо^ гра!}и се нашло презиме Драго/ловиЬ: у Драгб/ловиЬима у Раневом
селу ГГ Б, код Драг6]Ловипа Бз.
1 .26. Вишесложна мушка имена типа Миливо]е1Миливо/ углавном у номи
нативу ]еднине има^у нулту морфему и ре!}е наставак -е :
а) Бориво] К, Лзубиво) П С БЛ, Миливо} свйра у свйралу Ду, Миливо/ и Рад-
мила туд Ло, Миливо] Д Лу, Радиво] Ду, БЛ, Радиво/ сёдио ту Ло;
б) ТрифуновиЬ Радиво/е С; Добриво/е .Ганкипевип П.
86 Напомин>см да сам имена с наставком -и/в бележила у говору л>уди пореклом из Подгорине.
87 Рем. Шумади)а 236-237; Ник. Тршип 413; Теш. Л>ештанско 213; М. Ник. Горобюъс 671; Ник.
Мачва 262.
88 Рем. Шумашда 236.
89 Ник. Колубара 46.
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1 .27. Мушко име Александар завршава се нултом морфемом у номинативу
^еднине и гласи Лександар: та 6ш за Лександра Бз, звао се Лександар Ду, Чэдеш
ли ме Лександре Лу.
1едном забележено Лександриног, ако туе у гоггаау укрштан>е са Уовмн (:
Зова), упуБу^е на заюьучак да можда ни овде туе непознато мушко име Лексан
дра. Такав облик посведочен ^е у Колубари,90 где мушко име Александар у номи
нативу]еднине има наставак -а и мен>а се као именице ж.р. а- основе: Александры
I Лёсандри (датив).
1 .28. У мо^ грайи нашле су се и две лексеме ^има су означена свештена
лица српске православие цркве. То су лексеме йой и йроша.
Именица йой се на целом терену завршава нултам наставком у номинативу
]еднине и мен>а се по обрасцу именица м.р.: пошгьу мёнё кот йойа Лу, дарйваш и
йойа К, долази за славу йой Ду, дгуе йой име Ло, йойу дамо Б.
Присвр}ни придев ове именице гласи йойов: доле кот йойове купе Б, долази-
ла йойова жена Ду.
Именица йроша мен>а се по обрасцу именица ж.р. а- основе: код нашег йроше
Б, бранковачки йроша БЛ, йроша служио Бз, завршио у школи йроше Мапу'е Б.
Присво]ни придев завршава се на -ин: йрошин сйн ]е до Павла Б, дёца йрб-
шина Бз, школу йрошину Б.
1 .29. Именица дед се може завршавата наставком -а у номинативу]еднине,
и тада се мен>а по обрасцу именица а- основе, или нултим91 наставком, када се де-
клинира по обрасцу именица м.р.:
а) ймали смо деду Ло, деда спаво П, йшб]е код вашег деде К, твом деди Ду,
осто та) деда Д, ыЬ) деда БЛ, деду не пантам Лу, било ]е твог деде Лу, ймб ]е деду
Бз, бйо ]е мо) деда Б, деда солунац бйо П, долап мога йран^еде Б, од мога йра^еде
БЛ, мо) се йра^еда С, као твЬ] йрадеда Ьбрен БЛ.
б) мо) })Ъд Д, %ед 1елёси)е БЛ, да пйтамо ^еда Ду, служила старог $ёда С,
прала и ^еду К, купио нёшто ^ед Б.
Тако и присво}НИ придеви гласе: дедин I йрадедин I йра^един и федов: йран-
дедино име Б / ^едов штап Ду.
У л>ештанском92 и тршиЬком говору потврйени су облици с нултам настав
ком у номинативу]еднине $ед, у говору Горобшьа спу'и })ед и деда, док ]е у гово
ру Мачве забележено ^ед/деда, уз напомену истраживача да се облик деда кори-
сти ако )& именица употреблена самостално и ако ]е у екавском облику; ако ^е у
щекавском облику, говори се 1)ед.
1 .30. За разлику од говора централне Шумадще,93 у ко^ма су посведочене
суплетивне форме именице Хрисшос (Крисшо, Крисшос), у овом делу Колубаре
90 Ник. Колубара 46.
91 Облике типа 1)ед чепше сам слушала у говору старших информатора.
92 Теш. Л>сштанско 214; Ник. ТршиЙ 413; М. Ник. Горобшье 671; Ник. Мачва 260.
93 Рем. Шумадоуа 237.
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увек се употреб.гьава)у само облици са -ос: Христос се роди (сви пунктови), Кри-
сшос се роди Ло Лу ГТ Ду ваистину Крисшос васкрсе Ду Ло, Крисшос БЛ Д, Хри
стос васкрсе П.
1.31. Именица дан има промену ^а одговара стандарду: дан-дана-да-
ну-дан-даном-дану I дани-дана-данима.
За разлику од стан>а забележеног у Колубари,94 где се ]авл>а стари облик
промене именице дан у имену црквеног празника Мишровадне, мо)а граЬа не по
казухе поскуан>е старших облика. Доследно сам бележила: йо Ъур^евдану Лу Ло,
до Ъур^евдана СДБ о Ъур^евдану Бз Ду БЛ, о Лва/ьдану П КДу ГГ, отишб о Лу-
чиндану Ду, д идём по Лучиндану С, о Лазаревдану Ло Лу П, йо Марковдану Лу,
седане су до Мио/ьдана Б, у кога^е никла о Мио/ьдану Б, то ]е било прё Миолдана
Ло, до Мйшровдана К, о Николдану П, йрё Пешровдана Б, о Пешровдану Д, до
Сйасовдана Д Ду Ло, о Туциндану завёжу се кашике К.
Старики облици промене именице дан у именима празника потвр!)ени су у
говорима централне Шумадще, где ]е до Ъур^евадне, од Николадне, у мачван-
ском говору о Петрову дне, у говору Л>ештанског од Ъур^евадне, иза Пешровад-
не. 95 Нема података о старшим облицима ове именице у именима празника у тр-
шипком и горобшьском говору.
У мо)0) грайи }е стари облик промене именице дан сачуван хедино у прило-
гу за време йодне. У посейеним местима говори се увек до йодне, од йодне, поне-
кад и до йодна К.
1 .32. Именице страног порекла као што су бициклисш(а), комунисш(а), еко-
номисш(а), демокраш(а) у посейеним колубарским местима завршаваху се на-
ставком -а, па се у хеднини и мен>а]у као именице а- основе: '}& сам бйо бицикли-
сша С, он}е бйо комунисша чоек Ло, шце вблио да бйде комунисша Ду, свёкар мб]
]е бйо комунисша К, мб) отац юце бйо комунисша БЛ, комунисша П, дадс оном
комунисши Лу, сйн ми]е економисша Ду, економисша К Лу Б ГГ, }& сам бйо демо
крата Ло, й он }с демократа П, демократа Бз БЛ Д.
Овакве именице у номинативу множине има]у наставак -и, а не -е: они су
били комунисши Ло, овй су комунисши пос йшли по куйама Ду, кад су комунисши
дошли К, овде нису били комунисши БЛ, ')& вйше вблио у четнике, тамо комуни
сши БЛ, какй комунисши Бз, комунисши П, мй смо били демократы Ло, демокра
тии П Д Ду Бз С К.
И у говорима централне Шумадще ове се именице у ]еднини понаша]у као
именице а-основе, а у номинативу множине доби)а]у наставак -и: комунисша I ко-
мунисШи.96
1 .33. Када су у питан>у именице хлеб илук и н>ихови облици у номинативу и
акузативу Зеднине, забележено стан»е на терену ]е следейе:
94 Ник. Колубара 46.
95 Рем. Шуыадща 232; Ник. Мачва 258; Теш. Л>ештанско 214.
96 Рем. Шумади]а 237.
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а) Именица хлеб се у овим падежима у свим пунктовима на]чешпе завршава
наставком -ац: па она] лебац у чанак Ду, да се пёчё лебац БЛ, месио се лебац ту
Ло, кат стаже лебац С, шупа дё ]е лебац се месио Ло, туд се нёкад месио лебац К,
лебац пёкб се ГГ, ту се месио лебац Лу, лебац сам ставл>ала у фурунице БЛ, спрё-
мим лебац Ду, размести лебац К, мёси лебац П, воликй лебац буде Лу, размёси-
мо лебац БЛ, умёш та д умёсиш лебац Ду, помеси се лебац Лу, мй месимо лебац
Б, наливе шго се лебац мёси К,^)ёдара мёси лебац Ду, тёстаре што се покрйва ле
бац Бз, да месим лебац Д, закувамлебац Б, покрщемлебац Ду, ту си размесилале
бац Ло, мёпали лебац П.
Знатно ман>е потврда имам за творбени лик леб: доно ]е леб Ду, пёкла леб
Лу, леб стал>ам на лопарицу Ду, д идём да закувам леб Бз, жёне мёсе леб П, узмём
она] леб Ду, леб закувам рукама К, у друге] руци ноейм леб БЛ, та] ]е леб мого нё-
дел>у дана Ло.
б) Именица лук се у испитиваним пунктовима у ном. и акуз. ]едн. завршава
нултим наставком : Цветне нёдел>е лук може да се сё)е Лу,]ели смо лук Ло, ставим
бёли лук К, ]ёдёмо пьёчени крбмпйр и лук Ду, сё]али смо и лук Б, суали лук Ло,
посещала сам црни лук БЛ, посе|ём лук К.
На овом терену нема примера с наставком -ац код именице лук нити се )а-
вл>а облик лука у номинативу и акузативу ]еднине. У Бранковини сам ]едном за-
бележила облик лука у конструкци)и Понесём}оЦалука, али се на основу ширег
контекста може закл>учита да се у овом примеру на]вероватни]е ради о партитив
ном генитиву.
Суплетивни облици леб!лебац потврйени су у говору Л>ештанског, уз напо-
мену истраживача да ]е чешпе л>еб1л>ебац, у горобшьском говору ]е л>еб1л>ебац, у
говору ТршиЬа забележено]е лебац = лебац?1 На друпу страни, у говорима цен-
тралне Шумади]е98 обичнщи су у номинативу и акузативу]еднине облици леба и
лука (йеко се леба, се]е се лука).
1.34. Именица сир се у номинативу и акузативу ]еднине завршава нултим
наставком: сир се мёЬё у дрвено Ду, ]ёли смо сир кад ]е ймало Ду, надробй се сир
Лу Ду, ту се мёте сир Бз, правй се сир Д, сат сир и нёпу Ло, то се спрёми сир С, пра
вили смо сир К, правймо сир БЛ, нйси смёо изнёта сир Ло, препродавали сир Д,
држо се сир у чабровима К, йма сир у томе Бз, пбеолйш лёпо сир Ло, йзладиш сир
БЛ, у ладну воду спустамо сир Ду, у млекарима сто]й сир Б Ду Лу,]ели смо сир Д.
1.35. Именица сиромах или губи финално х, или има н>егов супституент к:
а) сиромак чбвек С, ')& сам био сирома Лу, вёликй сирома сам бйо К, Ъуро
сирома паде Ду, вёчити сирома БЛ; и: удала се за сиромака К, дала онбме сирома-
ку, мученику Бз, бтишла за сиромака Б;
97 Теш. Л>ештанско 214; М. Ник. Горобшье 671; Ник. ТршиЬ 413.
98 Рем. Шумадоца 237.
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1едном сам записала и облик у генитиву сиромё: боже сгнуъъ.) да узмём от
сиромё човёка Ду."
б) били су голёми сиромаси К, сиромаси смо били Бз, купио сам пушницу
иако смо били сиромаси С, однесе те даде неким сиромасима Д; дала би ово ства-
ри сиромацима Ду, велики сиромаци Ду.
И на терену централне Шумадще дошло^е до губл>ен>а финалног ,т\ али ни у
Шумади^и ова именица нще напустила мушки род. По мишл>ен»у Слободана Ре-
метийа „ чувашу осеЬааа припадности м. роду . . . допринело Це] често супститу-
исан>е финалногх сугласником к , са успоставл>еном алтернащуом к : и, к : ч у па-
радигми, чиме се сиромак приюьучио именицама типа ]унак : сиромак".100
Губл>ен>е финалног х код именице сиромах потвр!)ено ^е у говору ТршиБа,
где забележено сирома = сиромак, у горобшъском говору ]е сирома-сиро-
маа-сиромау; у говору Мачве и Л>ештанског именица сиромах има облике сиро
ма када се мен>а по обрасцу именица ж.р. сирома-сироме-сироми и лик сиро-
мак-сиромака-сиромаку. 1 0 1
1.36. На терену сам забележила ]ош неколико именица код ко]их ]е дошло
до губл>ен>а финалног х:
Грах: мо)а баба прё укува гра Ду, мало сам пос^о гра Лу, трёба да почупам
гра Б, мй гра млатимо, сине Д, омлатио гра К; али и: укувапу грах Ду.
Врх: прё се попен>ём на ер дрвета Ду, скинё по еру Д, до ера Ло, намажеш по
еру К, тй добро посолиш по еру Лу, он увёк на еру П, у ер главё Б, вако свё по вро-
вима йдё Ду; али и: та) ерх Ду; и: на ерху Б.
Орах:
а) ту испод старог ора Ду, попен>у се на та} ора Ло, ова^ наш ора Б;
б) забациш ова) ора/ Б, нёки ора] Лу, ]ёдан вйсоки ора) Ло, кором од ора}а
Ду, играли смо ора/а Б, ако ймаш ора]е К, орсци С, мётеш мало ора/а Ду, бациш
ора]е БЛ, прё било ора/а П;
в) прёмаже се орасима К, ораса се стави Бз.
Сшрах: сшра ме ^е П Ду БЛ, нёки сшра Бз, не смёш од сшраа Лу.
Трбух: боле ме у шрбуу Лу, колки )0) ^е бйо шрбу Бз, д йзвйнеш у шрбу БЛ,
шрбу Ду.
Прах: дода) мало шёйера у йрау Ло, йра К Лу Ду П.
Наведени примери се понекад могу чути и са завршним х, али се тада веро-
ватно ради о упш^у юьижевног ^езика.
У овим местима^е, као што се и очеку)е, доследно: во, /)аео, кошо, йёйео, ра-
со, сшб.
1 .37. Као што )е у говору Тршипа102 и Горобил>а, и у овим колубарским се
лима се уместо назива за црквени празник Духоеи употребл>ава назив Трсу'ице: о
99 Напомшьем да }е особа у чщсм сам говору ова]' облик чула ро1)ена у ПоЙути.
100 Рем. Шумадща 258.
101 Ник. Трший 413; М. Ник. Гороби.ъс 671; Ник. Мачва 263; Теш. Л>ештанско 214.
102 Ник. ТршиП 413; М. Ник. Горобилл 671.
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ТрЪ)хщама Ду, за Трорще К, за прве Трорще П, пред Трщице Бз, на трёпе Трцице
Б, по ТрЪ)щама послано Лу.
1 .38. На овом терену се не употребл>ава лексема йас. Уместо йас говори се
увек цукела. Кёр, керче се употреблава рейе и чу'уг се у новике време од млайих
особа (старики обично реч употребл>авазу у погрдним изразима): од н>йни цукела
П, они су држали цукеле БЛ, ове цукеле Ду, увек смо ймали цукеле Ло, кёр ]ёдан
Ду, повёдёмо керове Д, нараним само керче ГГ.
У тршиЬком говору]е забележено само цукела, док се у говору Л>ештанског
ова именица употребл>ава у погрдним изразима (машори йас). Иначе, у Л>ештан-
ском се уместо йас говори кер, керче или погрдно ]а}ара, йашче, цукела. 103
1 .39. Именицараш се ]авл>а у облику мушког родараш и у облику средаег
рода рашо. Када се употребл>ава у средаем роду, мен>а се по обрасцу именица
средгьег рода.
а) т&] раш Ло, кад ]ераш дошо К, овдераш Д, кад ]е се завршиораш П, оте-
раше нараш Б,раШ}е затекао БЛ, после га одвёдоше ураш Лу, отерали га кому-
нисти у раш Ду, много смо прёпатили кад ^е бйо раш ГГ.
б) позив д йдёмо урашо Ло, нще йшо нарашо К, отишо урашо Лу, послен
стйгло рашо С, йшо ^е и у рашо Ду, кад ]е пошо у рашо Бз.
У говорима централне Шумадоце именицараш може бита и мушког и сред-
н>ег рода би/'о раш, ко]раш1 било шорашо, кад}е било рашо, док у л>ештанском,
тршиЬком и горобшьском говору истраживачи доследно бележе именицу раш у
мушком роду.104
1 .40. За разлику од стан>а забележеног на терену Шумане,105 где именица
вишао може бита и мушког и средаьег рода вйшо (м.р.) : вйшло}едно, у посеЬеним
колубарским селима именица вишао не показу]е колебан>е у погледу рода и
оствару]е се увек у мушком роду: пола вйшла С, }Ътн вйшо С, сад ймб цёо вйшо
БЛ, шёс каменова, звани вйшлова Д, било осам вйшлова С, вйшлови Б.
1 .41 . У мо^ граЬи се нашло]ош неколико именица оде показу)у колебан>а
у погледу рода.
а) Именица страног порекла бицикл у испитиваним пунктовима углавном
прилази именицама средаег рода: Тйкино бицикло Лу Д, йма мало бицикло П, ку
пили му сад лепо бицикло Ду, пао с бицикла Д, ймо Тика нёко бицикло Ду, Стефа-
ново бицикло Ду, Пёрино бицикло Бз, н умём да возим бицикло БЛ, узёли бицикло
Ло, сад )й научно да вози бицикло К.
Само сам у^едном пункту забележила примере у акузативу, кр^и у номина
тиву претпоставл^у облике или бицикли или бицикл, с конгруетпфким индика-
103 Ник. ТршиЬ 413; Теш. Л>ештанско 214.
104 Рем Шумадоуа 237-238; Теш. Лештанско 214; Ник. ТршиЬ 413; М. Ник. Горобшьс 671.
105 Рем Шумажф 246.
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тором мушког рода: п61}емо прутом за бициклы С, остависмо бицикле С, йшли за
бицикле С.
б) Именица ко^м се означава дан у недел>и йешак када се поста прилази
именицама женског рода: постам сваку среду и йёшку Лу, на йёшку обавезно по-
стимо Ду, данас постам, йёшка )е БЛ, сваку смо йёшку деда и у& препостили Ло,
среду и избставйм, ал сваку йёшку држйм Бз, на сваку йёшку постила Ло.
1 .42. Лексема ко]ом се означава магьи йросшор где се куйу}у живошне на-
мирнице и другароба у стандардном]езику може бита мушког и женског рода йи-
]ац : йи/аца. У посепеним колубарским местама ова именица]е увек у облику му
шког рода йи/ац: де се улази у йи/ац сад С, д идём на йи/ац Ло, купим на йщацу Д,
продамо на йщацу БЛ, носим на йи/ац Ду, йшб сам на йи/ац Б, глёдб на йщацу Бз,
де ]е бйо стари йи/ац Лу.
Именицу йи/ац у женском роду чула сам само^едном у синтагми на Калени-
Ьа йщаци С.106
1 .43. За разлику од стан>а у неким другим говорима, по]едине именице се на
овом терену по]авл>у)у увек у мушком роду: аушо, гугь, })ёрам, качгьак, комак, ми-
нуш, млйн, ойрез, йбсш, фронш.
Именица йорез може бита женског или мушког рода. Бележила сам: треба
да платам йорез Ду; от йорезе Лу. И у говору Мачве107 именице млин, йосш,
фронш увек су мушког рода, док йорез може бита мушког или женског рода.
Именице ко]е су у стандардном ^езику мушког рода с нултим наставком, на
овом терену осл^у мушког рода: опщ жар Ду, да разгрнём жар Б, велики жар
П, та) жар Ло; сам ло/ Б, воли бвчщ'и ло/ Ду, вйди ло/ П, она) ло/ С, прет са[м]
мрак Д, бйо мрак БЛ, пао мрак К, йбс смо сваки постили Бз, нйси смёо оъа) йбс
Лу, петровски йос П, постам божипнй йбс Ду, сваки йбс БЛ, госпсуински йос Ло.
На терену централне Шумадще ове именице могу бита и женског рода са
му мрак, ону жар, сама ло/.108
1 .44. Именице ко]е значе неко сродство или титулу и када се употребл>ава]у
уз лично име, углавном се деклинира^у: дао парче зёмл>ё куму Шшьи Ду, нй)е дао
чйча Илща Ду, однёсём чорапе брашу Мйловану К, у твог деде Ьбрена Ду (2 х),
чмчи Момчилу БЛ, носила чйчи Слободану К,)а доно деди Бориво]у К, чйчи Моши
Ду, чйки Слободану П, ш чйчом Тикомйром Д, у/аку Радовану Бз, прво се пйтам с
кумом Бориво]ем Ло, код деде Реуё Ду, деду Будимйра К, запослио ]е се са вашим
дедом Лрданом К, кажу деда Драгомйре П, ломио с дедомДрагомйром колач Д,
мо) деда Ра/а Ду, йшб сам чйчи Дам/ану Б, отпрйлике ]е било твог деде Ьбрена
купи Лу, кот йойа Сшанимйра Лу, разговарала са йойом Ъбком Ло, завршио у
школи йроше Маши/е Б.
106 Исти информатор у невсзаном контексту такого има йи/ац.
'"7 уП. Ник. Мачва 261.
'08 Уп. Рем. Шумади)а 261.
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У мо)0) грайи се нашло и неколико примера ко)и показуху да се ове именице
не мен^у и да су тада, по правилу, неакцентоване: чика-Свешиславе Д; госйо-
Эмн-командйре ДУ, госйодин-цокторе ДУ, госйон-докторе ЛУ ДУ; газда-Гвбздо
Ду, са газда-Радованом Бз.
У говору Мачве109 ове именице су индеклинабилне: са кума-Савдм,
у/ак-ЖивЬдину.
1 .45. На основу грайе ко)у сам прикупила може се констатовати да су име
нице мушког рода с деминутивним значен>ем на -иН I -чип на целом терену врло
живе: спрёмио ми асшалиН Ду^ёдан ва/ашиН Бз, лёп венчик Лу, венчиНи за Нега
дан Ло, йма и вирипи ГГ, сваки влашиН Ду, ймб мо]ё волйпе К, гун>иН везен П, де-
чачипа Д, дечкйН Б Ду БЛ С Д П, диречиЬи дрвени Б, диречиЬи Ду Д Лу БЛ, поки-
дамо дугмиНе Б, зубйНе Б, бйо казанчиН Ду, неки каменчиН Лу, у каналчиН БЛ, йма
канайиН Ду, оправимо колачиНе К, мёсе колачиН Ду, оцаклща и комчиН Лу, бйо
комчиН Бз, бвй кон>йНи Д, ударе се кочипи Ду, направим крсшиН Лу, ймаш кушлип
Ду, мгиьи лончип П, лончип земл>анй Ду, у том млекарипу С, са трй ногарчипа Лу,
ёто туде ойанчиНи Д, отишла у оианчиНима ЛУ, орманчип К, у йодрумиНу БЛ, йма
йоклойчиН Ду, лазнеш йрсшипом Ду, йушиИ Лу Ду С Ло Бз, неки сандучиН Ду,
сандучиИи К, свежгьйпи К, йма шелишчиИ Ду, дрвенй шочкиН Б, ИилимчиИ Лу Ду
К ГГ Ло, ймали су чардачиНи Ду, чирий Лу, шшаййп Лу.
.1едном сам забележила и именицу мушког рода слуга чи)е ]е деминутивно




1.46. У вокативу ]еднине именица Эеше има акценат ко^и се разликэде од
номинатива и акузатива ]еднине: }0), мо]е дёше ГТ, дёше мсуе, како }е се йшло Бз,
кажем ')&, дёше Б, ка сам трёбала, дёше Лу, патила сам пуно, дёше К, слушгу, дёте
Б, прё, дёше, давале П, шуе се то, дёше , прё Д, нй]е добро нигде, дёше, било Ду,
саде, дёше мо]е БЛ, дёше, мй нйсмо смели Лу.
Овакав акценатски лик среЬемо и у неким другим говорима Ш-В ди^алек-
та.по
У посепеним колубарским местима веома ]е жив и лексикализовани щека-
визам у вокативу ди/еше: ди/еше, 6в се и не зна ко ^е како постб БЛ, млада мора д
6ста]е, ди/еше Бз, дё Беш, ди/еше Ду П Лу, д йзвйнеш, ди/еше К, бо)йм се, дацете
К, нйсам била болесна нйкад, ди/еше ГГ, прё се йшло, ди/еше, пёшкё Бз,)0], ди/е
ше Бз БЛ Ду, прё ]е било, ди/еше Бз, заббравила сам, ди/еше Б, 6 мо], ди/еше Лу,
•09 Ник. Мачва 260.
110 Уп. нпр. ИвиЙ, Бошн>аковиП ... Банат I, 46.
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откуда се носила вода, мо] ди/еше Ду, й*^у, ди/еше, оне контурице Ду, натакнсш
оно, ди/еше Ду, ди/еше, ймаш разбо] Ло, има, ди/еше, вратило П, сад, ди/еше, не
ма Ду Д К Ло Бз БЛ, ди/еше, Катан свёкар Ду, ]ашта ^е, ди/еше Ду, шта йма, дще
ше Лу.
Облик дёше бележила сам у ословл»аван>у мла!}их особа и деце, док се облик
ди/еше у испитиваним пунктовима користи у ословлаваау и одраслих и деце.
Облик ди/еше забележен ]е у многим говорима Ш-В диалекта. Потвр^ен )е
у говорима централне Шумадауе, у Мачви и Срему, у тамишком говору у Банату,
у Поцерини, у говору Госпо^инаца.111
По мишл>ен>у Павла ИвиЬа,1 12 облик ди/еше проширио се у екавским гово
рима под утицазем народних песама „ко]е су се шириле из епских кра^ева, са]уго-
западне стране".
Овакав тип вокатива употреблава се у ситуащу'ама када говорник жели да
заинтересу)"е слушаоца за информации ко^а следи. Често се у таквим случа]евима
уз именицу^авл>а и присво.]на заменица, нпр. мо/. Иначе, за успоставл>ан>е кому-
никащу'е никада се непе користити именица деше I дщеше у функцией правог во
катива, будуЬи да се у то] функцией увек ]авл>а властито име.
Овакав тип употребе вокатива ]е према 3. Тополиаскор13 ^една од семан-
тичких вар^аната ословл>аван>а (категорще алела).
Инструментал
1.47. У инструменталу ^еднине ^авл>а^у се наставци -ом и -ем:
1) Наставак -ом се ]авл>а:
а) иза тврдих сугласника: зйдаш са блашом Ду, замесим са пр6]иним бра-
шном Лу, йшла за дешешом ГТ, с дешешом К, са кривим дрвешом Б, са там дру-
шшвом К, са друшшвом одём Д са жйшом Б, послужит жйшом Лу, мёнё ударе
коленом Бз, с кубешом Ду, полива женалончешом Лу, врага самандалом Ду, мле
ком (сви пунктови), с шёсшом П, са Семеном Ло, ранила]е се сеном Д, покрще Не-
бешом К, буши шилом Ду;
б) иза (некада) меких сугласника: с гвбжНом Д, завршили са грджИом Б,
имало]е ту возика са оруж/ом БЛ, весёлом КДУ П Бз БЛ Лу, са здравлом Ду БЛ
С ЛУ Бз ГГ, ]ёдну ман»у собу са йрочёвлюм Ло, прёргфениму/ьом Б, намажеш ма
лоулом Ло, улом Ду К БЛ П Бз, пред венчанном Б, наложимо грантом Ду, грантом
Б БЛ С Ло, кад завршимо са койшьом Бз, с там наоружанзом С, са]ёднйм оделё-
н>ом Ло, пред мо^йм оран>ом С, у!}у са йлешён>ом у авлщу Лу, йлеШён>ом Ду БЛ Бз
П Ло К, врбовим йруНом се завёже К, оплётё се йруНом, или врбовим йруНом, или
]асеновим йруНом, или грабовим йруНом Д, оплето йруНом Б, кошаре оплетёнё
йруНом Ду, уплетена йруНом БЛ, то ките цвёНом К, купа са огнмшшом Ло, била
купа са ЪгпмшШом Б, оне купе са оггьйшшом С, седймо за Ъгьъйшшом Д, ^ёдну са
111 Рем. Шумадща 108; Ник. Мачва 233; Ник. Срем 314; ИвиЬ Банат 147; Моск. Поцерина IV;
Поп. Господ. 44.
112 О неким проблемима 114.
43 3. Топол. ИФ 24-26.
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там огтьишшом Ду, са оггьишшом БЛ К Лу Д П ГГ, са там сирйшшом Ду, са сирй
шшом Ло Лу К Бз Бл Б, са срцом превезак Ду, са срцом Д;
в) Наставак -ем сам бележила иза (некада) меких сугласника и сугласничке
групе шш: да уватиш надницу онйм влашагьем К, ёктар^е бйо под воНем Лу, зрнё-
а/ьем Б Бл Ду Ло, купа са оггьйшшем Б, с онйм оггьйшшем Ду.
Б. НиколиЙ заюьучу^е да се „код меких основа недоследно шири наставак
-ом ... оруяуом ... прупем".114
Мо]а гра!)а показухе да ]е више примера у ко]има се ]авл>а наставак -ом иза
(некада) меких сугласника.
У говорима централне Шумади)е и у горобшъском говору уопштен ^е на
ставак -ом; у говору Тршипа наставак -ом се шири и на меке основе, а у мачван-
ском говору чешйи ]е наставак -ом; ^едино ]е у л>ештанском говору наставак -ем
чешЬи код именица с меким сугласником, с там што се чешпе ]авл>а код именица
средаег него мушког рода.1 15
Проширеае основе са -еш- у косим падежима ]еднине
1 .48. Проширен>е основе формантом -еш- )авл,а се код следепих именица:
а) у турцизмима, али и неким другим именицама страног порекла: из буре-
ша (лат., РМС / РСАНУ) С, обруч од буреша Б, раыцу држйм у бурешу П, буреша
Ду К БЛ Бз; дугмеша (сви пунктови); вёштачког Щбреша Б, ^убреша Ду К Ло Бз
БЛ Лу Д, плеканй шпорет, она) са кубешом Ду, мало сирНеша Ло, додаш сирЬеша
Лу, сирНеша (сви остали пунктови);
б) код именица ко]е и у стандардном^езику доби)а]у проширен.е основе: ка-
кй ^е папак у говечеша Д, говечеша Б Ду Ло, због дешеша Лу, од дешеша Д, успеш
дешешу Ду, да дешешу кажем С, са та два дешеша ГГ, идёмо з дешешом К, деше
ша БЛ Бз Б, оном кутлачом по дуйешу Ду, купио два ждребеша К, ждребеша Д Б
БЛ С П, о]агн.ила два]агн>еша Лу, ]агн>еша (и остали пунктови), два}ареша П,
два клувчеша Лу, от крмеша Ду, крмеша К; мачеша (сви пунктови), полива жена
лончешом Лу, попоём цв&лончеша Ду, куповало се то помало оделцеша Ду, йар-
ченцеша Ду Лу, у йарчешу Б, три иарчеша П, иарчеша Ду Д Бз ГГ К Ло, од ййлеша
Лу К Лу Ду Бз БЛ, йрасеша (сви пунктови), шелеша (сви пунктови), свинчеша Ду
Лу БЛ, Небешом завщём Ло, Небеша Ду Бз БЛ Лу, Иуреша Лу, унучеша (сви пунк
тови), йраунучеша (сви пунктови), йуцеша Ду Бз Д Б П БЛ,ужеша Ду Лу Ло К Д
БЛ С Бз Б;
в) код именица ко]е у стандардном]езику факултатавно проширу)у основу:
под дрвешом Ло, оклапуа од дрвеша К, мотка од дрвеша Д, од дрвеша Б Ду, брди-
ла од дрвеша Лу, од буковог дрвеша П, кашике од дрвеша ГГ, око дрвеша Ду, на
дрвешу С, по дрвешу Бз, /а/еша Ло Лу Ду БЛ Бз К, л>уска од )а]еша БЛ.
114 Ник. Колубара 46.




г) код именица ко)е у стандарду не проширу)у основу: звонцеша Ду Д, у ок-
нешу Ду, окнеша (сви пунктови), сшаклеша П Д Ду С БЛ, иза увеша Ду, увеша П
ДЛуСБЛ;
д) Неке од ових именица могу се чути и без проширен>а: иза ува Ду ува Бз
БЛ С П, испот стакла Ду, сшакла Ду Б Д, два зрна Бз, зрна Ду П БЛ.
За разлику од ситуащуе у говорима централне Шумане,1 16 у ко_)има ]е
формант -еш- продуктивней и у копима се код по]единих именица напоредо могу
чути облици са и без проширен>а -еш- у косим падежима ]еднине {врешена-
ша/врешена), у посепеним колубарским местима неке од именица никада не до-
би^а^у ово проширен>е. Говори се: врешена, гвдж^а, гнёзда, гумна, дерйшша, сло
ва, црёва, шилом, срца, чела, ока.
Множина
Генитив
1.49. У генитиву множине бележила сам наставке -а, -и и -и/у.
а) Наставак -а ^е на]чешпи: то мота сатй врешена Ло, напрёдё се они вреше
на П, пёт слова ставиш К, окоувёша Б, увёша Ду Бз Д БЛ ГГ, одела какй опеш Ду,
одела нёма БЛ, дёсет сёна Д, код враша Ду, йзгфем до враша П, преко кола К, пё-
торо кола Б, трйдесет кола смо ми набрали тад жита Лу, преко лё\)а Лу, ймало пёт
оделён>а Ло, обор говёда К, нёколко сёла П, пёт сёла БЛ, долазу ис сёла Лу, врй-
ска ]е била до небёса Ду, дйм до небёса йзбио горе БЛ, од иовесама тй што прёло
Ло, од иовесама Лу, од йоесама Ду, ткало се од иовесама БЛ, нисам ймала довол.-
но ни йоесама Ду, иовесама^ напрёдём К, двгуес пёт кила Лу, цедили по двёста
кила вина Д, кила Ду БЛ С Бз, сто]сца Ду, улупаш два)есуа/'й Лу,у'а/'а Ло, БЛ, Бз,
П, К, йшо ]е на нёколко мёсша К, мёсша Ло Ду Бз Д С, трйста чуда Ду Ло Лу Б БЛ
Бз Д, пё-шёс зрна П Лу БЛ, преко рамёна К, око рамёна Лу, от семёна Ду.
Именице р1игаНа 1аппат и именице с проширен>ем -ен- у множини у овом
падежу увек имаЗу наставак -а.
б) Наставак -и има^у углавном именице на -ад: иарчади Б Лу, дёсет йарчади
П, имам йраунучади Д, дочекала дванесторо йраунучади Ду, сёдморо йраунучади
С, йраунучади П БЛ ГГ, осморо унучади Ду, петоро унучади ймам С, сёдморо го-
вёди Ло, За сам чувала осморо говёди Лу, држо по нёколко шелади Д, нёколко йар-
чадй Б, нисам ймо кебадй Лу, унучади Лу.
в) Наставак -и/у се ]авл.а у облицима очи/у и уши/у (ови облици припадаЗу
промени именица женског рода старих /-основа): очи/у ми Ду Лу Ло К БЛ Бз С,
око очи/у Б; иза уши/у П, од уши/у БЛ Д, ушй/у Ду Бз Б Лу Ло; али и: увёта (сви
пунктови).
Датив-инструментал-локатив
1 .50. У дативу, инструменталу и локативу множине доследно сам бележила
наставак -има.
116 Рем Шумадф 239.
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Дашив: просторе говедима К, дгуё се говедима С, У)утру се полаже говедима
Б, говедима се полаже Ду, доносим зламён>е и унучадима Лу, сейма унучадима
радим Ду, доносила унучадима Б;
Инсшруменшал: бнйм брдилима вучёш Лу, пред врашима свёкрова скуй
Бз, прол>ул>ала врашима Лу, оде и за говедима Ду, за говедима йдеш БЛ, са дрви-
ма Лу К Ду Д Б Бз, с;агн,адима Д, с}а)има Ду Лу П БЛ, колима йшб зара^йво Ло,
да нас прёбаци колима БЛ, с колима П Лу Б БЛ К, ударно йлуНима ГГ, са словима
Ло Лу К Ду БЛ Бз, с бнйм Небешима те покри)е Лу, Небешима Ду Б БЛ П; Небади-
ма се покривали Ло, Ьебадима С БЛ;
Локашив: гор по брдима Д, на врашима БЛ, у бурешима Д, у бурадима П Ду,
на врашима Б, стражар на врашима БЛ, свёкрова на врашима чека Лу, свё у вукё-
шима К, опере жена у вунёшима Д, по дворйшшима К Ду П Бз БЛ Ло, у колима К,
однесём налепима Ду, налепима ЛуП ГГ С, йшли по селима БЛ, у селима Б Лу.
Л^а гра1)а показу)е да у овим местима нема наставка -ма у дативу, инстру-
менталу и локативу множине (ова] наставак се не по^авл>у)е ни код именица му-
шког рода).
Локатив с наставком -и туе присутан на овом терену. Облици у коли, на
враши и сл. одлика су неких других говора Ш-В доуалекта.117
Наставак -има )ещши]е наставак у дативу, инструменталу и локативу мно
жине у говору Л>ештанског (бурадима I шеладима), слично и у Мачви: у колима I
колима. У осталим говорима коул окружу)у означену зону срепе се и -има и -ма: у
Шумади)и се срепу оба наставка, с тим што наставак -ма има^у колективи на -ад;
у говору Тршийа посведочена су оба наставка шеладима I шеладма I йилиНима, у
Горобшьу тако1}е сто]и чегьадма I чегъадимаМ*
Формиран>е множине код именица ко^е има]у проширен>е -егй- у]еднини
1.51. У гра^и ^ом располажем нашли су се следеЬи типови образовала
множине ових именица:
а) колективне именице на -ад: та бурад Д, правила бурад Ло, ймо^е бурад П,
правио бурад К, бурад Лу, држо бурад Лу, двйшчад Ду, дугмад Ду Ло К БЛ Бз К С,
набавио сам ждребад Лу, зрнад П, кол>у се}агн>ад Яу,]агн>ад Ду С Ло КД БЛ Бз,
$над (сви пунктови), юьусад (сви пунктови), ййлад К С Лу Д Ду, йрасад (сви
пунктови); йарчади Б Лу, сеймаунучадима Ду, ймам йраунучади Д, дочекала два-
несторо йраунучади Ду, сёдморо йраунучади С, йраунучади П БЛ ГГ, сшаклад Ду
БЛ Б Ло, кад одцаче шелад Лу, шелад (сви пунктови), сад ио\&унучад Д,унучад К,
осморо унучади Ду, пёторо унучади ймам С, чЪъад (сви пунктови).
Нисам добила потврду за ужад (у ]еднини ^е уже — ужеша —ужешу). У
свим местима бележила сам говече — говечеша, а у множини говёда — говёди
(седморо говёди Ло, .|а сам чувала осморо говёди Лу).
117 Уп. нпр. Ник. Мачва 260; ИвиЬ, БошааковиЬ ... Банат П, 48.




Забележила сам и примере са друкчщим акценатским ликом: бурадима П
Ду, с}агп>адима Д, десет йарчади Д, држо по два)ес шелади Д, нйсам имо пебадй
Лу, унучадй Лу, од бвйунучадй Бз, доносила зламёаеунучадима Лу, йебадылш се
покривали Ло, Небадима С БЛ.
Од два акценатска лика йраунучади : йраунучади, чешйи ]е први. На терену
Шумадоуе чешш^е лик шелади. С друге стране, у Мачви ]е увек у ген. мн. ждре-
бадй."*
Колективи на -ад, уз присуство оба акценатска лика, посведочени се у Ко-
лубари, у Шумадщи, у говору Л>ештанског, у тршиЬком и горобигьском говору, у
говору Мачве.120
У мо)0) гра1)и су се нашла и два оваква примера (у позицией акузатива): др-
жали шелади Д, шелади смо увек држали Ду.
Наставак -и у номинативу и акузативу множине спорадично се срепе на те
рену централне Шумадще (чувам унучадй, доброму шелади), а забележен )с и на
терену Мачве (шелади изашли, ваша]у ждребади). 121
б) Суплетивни облици на -ийи: свё бурйЬе П, у бурйНе Б, имам ове ман>е бу-
рйНе Ду, покидамо дугмйпе Б, нёма дугмйпа Б, кучипи Ду Бз, мачиНи (сви пункто-
ви), глуви ййлиНи се лежу Лу, да бол>е цвета]у ййлиНи Д, тргово с йилиНима Ло,
ййлиНи К, пресёл>авамо ййлиНе Ду.
За разлику од стан>а забележеног у Шумадщи,122 где ]е суплетивна множи-
на сасвим уобича]ена, изнета грайа показухе да се у овим колубарским селима
именице ^е има^у облике на -иНи среЬу ре1)е, и то углавном код, именица са зна
чением младунчади.
Облици шелиНи, йрасиНи,)аг1ьиНи могу се понекад чути када означава^у де-
минутивност и хипокористичност: да видим мо)е ]агн>йпе, 6бй1)ем мсуе йрасйНе
ГТ, подоим шелйНе Ду.
Облик дугмиНи забележен ]е у опису деч]е игре, и то само у ^едном пункту
од^едног информатора, док се облик буриНи углавном на овом терену може чути
када означава маку бурад. Облик буриНи посведочен ^е и у Колубари.123
Облици на -иНи нису непознати говору Л>ештанског, тршшжом говору, гово
ру Горобил>а. Углавном се и у овим говоримаради о истом инвентару именица. 1 24
в) Суплетивни облици на -ци : увек имам добре}агагьце У[у,]аган>ци К Ду Д
П Б, растрго нам ]аган>це Ду.
У мом материалу суплетивна множина на -ци потврйена\& само код имени
це]агн>е, док се суплетивна множина среЬе на терену централне Шумадще и од
именица йрасе, ШелеР*
биле 672; Ник. Мачва 236.
121 Рем. Шумадща 242; Ник. Мачва 263.
122 рем. Шумадща 243.
123 Ник. Колубара 47.
124 Теш. Дештанско 216; Ник. ТршиЬ 414; М. Ник. Горобиле 672.
125 рем. Шумадоуа 243.
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г) Множина с проширен»ем -еша- : пуна буреша К, отачеш у буреша Д, сйпа
се у буреша Лу, покидала ми се ова дугмеша Ду, дугмеша Д да купим дугмеша П,
дугмеша Ло Бз БЛ К, нйсу била вёштачка Цубреша Ду, направлена окнеша Д,
оправио окнеша Лу, окнеша да се суши Бз, сипаш у та окнеша Ду, била окнеша од
дрвета Б, у окнеша се сипало С, направи шекнеша Д, нйсу били]органи ни Небеша
К, от Небеша Ду, окоувёша Б Ду, плету сеужеша Ло,у;хсёша да плетём БЛ, .)утру
плетёмо ужеша К, да се сплету ужеша К, вёжеш д'лсёша Д, простиреш ужеша
Лу, жене плёле _уясеша Ду, начупа^е се ужеша БЛ, сёчЪ ужеша ГГ, начупа]е се
жита за >>д»сеша С.
Множина с проширевьем -еша- позната ^е и суседним говорима. СреЬе се у
Шумади]и: окнеша, дугмеша, у Л>ештанском говору: увёша, дугмеша, у говору
ТршиЬа: дугмеша, дрвеша, увёша, у горобшьском говору: буреша, дрвеша, уже
ша, као и у говору Мачве Небёша, словеша.126
Збирне именице
1.52. У посепеним колубарским местима забележила сам и следеЬе збирне
именице: онда гран>а Б, донесёш грагьа Ду, покупйм грате ГГ, гран>е П БЛ Д С
Ло, однесё на гроб/ъе Лу, са гроб/ьа П, испод грдб/ьа БЛ, йза^емо на грббле К, ка
се п61}е на грбб/ье Ло, йдё се на гроб/ье Ду носи цёгер грбжНа Лу, разног грбжНа
Ло, узми грбжЬа Б, грожЬе Ду П С К, не волим грумёгье Лу, дрвёНе (сви пункто-
ви), за здравле Лу, зрнёвле К, зрнёвле корйстиш Ло, оно коле Ду П Ло БЛ Бз С
Ло К, туримо камёпе Лу, камён>е доле Ду, камён>е С БЛ Б П ГГ, корён>е (сви
пунктови), лйшпе спада Б, ймаш окёпе у магази Б, нёмате оруж]а Д, мй смо брже
оруж)е К, к оруж]у С, мй смо без Ьруж]а БЛ, оруж]е закопавали БЛ, оруж]е
остависмо Ло, купит у йлашНе Ло, йлёшён>е доносимо Лу, йдёмо у йлешён>е Ду,
носимо йпёшёнге Ло, доносили 6в йлёшён>е Бз, йрсшён>е Ду Бз БЛ К Ло Д, купи
ирсшёпе Лу, йрупе се сече Ду, от йруНа чардак Д, плётени от йруНа Лу, од врбовог
йрупа Б, йрупе БЛ С Ло Бз П, од лйватског цвёпа Лу, баца)е сношье С, вёжу сно
шье К, сношье ]е било велико С, за врёме дён.ён>а снбшьа Б, вёже сношье Бз, ни
сношье купити БЛ, у сношье К, у сношье Ло, снбшьа Д, да нё бидне шрун>е Лу, па-
да шругье Ло, шр/ьеД П Ду БЛ ГГ С, ^ёдан пукёт ^вёйа Д, чокдНе Ду Бз БЛ П Лу К.
1.53. На терену сам забележила и неколико збирних именица на -ин>е: йза-
1)емо ми женскйнэв Ду, и жёнскйле и л«ушкйн>е иду Д, и женскйн>е иду на врша]
БЛ, за жёнскйгье направй се округло Лу, скупй се мушкйн>е и жёнскигье Б, лсён-
скйуье пёва, мушкшъе пева]у П, дё се чутщу жёнскйнге ГГ, волйм мушкйн>е млого
Бз Ду БЛ ГГ, женскйн>е биле бшъе за жётву К, и мушкйгъе и женскйьье БЛ, са ру-
кавчиЬима женскйн>е, а и мушкйн>е Ло, колко год маШоршьа Ду, машоршье ове
Д, било у купи тй маШоршьа К, од овй маШоршьа штоЗе бйло БЛ, бйло ^ е имашо-
рйььа Б, мрЪвйьье Б Д П.
126 Рем. Шумадоца 243; Теш. Л>ештанско 216-217; Ник. ТршиЬ 414-415; М. Ник. Горобшье
672-673; Ник. Мачва 264.
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Збирне именице на -шье срепу се на терему Шумадще, с там што ]е инвен-
тар таквих именица богатщи (бравшъе, зверин>е, мушкаригье и сл.), а забележене
су и у говору .ГЬештанског {зечшье, кучшъе, шичигье).121
Забележила сам и)едан пример у ши'ем се уместо очекиваног наставка -ин>е
^авл^а паставак -и/а: шичи/а Б Бз, ради шичще Б.
Овакав паставак познат )е и у говору .ГЬештанског зечи)а, шичй>а.^2%
РшгаНа (аппип
1.54. Инвентар именица р1игаНа (ашшп одговара оном у стандардном )ези-
ку: иза^ем код враша П, дол код враша Ду, пред враша П, на враша Ло, отворе се
враша К, ймо враша Д, отворё се враша К, отворим она враша Ду, враша тёсана
Ду, мётула бабине на враша Лу, од враша Лу, прол>ул»а враша Ду, пред врашима
П, она) на врашима БЛ, трйдесет кола жига ГТ, по трсуа кола Б, за кола Ло, у кола
Д, треда кола истера)у БЛ, пуна кола К, шёсет пётора кола Бз, товарищ у кола Лу,
ис кола Лу, са холима Д, с кола Ду, тёра други кола Б, преко кола К, нёка и кола
Бз, сипа у кола С, кола чёкала Ло, пуна кола дотерали К, отерали кола Ло, клё-
шша (сви пунктови), отворит крйла Ду, ставим у крила Лу, на крйлима Бз, _у к^-
сшшиа Бз ПДу БЛ, крсша Ду ЛоКЛу Б, окрепелё$а Лу, закаче нале^а Лу, окрёну
вялена Б, вёжу налета Ло, ймали су ознаку налепима С, по лепима Бз, пуна недра
Лу, ставим у недра Б, свё носила у недрима Ло, у недрима П, криле у нёдрима К,
недра Ду, на носилима К, кака носила, дРуете Д, у йлуНа Д, ударно йлуНима ГГ, с
йлуНима Ду, наусша БЛ, д йсплачёмусШа Ду, да уватйм усша Ду, дошо си мачку
на _усша БЛ,
По]едине именице и групе именица
1.55. Именице небо и чудо ]авл>а]у се:
а) када доби]а]у посебна значенл129 с проширен>ем -ее- у множини: дйм до
небеса йзбио БЛ, ук кад ^е вриска до небёса Ду, отворило се са небёса БЛ, горй
С]ёницадо небёса Ло, на небесима К Ло П ГГ Б, ка се смркоше небеса С са небёса
се сручи С, небёса К, ми Немо са зёшьё, а та нам помози са небёса Ду, нек се чу)ё
до небёса Ло; да видиш та чудеса БЛ, вида чудёса П, глёда) сад чудёса Д, чудеса
Ду Лу Бз ГГ.
б) без проширевьа -ее- у множини: у изр. чудна ми чуда (сви пунктови, у зна-
чен>у ни/'е важно), каква ли су то чуда С, с чудима П, чуда Ду Бз Бл К.
Проширена множила ових именица среЬе се и на терену Шумадоуе (с небё
са, о чудесима).™0
127 рем Шуыадща 246; Теш. Лештанско 216.
•2* Уп. Теш. Лсштанско 216.
1 29 Облик небеса готово у с вин примерима употреблен^е у значен>у „васионски Простор ко/и се
са земле виды у облику свода, небески свод, апи и узначен>у йребивалишШе умрлих Праведника (ти
нам помочи са небеса Ду). Облик чудеса означава нешто што ^с нашйриродно, фантастично.
'30 Рем. Шумадода 244.
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1.56. Именице око иуво у множини припада]у деклинации именица жен-
ског рода I- основа и чувашу девонски наставак у генитиву: очщу ми Ду Лу Ло К
БЛ Бз С, око очи/у Б; иза ушщу П, од ушщу БЛ Д, ушщу Ду Бз Б Лу Ло.
На терену Шумадоуе среЬемо и очщу (очщу) и ушщу (ушщу); у л>ештан-
ском, тршипком и горобил>ском говору истраживачи бележе генитив множине на
-щу само од именице око — очи/у (Л>), очщу (Т), очиу (Г). Генитив множине име
нице уво у овим говорима гласи увёша. 131
1.57. Именице с проширен>ем -ен- у зеднини задржава]у ова] формант и у
множини: промёнила се времена Лу, тешка времена била К, времена Ду Бз П С
БЛ, давали имена ГГ, вйше имена да Лу, имена Ду БЛ Д, прекорамена К, окора
мена вёжем Лу, нараменима Ло, рамена Ду С БЛ Д П ГТ Бз, купаемо семена С,
закречавали она семена Б, не купу]ём семена Лу, о[д] та семена Ду, имамук семе
ма какй Ьпеш Ло.
1 .58. Именице деца и брака има]у промену као и у стандардномЗезику: деца
пи)учу Лу, носила деци П, шёсторо децё БЛ, нйко се око децё юце занймо Лу, че
тверо децё Лу, остала з децом Лу, било нас пуно децё Ло, Эеца Ло СД Д, спрёми
деци К, од децё К, децё Б Д БЛ, з децом БЛ, децо БЛ К С Ло Ду Бз, плела деци Лу,
сво) деци исплёла Ду, са свсубм децом Ду, децу Ду, то се не износи деци Ду, не да-
^у деци Б; браке сам ймб Лу, с браном С Лу, пёт браке С, пёт браке нас било Ло,
брако, да пете вамо БЛ, у сарадоьи з браном Б, брййо БЛ К С Д Ло, од брапе Б, ни-
су ймале брапе Лу, брака се растурили П, нисам имо тё брапе Д, носим браки Ду,
дао пос браки К; ван оваквог обрасца ]е пример ймали су йёш брала БЛ.
Именице деца и брака мен»а]у се као у стандарду и на терену централне
Шумадще (деци, з децом; браки, браном), с там што се и на том терену спора
дично ^авл>а^у и облици децама, браНама, йёш брака.1*2
1 .59. У мо^ грайи нема потврда за облик говедо у номинативу]еднине. Ова
именица се у номинативу ]еднине увек шуавл^е у облику говече.
У множини именица говече гласи говеда: пун обор говеда К, простире гове-
дима К, дгцё се говедима С, У)утру се полаже говедима Б, говедима се полаже Ду,
чуво говеда Д, да чувам говеда К, рани говеда Ло, врати ми мо)а говеда Б, н>й два
говеда ]уре Ло, чува говеда Ду, у друпу држали говеда Лу, чувам ]а и говеда Бз,
треба да чувам говеда БЛ, чувала говеда док сам могла ГГ, говеда смо гонили на
Рабас Лу, терала говеда Ду, остави говеда С, чуво нам говеда С, дёсеторо говёди
БЛ, сёдморо говёди код оца Ло, оде и заговедима Ду, за говедима йдёш БЛ,За сам
чувала Ьсморо говёди Лу, с говедима П.
И у околним говорима истраживачи бележе само облик говече у зеднини,
док у множини стхуи говеда. Тако на терену Шумадще среЬемо говеда, говёди, го-
131 Рем. Шумадщ'а 244; Теш. Лештанско 2 1 7; Ник. ТршиЬ 4 1 4-415; М. Ник. Горобшье 673.
132 Рем. Шумадща 244.
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ведьма, у Л>ештанском и Горобил>у говеда, говёда и говёди, говедима (Л>) / гове
да, говёди (Г).133
1 .60. За разлику од говора централне Шумади]е,134 где именица.у:нсе, ко_)ом
се означава вепи бро} у/едно уйредених сшрука куде/ье, сшаблике жиша или гво-
здених жица, конойац,^5 има тро]аку множину: ужеша, ужа, ужад (ужад), у
посеБеним колубарским местима именица уже у множини има облике ужа и
ужеша:
а) са странеужа Лу, метали онаужа Б, направит каоужа БЛ, чупашужа
Бз, плету ужа Б, плела и ужа Ло, звали ми ужа К, д61}у она ужа Лу, ук за н>йм
она ужа К, вёжу ужа Ду, ужа Д П.
б) плету сеужеша Ло,ужеша да плетём БЛ, ]утру плетёмоужеша К, да се
сплету ужеша К, вёжеш ужеша Д, простиреш ужеша Лу, жене плёле ужеша
Ду, начупа^е се ужеша БЛ, сече ужеша ГГ, начупаЗе се жйта за ужеша С.
У лештанском и тршиЬком говору уместо лексемеуже употребл>ава се ко-
нойац, док у говору Горобигьа сто)и у множиниужеша,ужеша, ужешима. 1 36
1.61. У стандардном )е.ъ\*ку лексема ко^ом се означаваунушрашн>и, удуб/ъе-
ни део раменог чланка, зглавка измену йрсног, грудное коша и горгьег дела над-
лакшице1*1 ]авл>а се у три морфолошка лика йазух, йазуха, йазухо, при чему се у
РМС да^е предност облику йазухо.
У овде испитиваним пунктовима говори се йазуо и йазуво: испод йазува Ду,
под йазуом Бз, сврби ме пот йазувом БЛ, пот йазувом Д, мётула испот йазуа Ло,
пот йазуом К ГГ С, испот йазува Б.
Морфолошки ликови йазуо и йазуво срепу се и у западносрбщанским гово
рима. У горобшьском говору срейемо само облик остварен у средн>ем роду йош-
йазуом, у говору Л>ештанског йазуо и йазуво, уз напомену истаживача да се може
чути и облик остварен у женском роду йазуа/йазува, йазуе/йазуве ; у Тршийу се
говори йазуво. С друге стране, на терену Шумад^е ова именица се оствару^е у
женском роду — йош базу.138
1.62. Именица доба се у номинативу ]еднине по)яап>у')е само у Зедном акце-
натском и морфолошком лику. Облик ко)Н има у номинативуЗеднине задржава у
генитиву и акузативу ]еднине — понаша се као индеклинабилна именица средн.ег
рода уз кр]у атрибут углавном осгтщъ непромен>ен: до нёко доба Б ГТ БЛ Бз Ду Д
К П Ло, у прё!)ошн>е доба Ло, зймско доба Ду, за зймско доба Лу, отишо у то доба
Д, били у неко доба Ло, знаш к<уе )е то доба Ду, у оно доба С БЛ Д, у оно доба К,
133 Рем. Шумади}а 244; Теш. Л>ештанско 216; М. Ник. Горобиле 672.
134 Рем. Шумашца 244-245.
135 Дсфиниюуа преузета из РМС.
136 Теш. Лештанско 216; Ник. ТршиЬ 414; М. Ник. Горобиле 672.
137 Дефинищф преузета из РМС.
138 М. Ник. Горобиле 672; Теш. Лештанско 215-216; Ник. ТршиЬ 414; Рем. Шумадоуа 245.
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зймско доба било Лу о[д] то доба Бз, лёлье доба П, урадимо до зймско доба;
али и: до нёког доба.
Исти морфолошки (али не и акценатски) лик срепемо у говору Лэештанског
доба, у говору ТршиЬа доба, где ^е ова именица такойе индеклинабилна и чщи
атрибут осга)е непромен>ен. На терену Шумади^е ситуащф ]е другачща: имени
ца доба)е индеклинабилна, али се]авл>а у два морфолошка (и два акценатска) ли
ка : доба, доба, добо.139
1 .63. Именица вече се у посепеним колубарским местима у]еднини понаша
као именица сред&ег рода, док се у множини мен>а по обрасцу именица женског
рода с нултим наставком: добро вече, Стаж>)е Ло, добро вече, л>уди П, добро вече
Ду Б Бз С Лу БЛ Д, свако вече идём Бз, поз дойу друго вече БЛ, и дойе^ёдно вече
Лу, йсто вече иду у плётён>е Ду, дошо исто вече Ло, пос се вратили то вече П; две
вечери сто)й Лу, нёколко вечерй Ду БЛ, тй вечери П, пё-шёс вечери нас држали С.
И у суседним западносрбщанским говорима истраживачи бележе именицу
вече у^еднини у средцьем роду, а у множини у женском роду вечерй (Л>ештанско,
ТршиЬ), с там да )е у Горобшьу забележен и генитив множине вечериу.140
На терену Шумад^е ова именица ]е трородна — добар вече, оно вече, добра
вече.ш
1 .64. За разлику од говора централне Шумади|е142 и, с друге стране, говора
Мачве, где су у употреби)а]е и)а}це, ыа\ материал показухе да^е на овом терену у
употреби само облик )а]е:
а) узмешуфе Ду, ставимуфе К, л>уска од/феша БЛ.уфеша Ло ЛуДу БЛ Бз К.
б) налупа сеуфа Лу, достауфа ГТ, куванауфа К, од/фа Ло, пбкупймуфа Бз,
носила^уфа Б, купиуфа Ду, замутим с}а)има Ло, спрёмио двёстаУфа П, пати-
шпан> суф'има Д, сад йспржеУфа БЛ, шарамоуфа К, нашарала тристаУфа Ду, не
фарбамо, шарамо уфа Бз.
Стан>е потврйено на овом терену одговара оном у говору Л>ештанског, где
^е уае: }аеша I]а}а. МеЙутим, у осталим западносрби)анским говорима срепе се
нешто другачща слика. Найме, у говору ТршиЬа у ^еднини спуи}а}е:}а}еШа, док
су у множини у употреби оба облика}а)ца:)а]а; у горобшьском говору под)една-
ко се употребл>ава)у облици ]а]е и уа/'^е.143
1.65. Именица йовесмо „свежак вуне, кудел>е или лана што се веже око
преслице"144 гласи: направит йоесмо Лу, йоесмо навщеш БЛ, йоесмо што смо
звали од лана К, имам йоесмо Ло, од йоесма Ду, ставй се йовесмо Бз, узмёмо то
йовесмо К, доби)еш йоесмо Д, иоесмо Ло, от иовесама Лу Ду БЛ, йовесама 'ук на-
139 Теш. Лэсштанско 215; Ник. ТршиЬ 414; Рем. Шумадида 245.
140 Теш. ДЬештанско 215; Ник. ТршиЬ 414; М. Ник. Горобшье 672.
141 Рем. Шумашф 245.
142 Рем. Шумадща 246; Ник. Мачва 264.
143 Теш. Лештанско 216; Ник. ТршиЬ 264; М. Ник. Горобшье 673.
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ирсдсм К, прела иовесма Бз, нйсам имала довольно ни йоесама Ду, та пуста иове
сма Лу, баба рёди иовесма Д, йоесма прёли Ду, ткало се прё от йоесама БЛ.
1 .66. Именице йисмо и брвно увек су средн>ег рода: прймио ййсмо Д, шал>у
ййсма С, доносили нам ййсма Ло, чйтам оно имсмо БЛ, добила три ййсма Лу, да
кажем пшде у ййсму Д, слала ми она пос ййсма П; нёки ва^ат од брвна Лу, ймали
смо од брвна Д, зовёмо брвно БЛ, били ва]ати од брвна Ду, од брвна се то вёЬма С,
отац оправио од брвна Ло.
За разлику од стан>а забележеног на мом терену, на терену Шумади^е име
нице йисмо и брвно су чешпе женског рода чишао йисму, зове се брвна.145
1 .67. Инвентар именица ко]е не мен^у род, т). остаЗу увек именице средаег
рода ]е следепи:
йиво: чашу йива П, йдё за ййво Ду, ]ёдно ййво К, какво ййво Ло, узми ййво
Бз, потуём ййво БЛ.
ренде: посекла се наренде Ду, йстружеш наренде Лу, великоренде Ло,рен-
де позгуимо С.
сйшо: просуеш на сйшо Лу, ставл>а у сйшо П, сйшо забациш на купу Лу, у
сйшу йма жита Ло, ук узмем сйшо Ду, да ми сйшо К, прогледа кроз сйшо Ду, у
оном сйшу _)абука БЛ.
Именица кило означава мерну ]единицу кг к ли увек)е у средаем роду: по
неси кило раюуе БЛ, измерим кило брашна Ло, ставит кило соли К, пошуе кило
вина С, купи кило зе^тина П, кило кгу'мака и сйра Лу, кило купуса Ду, кило воде Б,
два кила раюуе П.
1 .68. Именица Немане се на овом терену у ^еднини ]авл>а у облику средаег
рода: свйро Владан у оно мор Немане Ду, кад засвйра у Немане Лу, било Немане П,
узме оно Немане Д, дошо са Неманом Бл, Цйгани свйрали у Немане Бз.
Именицу Немане у множини нисам чула.
1.69. За разлику од ставьа забележеног у Колубари,146 где сто)и да именица
месшо гласи место и месте, мо) материал показухе да ова именица увек има об
ликмесило: на то месшо Д, било месшо Лу, юуе ймало места Лу, на три места Б,
у том месту Ло, на два места БЛ.
1 .70. У овим колубарским селима уместо именице йлеНе употребл>ава се
облик йлеНка; исп. т. 1 .87. Тако^е и у суседним западносрбщанским говорима— у
л>ештанском, горобил>ском и тршийком.147
1.71. У]еднини именица дрво у косим падежима добща проширен>е -еш-. У
множини се може уочити разлика у значен>у. Када се овом именицом означава
144 Дефинитна преузета из РМС.
143 Рем. Шумадща 246.
146 Ник. Колубара 46.
147 Теш. Л>ештанско 217; М. Ник. Горобиле 673; Ник. ТршиЬ 415.
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дрво у значекьу вишегодишн>а бшька ко]а уе обрасла гранама и лишНем у свим
ггунктовима завл>а се као збирна именица дрвеНе, а када означава оно шшо гори,
нйр. у шйорешу, у множили оста]е без -еша-: дрва Б Ду БЛ, са дрвима Лу К, натр-
па се дрва Ду, спрёми дрва С, ложила се дрва Лу, секла дрва Ло, спремали у лето
дрва Д, отишо по дрва ГГ.
У западносрбщанским говорима промена именице дрво у]еднини одговара
стан>у у овом делу Колубаре. Ме^утим, када су у питан>у множински облици, ста-
н>е у л>епгганском, горобшьском и тршиБком говору само се у^едном детал>у раз-
лику^е у односу на ова колубарска места. Сви ови говори у множили за значен>е
вишегодишгьа бшька ... обрасла гранама и лишНем има]у облик дрвеша, с там
што се у овом значен>у у Л>ештанском употребл>ава (као и у овим колубарским
селима) збирна именица дрвеЬе. Сви ови говори када ^е у питан>у значение оно
шшо може да гори у множини позна]у облик без форманта -еш-.148
ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА НА -А
Деднина
Вокатив
1.72. У вокативу ^еднине бележила сам наставке -о, -е и -а.
1 . Наставак -о ^авл>а се:
а) код двосложних хопокористика са дугоузлазним акцентом у номинативу
]еднине и с дугосилазним акцентом у вокативу ^еднине:
— АнЬо С, Б6]о Ду, Босо БЛ Ду, Вёро Ду, Вйдо Д Ду И,Даро, седи мало Ду,
Дёсо Ду Ло Б, Дико Б, 0,Ъёло Ду (од Сшфелща), Жщо, рёци и тй ко)у Ду,Заго,
донеси слатко Лу, б, Мрдо Ду, Кашо Д, Миро Ду Бз ГГ, Мйцо Д П, Надо Ду П, Уо-
ко БЛ Ду Бз, Нашо, понеси воде Ду, Насшо К, Рацо Ду, нёмб), Радо Ду Бз, Росо П,
Ружо Ду Д Ло БЛ, Снёжо П, Сйбмо Лу, Цуко, опеш ли ме чёкати БЛ;
— друго, мо]а Ду, до1}идер, друго, сёди Ло, ё, ъщъ друго БЛ, мцо БЛ Ду Ло,
нано (сви пунктови), на/о Ло Лу БЛ ГГ Бз, йри/о (сви пунктови), сё]о, ыЪ)& БЛ Бз,
заборавйм, Нёро Ду, Нёро, мб] отац БЛ, прё то, Нёро К, Нёро ТТ С Ло БЛ Ду Б, кумо
(сви пунктови).
б) Наставак -о у вокативу]еднине има)у и следеЬе именице: нёмо^ жено К,
жено Ду Лу С БЛ Бз П Д Ло, цуро (сви пунктови), госйоНо П.
в) Наставак -о се ^авл>а и код следеЬих именица на -ица: изелицо К, П Ду ку-
кавицо Ду Лу Ло ГГ, лисицо Д, сирошицо Ду С БЛ П Бз Ло Лу.149
И именица йшица у вокативу увек има наставак -о: йшйцо Ду БЛ Лу, шицо Б
Ло К П.
148 Уп. нпр. Теш. Л>ештанско 216, М. Ник. Горобшье 673; Ник. ТрпшЬ 414.
149 Облике сам бележила поставл>ан>ем директних питака и старшим и мла1)им саговорницима.
Наставак -о присуган )с у говору старике генераций, док се у говору мла!)е генерацще код ових име-
ница]авл>а наставак -е. У говору и старике и мла!)е генеращце присуган]е облик йшицо или шицо.
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2. Наставак -е ]авл>а се:
а) код неких вишесложних именица на -ица:
— Верице Ло К П Ду, Драгице Ду П Лу С, Душице Ду П Бз, Мйлице П Д Лу
Ло Ду П БЛ Б;»50
— другарице, опемо ли у Меоницу Ло, дево/чице Ду С Д П Б, ё], кукавице П
Ду БЛ Д, леиошице Ду Лу Ло Б, гуде, комшинице^Н, мученице К, цурице Д С БЛ
БПДу.
б) код двосложних хипокористика: гуде, Миле Лу (од Милена), сёди, Нале
Ду, нёмб], Нале Ло (од Наташу'а).
За разлику од стан>а забележеног на мом терену, где именице типа кукавица
има)у или наставак -о или -е, у суседним западносрбщанским говорима именице
кукавица и йшица тл&уу наставак -о. На терену Шумади]с овакве вишесложне
именице на -ица тлщу наставак -о, али има забележених примера и с наставком -е
(дево/чице, другарице и сл.).152
3. Наставак -а, т). вокатив 5еднак номинативу ]авл>а се:
а) код двосложних и вишесложних именица на -ка:
Бдрка, кажи како ]е било Ду, Бранка Ду П С БЛ Бз, Дрйнка, по!)и Д, Жйвка
Ду П БЛ С, Йванка, можё ли Ду, Милка Лу П К, Тонка, вйкнем ^е Ду, О, Славка
Ду, гуде, Сшёвка Ду;
Босшька, понеси воде Ду, Босшька БЛ П Лу,Дарйнка Ду БЛ,Десанка Ду Лу
Д БЛ Бз Б,Душонка, нгшйи К, Загорка, прёстави кафу Лу, Тованка Ду Лу Д С, сё-
Бам се, Хорданка К, Хорданка Ду Лу БЛ Бз П, види, Миладйнка, кажем^ Лу, Не-
дёлгка Лу, Рад5]ка П Лу Бз, СшанБ}ка, помози вамо Ду;
нёЬу, ма]ка Ду, мсука (сви остали пунктови), Шешка Ду Б Бз БЛ Лу П, знаш
шта, сшукаДу, сноска, РусщаДу, сшука Лу К С Ло П Бз ГТ, комшйнка ДуЛу К;
б) код осталих двосложних и вишесложних именица с различитим акцен
том:
нё смём, Дивна Б, чу], Дивна ГТ, знаш шта, Олга БЛ;
Гордона Б БЛ Ду Лу Д, ]ёси л стйгла, Видосава Ду, Драгигьа Ду Д Лу ГТ,
Драгосава, нёмб] Лу, гуде са мном,Драгослава Ло, ё, ыЪ)&Живана Д, Лейосава Лу
Д, Милена, говори Ду, дё си, Милена Бз, Милена БЛ, Милёва Ду Бз, слушгу, Наша
лила Ло, Нашали/а, }е ли спремно? Ло, Николща С, Радмила Ло С, 6, Русща Ду
БЛ, Совща, рёци де ^е Ло;
5а ^р] кажем, баба Лу, гуде, баба П, сшрйна (сви пунктови), гуде уста], млада
Ду,млада, збвнем]е Бз, шешкаДу КЛо БЛ; али и: е, лейошица Ду, види, цурица Д;
150 Када су лична имена у штгашу, облике са наставком -е углавном сам слушала у говору мла!)е
генеращде. У говору старших информатора се можс чути овакав вокатив, али само у ситуашцама
када се старике особе на!)у у непосредном окружеау нетто мла!)их особа.
151 На целом терену обичшци }е облик с наставком -ка (комшйнка).
152 Рем. Шумашф 248; Ник. Мачва 261; М. Ник. Горобшье 674; Теш. Л>ештанско 218; Ник. Тр-
шиЬ 415; Ник. Колубара 47.
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в) код тросложних и вишесложних именица на -ица: виде, Зорица Ду, Зори
ца П С БЛ, б, Лзубица Ду, рёци ми Лубща Лу, ХЬубица, донеси слаткб БЛ, Мйли-
ца Ду, чу], Мйлица Лу, Верица К, Ду П, Марица Ду,Драгица Лу С БЛ Ду Бз Д. 1 53
ВокативЗеднак номинативу од именица на -ица потвр!)ензе и натерену Шу-
мади^е, у Мачви, у Горобшьу, л>ештанском и тршиглом говору.154
Именице ко]е спу'е уз лично име и одима се означава неко сродство не губе
сво] акценат и чмцу промену у косим падежима: сшрйна Лейосава Д, носи наш
Лзубици Ду, додала ]е у]на Сшана Лу, дала сшрйни Милени Бз, йшб ]е шешки Ру-
жи БЛ, узёла о[д] шешке Тованке Бз, узми от сшрйне СШёвке Лу, код нанёДа-
м/анке П, йшла ]е шешкиДёси Б, однёла баби Ъёли С, носила сам _)а нани Тордан-
ци К, понеси баби Видосави Ду, сШрйни Добрйнци П; исп. и т. 1.44.
Датив и локатив
1.73. У дативу и локативу ]еднине доследно сам бележила наставак -и.
Дашив: кажем баби Лу, д61)ем баби Ло, пбнёла дещчици К, дам домаНици
К, однёла другарици Ло, дала Заги Лу, рёклау'ешрови Лу, према ламйи Ду Лу Ло,
дб!)у колеби Ло, потера]у колеби С, довлаче колони Ло, ту сам прйдат чётничко]
команды БЛ, довучёш пласт куйи Ло, вратиш се куйи Лу, дошла куНы БЛ, дошб ку
йи Бз, дошб сам ]ёдаку куйи С, довлачиш куйи Д, 1уде куйи П, адамо куйи С, пола-
зимо куйи Ду, дб!)ем куйи Б, пос куйи дошб Д, дб1)еш купи Ду, до1}у «уйм К, идёмо
другое купи С, стигне куйи П, идём куйи К, пошо купи БЛ, изаткала Ма/и Ду, лма-
ди спрёма Ло, а млади се да К, капут млади Ду, да пбслужимо крздьу и ошацбини
С, нй)е прёпадо йаршщи К, шц'ёднб] иаршщи С, у!)ем свекрови Ду, изаткала св-
сшри Ду, дала мо^о^ сесшри БЛ, кам мо]5] сна/и Ло, дала сна/и Ду, бЬу мо^о^ с»а/и
Ло, шешки Лу Ло, понесём цркви Ду, Йшле смо цркви Бз, цркви Б, оду цркви БЛ,
ишли цркви Бз, йдё цркви Лу, нбсй се цркви ручак Лу, однесеш цркви Ду, Йдё се
цркви БЛ, йшб ]е деда цркви К.
Локашив.по авлщи Лу, у вашо] авли}и С, у армщи С, на аршщици К, у бори
К, у башчи Лу, посадиш у башчи Ду, у болници Лу Ло БЛ К, у борби БЛ, били у
Босни Лу, у Бранковини Б, у прво] бригади К, у букви ]ёднб] Ло, на вашри С, на во
ди Лу Ду, на тёкугю] води К, о Новб] гддини Лу, у ,1ёлово] гори Д, о Мало] ГосйЬ/и-
ни Б, о Госйо]йни Д, у гарди Ло, на границы БЛ, тДрйни БЛ, у жешви К, на яселе-
зници С, на забавы Лу, били на забавы Ду, на земли Б Д, на земли С, на .(ажу ва
шри Лу, пёреш на води Ду, нашо пастува у Уасеннцн Лу, у нб] канши Ду, уКамари
Ду, спуй на камари Лу, у касарни БЛ, стлало свё у качари БЛ, у кафани Д, йма у
каци К, у колони БЛ К С у Колубари Ло К, на Колубари Д К, у комори Ло, бёрё се у
комуши Ло, у ора]ево] кори Лу, у брёстовс^ кори Лу, били у кошари Ду, зимовали
у кошари Ду, манеш по крйи Ду, на то] крсници Ду, у ку/ни Ду Д, у куйи Ду, у ]ёд-
нб] купи БЛ, у старо] куНи П, шта треба у купи С, у купи К, погору у купи Лу, у тб]
куйи Б, спавали у куйи С, тамо у куНи П, код нас у купи П, у бнб] купи Ду, било у ку-
153 Исто ^е потвр^сно и у Ник. Колубара 47.




Ни Лу, у нашо] куНи Лу, у то} леей Ло, у Лозници ДуД П К С Ду, у магази Ду С, на
машины С, у н>иви Лу Ду С БЛ, у нмви Ло, у /ьиви П, по гьиви Ду, чувала стоку по
н>йви Лу, по гьиви Б, на обраници Лу БЛ К, лежи на обали К, на обраниици Ду, у
околини К, у ошшини Лу, у оцаклщи Лу Ло БЛ С Д, у оиакли/и музика П, у то) оиа-
кли/и Ду, шпорет у оиакли/и Д, у иарионици Лу, у йарши/и БЛ, погаси у йегли Бз,
радили су у йекари Б, по Пёшковици Ло, на Каленипа туаци С, у Подгорини Ду, о
йолзойривреди К, кот цркве у йорши Лу, у йланини Ду, у црквено] йорши Ло, по-
знб ме по йошврди Лу, у велико^ йросйюрщи Б, сушили у йушници Д, у Ро/ъи С, на
свадби Лу, на свадби Ду П Д БЛ К, о свадби С, у тб] собици Ду, на совиници
тонкий Б, у сшражари сат-два Лу, на сшражи Д С БЛ, био у Тоиоли С, поно сам у
шорби Лу, у Рабровици Лу, туд у соби Лу, у]ёдн5] соби Лу Ду, у соби Б Ло К, у со
бици П, сто)й нарйи Лу, на то] сини/'иии Ду, у С]ёници Ло, на сламарици К Д БЛ Бз
С Б Ду,по сломи Лу, по то] слеши Лу, на сломи Ду, у националжу служби Лу, на
средини Лу Д, на старое сшаници Ло, на сшаници БЛ, у пшъекб] сшражи С, у су-
шори К, спава]у на шараси Ду, на лсшпод шрави К, ууниформи БЛ, у фамилией Б
Ду С БЛ Ло К, све у фуруни Ду, у вёлш«у фуруни Ло,7 фуруни С КД БЛ Бз К, купа
у чашми П, на оно) чёсници Ду, на Чукарици БЛ, у вёлико] шёрйи Лу, у шёрйи Ло,
у шшали Ду Лу БЛ Ло ГГ Бз П, у шшали вода Д, по шуми Лу Б, у шуми Лу, у шуми
]е се секла Ду, били у шуми Ло, у шуми БЛ, ]урило по шуми К.
1 .74. Код именица чи)а се основа завршава на велар, у дативу и локативу
]еднине чува]у се резултати друге палатализащце:
Дашив:
а) носи Босшьци Ду, однёла Босшьци К, ово) Бранци ГГ, понёлаДании Ду,
Дарйнци Ду Лу П БЛ, рёкнёмДесанци Ду, ноеймДесанци Ъ,Десанци Бз Д П БЛ С,
Душанци К, Дам/анци дала дол Ду, дала мало] Жёлци Лу, да) Жёлци П, Жёлци
БЛ Ду, Жйвци Ду С БЛ П, отишо Тованци Ду, твр]5] Тованци БЛ, рёкла Тованци Бз,
Тованци С П К, /Ьубйнци П, Мйлци чём Ду, Славци Ду П Бз, Сшо/анци нице дао на
сваку Ду, йзаткала СшЪ)анци Ду, носила и Сшёвци П, Сшёвци Ду БЛ С;
б) дево/ци (сви пунктови), гоне дао ма]ци Лу, кажем мащи Ло, д61)ем меуци
Д, каже меуци К, мащи рёкла Лу, помажу л<а/'ии ГГ, нё смем да каммащи Ду, рёко
мащи Б, музици П Ду, то] йасшорци Лу, йраунуци (сви пунктови), свасшици (сви
пунктови), носи снащи Ду, дала Еьено] снащи Ъз,}а рёкла снащи ГГ, 6в5) снащи К,
послала снеуци Ло, йдё сшоци К, млела .)арму сшоци Ду, полажем сшоци Б, дгуё се
сшоци Лу, спрёмио старщб] Йерии БЛ, евсуо) йерии Ду, каже йерци К, унуци (сви
пунктови).
Локашив: ]ёдна]е у Амёрици К, били у вб/сци Ло, у во/сци БЛ Б, 6стал>али су
ме у в6}сци Д, у кргцьево] во/сци Б, лёжй на сйс^и Ду, на дасии Д, били у задрузи
Лу, живили у задрузи Б, у вёлико] задрузи Ло, радили у задрузи БЛ, у мгиьоЗ задру
зи Ду, У задрузи Ло П ГГ Бз К Лу, у]абуци ситнйнё Ду, у}абуци Ло БЛ Лу, шёта
дол по/арузи Ду, остб у/арузи К, у/арузи БЛ П Д К, у колёвци Ду Бз, на оно^ лр^-
шии ГГ, на крушци Лу, код нас на крушци Ду, гор на/абуци С, у Бабино] У7_уни БЛ
Ду С Бз ГГ Б Лу П Д, у /ъусии Ду Лу К Ло Бз Б БЛ, прйчо ми о мсуци Лу, нози Ду Бз
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Ло, на гьушци Ду, на оно] окуци С, нбд на окуци Ло, окуци Ду, у иайрици Бз, бйо у
йолишици БЛ Ду С Д, нйсам у йолишици Б, прёпао то} йолишици Ло, радови на
йрузи Д, на йрузи П Ло К, у йушци К БЛ, нараци Д, прали у/?еци К, пёреш у/?еци
Ду, у Сйеуйнци Ду БЛ, у Станино] Рёци Ду, носи на /ту^и Ду, у руци (сви пункто-
ви), у сиришнзаци Ду, у то) сирйшььаци Ло, на с/шгш Д С БЛ Ду Б, у снази Б К, фа-
брици БЛ Бз ГГ, шйвци Б Ду Д, по йлейци ГГ, йлеНци Лу Д Ду С БЛ.
Ретко се могу чути и примери у копима изосгпуу резултати друге палатали-
защуе: у во/ски БЛ К Бз, ^ прйчам ма/ки Лу, у лёво^ йлеНки Бл, ка Пожеги С; и:
воНки Ду, мошки Ду, гор на Хелёнки Ло, на Хелёнки С, квочки Лу Ло С ГГ, м6)5)
комшйнки Ло, бвб] комшйнки Б, комшйнки Ду П БЛ К, на коцки Д, лшчхи (свн
пунктови) йлеНки БЛ Лу Ду, шёзги С Д К П Лу БЛ Бз, ишо Зе шешки Ружи БЛ,
шешки (сви пунктови).
Сугласничку алтернаци)у у свим пунктовима бележила сам и у облицима
присво^их придева типа Миличин, Хованчин, Л>убйнчин и сл. (в. т. 3.15).
За разлику од Мачве, где „измена сугласника . . . шце доследна", веома жи
во присуство резултата друге палатализащуе потвр1)ено ]е у Колубари {девощи,
реци, Милощи), л>ештанском, тршипком и горобшьском говору. Наравно, и у
овим говорима срепу се примери у кхуима резултати друге палатализацще изо-
ста^у, а инвентар тих примера ]е сличай воНки, кокошки, мачки и сл.155
На терену Шумащуе резултати друге палатализащуе чешпе изоста]у у ко-
смаЗским селима, а у колубарским су чешпе присутни. По мишл>ен»у Слободана
Реметипа оваква „неравномерност у репартищуи потврда старщег стан>а . . . ]е у
складу са приликама у суседним идиомима".156
Множина
Генитив
1.75. У генитиву множине бележила сам наставке -а, -и, -у.
1) Генитив с наставком -а ]авл>а се:
а) код именица чи]и се корен завршава на]едан сугласник: нй)е било шьйна
Ду, шьйна Лу, од Па]ипа бара П, двгуес башйна Д, од бо]а Ду, било бо/а Лу, тй
брёнйца Ло, бува (сви пунктови), нй)е било вила Ло, вйдрйца Лу, дёвет година БЛ,
трйнес година К, двгу'ес пёд година Ло, дёсед година К, осамнёс година С, пётнёз
година Ду, од сёдам година Ло, пёд година П, седамнёз година Д, дванез година
Ло, трйнес година Ду, осам година Ду, година БЛ, пёд година Д, дванез година К,
дёсед година П, од пётнёз година Лу, грабула Ду Д Б, наберсш гранчйца Лу, од
гранчйца Ду, ймало зума Д, гума БЛ, дашчйца Лу Ду П, код дрндара Ду, искупи
се двгцес душа Ло, душа Ду БЛ Д ГТ, искупи жена Ду, д6!)е жена П, жена се йс-
купи Б, туе било жешелйца Лу, од зграда БЛ, помопнй зграда Лу, било зми/а К,
због злшу'а Лу, трщес илада Д, шёснёс шьада Ду, од^бука П, од]агода Лу, онй
155 Ник.Мачва 261 ; Ник. Колубара 47; уп. и: Теш. Дештанско 217; Ник. ТршиЬ 415; М. Ник. Го-
робшъс 673.
156 Рем. Шумадоуа 248.
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канура К, карлица К, каца П, нй)е имало кашйка Ду, кашйка Ло К Бз, било клуйа
Лу, мало юьйга П, толико колёба Лу, десет колёнйка Ло, от койрйва Ду, наберём
койрйва Лу, чгу от койрйва ГГ, било койрйва Ло, кора Ду Ло П К, кот кошнйца Б,
ймали кошнйца Ду, тй кошу/ьа Ду, шёс кошу/ъа К, узо кошу/ьа Д, шёс крава К,
брали куййна К, от куййна Лу, по н>йви куййна С, куййна Б, Давидовипа хуйа Лу,
двгуес куйа Ду, пёт куйа Лу, от кучйна Бз, мало лейёгьа Ду, нёколко лёйён>а Ло,
два)ес леса Ду, дванёс леса Ло, сё]5ни лмваоа Б, кр!у од Лйвада П, нёма малина
Лу, малина Б, сёдам наднйца К, сёдам нёоё/ъа Лу, ударили нёколко нёкцща Бз,
некцща Ду, ймали гьйва Лу, они окенйца Б, било осшруга К, нёмаш йаншалбна Д,
црвёнй йайрйка Ло, дошли до йара Лу, мара Ду П Д С БЛ Бз, Поклада К Ло БЛ Бз,
йма йоследйца Д, осам йрйколйца Д, укувам йрокола Лу, йрокола Ду Ло Бз К БЛ
П, от мчёла Б, пётредара Ло, мгускй ружа Д, ружа Лу Ду Ло, рукйца БЛ, сёдам
сабнйца Лу, ймало свйгьа Лу, дёбели свш*а Лу, от свйн>а Ду, ймб свила К, нёкол
ко сламарйца Ду, понесёт свёйа Лу, нёколко свёйа Д, свейа Ду БЛ, пёт соба Б, со-
ба Ду, столица Лу Ло Б, нёколко сшошйна БЛ, мотбрни шесшёра Ду, сем шина Д,
дёсет шорбичица Ду, йлрава К, от Ъелща Лу, нй|е било флашйца Ду, ни цййёла
обула БЛ, узо цййёла Д, от црёшьйка Ду, исплётём чарайа Лу, шёс чарайа К, чау-
^а Лу, од иукёла П, шарёнйца Лу Ду К Бз ГГ, тй шёнйца Ду, шенйца Лу Б С БЛ, от
ииьйва Лу, настави ииъйва Ду, ииьйва Д, имамо шума К.
б) код именица чи)И се корен завршава сугласничком групом с непоспуа-
ним /а/: ймало ^е вшьушака Лу, какй вшьушака Ду, вйшагьа Ду К Лу Бз Д П, даса-
ка Ду Д Б С П, дёсеторо младйпа и оево}ака Д, пё[т] дево)ака Ло, дево}ака Б Ду БЛ
С К П Бз, из]асала К, било ]е кокошака К, крушака (сви пунктови), трйнес оваца
Ло, пуно оваца Ду, ймало оваца ГГ, код оваца БЛ, мало оваца С, од оваца Бз, брез
оваца Лу, наберём йёчурака К, ис Пойучака Д, Пойучака Ду К Лу, нйсам ймала
сесшара Бз, сесшара БЛ П Ду Ло, о[д] шрешан>а Д, шрешан>а Ду Лу Бз БЛ, йеса-
л<а БЛ П, шта пеш тй код мсуй шёшака Ду, цйгала Ду П Д С Бз.
в)код именица ч^и се корен завршава сугласничком групом без непоспуа-
ног /а/: врсша Ло Б, йма сорша вйше Б, ткала пуно сорта Ду, било прё пуно гаш-
н>а БЛ.
Наставак -а у генитиву множине има]у и именице мушког рода II друге вр
ете; в. т. 1.11.
Наставак -а у генитиву множине срепемо у Колубари {оваца, свин>а), као
и у свим западносрби)анским говорима: у говору ТршиЬа {мачака, бресака,
вила), у горобшьском говору (грабул>а, вила, бува), у говору Л>ештанског (гра-
бул>а, вила, %ево]ака). С друге стране, у говору Мачве знатно ^е ман>е примера
са -а, док ]е на терену Шумади |е сасвим обичан и веома чест наставак -а па се
чак код многих именица ]авл>а]у дво]аки облици (букава и букви, мачака и
мачки).^51
157 Ник. Колубара 47; Ник. ТршиЬ 415; М. Ник. Горобиле 674; Теш. Л>ештанско 218; Ник. Ма-
чва 261; Рем. Шумади]а 249-251.
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2) Генитив с наставком -и бележила сам код именица:
а) опашки ДСПДУ БЛ Б, вуненй шъешки Ду, банки (сви пунктови), бразди
Бз БЛ Лу К Ду, брескви П Ло Ду, доста вашкй Ду, та вашкй БЛ, било вашкй Б, ве-
жби С Д БЛ П Ло, нёма виранги Ду, пойдём нёколко воЬкй П, врсши Ду Д П, од
даскй Ду, нёма игрй Ду, игрй Бз БЛ Б С П Ло, било игранки Ло, нёколко каншй Ду,
каке тё карши Д, от кокошки Лу, по нёколко крйшки Ло, крышки Лу Ду БЛ Бз, од
лешви Ду, колечки Ло Ду, искупи се 6в нас комшйнки БЛ, та комшйнки Лу, мо)й
комшйнки Ло, узмём от комшйнки Ду, кудёлки Ду, од лешви БЛ Ду Б Лу, лускй
Лу Ду П, мацарки (сви пунктови), милщарди Ду Б К БЛ С, миражийнки Лу Бз БЛ
Ду К, ймало та йесми П, било йесми БЛ, имам и йоморании Ду, донесе ми йомо
рании К, йрёлки П, ко^екакй радгьи П, свадбй (сви пунктови), соршй Ду БЛ Бз,
смокви Ду, пуно шегли слатког Лу, нёколко шёгли К, пё-шёс шёгли БЛ, дёсет ше-
глм Ду, шёшки Лу БЛ Ду Ло, штгуе шорши Лу, шравки Ду К П С ГГ, доста Нёрки
К, цйганки Ду П Д Лу, гор ]е много чёсмй Ду, дваёстану шаровки К, шёрйи (сви
пунктови), од они шйвки Лу.
б) било йрйчи П, вйше било л«обй БЛ, пуно шали П.
На терену Мачве наставак -и се изразито проширио {Нурки, гайпъи), у Колу-
бари ]е констатовано да се „недоследно ... шири". У осталим западносрби]ан-
ским говорима истраживачи бележе да }е наставак -и чешЬи и обичнщи. Тако }е у
говору Горобил>а (врсши, мачки, брескви), у Л>ештанском (воЬки, кокошки,
мачки), у ТршиЬу (Нерки, брескви, мачки), с там што се у ТршиЬу могу чути и на-
пореди облици као брескви и бресака, мачки и мачака.*5^
3) Генитив с наставком -у юлгцу следеЬе именице: изме!} ногу Д, око ногу Б, да
шце ногу К, нй)е од ногу Бз, до ногу Лу, поред ногу БЛ, ногуДу Ло П, кагьави ногу С,
изрукуДу, 6бави]е око/у^лгр Бз, празнйруку Б, одруку Лу, преко/туку дёте К.
Наставак -у код истих именица (рука, нога, слуга) бележе истраживачи у за-
падносрбщанским говорима.159
На терену Шумадще се тако^е код ових три|у именица срепе наставак -у,
али се поред облика са -у у „ерском" и шуединим косма]ским селима чу]у облици
типа рукува, ногува и спорадично слугува.160
4) У мо^ гра^и се нису нашли облици генитива множине без финалног -а,
док )е у говору Л>ештанског „ у говору на^стари^иx особа чест ген. пл. без настав
ка а: шъин . . . главиц . . . ]абук тако!}е су и на терену Шумадоуе потвр^ена два
облика у генитиву множине без завршног -а (йушак , йёсам).161
158 Ник. Колубара 47; Ник. ТршиЬ 415; М. Ник. Горобшье 674; Теш. Лештанско 218; Ник. Ма-
чва 261.
159 Уп. Ник. Колубара 47; Ник. Тршип 415; М. Ник. Горобшье 674; Теш. Л>ештанско 218; Ник.
Мачва 261; Рем. Шумади^а 249-251.
160 Рем. Шумади]а 251.




1 .76. У датаву, инструменталу и локативу множине доследно сам бележила
наставак -ама.
Дашив: однёла бабама Бз, мо]йм бабама Ду, онйм бабама К, свсуйм бабама
Лу, подлезали годинама К, дао неким девЩкама Ло, спрема девд)кама Лу, девд]-
кама спрёме К, давали дево]кама Д, спрёмало се дево/кама Ду, прйЬи дево]кама
Б, радила неким женама Ду, кам онйм женама Д, понесём женама С, мсуйм за-
овама Ло, заовама Ду Бз К Лу, повуБи нашим)е6инщама БЛ, отишла кравама К,
дол кравама Лу, полаже кравама Ду, дгуем кравама Б, одоше куНама БЛ, пошли
куНама Д, отошли свй куНама Ло, према онйм куНама П, дол нашим куНама Ду,
носйм овцама ГГ, дала овцама Ду, пошла овцама БЛ, йшла гор овцама С, спрсми-
ла йраунукама К, бвйм йраунукама Ду, йраунукама С, н>ёнйм сесшрама Лу, онйм
сесшрама Ду, носио сесшрама Ло, подёлио снавама К, кувам свигьама К, изатка-
ла Нёркама К, мо]йм унукама Ло, унукама Ду К Бз БЛ, дао унукама П, там учи-
Шелкама П, Цйганкама П Лу Ду БЛ Д Б.
Инсшруменшаа: са бабинама Лу, с ви/окама Ду, вилама Ду Лу Бз БЛ Д,
клупе са вилорёшама Ду, за грабу/ьама К, са гранчицама Б, са неким дево]кама
Ло, с дев5]кама П Б, са жешелицама С, са заовама БЛ Лу Ду Бз Ло, са зградама
Бз, дрвеним кашикама Ду, _)ели с кашикама Лу, косили косама К, с койривама Ду
Лу, с косама Ду, са косама Б, с кравама Лу, са кравама Б К, неким лешвицама Лу,
сушара са лесама Ду, са нашим ма]кама К, маказама Д, с машйнама К, с мекигьа-
ма Ду Б Д Лу БЛ, прёстружу мошикама Б, с мошикама Лу, млатили мошкама Ду,
под ногама ГГ, газимо ногама Ду, лушцу ногама Лу, не мож ногама БЛ, мён>аш ко-
гама Лу, за овцама Ду, са йреслицама П, са йушкама Ду,рЪгул>ама Лу Ду С Ло К,
ишчегшьам рукама Ло, мёл>ёш рукама Ду, йшчупам рукама ГТ, окрепеш рукама
БЛ, окружишрукама Ло, закувамрукама Лу,^дёмо срукама П, откинемрукама С,
са руководарама С, шафол. са ручкама Б, л>уди са сикирама Ду, са снавама Лу,
сшуйама набщала Ду, сшуйщама Лу, суйршама Ду, избёлежи се шйвкама Лу.
Локашив: у шьинама К, по там бабинама Лу, по браздама Ду, у онйм б/?а-
здама Лу, у Блйзотьама Б, обесиш о веригама Ду, узвариш на веригама Бз, на вё-
ригама Ло Б БЛ С Д, по воденицама Д, у воденицама Ду Б Бз БЛ Д П С Ло, по ву-
рунама Б, у вурунама Ло К Ду, у гШама Лу Д, у годанама К, на игранкама Лу, на
шрама С, по играма Ду Бз Ло БЛ П Лу, по/аругама Ду БЛ Ло К, у нЛшим/аруга-
ма П, на]аслама Д, у каншама Лу, у кацама К Ду Д Б, у нашим колебама Ло, на
койачицама Б, у кофама Б, у кошарама Ду БЛ, у кошул>ама Лу, по куНама Ду К, у
куНама Б, на кучинама К,уЛивадама П, умагазама Д, умукама К, на л<укалш ГГ,
на ногарама Б, на ногама сам ГГ, по гъйвама Ду БЛ С К, у гьйвама Б, каквйм н>ива-
ма Д, по обалама К, по оцаклщама Ду БЛ П Д, у йашама БЛ, у йекарама Д, у Ло-
йучкама Д, по йланинама Д, на йлочама Ду, уравнама К, по радгъама Ло, у /?а<Э-
н»ама Лу Ду К БЛ Бз, нарёкама П К, уришама БЛ, по тамродбинама Лу,у там ку-
йалод БЛ, нарукама Ду, по салама Ло К П, на свадбама Д, о свйдбама С, по слава-
ма П, у собама Лу Ду Ло П, у шшьшама К, у шёглама Лу Ду Ло К Бз БЛ, у шейси-
)ама Ду, о Тро/ицама Ду, по ТрЪ]щама Лу, а]де по црквама К, у шёрйама Ду БЛ
Лу, ранили у шШа/кша К, по шул<ал<а Д Б Ду К С БЛ.
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Наставак -ома у дативу, инструменталу и локативу имайе и именице му-
шког рода на -а: дао слугама ГГ, газдама (сви пунктови); исп. т. 1.14.
За разлику од Мачве,162 где се спорадично '^явл&уу трагови старога локати
ва множине типа йо ливада, йо шума, у овом делу Колубаре таквих потврда нема.
Стари локатив множине юуе потврйен ни натерену Шумадоуе163 (где се у дативу,
инструменталу и локативу ]авл>а увек наставак -ома), нити га бележе истражива-
чи л>ештанског, горобшьског и тршипког говора.
хмелине именице и групе именица
1 .77. Забележила сам следейе именице р1игаНа (апШт: правили бабине Лу,
поснё бабине Бз, мале бабине П, ишб на бабине Д, ка су бабине К, окачене вериге
Лу, биле вериге К, о веригама С, кмщ вериге БЛ, оно вериге Б, биле вериге Ду Б,
на вериге Б, горе вериге Д, закачйвале ]е се вериге БЛ, качиле се вериге Ло, виде
(сви пунктови), на врашине Лу, врашшье ка[д] трёба д окрёнеш Лу, у Вровине БЛ,
Вровине С Ло КДу П, ни гаНа Д, какй гапа С, ко]ё гапе Ло, йшли брез гаНа БЛ, до-
ш5 без гаНа Ду, грабул>е ймаш К, грабуле БЛ, грабуле служе Б, узми грабуле С,
вучём грабуле Бз, направили грабу&ице Лу, оне грабулице Б, направе се грабу-
л>ице Ло, на онё гребене К, онё даровице Лу, друге Задушнице Лу, за Задушнице
Ду, на Задушнице К, Задушнице Ло П Б, ймаду/асле БЛ, зовёмоу'асле Д, из)асала
К, оплетбу'асле Б, тамо Ливаде БЛ, у Равне Ливаде Лу, маказе Д Ду Ло Б, Маше-
рице (сви пунктови), дгуем мекигье Ду, с л«екин>ал<а Ду БД Лу БЛ, смердевина Ду,
намердевине С, зовёмо мердевине Б, имам наНиве Лу, просечём у наНивеДу, нйЛве
дрвенё БЛ, замесим у наНвама К, ёно найвм у магази Ду, йаншалбне овако Д, ода-
кле ми йаншалбна Ло, нйсам ймб ни йаншалбна С, дойу на Пашерице П, укувам
йиши/е Ло, за йиши/е Ду, саг пу йишще БЛ, йикшще П, кат су Покладе К, клали су
за Покладе Лу, Покладе (сви остали пунктови), у Пойучке К, из Пойучака Д Ду,
рогул>е Ду Д Б БЛ, сабнице Ду Лу БЛ, сонице К Б, нйсам ймала сове Ло, на тё сове
Бз, за сйлачине Д, дам им сйлачине БЛ, сйлачине П, кот сйлачйна Бз, онё ййиьиге
К, за прве Тро]ице П, по Тро/ицама послано Лу, на прве Тро/ице Ло, у среду по
Тро)ицама Лу, ]ёдном о Трсуицама Ду, пре[д] Трцице Бз, с уйршама С; и топони-
ми: Близонзе, Пойучке, Роба]е, Сйшарице.
Именице виле, грабуле ирогуле у Шумадцци,164 „ у североисточним сели
ма (вейина косма_)ских и кра]н>а „ерска")," могу имати и]еднинске облике, а у Го-
робил>у, ТршиЬу и Л>ештанском су ове именице у множини.165
1.78. За разлику од Колубаре и Мачве,166 где именица ко]ом се означава
„дрвено коришо юуе служи за мешен>е хлеба " гласи наНуве, мо;а грайа показухе
да се у посейеним колубарским селима поред сасвим обичног и на)чешйег облика
162 Ник. Мачва 261.
163 Рем. Шумадща 253.
164 Рем. Шумадоца 253- 255.
165 Уп. нпр. М. Ник. Горобшье 674; Ник. ТршиЬ 416; Теш. Лештанско 218.
166 Ник. Колубара 47; Ник. Мачва 263.
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накуве говори и наНиве (ре!)е) и наНве (сйорадично). У Горобшьу и Тршипу забе-
лежен ]е облик наНве, док ]е у говору Л>ештанског наНве и наНуве.161
У Шумадоу'е среЬемо наНиве, накве, наке, наНуве, али и наЬуви, найум.168
1 .79. Именица юуом се означава „найрава у облику дугачког кориша йри-
чвршНеногуза зидуко/у се сшав/ьа сшочна храна " на терену централне Шумади-
)е169 може бити женског и мушког рода)асле и)асли. У л>ештанском, тршиЬком и
горобшьском говору, као и у мом материалу, употребл>ава се увек у женском ро
ду у'асле.170 Бележила сам: у ]аслама Бз, на бнйм }аслама Лу, у }аслама Ду.
1 .80. За разлику од стан>а посведоченог на терену Шумади]е,171 где се лек
сема ко]ом се означава „дан уочи йочешка йосша " ]авл>а у женском и у мушком
роду Покладе и Поклади, у посепеним колубарским местима ова се именица
оствару^е у женском роду Покладе.
1.81. Док у Шумадоуи172 и лексема ко]ом се означава „сйрава са зуйцима
ко]ом се гребена, чеииъа вуна, коношъа, лан " има дво]аке облике гребене и гребе
ны, м.0] материал потвр^е да се ова именица оствару)е увек у мушком роду гре
бет Ду Ло К Бз ГГ Б БЛ П.
1.82. Именице ко]е поред чешйих множинских има]у и]еднинске облике:
— наручи цийеле Лу, купу^е цийеле К, нйсам имала цййёла Ло, ко]е мор ци-
йеле Ду, одакле ми цийеле БЛ; али и: да украде цийелу Лу, одно синоп цийелуДу;
— донеси йашофне П, обу} йашофне БЛ; али и: закрпила йашофну Лу;
— носим йайуле С, узми йайуле Ду, понеси вамо йайуле Ло; али и: аоцщ ту
йайулу Д;
— донесе ми новине БЛ, новине Ду П; али (као 'потрошни' материал) и:
узмём новину К, зави]е у новину Д;
— нашегеДу П Лу, тлще нашеге Д; али и: ево нашего Ду, узми нашегу Ло;
— има ногаре Ду, на ногарама Б, онё ногаре П; али и: сломи се ногара Лу,
ман>а ногара Ду;
— цвркупу цокуле К, нове цокуле БЛ, узмёмо цокуле Д, нема цокула С; али и:
скинем ону цокулу Ло, удари цокулом П;
— сушара са лесама Ду, двгуес леса Ду, дванёс леса Ло, лесе Б; али и: ду-
гачка леса Д, поставим лесу П.
1.83. Именице ко]е се у одре^еном контексту чууу у множини: йшла у школе у
Рабас БЛ, данас се дгуе Врбйце у цркви Лу, неке Лазарице Лу, по тамродбинама Лу.
167 М. Ник. Горобшье 674; Ник. Трший 416; Теш. Л>ештанско 218.
168 Рем. Шумадоуа 255.
169 Рем. Шумадоуа 256.
170 Уп. нпр. Теш. Лештанско 218; Ник. ТршиЬ 416; М. Ник. Горобшье 674.
171 Рем. Шумадоца 256.
172 Рем. Шумадща 257.
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1.84. Лексема ксуом се означава „очева жена п>егово] деци из йрешходног
брака "173 у испитиваним пунктовима гласи макща Лу Ду БЛ Бз Д П, макеха Лу,
макека Ло К, макака Б, док се на терену Шумад^е1 74 среЬу ликови мака, макет
макика и макака.
1.85. Именица снаха ]авл»а се у четири фонетска, одн. творбена лика:
— поделио снавама К, са снавама Лу, дозйвала снаву Ло, 6в имам снаву Д,
имам ^а снаву Бз;
— Ъёшйна сна Ду, Викёншщева сна П, мсуа сна Лу, наша сна П, сна кука ГТ,
сна донёла Бз, сна ми от Кос]ёрипа Бз, сна ми ^е ишла С;
— дала снсуи Ду, кам мо]5] снсуи Ло, опу м6)5) сна/и Ло;
— сноска тоич каже Бз, снсука Лу К С Ло П ГГ, знаш шта, сна/ка Ду, носи
снй]ци Ду, дала н>ено] снсуци Бз, ^а рёкла снащи ГГ, овб] сна}ци К, послала сна/ци
Ло, нёмб] сна)ка Ду.
1.86. У овим колубарским местима говори се йалачйнак и йалачйн>ак.
1.87. Именица йлека овде ]е увек женског рода: оставим йлекку Лу, десна
йлекка Лу, у лёвоЗ йлёкки БЛ, остагьали йлекку С, и сад гледам у йлекку Б, обаве-
зно у йлекку Ду, от йлекке Д; исп. т. 1 .70.
1.88. Именице с кореном на г и к и деминутивним суфиксом -и^а ]хвп>щу се
углавном с алтернаци)ом: узмём дашчщу Ду, на дашчици Д, од дашчице БЛ, по
неси кашичицу, ёво ти кашичица Лу, кашчицу Ду, на кашичицу Ло, по)едём к/ту-
шчицуД понеси ксуу крушчицу Ду, прешли онуречицу БЛ, поредречице С, за/ту-
чм^ Ду, у н>ё мала ножица Бз, увати га за ножицу Ду, помери ножицу П да му
кн>мэ(см^ Бз; али и: измерим на вагицу Д, донёла ону вагщу Лу, вагица Ду Бз Д П
Бл Лу.
ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА НА СУГЛАСНИК
Деднина
Инструментал
1.89. У овом падежу забележена су три наставка -и, -]у, -ом:
— и: лепом речи Ду, с том сшвари Д; и: перё са том цёки Ло;
—]у: намажёммашку Лу, посолим солу Бз, са том крвл>у К, паметномрёч]у
БЛ, младошкуБ П С Ду, сшарошкуДу Лу, тёшко з болешку ГГ, глакуП Ду; и при-
лози: дан>у, ноку (у свим пунктовима);
— ом: машком К Ду БЛ К Ло Б П, пёрёмо к6шул>е цёком Лу, пёрёмо рубине
цёком БЛ, крвлгом Ду; и: ноком Лу.
173 Дефинншуа преузета из РМС.
174 Рем. Шумадща 257.
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На терену Шумадще у инструменталу ]еднине ]авл>а се наставак -ом, а на
ставак -]у')& само ^едном забележен (з болешНу) у Рудовцима (Шумади)ска Колу-
бара). У Колубари су потвр1)ена три наставка у инструменталу]еднине (узевши у
обзир и прилоге): -и, -]у, -ом; у говору ТршиЬа наставци су -и, -]у,
— ом. У л»ештанском говору се^авл>а^у наставаци -и и -)у; У говору Гороби-
л>а доминира наставак -и, док адверби има]у наставак -у; на терену Мачве проши-
рио се наставак -ом, али „ни]е непознат ни наставак -уу: глаЪу. 175
Множина
Генитив
1.90. У генитиву множине ]авл>а]у се наставци -и/у и -и.
а) Наставак -и/у везуче се за следеЬи круг именица: ймало ваши/у Ло, пуно
ваши/у С, шта]е било ваши/у П, ваши/у не знаш колко имам Ло, од ваши/у БЛ, не
можда с бдбраниш од ваши/у БЛ, наггуни се ваши/у Ду, лйснй ваши/у Д, много ва
ши/у Б, дол кот кокоши/у Ду, мали кокоши/у Лу, оставим доста косшщу К, пкпл'е
од косши/у БЛ, они косши/у Лу, вйше косшц/у П, упала косши/у Бз, косши/у Ду Б,
шта сам ноНи/'у ткала К, ноНи/у Б, ймала валад пет Нери/у П, пет Перцу П, н>ёгови
Нери/у БЛ, от Нери/у К, уши/у Ду, Д, БЛ.176
б) Наставак -и ^авл»а се код именица типа: млого сад болёсши нёки ГГ, пре-
ко г/9*)й Лу, од груди Бз, нёколко кайй Ло, кокошй Ду П Бз, колко /?ечй П, шта ]е
сшварй П, бабини сшварй Ду, нёшто мо]й сшварй БЛ, спаку)еш сшварй Бз, поне
сём сшварй Лу, пошал>е сшварй К, йёрйДу БЛ Лу Ло К ГГ Бз, сто йудй К, ушй Ду,
они зшй Б, лйснй ушй ГГ, нёколко цевй Ду, насучем тй ^евй Бз.
Оба наставка у генитиву множине потвр^ена су и на терену Шумадеу'е (ва
ши/у, косши/у), у ТршиЬу (уши/у, косши/у), у говору Л>ештанског (ваши/у, косши-
)у). У Горобшьу се говори косшиу, ноНиуУ11
Забележени облили уши/у и ушй; кокоши/у и кокошй срепу се и у л>ештан-
ском говору178 (уши/у к ушй (од, уш), кокошиу и кокошй), док ]е у Горобшьу179
ушка — ушки.
Передние именице и групе именица
Именице са старим основама на р
1.91. За значение „жена у односу на деше, децу ко)у]е родила"™0 употре-
бл>ава се лексемама/ка уместо маши: спремила ми моама/ка чаршове ДУ, ма/ка
весела носи Ду, кувала л<а/'ка Ду, ^лёсщева ма/ка БЛ, нёЬу, ма/ка Ду, где си, мгу-
175 Рем. Шумадща 258-259; Ник. Колубара 48; М. Ник. Горобшье 674; Теш. Лештанско 219;
Ник. ТршиЬ 416; Ник. Мачва 263.
1 76 Номииати^еднине гласиуш Паразит РесИсИих ко/и живи на/ъудима, живошшьама и бшъкама.
177 рем Шумадоца 259; Ник. Тршип 416; Теш. Л>сигтанско 219; М. Ник. Горобшье 675.
17* Теш. Л>с11гганско 219.
179 М. Ник. Горобшье 675.
180 Дсфиници]а преузета из РСАНУ . Лексема ма/ка се у овим колубарским селима не употре-
бл>ава, као што^ то случа) у неким другим говорима Ш-В ди]алекта, у значен>у баба, свекрва и сл.
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ка Ду, }а прйча[м] ма/ки Лу, са наши[м] ма/кама К, шц'е дао ма/ци Лу, каже[м]
ма/ци Ло, ма/ка каже Бз, помажума/ци ГГ, д61)ем ма/ци Д, каже ма/ци К, ма/ци рё-
кла Лу, нё смем да ка[м] ма/ци Ду, рёко ма/ци Б, йшла свё с ма/ком Бз, брёз ма/ке
ил оца Ду, остала без ма/ке К, н>ёна ^е ма/ка С, пито ма/ку Д.
Као и на терену Шумади)е, 1 8 1 лексемамаши чу]е се само у псовкама: л«аШёр
му _)...м БЛ Д С Ло Ду, оде у божи)у лшшё/? П; али и: ма/ку му Д Ду К.
Лексемамаши (ген. машере; дат. машери) употреблава се у Тршипу, уз на-
помену истраживача да]е чешпема/ка, као и на терену Мачве. 1 82 У осталим гово
рима коЗи окружу|у означену зону говори се ма/ка.
1.92. Именица кПи )яяп,& се у две творбене варианте:
а) с проширен>ем -р- и суфиксом -ка када се деклинира као именице а-осно-
ва: Пёрка ми^ёдна у Београду Ло, йма две Пёрке Лу, сво)6^ Пёрци Ду, каже Пёрци К,
мсуб) Пёрци Бз, спрёмио стари|6^ Пёрци БЛ, йзаткала Пёркама К, она йма Пёрку Бз,
уда Пёрку ГГ.
б) с проширеаем -р- без суфикса -ка када се деклинира као именице /-проме
не: мо|а Пёр дошла Бз, мо)&}е Пёр БЛ, н>ёгова]е Нёр Д, ймала вшьад пёт Кери/у П, пёт
Пёри/у П, н>ёгови Кери/у БЛ, от Кери/у К, дао Кёри П, пито мо)у Йф П, тёо д узмё н.ё-
ну Нёр С, б, Кёри мсуа Ду, ё, Кёри мо^а ГГ, узми, Кёри Лу, то се, Пери, вёчера Ду, ка-
жем, Нёри Лу, ё, мо)а Кёри Ду, 6, Кёри Бз, Кёри, тако ]е било Ло, види, Кёри Д.
Забележила сам и неколико примера када се ова именица деклинира као
именица а- основе, и то само у вокативу Зеднине: узми, Пёро БЛ, понёси, Пёро Ду,
ёво, Ьёро К.
Обе творбене варианте (Пер, шПер и Перка, шПерка) срепу се и у свим су-
седним западносрби^анским говорима, на терену Шумадще и Мачве, с тим што ]е
у Мачви у номинативу Зеднине у употреби и облик /ш.183
Именице ко]е мен^у тип деклинащу'е
1.93. Као што ]ето случа] на терену централне Шумадруе184, и у мо_)о] гра!)и
нашло се неколико именица ко]е су доби]ан>ем суфикса -ка пришле именицама а-
промене. Ова по]ава на мом терену односи се на лексеме вашка, кокошка, коска,
ма/ка, Перка; спорадично — бушка, звёрка К П Лу. Сем именице маши, ко)а. ]е
потпуно пришла именицама -а промене, напуштан>е трепе именичке врете и н>и-
хов процес укл»учиван>а у другу именичку врсту забележила сам углавном у свим
нунктовима, те се на овом терену чу}у дво^аки облици ових именица:
— било ^е кокошака К, отера две кокошке Ду, от кокошки Лу, уватила коко-
шку П, кот кокошака Ду, лепу кокошку БЛ, от кокошке Бз, бацйм кокошкама ГГ;
дол ко - кокоши/у Ду, мали кокоши/у Лу, кокошй Ду П Бз, запатйм кокош Ло, ува-
тйм кокош Бз, кокош испёчёш К;
181 Рем Шумад^а 259.
182 Ник. Тршип 416; Ник. Мачва 263.
183 Уп. нпр. Ник. Трший 416; Теш. ЛЬсштанско 219; М. Ник. Горобшье 675; Рем. Шумадща
259-260; Ник. Мачва 263.
184 Рем. Шумашца 260-261
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— доста вашкй Ду, тй вашкй БЛ, било вашкй Б, ёво, вашка П, вашко )Ъщ\ъ. П;
она ваш Б, лйсна ваш Д, нападне ваш К, ймало ваши/у Ло, пуно ваши/у С, шта ^е
било вашиуу П, ваши/у не знаш колко имам Ло, од ваши/у БЛ, не мож да с бдбра-
ниш од ваипуу БЛ, напуни се втащу Ду, лйснй ваши]у Д, млого ваши)у Б.
— да[м] му неку коску П, узми коску Ло, от коске Лу, скупим коске Ду, ёво,
косш Ду, нёпе косши ГГ, косши Б, раним га костима Д, нёшто с косшима Бз, оста
вим доста косШщу К, пйпц'е от косши/у БЛ, они косши/у Лу, више косши/у П, упа
ла косши/у Бз, косши/у Ду Б;
— йзаткала Нёркама К, Мйкина Йфка Ду, йма две йе/же Лу, йёрка ми]ёдна у
Београду Ло, спрёмио стари]5) йерии БЛ, сво]р] йерим Ду, мо)б) Ьёрци Бз; в. т.
1.92. (под б).
1 .94. Забележила сам и примере где лексема ко^м се означава „равна йовр-
шина; равница, нища "185 напушта именице /'-основе и прилази именицама р1ига-
На 1аппдт именица на а: изнешёнй смо овде, трёба кйше вйше него уравнама К, у
равнама )й лакше са зёмл»5м Д.
1 .95 . У стандардном ^езику лексема ко]ом се означава „свежагь жиша ко]е
жешелац ухваши руком и одсече срйом"1^6 гласи руковеш и руковед. У посеЬе-
ним колубарским селима више ]е потврда за облик руковед:
жан>еш наруковед Ду, купе руковед С, онуруковед Б, са нама ту руковед Д,
купймо руковед П, па ону руковед Бз.
савщаш руковеш Лу.
1 .96. Лексема ко^м се означава део шкачког разво}а ^авл>а се у множини у
женском роду. У мо^ гра!)и уг више примера где се ова именица осепа као име
ница ршгаНа 1аптт женскога рода:
ёно га и разбо^ и оне ниши Ду, тё ниши ни мо)& мгука Ло, йма, дщете, онё ни
ши БЛ.
увёдёш на онё нише К, йдё у нише Ло, мётё се на тё нише Ду, уводйм у тё ни
ше ГГ, повежём тё нише БЛ, ако не повёжеш нише Лу, па за нише Б.
Наведени примери показу^ да се именица ниш на овом терену углавном
понаша као именица ршгаНа (апшт.
На терену Шумади^е именица ниш ^е у ^еднини мушког рода, док ]е у мно
жини (као и на мом терену) женског рода „ . . . док се ниши, одн. нише све више
осе^у као р1. 1ашшп".187
1 .97. Именица груди у стандардном ]езику (в. РМС) припада именицама
р1игаНа 1апшт женскога рода. На терену сам забележила следепе примере: на гру
ди мётём ГГ, преко груди Лу, од груди Бз, у груди удари Д, на груди стшьали БЛ,
на грудима Ду.
185 Дефинишф преузета из РМС.
'"6 Дефиници|а преузета из РМС.
•87 Рем. Шумадоца 262.
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1.98. У савременом ]езику ,^сришНански йразник (25. III) ко)им се слави
весш о Богородичином зачейу"188 може бити именица женског рода у ]еднини
Благовесш или се оствару)е као именица р1игаПа 1апплт женскога рода. У поселе
нии местима у употреби]е облик БлЪговёс I на Благовести Лу Ду БЛ Бз П К.
1.99. Именице оде у стандардном ]езику могу имати оба рода (мушки и
женски), овде су:
— женског рода: велика бол Ло, ту бол Л, о[д] туге и боли ГТ, збок те боли
БЛ; она влаш Б, тё влаши К, та влаш Лу, свака влаш П, нёка звёр Ду, она звёр Ло,
ту гареж Ду/ ова младеж Д, садапльамладеж БЛ, покупили сву младеж С, на
ша младеж Ду, нараним мо)у ййлеж ГГ, да покол>ём ову ййлеж Лу, пёрё са том
цё/)и Ло, оправим ону щЩ Лу, та се цЩ Ду.
— мушког рода: вёлики бол носила К, тщ бол бсетйм Ду, бйдне лёп влаш Ду,
крупан влаш Б, сйтан влаш К, добар влаш С, лош влаш Д, такав сад младеж Лу, мо-
бйлисали ова) младеж К, йскупй се сав младеж П, покрб нёки ййлеж Лу, она) йй
леж К, нёки ййлеж П, пргьав гареж Ду, сав цё^ Ду, та) 1<ёй будё К, скувала цё^а Ду .
1 . 1 00. Именице оде су у стандардном ]езику женског рода и овде углавном
задржава^у женски род: более Ду Бз БЛ К Ло, мала вредное Ду, та вредное Д, изгу
би вредное Бз, н>ёна глуйос Ду, н>ёгова зайовёсш С, доста зелени Ду, тё зелёни Ло,
мо)а жалос ГГ, нашу жалос Ло, жалосши Ду Лу К П Б ГГ, она иейовес К, на ту
иейовес Б, као та йейовес БЛ, ту йейовес П, свака влас Д, ода влас БЛ, она влас С,
ни)е вал>ала влас Ло, ову влас Ду; ной (сви пунктови), ова йамёш Ду, йамёш С БЛ
П Б, дали )0} ту йомоп Ду, ова йройас Д, наша йройас С, ову йройас БЛ, великара-
дос Лу, на нашурадос Ло, овё радосши Бз, то ]е била рёшкос Ду, тё шечноси Ло,
какё шёчносши Ду, нри'е била шечнос БЛ, место шечносши П, ймала шечнос Лу,
чйста .мае Ду Бз БЛ С, лепа лше Ло П ГГ, како та л<ладос Ло, мсуа л^адос Д, ова
младое БЛ, со (сви пунктови), гу/ао" (сви пунктови), старое (сви пунктови), али и:
нёма онбг веселносши П.
У домен синтаксе, односно специфичне („прилошке") квалификативне




Личне заменице првог и другог лица и лична заменица за свако лице
2. 1 . У генитиву и акузативу^еднине бележила сам обликемене, шебе, себе:
1. Генитив:
бёз менё БЛ, без менё С, брез менё Б, до менё БЛ, чёшл>али код мене Ду, код
мене нису псуасеве К, код менё П Лу БЛ Б К Ло, кра) мене Б, испредменё Ло, стари-
188 Дефинищф прсузста из РМС.
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)а одмёнё Ло, вёпи одмёнё К, крй|е одменё К, одменё П Бз, око мёнё С, свё око л«е-
нё Бз, повр л<ёнёДу, то]е прё л*ёнё било С, дошла прё менёДу, са.мёнё она] снегД;
збок шёбё Б, моба ко[д] шёбё БЛ, ко[д] шебе данас Ду, око шёбе оно С;
от себе Ду, измеп себе одрёде П, свёзала око сёбё Ло, покидамо са себе Б.
2. Акузатив:
затворийу мёнё Б, извуче менё Ду, л<ёнё ]е уватио Ло, менё мгука Лу, менё
свуде зову Лу, онмёнё зове Лу, доведемёнёЛу, мёнё отац посла Лу, менё мобйли-
шу Ло, мёнё скйну С, он мёнё за раме К, пита мёнё П Лу, окупаше мёнё Ло, мёнё
пуштио Д, зове мёнё БЛ, мёнё у чётнйке БЛ, н>ёга имёнё пустё С, имёнё^е Никола
повео С, мёнё вйче П, мёнё довео Б, оБу мёнё ГГ, запроси мёнё К, тй пеш мёнё К,
просе мёнё Ду, обепа мёнё Ду, извёдоше мёнё БЛ, опе мёнё Д, пуила ]е мёнё Лу,
л<ёнё бдвео Лу, водио мёнё Бз, л<ёнё за Валево Лу, одрёди мёнё БЛ, прими мёнё С,
узйвазел<ёнёЛу, повео мёнёН, штапомл«ёнёЛо, он)емёнё отерао Д, .мёнё дочепа-
^у К, мёнё срамота К, нйсу д<ёкё Б, нйсу они мене Д, мёне шшуу Лу, мене Ьемо ла-
ко смёстити Д, мёне обепали БЛ;
на мёнё Б, мёнё пита Ду, поведё мёнё ГГ;
шта шёбё тера Лу, шёбё пе ко згазити К, шёбё пе осудите БЛ, да )к шёбё пй-
там БЛ, да }а шёбе тёрам К;
веп вйдйм себе Д.
2.2. У дативу и локативу]еднине бележила сам облике мени, шеби, себи:
1. Датив:
йзвадише они мёни Д, кажу мёни Д БЛ, рёко мёни ГГ, кажи та мёни Бз, мёни
каже пбручнйк С, трёбаш мёни БЛ, узмёмо мёни Б, мёни се нё иде С, то ^е мёни
прйчао С, каже мёни П, дойе мёни П, мёни жао П, Вйтор каже мёни Б, он донесё
л<ёнм Б, мёни се йгра Ду, рёкла мёни Ду, пуче л<ёнм Кл, вйче мёни К, отац мёни ка
же Ло, нйсу мёни прйчали ГГ, нйсу мёни дали Ду, а каже Милан мёни Ду, трёба
мёни Лу, стрйна мёни каже Лу, мёни^с кум Лу, повадише л<ёнм Лу, прёЬе л<ёнм Лу,
л<ё«и стари сват Бз, ко Ье л<ёни умесита Лу, мёни су говорили Ло, гуде мёни Д, л<ё-
ни показала Ло, забацимо мёни К, спрёмила мёни БЛ, дали мёни Ло; али и: л<ён с
чйнй торбичице Ду, мен с чйнй Лу.
шёби ')е задатак БЛ, шеби наречём БЛ, нё могу^ шеби Ду, шёби)е дваде-
сета Ду, }& шеби да кажем Лу, шта^е шёби Пётар Лу, ^а пу шеби рёпи Ду, он шёби
нарёди Б, шеби нарёйу^ём С;
дойем сёби Ло, вуци сёби Ду, сёби крстип Лу, ногу сёби Д, сёби лакше С,
умёсим сёби данас Ду, умёсе леба сёби Д, сёби спрёмила Кл, свак сёби К, сёби са-
би|сш Бз.
2. Локатив:
намёни оно Ло, намёни одело БЛ, о л«ёни говорё Д, зна свё о мёни П, помё
ни К, свуд по л<ёни С, йдё по мёни Ду;
йма ли шта суво на шёби С, мйсли о шеби ГГ, прйча]у о шеби Ло, свё вако по
шеби Бз;
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ймб на себи Ло, на себи копоран БЛ.
2.3. У инструменталу^еднине заменице за прво лице доследно сам бележи-
ла облик мном, док се у овом падежу заменице за друго лице и заменице за свако
лице ]авл^у ликови шобом и шебом, собом и себом:
стигао ^е ткмном Ду, йдё замном Д, свё вако замном Бз, за мном трсуе дёцё
Ло, йшла за мном Лу, са мном да разговара БЛ, ^ и отац са мном С, ймб са мном
старки чоек Д, да лбмйш скмном П, био са мном Б, скмном колима Лу, и Мйло]е
са мном Лу, по!)е са мном Ло, бйо са мном К, йшб са мном Б, й он са лшол< Бз К,
прёда мном С Д;
за шебом да буде Б, свё вакб за шебом Ду, отац за шебом БЛ, за шебом носе
дворца Ло, за шебом се окретали П; с шобом ]ёдан Ду, с шобом нёма ко Д, бог с
шобом, дй]ете (на целом подругу), д идём й ул с шобом БЛ, мЬжда с шобом П, ойу
реко са шобом Лу за шебом йдё Лу;
снп^е за себом Ло, почистим за себом ГГ, нё мож за себом Бз, за себом Ду
БЛ Лу; повео ^е са собом К, са собом понела стварй Лу.
2.4. Енклитички облици личних заменица ]а и ши гласе:
1. Датив:
школа ми )е ту П, треба ми данас П, нще ми отац дао Б, чйнй ми се П, отац
ми}е сам умро БЛ, прйчолш]е ^ёд БЛ, ноге сулш гор Ду, до^ел<м гост^у Ду, била
ми стрйна Бз, купиол<м отац Ло, одёлш муж Ду, кажеми мгука Бз, долазиол<м муж
Б, врапьии говеда К, човекл<и помагб К, ма)кал<м се разболе Бз, стрйцлш н^е дао
Ло, спрёмили ми ГГ, пёрка ми ^е Б, отац ми нё брани Лу, у школу ми нк)е дао Лу,
трёба ми потврда Лу, нйсу ми дали Лу, другй ми вро Лу, да ми пустит Д, дала ми
цура Д, донесё ми дете Д, нё треба ми йочёшак К, кад ми се родио ГГ;
купи ши Ду, нёпемо ши долазити Бз, да ши кажем Ло, овде ши ст6^ё С, нй-
сам ши рёкла К, кгуем ши П, да ши кажем Б, то су ши биле Бз, посластицу ши да Бз,
у сунце ши ^ . . . м (сви пунктови), данас ши трёба цёо дан Д, са лйсом ши бележи Б,
порезе ши рёжу К, до!)е ши поп К, то су ши мушкё Лу, кум ши даво ГГ, да ши будс
лёпо Ло, проврй ши вода Ду, рёпё ши й он БЛ, прйчам ши Лу, йзнесё ши баба Лу,
кад ши дб^ем там Ду.
На терену нисам регистровала енклитички облик датива заменице за свако
лице — си.
2. Акузатив:
н 1пу ме прёбаце Кл, поело ме Голуб К, дао ме на занат Д, да ме школу)е Д,
потёгне ме гёлер Д, увати ме патрбла Д, даме йзнесё Лу, ошиноме Лу, отерали ме
Лу, прёбаце ме ГГ, отац ме нщъ дао Лу, ноге ме болё Бз, йспросё ме Ду, тела ме
Ду, ма)каме нё да Б, да ме да К, упйсо ме БЛ, просили ме Б, водй ме мгука Ду, сву-
ко ме П, у школу ме нщъ тёо С, обукли ме Ло;
пустё ше С, бог да ше чу)ё С, да ше на1)ем Ду, ако ше Жйворад вйдй Ду, да
ше пйтам Б, долазс да ше просе БЛ, да ше видим К, бог ше молово (сви пунктови).
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Акузативна енклитика се присутна )е на читавом терену: стави йода се Ло,
йода се волйм К, подави йода се Ду, прекучи йреда се БЛ Ду Лу Б, узми то йреда
се Ду, у се Д БЛ С Ло, држй уза се Б.
На читавом терену сасвим су уобича^ене у акузативу ^еднине и предлошке
конструкцще типа за ме, за ше и сл.: сав грёх нёк идё на ме Ло, Милан вако на ме
Ду, дошо йбме Ду, до!)оше йб ме ГГ, мётула йреда ме Д, 6в йредаме Б, она погле-
да у ме К, они уза ме Лу;
д йдё за ше БЛ, пада на ше снег Ду, нё мож да спусти йреда ше Д.
Идентичне облике — дуже и крапе, као и исте акценатске ликове — налази-
мо и у л>ештанском, и у тршиЬком, и у горобильском говору;189 ]едино се у овом
последнем ]авл>а у инструменталу]еднине заменице за прво лице облик момндм
„коун )С настао ... аналогиям према: собом, тобом ...",190
Када су у питагъу дужи (пуни) облици личних заменица]а, ши и заменице за
свако лице себе, подруч)е централне Шумадще пружа другачи)у слику у односу
на овде оцртан ареал. Као прво, на терену Шумадоуе191 из^едначени су облици ге
нитива, датива, акузатива и локатива ^еднине заменицау'а, ши и заменице себе, а
потом ')& приметна и унутраппьа диферетцц'ащц'а у погледу самих облика и н>и-
хових акценатских ликова. Тако се у зони старее кановачке акцентуащуе срепу
облици мен, шёб, сёб, док се у зони новэде кановачке акцентуащуе ^авл>а^у обли
ци мёнё, шёбё, себе; у „ерскоУ имамо области мёне, шёбе, себе. У инструменталу
]еднине у Шумад^и^е увекл<нол<, шобом и собом, а нема облика шебом, себом. У
Шумади)и се срепу и заменички облици с партикулама типа менека, мененака.
По]ава додавааа партикула сво^ствена^е и неким другим говорима Ш-В диалек
та.192 У мо^ гра!)и нема потврда оваквих облика.
С друге стране, на терену Мачве су у дативу ^еднине личних заменица]а и
ши, поред облика мёни, шёби, посведочени и облици мёне, шёбе, а у инструмен
талу ^еднине и са меном.т
Личне заменице првог и другог лица множине
2.5. Множински облици (дужи) личних заменица првог и другог лица гласе
као и у стандардном ^езику:
1. Генитив:
нас три имало К, било нас шёс С, нас чётрй П; нйсу до нас К, испред нас БЛ,
овд код нас Ду, код нас гробл>е П, код нас у оцаклщи П, нопйвала код нас К, до1)е
код нас Бз, код нас о слави БЛ, код нас на славу Ло, код нас у Бранковини Б, дола-
зила код нас Лу, код нас изй!}у Ду, у купи код нас К, код нас положгуник Лу, юуё-
дан од нас С, од нас ^е Колубара Ло, мла^и од нас Лу, са нас Ъп&] снег Ло;
189 Уп. нпр. Теш. Л>ештансхо 222; Ник. Тршип. 417; М. Ник. Горобшье 675-676.
190 М. Ник. Горобшье 675.
191 Рем. Шумадоца 287-290.
192 Уп. нпр. ИвиЬ, Бошв>аковиБ ... Банат П, 92.
193 Ник. Мачва 264.
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код вас )е друкше Лу, код вас ^е школа Ду, код вас лакше Бз.
2. Датив:
каже нама Лу, долазила она нама Б, траже нама обупу Ло, да)у нама С, не
говори нама БЛ, сигурни^е ^е нама БЛ, донёла нама П, нама да кажу П, одузёше
нама К, нама била свадба ГГ, останё нама пр6]а Ло, нама донесу Бз, подёлише
нама Ду;
прйчам ')& вама Д, вама право да кажем Ло, он ]е вама нарёдио БЛ, ушли ва-
ма у авли]у Лу, сад пу ^а вама Бз.
3. Акузатив:
вйше нй)е нас тражио ГГ, йстера нас Ду, тражи нас Б, йзбуди нас Лу, пусте
нас младйпе Д, мобйлисали су нас К, пй^у нас Машййе Лу, нас извёдоше Ло,
пито нас два сйна БЛ, тёраЗу нас С, прёбаце нас БЛ, прекоманду]у нас Ло, оставе
нас Д; свё уз нас Ду;
пйтам ф вас Ло.
4. Инструментал:
йдё за нама БЛ, за нама ^рили П, осто отац с нама Б, они били с нама Д, с
нама служио С, уг)и вам с нама Бз, пошла с нама К, жйвили с нама К, са нама Ло,
пред нама Лу, са нама от фамили]е Лу, нёдел>ом са нама Д, и мгука са нома Ду;
д йдём й \к са вама Ду^а пу за вама С, са вама Лу, нёк иде с вама ГГ.
5. Локатив:
одело на нама П, мгука прйча 6 нома К, свё по нал<а нёке БЛ, а по нама туку
Ло;
на вама )е Б, зар нё видиш свё по вама Ло.
Када су у питан>у дужи облици заменицсмн и ви, констатовано стан>е слаже
се са оним у западносрби]анским говорима (л>ештанском, тршшгком, горобшь-
ском), као и са приликама у централно^ Шумади]и.194
2.6. И систем енклитичких облика заменица ми, ви одговара стандардном
)е.шку:
1. Акузатив:
й он нас пита С, _|урили нас Ло, мобйлисали нас Д, зову нас БЛ, прёватио
нас БЛ, ту су нас стйгли П, пустио нас С, угледа нас ГГ, апрйла су нас мобйлиса
ли С, тражили нас БЛ, нйсу нас нашли С, те нас ранио ГГ, учио нас Б, бйло нас у
купи Бз, много нас бйло К, дочешу нас Лу, изоблачи нас свё Лу, да нас смёну К,
да нас мобйлишу К;
пустите га кад вас молйм Лу, да вас пйтам, дёцо Д, вйдео вас ^е Бз.
194 Уп. нпр. Теш. Асштанско 222; Пик. Тршип 417; М. Ник. Горобшье 675; Рем. Шумад^а 291.




баба нам )е била БЛ, казао нам С, спс-рб нам Д, нарёдио нам С, чуво нам го-
веда Ло, отерали нам свйн>е П, навади нам меда Б, служили нам Бз, не брани нам
Ду, узёли нам К, одговарало нам К, долазе нам Ло, кума «ом била Лу, стока нам
сва била С, дао нам кон.е Лу, дол нам стока Лу, купа «ом билаДу, мету нам К;
да вам йспрйчам П, да вам вучё Б, да вам кажем БЛ, рёБу вам Ло, ево вам ГГ.
Енклитички облици заменицажи и ви идентични су енклитичким облицима
посведоченим у западносрби^анским говорима.195 С друге стране, подруч]е цен-
тралне Шумадоуе има сво]е особености. Тако се поред енклитичких облика нам,
вам и нас, вас у дативу]авл>азу ни, ем и у акузативу не, ее; а у С-В зони у акузативу
и ни, ей. 196 И на подруч^у Качера среЬе се енклитички облик у дативу ви (Дё виу'е
пёр).™
Лична заменица треЬег лица
] еднина
2.7. Лична заменица за треБе лице женског рода у генитиву и акузативу ]ед-
нине има стандардне облике:
1. Генитив:
у корис н>ё одрёкла се Ду, бёз н>ё нё би К, довучём до н,ё Д, йдё из н>ё Лу, иза
н>ё Б, код н>ё йшла Ло, били код н>ё П, отишо код н>ё К, почин>ём с н>ё БЛ.
2. Акузатив: испитиво н>у П, свй п>у слушали Б, осетйм }& н>у К, оБе н>у Ду,
тёли пу да повёду БЛ, ук н>у волйм Лу, обёпаше н>у С, просили мй н>у Бз, мйслиш
ли тй н>у узёти Д, йзводё н>у Ло;
у н>у нёшто Б, мётё се пара у н>у Ло, уза н>у прислони вако БЛ, ставй йреда
н>у Ду, понесе пун чанак йреда н>у Д.198
2.8. У дативу и локативу ^еднине личне заменице за женски род бележила
сам поред облика н>о] и форме са партикулом зи (н>ози, н>о}зи):
1. Датив:
каже н>о/ БЛ , н>о/ машину Бз, н>6/ да носйм Лу, она н>о/ ткала Лу, кам н>о/ Д,
само гьб/ однёсём П, кгуем н>6/ К, на н>5[}] ^е К;
колко н>6зи одговара Б, вёлйм н>6зи Лу, тй н>6зи дозволила Лу, нё да се н>6зи
К, рёпё н>6зи Ду, носио н,6зи П, свйдело се гьбзи Ло, вуци н>6зи Б, рёкли н>6зи Бз,
н>6зи нё бране БЛ, н>6зи отац каже Ду, дам гьбзи С, понесё \ьози БЛ;
да^ будём п>6)зи Б, н>6/зи^буку да К, купио н>6]зи Д, дгуё се н>6/зи Лу, дава
ли н>6/зи С.
195 Уп. нпр. Теш. Л>ештанско 222; Ник. Трший 417; М. Ник. Горобшье 675.
196 Рем. Шумадоца 291.
"7 Петр. Качер 391.
198 Изостанак дужинс, ко^и не мора бити само позициони, може се сматрати знаком ненаглаше-
не („енклитичке") функшуе. Уп. Ник. Горобшье 676.
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Локатив:
у н>5} Ду; на н>о/ не зна се Д, ио гьо] свё нако Ло;
у н>6]зи сто)й БЛ, на гъ6)'зи }е то Ду;
да се купа у гьбзи К, шал>ё по н>6зи Д, на гьбзи марама Б.
2.9. У инструменталу ^еднине личне заменице за женски род]авл^у се об-
лици н>ом и ььоме:
за гьом носи Лу, под гьом подрум С, под гьом }е ГГ, ишла са гьом П, са гьом
тимарим Б, слйкао се са нгдм Ду, договорим се са гьом Ло, йшо са н>ом К, пошо са
н>ом Д;
оженйм се н>6ме К, ожёнио се ььбме П, радила с н>6ме Ло, учио с н>6ме Б, вб-
д5 се с уьбме Бз, шта сад с >ъ6ме С, д йдё ш н>6ме Ду, бйо ш ььбме ГГ.
2.10. Енклитички облици личне заменице трепег лица за женски род гласе:
1. Датив:
понесём)оУуь Б, простереш}о] БЛ, чбвек}о] погинуо Ду, нёпемо}о] дати Ло,
кугэду]о) Нэёгови К, дошо)0) на бабине Лу, купа}оЦ] \& П, да}о] попрёдё Бз, кум
]о} дао С, исплёла ]о] К, радила )0] ГГ.
У мом материалу нема потврда за енлитику}е у дативу, ^у Б. Николип бе-
лежи и у Колубари, и у Мачви.199
2. Акузатив:
звали смо}е на свадбу Ду, он^е видео Б, довеоу'е Бз, питала]е вёсела мгука
Ло, он у'е вйкнуо да с врати П, пйтао у'е К, муж у'е оставио Лу.
Енклитички облик )у нисам ни]едном забележила.
Ни суседни западносрб^ански говори не позна^у енклитички облик )у у
акузативу. У говору Горобшьа, поред/е, у акузативу употреб;ьава се и енклитика
н>у (йрёда н>у). Енклитички облик датива гласи }о}.
Када су у питан>у наглашени облици ове заменице, идентично стан>е у дати
ву срепемо у лештанском и тршипком говору (н>о/, гьози, }ьо]зи), док ^е у Гороби-
л>у гьози ре!}е у употреби; у инструменталу ова заменица и у Горобшьу и у Лэе-
штанском гласи гьом и гьоме, док у Тршипу спуи забележено гьом.200
Подр^е Шумадще показу]е извесне разлике. Косма^ку зону карактерише
наглашени облик у дативу пом и енклитички облик}ом, док у преосталом делу
централне Шумади)е наглашени облик гласи н>о/, „ре1)е н>о/'зы" и поред ре^егу'о/,
уобичд)ен ]е енклитички облик у'е.201
2.1 1. Облици личне заменице трепег лица за мушки и средней род изгледазу
овако:
199 Ник. Колубара 48; Ник. Мачва 264.
200 теш. Л>ештанско 222; Ник. Трший 417; М. Ник. Горобшье 676.




игра до пега Лу, извучу испод пега Б, йдеш код пега Б, жена код пега Лу,
код пега )е било Ло, пр61)у кра) пега Лу, око пега Ду.
2. Датив:
бйрамо пему дёвб]ку БЛ, узмёмо пему Бз, мй дали пему ГГ, пему'уг ближе
Б, пему мило П, пему д61)е Д, пему да С, пему се огрне Ло, паре пему Д, к!уе н>ё-
,му Лу, кутэде пему Ду.
3. Акузатив:
она пега повёже Ло, свй смо пега слушали БЛ, спасе ту пега Д, отераше
пега К, ожёнио ^е и н>ега БЛ, не пантиш тй пега Лу;
пб1)е за н>ега Д, ^ за пега Ду, направимо за пега Бз, не да ми за пега Ду, за
отишла за пега Ло, критике на пега С, наспеш у н>ега Ду, дёца у пега БЛ, уватио
ук пега Ло, за пега с пушком П, убщу пега П, глёдаш у н>ега Ло, али и: оЬу сам за
пег Лу, Аксёнпуева сёстра била за пег Ду, она отишла за пег Б, сам сам дошла за
пег Бз, она пос отиде за пег БЛ, удала се за пег Лу.
4. У инструменталу ]еднине заменице трепег лица за мушки и средн>и род
Завл.а]у се облици пим (чешЬе) и пиме (ре^е):
}& купи за пйм К, свё идём за пйм Бз, вако чйта за пйм БЛ, )к свё за пйм Ло,
клёчб пред пйм К, пошла са пйм ус пут ГГ, заволила се са пйм Ду, пшьубим се са
пйм Бз, а;д са н»«Д1 Ду, ко пе са гьйм П, бйо и Борисав са пйм Ду, прошла са пйм
К, зарадила са пйм Б, йшла са пйм Лу, сй^ем са пйм Лу, ништа са н>й« Д, нёпу са
№йм БЛ, играла са пйм Ду, за пйм узёта Лу, била са пйм Ду;
отишла^ с н>гше Бз, пол>убила се прва с пиме Ду, тако сам остала с пйме К,
волила се ш пйме БЛ.
5. Локатив:
на пему се водила К, на пему)е слатко БЛ, на пему крстип Д, о пему нйшта
Лу, по пему поспё Б, сйрйште у пему Ло, раюн"а у пему П.
2.12. Енклитички облици личне заменице трепег лица за мушки и средн>и
род изгледа)у овако:
1. Датив:
нё можму нйшта Ло, свака му час С, дб^е му сна П, навучу му штап П, ставё
му изме^ ногу Б, опале му у стомак Бз, ако му треба К, изашб му мётак Ло, дадуму
Бёвап Лу, дао му зёмл>у К, да му иман>е Д, да му _)аве ГГ, рёкла му Ду;
2. Акузатив:
обучё га БЛ, ранй га БЛ, уврёба га Д, размесила га Бз, закувам га Бз, отера-
ли га С, остависмо га Ло, отераше га Б, прёвёжеш га Ду, треба га прёбрати К, на-
бй]аш га Ду, намештиж га Ду, држй га Лу, обйпё га Ло, звали га Лу, ро!)а[к] га 6п-
тужи Лу, оженй га ГГ, на^ем га С, доведё га К, ]уримо га К.
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Стан,е у суседним западносрби|анским говорима углавном се слаже са на
шим приликама. Изузетак чини Горобшъе (^е ]е и нешто удал>ени)е од оцртане
зоне), где се у акузативу^авл.а енклитички облик за гьга пу гьга. Иначе, овакав ен-
клитички облик срепе се и на терену Шумади)е (за гьга).202
У Шумад^и се поред облика гьему у овим падежима^авл>а^у и облици с на-
ставком -им (о гъим).2т
м н о ж и н а
2.13. Лична заменица трепег лица множине у генитиву и акузативу гласи
гьй, а ре1}е се може чути и стандардни облик са завршним х:
1. Генитив:
гьй пёт ^е било БЛ, ймала гьй двб^ицу Б, млого гьй дошло Бз, н>« трсуица Б,
сёли су гьй двсуе Ло, биле гьй две сестре П, гьй су две добиле Лу, гьй дёсеторо сёд-
нё Д, гьй пуно налетело С, одвсуили од гьй БЛ, иду траже од гьй Ду, праве цакове
од гьй Лу, од гьй ниси смёо ГГ, стйгнём код гьй тамо К, код н>й послуже се Ло; и:
биле гьйх двё сестре Лу, узе пйштол. од гьйх Д, из гьйх Ло.
2. Акузатив:
ма)ка гьй оперё Лу, _)а гьй пошадьём Д, свй смо гьй слушали БЛ, под гьй дол П,
на гьй одозго Ло, ]а гьй знам С, даривали мй гьй Бз, питала^ гьй К, да будим гьй ГГ,
йзбудим _)а свё гьй К, у гьй свёжем Б, сйпаш млёко у гьй Цу,)а гьй закувам Лу, гьй
крстио Лу, гьй да ватате Д; и: пито гьйх дв6]е К.
2.14. У дативу, инструменталу и локативу бележила сам гыша:
1. Датив:
да к^мак гьйма Б, кажем гьйма К БЛ, прешла гьима Лу, гьима оставим Бз,
вучё гьшш Ло, вуко гьйма Д, гьйма рану спрёми Ду, гьйма се свйди ГГ, мёко оста
вим гьйма С, донесё гьйма БЛ;
2. Инструментал:
крёнули за гьима К, за гьима куЬи Лу, купймо за гьима БЛ, купиш за гыша Д,
спаво с гьйма К, са гьима се вукла Ду, радила са гьима Б, йшо са гьима Ло, одём с
гьйма П, мй с гьйма БЛ, он са гьима Д, иди са гыша ГГ, продужили са гьима С, сс-
дио са гьима К;
3. Локатив:
туку по гьима С, ударимо по гьима БЛ, на гьима одело Ло, у гьима стоун Ду, у
гьйма йшо Б.
2.15. Енклитички облик личне заменице трепег лица у акузативу множине
гласи и; облик их нови]и (из кн.иж. ^езика):
202 Уп. нпр. Теш. Лэештанско 222; Ник. ТршиЬ 417; М. Ник. Горобшъе 676; Рем. Шумади)а 292.
203 Рем. Шумадаца 269-271.
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држйм и й сад БЛ^ёби и, не знам Ду, нашли и дол П, наберём и )а Лу, поод-
пуила и К, нйсу и нашли С, срёо сам и пос Ло, да и довёдёш П, лёпо смо и глёдали
К, сачека и свёкрва Бз, мй смо и саранили К, дотле и пустише Ло, нлётём и Лу, пр-
во и наквасиш Лу, увёк и нёко довёдё БЛ, пресечеш и вакб Ду; ре1)е и: па их свё
струже Ду, да их купи Ло.
2. 1 6. Енклитика у дативу увек ]е им: брат им бйо П, тце им добро Ду, доди-
]ала им сарма К, нё можем им помопи ГГ, он им дао Лу, понесём им Б, отац им
умро Д, да им се мало Ло, казо им БЛ, \к им кажем сад С, йзачём им ГГ, дам им о
свадби Бз.
Стан>е у оближаим говорима углавном се слаже са мо]им материалом, а
разлике ^е налазимо у суседним западносрби]анским говорима]авл>а]у се у л>е-
штанском где се у генитиву, поред облика н>и, ^авл>а и облик са партикулом зи
(гъизи), и у нешто дал.ем Горобил>у, где се у акузативу ^авл.а облик гьиг, ко)н се у
том падежу употребл>ава и као енклитика поред чешпег иг.204
И на подруч]у Шумади]е ]авл>а]у се исти облици личних заменица за трепе
лице, с там што се у „ерскоУ зони ]авл>а у генитиву и акузативу облик гьиг и ен
клитика иг.205




г мене / мёнё, ме тёбе / тёбё, те себе / сёбё
Д мёни, ми тёби, ти сёби
А мёне / мёнё, ме тёбе, тёбё, те сёбе / сёбё, се
И са мнбм тобом / тёббм соббм / сёбом




д нама, нам вама, вам
А нас, нас вас, вас
И нама вама
Л нама вама
204 Уп. нпр. Ник. ТршиЬ 417; Теш. Лештанско 222; М Ник. Горобиле 676.
205 Рем. Шумадоца 294.
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Преглед промене личне заменице трепег лица:
]еднина
н он оно она
г н>ёга / н.ёга н>ё
Д н.ёму, му н>оь н>бо)зи, ^
А н>ёга / н>ёга / н,ёг, га н>у, ]е
И Н.ЙМ, н»йме гьбм, н>6ме
Л н>ёму н>6), н>60')зи
множина
н они она оне
г н>йх / н>й
Д н>йма, им




2.17. Упитно-односна заменица за лице ко гласи:
1. Номинатив:
зна се ко се слуша БЛ, ко}е како посто БЛ, 1)ё ко ^с ймб Ду, ко}е задн»и ГГ, ко
^е С, ймб ^е ко да ради С, ко ^е радио С, кд пе да сёчё Б, ко ^е б'йо Бз, зна се ко ^е л>у-
бавио Ду, ко пе да чува К, е, ко }е домапин К, зна се ко ^е Ло, ко ти шал>е Д, ко те
пита Лу;
кд йдё С, ко вйше йма П, влада ко опе Б, ко туе ймб Д, йма ко вёже Ду, нёма
саг ко Ц, зна се ко чйта Бз, кд ймо Лу.
Примери показуху да се акценатски лик ко употребл>ава уз енклитику, док
се кд употребл>ава уз наглашене облике.
2. Генитив





да коме те однесе К, комё}е било Д, носила, коме нйсам Лу, коме се нарёди
С, коме оЬеш П, коме било Ду, комё)е лако Б, коме да с жалиш Д, коме Ьеж да ка-
жеш Б, кад нёмам коме Ду, у коме ^е Ду, по коме С;
4. Акузатив:
кога нйсу вйкали П, кого" вйкну долази С, зовнеш кого било К, кога одрёде д
йдё БЛ, позовет кога да д61)е Ло, кога деда одрёди П, кум, ил кога ймаш Лу, буду
кога опе Ло;
за кога 'ук да с удам Лу, рёци за кога Ду, говори за кога Ьеш Бз, за кога би мо
гла Лу, нёк иде за кога опе К.
5. Инструментал:
за кйм К Лу Ду Д Ло, са кйм нй)е Ду, с кйм стсуйш ГГ, с кйм Б БЛ Ло К П, с
кйме било С.
6. Локатив:
на коме су Д, на коме Б ГГ К Лу Ло П БЛ С;
Иста облици, као и идентични акценатски ликови, упитно-односне замени-
це ко посведочени су у суседним западносрби^анским говорима, уз напомену да
се у Горобшьу ]авл>а и акценатска варианта коме.106
2.18. Заменице сложене са ко
I. Поред на]уобича)ени]ег облика неодре^ене заменице неко забележила
сам, и то само у номинативу у Лозници од различитих информатора, две фо-
нетско-творбене варианте ове заменице неки и йонеки:
^ви неко комаданту Ло, неко бйдне БЛ, неко прави округлу, неко дужну Ду,
вакб )е неко радио ГГ, трёба д останё неко, д^ете С, мора неко д останё П, неко то
зовё Б, да неко не прйвати Бз, неко валй ГТ, неко даском Б, неко)е мёпо БЛ, неко у
пролеЬе Бз, неко натера Б, неко простре сламе Бз, неко прёдё, неко плётё К, неко
закаже К, одвёшйё ме неко К, йдё неко ко опе Ду, допе неко Ду, неко бёрё Ло, д61)е
неко Ло, пуцр ^е неко П, неко)с дао Д, носио неко Ло, кад неко д61)е Лу, неко умрё
Лу, неко}е правио Ду, д йдё неко С, неко пёчё Ло, неко се око дёцё занймо Лу, кад
долази неко С;
йдё неки од л>уди Ло;
йонеки доноси кошул>е Ло.
У косим падежима неодре^ене заменице неко могу се Завита форме са по-
кретним вокалом или без дога:
траже некого от прйватника К, пошлеш некого д йдё Ду, кад вйди некого у
авли)и ГГ, вйкну некого С, држали некого БЛ, па примите бар некого Д, довсшЬе
206 Уп. нпр. Теш. Л>ештанско 223; Ник. Трший 417; М. Ник. Горобиле 676.
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некого бдозго Бз, да зовём некого са мном П, увёк сам некого ймо Лу, сад платим
некого П; пито неког тамо Д, доводио неког Ду.
некоме чарапе Лу, чём увёк некоме из сёла Ду, имам стално некоме К, неко
ме понесём Б, радио некоме Ло, дам некоме те урёди Ду, продам некоме БЛ; не-
ком ^е било лоше Ло.
2. Одрична заменица у номинативу гласи увек нико:
нйко нн}е свадбово БЛ, нйко не би рёко Бз, сад нёпе нико ГГ, нико да]едё Б,
н^е нас нйко дйро БЛ, сад нёпе нйко С, да не доживи нйко Д, ни)е нйко сушио Ду,
нйко кола ни^е ймо К, нйко се н^е зава!)о Ду, нйко то не помшье Ло, тад се н^е
нйко пол>убио Ду, нйко да држй Ло, нйко да руча Ло, нй]е нйко тражио Ло, нще нй
ко знао Лу, нйко му нй)е дошо Лу, нйко се нй]е пс^авл>йво Д, нйко те не моли Ло,
нйко нй|е чуо С, прё нйко нй)е Б, нще му нйко рёко П, нйко нщс купово вино Д, не
ма нйко Д, нйко не зна К, нйко жёлио туе жёнскйн»е Ду.
У косим падежима бележила сам облике са покретним вокалом или без н>ега:
нёма нйкога Ду, нйкога нй)е дйро БЛ, сад нйкога и нёма Ду, никого сад и не
видиш К, нйкога не сретнём П; нйког нйсу дйрали Ло, не мож нйког да на1}еш Ду,
он туе нйког С, туе нашо нйког Б;
нйкоме ущ& даво Б, не мож удесити нйкоме Ду, нйкоме нйсам прйчо П, нйде
нйком К, нйкоме туе помого Бз; да сам погинуо нйком нйшта Д, нйком то туе
Лу, нйком нйсам говорила Б, нйком нйшта да да БЛ, не говорим нйком]к Ду.
2.19. Заменица свако има следепе облике:
свак: има)у свак шйн>ёл Д, то^е свак знао Лу, устанё свак П, свак зна свб) по-
с5 Ду, тако ]е свак радио Б, свак^е знао свсуе П, свак сво^е уради С, свак ^е добио
Бз, свак сёбё глёда БЛ, свак воли Ло;
свако: кад ^е свако бйо на сво)у руку Ду, то ]е свако моро К, свако овде Лу,
свако од нас БЛ, свако трёба сёби Бз, трудно се свако Д.
У косим падежима свако има следепе облике:
на свакога по тро^е Ду, узмёш за свакога Лу, било ^е за свакога довольно Б;
пйтам сваког й сад Д, сваког )ъ прймио К, ймало за сваког Бз, слушала сваког, пут
К, за свако[г] ком намён>йваш Лу.
сваком даш колач Ло, ^6^, сваком то Бз, да сваком учинйм Ду, понесём
сваком од н>й Б, служио сваком К, уделим сваком Ло.
2.20. Заменица шшо (шша)
Ова заменица гласи дво^ако:
а) шша ^е сад Ло, шша да кажем Ду, шша нйсам радила Ду, знате шша Б,
шша ради Ду, нёмаш шша да ]ёдёш К, шша сам ношу'у ткала К, шша сам пута
йшла Ло, шша опеш Д, зна[ш] шша сам Бз, зна[ш] шша радим Ду, шша}е ва)да К,
шша та да Ло, шша йма С, не знам шша би Д, нёма[ш] шша ГГ, шша опе он Ло,
шша йеш туде БЛ, шша йма суво Лу, шша им спрёма]у Д, шша^е могла К, шша да
ми да ГТ, шша доби)ёмо С, шша сад знам П;
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б) шшо ти ]е, дй^ете? Ду, шшо Ьеш сад П, шшо Ьу тамо БЛ, йма ли шшо Б,
нёмаш у шшо Б, у шшо да с вёнчам Ду, нисам ймала у шшо Бз, шшо Ьу вйше да
жйвйм ГГ, шшо оЬу сад Д.
У косим падежима бележила сам следеЬе облике:
збок чега \е то П, нема от чега К, от чега оЬу Бз, са чега мёЬем Ду;
чйме било Ду, чйме Ьу кад нёмам Лу; нёма са чйм да покрщеш Д, оно са чйм
Ьу Ло, нисмо ймали са чйм К, са чйм да те вози БЛ, с очйм Ьу Б, с очйм оЬеш Ду,
нёмам с очйм К, с очйм С БЛ Бз П;
нисмо ймали на чему Д, не чу)ём о чему прйча]у К, у чему било сто)й Ло, о
чему било Бз; нёмаш на чем БЛ.
Исте облике заменице шшо (шша) среЬемо и у суседним шумашфким и за-
падносрбщанским говорима, с там да се у говору ТршиЬа у инструменталу поред чй
ме и чим)гллл и облик с протетичким аналошким о- добщеним према овим, оним.201
2.21. Заменице сложене са шшо (шша)
1. Нешто:
правй се цйцвара или нешшо Ду, посто_)й нешшо Д, нешшо да утоваримо БЛ
нешшо бшье о[д] дудовине С, нешшо од пйЬа Лу, нешшо што се ткё Ло, нешшо
било Бз, нешшо се да Лу, кувало се нешшо Ло, нешшо браон Бз, нешшо и по селу
Лу; узмёш нешшо, чгу ГГ, нашли нешшо К, даш нешшо Лу, по]едём нешшо Д, од-
несё се нешшо Ду, добила нешшо БЛ, да попи)е нешшо Ло, оне спрёма]у нешшо
Д, тражи нешшо Ло, треба нешшо спрёмита ГГ, однесё нешшо К, траже нешшо К,
бсетйм нешшо К, купио нешшо БЛ;
било нечего П; нечег другог Ло, йма нечег Лу;
кувам нечиме Ло; ударй ме нечим Д.
2. Ништа:
нёма нйшша БЛ Ло, нишша тёшко БЛ, нишша не фали С, нишша нёмам да
замесим К, нйшша да не носим Д, шуе се нйшша гатало К, не мож д уйе нйшша С,
нй)е II мало нйшша Ду, нйшша да ради ГГ, нйшша не смё Лу, нйшша видно нйсам
Лу, нйшша да пройе П, мгука нёма нйшша Ду, нй]е ми дао нйшша Ду, нисмо нй
шша куповали К, нйд нйшша Ду, нисмо ймали нйшша К, нйшша ти бог не даде К,
не тражим нйшша Б, нй]е било нйшша П, нйшша не кошта П;
нёма ничего К, нй|е нычег било Ду.
ничему сад не служи Ду.
3. Свашта:
донёла свашша Б, однёсём свашша К, свашша будё П, купи ми свашша Бз,
Лли смо свашша Ло;
йскупйм свачега Лу, било ^е свачега Б, ймали свачег Ду, да ми свачега Ло,
от свачег К;
о свачему Лу Ло, у свачему Ду.
207 Уп. Рем. Шумади]а 265; М. Ник. Горобшье 676; Теш. Л>ештанско 223; Ник. ТршиЬ 417.
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4. Ишта:
без йчега остали К.
2.22. Као што ]е у говорима централне Шумадиуе и западносрбщанским го
ворима208, и мо] материал показухе да предлог употребл>ен са заменицом нико и
нишша одва^а префикс ни- од заменичког облика:
не тражи ни ош кога Ду, нйсам ни кош ког йшла Ло, нй у кога нема тако Бз,
нйсам ни у ког видила БЛ, нй о ком нё знаш Д, не говори нй о коме С.
нй за шша на свету Б, нё мёшам се нй у шша ГГ, нй за шшо Ду П Лу, нй за
шша Ду БЛ К, нё може нй у чему Ло, нй у чем С.
2.23. Чести су и облици с наглашеним год:
може да ти свёдочи ко год опеш К, ко год да знао К, ко год зове БЛ, дарйва
ко год може Ло, ко год\ъ дошао Ло, долази ко год зна Лу, то ко году? знао С, ко год
йма Б; али и: да га когод вйди К.
коме год у Дйвцима Д;
поваташе гшд ко би БЛ.
2.24. Нису непознате ни заменице било ко, било шша:
нй)е могб било ко Б, може било ко Ло;
да на!)ем било кога Д;
ймате ли било шша С, донесе било шша Д, купи }0} било шша Бз;
послужи било чему К.
ПОШЛИНЕ ГРУПЕ ПРИДЕВСКИХ ЗАМЕНИЦА
Присвоив заменице
2.24. Заменице мо/, шво}, сво] \ъ&зъъ)у се у генитиву и акузативу]еднине му-
шког и средн>ег рода углавном у сажетим формама са покретним вокалом или без
н>ега, и то у под]еднаком бро]у примера:
1. Генитив:
код мбга оца Лу, остало од мдга оца Ду, од мдга прадеде БЛ; до мок плафо
на Лу, код мог офицйра Б, тамо код мог оца Ду, до!)у код мог оца Б, код мог неког
стрйца Ло, ка сам била код мог оца Лу, од мок покб] ног оца Ло, од мог оца С; и: од
мо)ега ейна ГГ.
ко[д] швбга синовца Ло; о[д] швбг оца тражио С, ко[д] швбг деде Лу;
й[з] евдг сёла БЛ.
2. Акузатив:
вйдйммбга врснйка Д, звали мбга оца Ду, зове мдга 1)ёда С; траже мог брата
Лу, узмёмог дёвёра Б, пито тотмог свёкра К; и: тражемо/ега човёка Б, мо]ег мужа
позову Ду;
208 Уп. Рем. Шумадща 265; Ник. ТршиЬ 417; М. Ник. Горобил»е676; Теш. Л>ештанско 223.
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пито швбга чйчу Лу, Швбг)с брата знао Ду; и: ШвЪ]ек су оца одвёли К, шво-
)ега човёка на!)у тад Бз.
пито свбга друга П, ймо свбг друга С; и: свак йма сво/ега Б.
2.25. У дативу и локативу ]еднине мушког и средн»ег рода нисам бележила
несажете форме:
1. Датив:
мбме брату вёселбм Лу, мом оцу С, мом Радовану Б, летурдщамом дёди К,
мо[м] мужу и на два стрйца К, дали мо[м] мужу БЛ, мд[м] Мйодрагу Ду, мом
препосталеном Лу, д61)ем мом оцу Д;
швбме дёди К, кажи швом преп6стал>еном С;
свбме сйну БЛ, дала свбме брату Лу, такб}л свбме мужу П, свбм сйну Ду.
2. Локатив:
у мом роду Ду, такб у мом детшьству Ло, у мом селу тад нйсу ГГ;
у Швбме одёлу йшо Ду, о Швом послу Д.
Преглед промене заменице женског рода
2.26. Наводим облике заменице за женски род :
1. Генитив:
одл*о/'ё школе БЛ,л«о/ёсёстрё БЛ Бз Ло, одл«о/'ё купе П, бйомо/ёма/ке П, од
мо)ё фамили]е Д Б, кодмЪ}ё ма)ке Ду, мо]ё бабё Ло, мЪ]ё маЬ^е Лу, мо]ё свёкрове
брат К; Шво/ё П, ШвЪ)ё жёнё С; сво/ё породице Д, сво]ё Ду БЛ ГГ.
2. Датив:
мо]б) Стсуанци Ду, мо}б] сёстри БзД, мо}б} сна^и Ло Лу, мо)б} стрйни Лу;
ШвЪ)д] (сви пунктови); сво]Б] руци Д.
3. Акузатив:
мЬ)у обупу Ло, мо]у ногу Бз, мЪ)у ал.ину Ду, мЬ/у руку К, мЪ]у бригаду; Шво-
)у дроанцу Ду, Шво}у нану Лу; свЪ)у жену К Ло Б, на сво/у руку К Ду Лу БЛ ГГ.
4. Инструментал:
мо]бм (сви пунктови); ШвЪ]бм (сви пунктови); свЪ]бм Д С БЛ Б.
5. Локатив:
намо/ду кожи Д умд)б] куЬи Б Ло БЛ, у Шво}б] фамилией Ло; у сво]д) глави С.
У множини су датив, инструментал и локатив ]еднаки тако да се на читавом
терену ]авл>а синкретизовани облик мо/йм(а), Шво}йм(а), сво)йм(а). У генитиву
множине бележила сам у читаво^ зони облике без завршног х: мо/й, шво/й, сво/й.
Стан>е посведочено у суседним западносрб^анским говорима слаже се
углавном са овим. Разлике су запажене на фонетском нивоу у л>ештанском и го-
робил>ском говору (нпр. губл>еае сонанта ] или н>егова делимична редукц^а и
сл.), док стан>е забележено у Тршийу одговара овом колубарском. 209
209 Уп. нпр. Теш. Лештанско 224; М. Ник. Горобиле 677; Ник. ТршиЬ 418.
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Присвоена заменица трепег лица
2.27. У посепеним колубарским селима присвоена заменица трепег лица
]еднине женског рода гласи пен (чешпе) и н>езин (ре!)е).-
пён отац Ло Лу Бз ГГ, пён рад К, пён сйн С, пёна тетка С, пёна мгука П Лу,
пёна фамилща Лу, пёна ^е жёл>а Ду, код пёнётетке Лу, од пёнё ма)ке Бз, д остане
пеним сйну Лу; н>ёну ал>етку Ду, пёну земл>у К, пёну свадбу ГГ, том пёном ропа
ком П, имбвине пёнё Д, пёно иман>е Д, пёни сутрёдан К, тамо нёки н>ёни БЛ;
н>ёзине сестре Лу, н>ёзиног свсуака К, дошб пёзиног оца Ду, пёзином сйну
Бз, пёзино] тётки Д.
Оба облика гьен и пезин, као и оба акценатска лика — пена и пена, реги-
стру^е и Берислав Николип „ пёног, пена . . . све . . . пёне сёстрё (Бранковина) . . .
пёзйн (Дивци)".210
Облике пен и пезин бележе и истраживачи у суседним западносрбщан-
ским говорима (л>ештанском, тршипком и горобшьском), док^е на терену Шума-
ди^е у употреби само облик пен.211
2.28. Наводим и облике присвоив заменице мушког и средн>ег рода: пегое
брат П Лу, пегое сйн Б, Лу, пегое куфер Лу, пегое прщател. Д, пегое отац К, пе
гое заменйк С, пегово дёте БЛ, пёбе пёгово Ло, пеговог во^йка Ло, пеговог гласа
нёма Лу, пеговим бцу Лу, пеговим стрйчевима К, на пёгово место П, пёгово дру-
штво П, пегово наре!)ён>е Д, пегова купа С Лу, пегова жена Лу Бз, пёгова баба Ло
Лу, сёстра пёгова К, пёгове жёнё сестра Б, пёгове мгуке сат Лу, пёгову пёрку Лу
ГТ, пёговом ногбм БЛ, пёгове алате Лу, пёгове сйнове БЛ.
2.29. На целом терену у употреби ]е заменица пин уместо пихов: пин зада-
так Б, пин штаб Д, пина мгука Ло, пина купа Лу, кра] пине купе Б, у то] пино] ку
пи БЛ, у пино] купи П Ло, пине л>уде БЛ, пине гласове С, пйног оца К, пиним пу
тем ЛО, одбору пйном С, на пином иман.у Д, друштво пино П, оне пине Бз, пине
купе су ту Лу, пине грёбаче Лу, од пйни цукёла П, пине лйваде Ду.
Са забележеним стан>ем слажу се говори централне Шумадизе, Л>ештанско
и Горобшье где ]е увек пин, док се у ТршиЬу говори пиов и пив.212
Показне заменице
2.30. Гра1)а показухе да]е честа употреба показних заменица ова), йиу, она]:
а) ]еднина
2Ю Ник. Колубара 49.
211 Теш. Лсштанско 224; Ник. ТршиЬ 418; М. Ник. Горобил>с 677; Рем. Шумадоца 283.





ова) нгустари)и Ло, ова) чича БЛ, ова) буразер ГГ, ова/ магацин Бз, ова куЬа
П, ова летурдща К, ова свепа Д, ова патрбла Ло, кошул>а ова Ду, ово доба Ло К,
ово село БЛ С.
Генитив:
брат овога Ло, од овога мог Ду, код овог каменблома С, овога ми крста Ду,
овога унука Лу, овог душног брава Лу, батине од овога Д, овога пута Д, овог ме
ста; овё године Ло.
Датив:
бйо Ъвоме Ду, овом комаданту Д, овом кажем С, ово/ деци БЛ, у ово/ куБи
БЛ Б Ло, ово/ нан^ Лу, у ово/ прошлое™ Д.
Акузатив:
овр другу БЛ, ову бабу Б, й ову оцаюпу'у Ду, ову н>иву Ло, ову собицу Лу, ову
плеву Д.
Инструментал: с Ъвйм старшим БЛ, с Ъвйм Становом БЛ, с овом бабом Б, с
Ъвйм Црногорцом Д, с овом тестером Д, с овом Ду ГГ Бз С П.
Локатив: на Ъвоме месту П, у овйм кргуу Ло, у овом селу Ло.
2. Щ:
а) Када]е у питан>у по]ава аналошког протетичког о- (оде ]е доби^ено пре-
ма ова/ она/) уз заменицу ша/ у конструкции с предлогом, мо]а гра!}а показухе да
ова шуава туе непозната у овом делу Колубаре, али да шуе честа и да се ^авл>а са
мо у вези с предлогом с(а) у инструменталу (исп. и с очим):
тучу с ошйм ашовом Ло, с ошйм мазала Бз, с ошйм узимб Б, с ошйм развла-
чиш Ло, с ошйм замесим К, да ейриш с ошиме Ду, послу)е с ошиме БЛ.
По]ава аналошког протетичког о- карактеристична)с и за неке друге говоре
(удал>ени]е од наше зоне) Ш-В диалекта.213 По>)ава]е веома жива и на подруч^у
централне Шумадще, где се ]авл>а како у вези с предлозима (од ошога, с ошйм,
н-оша) и сл.) тако и у случа]евима када заменици не претходи предлог (ошо/, ошо,
ошйм и сл.).214 Протетичко о- одлика ]е и мачванског говора (ошо/, с ошйм).215 У
суседним западноербщанским (л>ештанском, тршийком, горобильском) говори
ма немамо потврда за ову гоу'аву.
б) Наводим и остале примере заменице ша) у вези с предлогом с(а), али и са
осталим предлозима:
213 Уп. нпр. Ивий, БоппьаковиЬ ... Банат И, 129-130.
214 Рем. Шумадоца 284-285.
2" Ник. Мачва 265.
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Генитив:
ис шбг суда Б, ис шбг чанка Лу, ис шбг рата С, ко шбг Ис^ла Д, о[д] шбг чй-
че Д, прё шбг поста К, посе шбг рата Д, око шог БЛ, о[д] шбг пртеног Ду, о[д] шбг
кйселог К, испо[д] шога чардака била Ду, о[д] шога се прело К, 6[д] шога за чара-
пе Ло, 6[д] шога се купа правила Ду, ово ^е о[д] шога ГГ, о[д] шбг времена пантим
П, о[д] шё жёнё Лу, ко[д] шё сёстрё Бз, о[д] шё купе С, о[д] шё груде Б, ис шё гу-
жве П.
Акузатив:
за шога пеш отйпи Ду, на шоу пут Ло, у шо доба Б, у шоу расо Б, за шоу йе-
шролё] ГГ, на ша] каиш БЛ, у ша} казан Ло, у ша) сйр Бз, не пй^ за шб Б, натрпаш
у шб Ду, пёпела на шб П, сйпаш у шб С, у шб врёме (сви пунктови), на шб ставим
К; у шу собу Лу, у шу пушку Ло, на шу прё!)у ГГ, у шу сламу С, за шу йсповес К, у
шу крсницу Бз, на шу кожуру Б, у шу купу П, под шу окапину Д, у шу чашу БЛ, у
шу воду Ду.
Инструментал:
са шйм штапом Б, за шйм мушким К, са шйм дечком С, с шйм се завата К, са
шй[м] млеком Ло, са шйм радинима Ло, брашно са шйм Лу, са шйм се нё слажем
Лу, са шйм св6]аком Бз, са шйм вёнчипем Б, са шйм мгусторима Д, са шйм се слу-
жиД, са шйм сапуном К, са шй[м] маказама ГГ, да се с шйм К, с шйм се нё мйрим
Ду, са шйм казанима БЛ, прво с шиме К, с шйме сйриш Ло, послуже с шйме К; с
шбм дёв5^ком Д, са шбм цуром Бз, с шбм кофом Ду, с шдм оклагщом Ло, с шбм
жёном К, за шбм в'атром БЛ, са шбм запрежном Б, са шбм мапирм Лу, са шбм ба
ком Лу.
Локатив:
на шбм огайшту БЛ, у шбм котлипу Ду, у шбм послу Б, на шбм прёдеш ГГ,
седймо на шбм Бз, на шбм крёвету П, у шбм млекарипу Ду, у шбм блату Д, у
шб[м] месту Ло, у шбм оделён>у Лу, на шбм иман>у С, у шоме се весёлио П, йма
сйр у шоме Бз, рачун 6 шоме К, у шйм сандуку Лу, д идём у шиме Ду, кува се у
шиме БЛ; по шо/' слами Лу, на шо/' рёци Д, у шо/' оцакл^и Ду, у шб] купи ГГ Ду
Лу, у шо/' соби Лу, у шб] леей Ло, по шоу вуни Ло, на шо/' слами Ло, на шо/' дасци С,
на шоу креници Ду, на шо/ палици Б, у шоу згради П, у шоу сирйшлаци Ду.
в) Облици заменице шау без предлога изгледа]у овако:
Номинатив:
шау 6сто)ип С, шау комш^а Д, шау стрйц Лу, шау ва^ат Ло; шо зрно Д, шо
опьйште Лу, шбуЬпо Ло, шо зламён>е К, шо снопл>е Б, шо вече С, шб млеко Ду, шб
лёте Бз; ша зёмл>а К, ша жёна Д, ша рёдара Лу, ша завала Б, шйвка ша Ду, ша купа
БЛ, ша пушница Бз.
Генитив:




кажем шбм мом мужу К, прёд!уемо шбм Ло, шбм попу Лу, Шоме се брзо
отро К, шоме чйчи БЛ, шоме вЩи Д; шоу тетки Лу, шб] Ду БЛ П С Бз Б Ло.
Акузатив:
шбг мог свёкра позову Б, шога комаданта вйкне БЛ; шу сиротшьу скупи К,
шу шапгу дйгнём П, шу фамилщу Д.
Инструментал:
шйм се наложи Ло, шйм пёпелом Лу, шйме )С се купа покрйвала Ду, шйме
закувавам Лу, шбм водом Лу, шбм кутлачом Ду, шбм Ло ГГ Бз П Д.
Изузима)упи шуаву протетичког о- у вези предлог с(а) + заменица ша/, исте




она] ка)мак Ло, она/ горе БЛ, она/ йвер П, она/ домаЬин Б, она/ луг К, она/
лончиЬ Ду, она/ народ Лу, она) пёпео Д; оно юце време С, оно звоно П, оно пруЬе
Ло, оно млеко Ду, оно тёсто Бз, оно вёче ГГ, оно вино Д, оно жйто С; она трпеза
Лу, она шарёница Ду, она ветрён>ача Д.
Генитив:
онога расола ГГ, наспеш онбга С, од онбга Ду БЛ С К П, пито онбг стари]ёг
БЛ, нёма онбг П, око оног Ду, онб[г] куван>а Ду Д Ло БЛ ГГ Б, преко онбга Ло, од
онбк плёка Лу, са онбга опака Ду, кра] онбг споменйка Д, због онё трй штрафне Д,
с онё стране Д.
Датив:
каже онбме Б, лакше онбме Б, да онйме у првом чёлу П, оном Жйвораду Лу,
дао оно] жени Д;
Акузатив:
кроз оно Ду Бз П С БЛ, у оно Бз К Ло, у оно доба (врёме) (сви пунктови), за-
куваш оно Лу, дйгнеш на оно Д, йзй^ем на оно Ду, у ону ватру К, на ону ступу Ло,
б'ацйм ону пушку С, кроз ону Ду К ГГ П, у ну канту мётём БЛ.
Инструментал:
са онйм П, под онйм Ду, лупаш онйме Ло, с онйм курузним К, са онйм
тучком Лу, оном кутлачом Ду, с оном цйбром Лу.
Локатив:
у онбме рату БЛ, у оном дворйшту Лу, по оном закону С, у онйм сйту П, у
онйм спрёман>у П; у купи оно/ Лу Ду ГГ Бз, на оно/' ступи Ло, у оно/ чёсници Ду,
216 Уп. Теш. Лештанско 224; Них. ТршиЬ 418; М. Ник. Горобиле 677.
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по оно/ слами К, на оно/ ватри С, на оно/ сламарици К Ду П Бз БЛ, у но/ канти Лу,
у на/ млёкар Ду.
Исте облике показних заменица срепемо у Шумади]и и у суседним запад-
носрби|анским говорима, с тим да се у западносрби)анским говорима срейу акце-
натски ликови ощ, овога.211
Исто као што ^е у Шумадауи218, и у овим колубарским селима на читавом




шй Казани К, шй мёрчеви Б, шй радини Ду, шй штапови Бз, шй л>уди К, шй су-
дови Ду, шй вашери П; шё шуме Ло, шё свёкрве К, шё вёжбе С, шё кошул>е Ду, шё
вагре Ло; ша места ГТЛо С Д БЛ К П; они чанциД она рёбра Лу, онё кучине Ду.
Генитив:
йс шй кр^ёва БЛ, шй кошул>а Ду, са шй вретёна Ло, шй йгранки Б; они окё-
нйца Б, они канура К, од они К БЛ С Ду Лу.
Датив:
шй[м] мушкарцима Лу, подлезали шима годинама К; мило и овйма БЛ, но
сила онйм чйчама К, кам онйм жёнама Д.
Акузатив:
шё^армове Лу, шё л>уде П Лу Ду Б ГГ, шё кра)еве Д, шё вблове Лу Ду Б, шё
калупе БЛ . Разуме се да су женски и средн>и род множине]еднаки номинативу.
Инструментал:
с маказама шйм Д, са овйма К Ду БЛ С Ло ГГ Бз П, с онйм друговима БЛ, за
онйм вбловима С.
Локатив:
на онйм точковима К, у онй[м] чабровима Лу, у онйм мёрчевима С, по шйм
богомол>цима К, по планйнама шйм Д, у шйм подрумима Лу, у шйм ва^тима Б, у
шйм кра]евима Д, венчала се у шима Ду, причала 6 шима БЛ; нёпу у овйм рйтама С.
Упитне и заменице за каквопу
2.3 1 . Заменице какав, овакав, шакав, онакав, и сл. ^авл>а^у се на целом тере
ну са в или без н>ега (чешпе), а код заменица овакав и онакав долази и до губл>ен»а
почетног о- (вероватно аналогиям према шаки, каки):
намепп^ какй^е тела Ду, идёмо на игранку какй Лу, какй крпаци]а Ло, какй
шифон>ёр БЛ, скине какй каймак К, какй папак Д, какй насип С, рот какй С, какй
крёвет П, сйр какй лёп БЛ, пилим какй опеш Бз; како венчан>е К, како мёсо Ду; ка-
217 Рем. Шумадща 285; Теш. Л>ештанско 224; Ник. ТршиЬ 418; М. Ник. Горобиле 677.
218 Рем. Шумадоца 285.
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ког одела Б, од каков брашна Ло; кака модерна шьина К, у кака сам била БЛ, кака
свадба бёсна Ло, кака мука Ду, кака киша С, у како] купи Ло, кака войска БЛ,
ймо каку цуру Д; каке Крал>евине Д, каке Ьйлиме;
какав бйо обича) Ду, какав плуг Б, каква кола Ло, каква девочка ГТ;
лебац овакй бйде Бз, овакй дан Ду, зар овакй народ С, овакй штап П, овакдк
печён>а Лу, йсто оваког Лу, вакй рад Бз, вакй лебац Ду, вакд село Д, овака айва К,
овака зёмл>а С, овака ймовина ГТ, вака цура С, вака сам била Ду.
овакав крёвет П, овакав шл>йвйк БЛ, оваква тёпси)а К;
обича^ шакй К, судбина шака Лу, направио шаху купу Бз, шаку блузу П, ша-
кё ноге Ду;
шакав ти}с обичаз К, обичаЦ] ]е шакав Ду, Шакав]е живот Б, шаквйм путом
П, подруч]е шакво К;
онакй чбек Д, онакй пилим Ду, онако дете ГТ, накй почётак Лу, нака л>уди-
на Ду, наку жёну БЛ;
онакав сйр ГГ, онакав посб Б;
снегови некаки били , некаки брегови Ло, некаке опанке БЛ;
нйкаки суд Ду, нйкака штёта Д, нйкаке гатке К, нйкаке фабрике С, никаке
шечносши Лу;
никаква б6)а Лу;
без йкакве заштите Ду.
Забележила сам и щекаквй Ло, ко]екакве жентурине Ду.
Ове заменице дво]ако гласе (са в и без пега) и у суседним западносрби^ан-
ским говорима, говору Мачве, и у Шумади]и, с тим да су на терену Шумад^е че-
пши облици без в. У свим западносрбщанским говорима, Шумад^и и Мачви но
минатив мушког рода облика без в има наставак -и (каки), док у Мачви наставак
-и има^у и облици са в (каквй).219
Количинске заменице
2.32. У мо^ гра!)и се нашло знатно ман>е количинских заменица у односу
на бро^ посведочених прилога за количину (в. т. 7.2.):
колика ширйна Ло, колики пос К, колка магаза БЛ, колки чбек Д, колка вар
ница К;
воликй штап П, воликй лебац Ду, воликй каиш С, воликё дёл.чице Бз, руже
воликё Д, волика шушьйна П; волки штапйЬ Лу, волка висйна Б;
нолико дете Ду К БЛ ГГ, нолика цура Ло; и с деминутивним значеаем: во-
лицно парче БЛ, сам волишно дрвце Ло, волишна рупа Бз,
шолицки клин К, шолицко стабло Б, шолишно^апье Ду, куруз шолишнйДу.
219 Теш. Лештанско 224; Ник. ТршиЬ 418; М. Ник. Горобюье 678; Рем. Шумадща 285-286; Ник.
Мачва 265.
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Остале придевске заменице
2.33. Заменица сав
Номинатив и акузатив ]еднине мушког рода гласи сав:
сав о[д] дрвета мёрац Б, сав пбцёпан С, сав прл>ав Ло, сав зарасто Д, сав
6кро]ён П, сав крбмпйр Ду, сав расад Бз.
Наводим и остале облике:
от свега П, била от свега Б, продавали свега К, умёсимо свега Лу, ймали смо
свега ГГ, било ]е свега Ду; по свему Лу; сей смо слушали БЛ, сей дошли С, сей
отишли П, поделили се сей Б, сей скупа ГГ, сей знЦу Ду, сей су волели К, сей за-
]едно Ло, сей су згуедно Лу, сви/у (сви пунктови); сейма кажем Д, носи сейма Ду,
сейм трома К, сейма дала Бз.
Номинатив Зеднине средн>ег рода употреблава се:
а) у самосгйолном значегъу: све отишло Ло, све побегло С, све до!)е П, све у
круг Б;
б) у ашрибушском значегъу: сво бруяде Ло, свб дрвёно Б.220
2.34. Заменица сваки
сват дан БЛ С Б Лу, сваки пос ГГ, сваки празник Лу, сваки калем Бз, свако
]утро БЛ, свако вече Б Д, свако доба Ло, свако село Д, свако време Д;
свакок поста К, свакок пётка К БЛ Ду ГТ;
сваком дётету знам име Д, у сваком случку К;
свака коленика Ло Ду БЛ, свака жена Ду Бз Б П Лу К;
сваке ^ёсени Д, сваке нёдел>е Лу, сваке суботе К Лу С, сваке године Ло Ду,
од сваке бо]е Ду;
свако} жени почин,ала Ло, на свако] грани Ду;
сваку шл>йву Лу, сваку йгранку Бз БЛ Ду П С, сваку среду Ду Ло К Б БЛ Д,
сваке нёдел.е К.
2.35. Заменица неки
У посейеним колубарским селима нема облика са ни-:
неки брёс П, неки бачвар Б, неки Богол>уб ГГ, неки Крагу]ёвчанин К, стара-
оц неки ГГ, неки АцаК, неки човек Ло, неки чанак Ло, нет в^ат Лу, неки Драпш
Ду, нет млёкар Ду, нет суд Бз Лу, нет тётак Лу, нет бра) Лу, нет лончип Бз, не-
т качн>ак Ду Лу БЛ П, нет йзвор Ду, нет Пёра Д, нет управник Д, нет дан Д,
нет купац К; неко пемане Лу, неко дрво Б, неко гвож^е Лу, неко буре Ло, неко ]уне
К, неко брцо Д, неко сйтанце Д, неко весёлое П; нека Наста К, нека н>йва Лу, мука
нека С, нека окалина П, нека войска БЛ, нека рёчица С, нека йгранка Лу Ду, нека кр-
па Лу, нека зграда ГТ, нека ступа Лу, Ду, нека шума Ло, нека стублйна Б, нека кор-
па Бз, нека жена К С Ло Ду П БЛ ГГ, неко село Ло Ду Бз П, неко брдо Д С БЛ;
некок прихода Б, некое рата К, некое лопова Лу, Мйло]а некое Бз, некок човё-
ка К, некого стрйца ГГ Ду С, некок сребра П, до некого доба Б, од неке судбине Лу;
220 Уп. и Ник. Колубара 48.
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неком човёку дао Б, дам неком дётету Д, носила неко] жени Лу, дала неко]
жени Б; неким Циганину Лу;
у неко/' кори Бз, у неко; корпи П, у неко; патрбли С, у неко} купи ГГ Ло Ду
БЛ; у неким врбл>аку Д;
у неко дрво Д, у неко оделён>е БЛ С Ду П Ло, на неко матовило Ло, у неко ко
рите Ду Б Бз, у неко село Бз, на неко брцо Б, ^н>аву неку К, ропаку неку Д, неку
рани^у Лу, неку оцаклщу Ло, пот шупу неку Ло, неку вршалицу БЛ, неку баку П,
неку справу Лу, неку тетку Ло, неку простйрку К, неку игру Б, кроз неку}кругу БЛ,
неку Зединицу С;
с неком дрл>ачом Б, ишла с неком жёном Ду;
неки л.уди вучу Д, неки мул>ачи Лу, неки фургони Ло, неки Марковичи Б, неке
лёпен>ице К, комшйнке неке Б, неке девочке П, неке крпаре Б, нет брдила Лу;
код нет )е било Б, преко нет познанйка К, двгуес нет бо^а Ду, било нет
юьйга П, набереш нет гранчйца Бз.
неким жёнама Ду, са неким лётвицама Лу, неким дёв5)кама Ло, неким л>уди-
ма БЛ; у неким МукиЬима Д, у неким ступама Л;
неке апарате Лу, неке бйкове Б, неке чаршаве Ду; у неке корпе Лу Ло, за неке
опреме П, у неке шерпе К, неке парщевице Б.
2.36. Заменила сам
нё можем сам К, сам сам радио С, морб сам сам Б;
ни]е ймб нйко са мнбм, сама сам Ду, идём сама берём К, остала сама Б;
сами пб^емо Д, дошли сами П.
краве саме блщу БЛ, свё остале саме Ду;
дёца у мене сама Ло.
2.3.7. Заменица ко/'ы и чц/'ы
ко/и си тй Ло, ко/и учител> К, ко/и прё!}е П, ко/и коси Бз Лу, ко/и копа^е С, ко-
}й самун Лу, ко/и коле Лу, ко/и се украде Лу, ко/и уме К; ко]а е савремена Ду, ко}а
е ранена П, ко/5 носи Бз, ко/а музе Ду, ко/а дебл>йна Ло, ко/а нёдел>а Лу; ко/ё се
вёже Б, ко/ё нё раде БЛ; ко/и су слали Д, ко/и су руководили К, ко/и праве купе БЛ,
ко/и дб^у Ло, ко/й су вукли Б, ко/и су радили Ду, ко/и жан>у Бз; ко/ё су здраве К,
знало се ко/ё вал>а]у Д;
у ко/ёга било иман>е Б;
ко/у дйвл.ач ловимо Д;
потврду с ко/ом сам допутово Лу, ко/ом тй уватиш Д;
у ко/ём }е живила Б;
ко/йм йстичё болован>е Лу.
Заменица чи/и на целом терену има стандардне облике: чи/'й су опанци Бз,
чи/ё су цуре Д чи/'й су дёца С; од чй/'ёг дётета П; и: нйчи/и, ничи/а, нйчи/е (чу)е се
на целом терену).
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ПРОМЕНА ПРИДЕВА, ПРИДЕВСКИХ ЗАМЕНИЦА И ТРОРОДНИХ БРОДЕВА
Однос тврдих и меких основа.
3.1. У номинативу ]еднине средн>ег рода иза меких сугласника бележила
сам наставак -е и наставак -о:
а) подлезало нсумла1)е годйште К, нщсла^е слатко твсуе Лу, сла$е ми тво)е
Лу, шу^ё крме Лу, ШуЩ маче П, ШуЦё иман.е Б, ]ёдно ниже дрво Д, свё болеснще
Ду, щё йме напйше К, ко]ё мёсо Д, щё йме вйкну Ду, кощ'е млеко ГГ, круйни/е
бйдё Ду, круйнще семе Б, мЬ]е дете К Ло Ду Бз Б, мо)е време Б С БЛ П Ду, мо/ё ку
че П, мо)е маче П, мЪ]е сёло Ду С Ло, мо}е жишо Ду С Б, мо/е место Д, мо/е има-
н>е Б Ду БЛ С, нфдраще млеко Лу ДуД ГТ, овчще печён>е Ло К, сад]е мало савре-
мёни/е Ду, сво/'е сёло К ГГ, еще дёте Бз, сшарще тёле К, шще прасе Лу, шще ме
сто Д, шще имаае К, нё зна се чи]ё)ъ БЛ, чи/ё дёте ГТ, чще маче Ду П, юце сад бо
ле време Б, боле време Д Ду С БЛ, глуйле сад Лу, дебле за Ьйлиме Лу Ду, дивле
дрво Ду, на дивле калемила Ло, сувле дрвце П,]ушрошн>е млеко Ду, на/боле ^е др
во Ду, било оно на/боле П, Бадн>е вече (сви пунктови), годшшъе доба Д Ду, дана-
ш\ье време Б, задпе време Б ГТ Ду П Д БЛ Ло К,/есёгъе оран>е Б, кравле млеко Ду
Ло Лу, лешгье доба БЛ Ло, леш/ъе време Ду, магье оно д61)е Ло, Последнее време Бз
Ло Б Д, йре^ошгье доба Ло, йре^ошгье време Б, садашгъе време С, шеиъе за цёмпер
Ло, веНе друштво Ду Бз БЛ, вруНе тёсто Лу, вруНе млеко Лу,/аггьеНе печёае Лу П Д
Ду БЛ,/унейе мёсо Ду К Ло П, лейше парче Ду, лоше нёком Ло, лоше место К, лоше
време Ло, лоше парче П, мекше тёсто Ло, наше оран>е Б, наше иман>е Ду К, наше сё
ло С БЛ Ду Д Лу П, йилеЫ мёсо Ду Бз, шелеЬе мёсо Ло Ду Лу П Д, шреЬё дете К,
шреНё место П, шрщес ШреНё годйште бйо БЛ, ЬуреИе мёсо Лу Ду П;
б) вруЬо парче Ду, нй)е млого вруНо Ло, било вруНо ГГ, вруНо оно К, не вал>а
вруЬо Ду, вруЬо мёсо Ло, лошо време Лу Ду ГГ БЛ Б К, лошо место Ду Д, лошо на
чисто Ду БЛ С Д Б П, било лошо П Д БЛ Ду, шуйло (сви пунктови),)ушрошн>о
млеко Ду.
Примери показуху да се наставак меких основа у номинативу ^еднине сред-
н.ег рода добро чува, а да се наставак тврдих основа везуче за ограничен круг лек
сема (вруНо, шуйло, лошо).22* Ипак, неке из овог круга лексема на читавом тере-
ну показу)у извесно колебанье вруНе тёсто Лу, вруЬе млеко Лу, лоше место К, ло
ше време Ло, лоше парче П.
И у свим суседним говорима добро се чу^у наставци меких основа, док су
наставци тврде промене ретки. У западноербэданским говорима (л>ештанском,
тршипком, горобшьском) доследно се говори вруНо, лошо, док се на терену цен-
тралне Шумадще срепе вруНе и вру/го, лоше и лошо, гли^е увек шуйло и сво.222
221 Исто бележи и Б. Николип; уп. Ник. Колубара 48.
222 уп. нпр. Трш. Л>ештанско 223; Ник. Тршип 417; Ник. Горобшье 676; Рем. Шумадща 265.
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3.2. У генитиву и акузативу ]еднине мушког рода, и у генитиву ^еднине
средн>ег рода углавном се чува репартищуа наставка тврде и меке промене из
основног облика:223
Бадььёг дана (сви пунктови), бйвшёг управника Д, нй)е било болёг Ду, сва-
ког васкршгъёг поста К, знала сам вашег .Гордана Лу, познаво вашег оца К, знао
вашег оца С, од вашег места П, од вашег деде К, бвбг вёНег Д, врупёг млека Лу, од
гове^ёг мёса Бз Б, преко Гбргьег Миланбвца БЛ, гбрн>е[г] крёвета П, до д'анашььёг
дана С, дёчщё[г] гласа ГГ, домаНёг вина Б, до долек стуба Д, идуйег мёсёца трёбо
С,/есён>ег 6ран>а Б, само кравлёг сйра БЛ, левшег нйсам ймо Ду, лошег времена
Ду, мла^ек сам оставила ГГ, мла^ек сам ймо брата Ло, мла^ег од н>ёга С, на]мла-
})ёг сйна отерали Ду, прва йз нашёг сёла Лу, пора) нашег иман>а БЛ, од овог нашек
коминие С, йз нашё[г /кргуа Ло, овчщёг мёса Б, йамешнщёг од н>ёга БЛ, йилеКёг
мёса Ду П, до йЪслёдн>ег дана Ло, нйсам видно йошшенщёг С, слабщёг од мёнё С,
слёдёНег дана Ло Ду ГГ, онбк сшарщёг БЛ, сшарщёк човёка Д, а овог сшарщёг
Ло, сшарщёг народа Б, ток сшарщёг брата Лу, о[д] шрёпёг разреда П, ШрёЬёг од-
рёди Ло, шрёпёг)с дана ГГ, до шрёпёг места С, шрёпёг сам га нашла Ду, шу^ёг нй
сам вблио К, нёма од шу^ёг рада Ду, Ьурепёг мёса Ду Лу;
васкршгьёга поста Лу, левшёга сйра ГГ, задн>ега зовне БЛ, шу^ёга човёка
Бз, млЩёга брата Ду, мо]ега сйна Ду, мЪ)ега дёвёра К, мЪ]ега сйна С, код нашего
попа Б, из нашего сёла К, вашего комаданта С, у ко/ега }е иман>е Б, свцега мужа
Бз, о[д] шрёНёга дана Ло, шрёпёга позовё Д.
Наставак тврде промене ]авл>а се у следепим примерима:
вруНо[г] качамака Ду, вруНог леба БЛ, од вруНог мёса К, шушьог дрвета Б,
шушьог Ду БЛ С П Д Ло Бз Лу.
Констатовано стан>е слаже се са оним кхуе срепемо у л>ештанском, тр-
шипком и горобшьском говору (нашег(а) и вруНог(а)), као и са приликама у цен-
трално] Шумади)е.224
3.3. У дативу и локативузеднине придева мушког и средн>ег рода иза меких
сугласника бележила сам наставак меке промене:
нашем попу Лу, однёла там вашем дёди К, носила вашем дёди Ло, нашем
Мйодрагу БЛ, нашем Лордану Ду, у ШуИём копорану Лу, у ко/ём ^е жйвела Б, у на
шем селу С, доспём вруНём млеку Ду, у нашем вотн>аку Ду Лу, у мо}ем сёлу ГГ, у
вашем сёлу С, нёди у Гбргьем Милановцу Ло, дол у нашем вопу Ду, по вашем
обича]у Лу, можда по вашем Ду, 6в по нашем обича^у Ло; и: у нашему подруму П,
вашему деди БЛ, у лошему станку Д.
Поред наведених потврда за наставке меке промене, бележила сам редовно:
у шушьом лонцу Ду, у шушьом цёпу Б, у шушьом бурету Лу.
На терену централне Шумад^е чува се старо стан>е, иако ]е применена тен-
денщуа „потискиван>а -ем формантом -ом".225
223 Уп. и Ник. Колубара 48.
224 Уп. Теш. Лештанско 223, Ник. ТршиЬ 418; М. Ник. Горобшье 676; Рем. Шумадоуа 256.
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3.4. Присвоен придеви на -ее има)у следепе наставке:
АксёнШщева сестра за н>йм Ду, баба БЬриво/ева К, Борисавлев сйн Ду, Ви-
шоровчев отац Ло, Вишоровчев сйн Ду, до Во/иславлеве бунараче Бз, овом До-
брисавлевом БЛ, Драгосав/ъев сйн Лу, за Ъур^евдан Лу Ду Бз Ло, Ъур^евдан ГГ
П БЛ С, Ъур^евиЬи Ду, ЁриНева Ду, ^елеси^ев отац БЛ, Лазарева субота (сви
пунктови), Лазарева жена Лу, дёца Миливо/'ева П, Милисавлев унук С, Милиса-
влев Ду, МилисавлевиЬ Ду П, дол до Милипевдг БЛ, Мйлипеве Ло, Мило/ев брат
Лу, Милошев отац БЛ, Мйлошево куче П, Милошево годйште Ду, Милошев чйча
Бз, НёдиНеви пара С, она) бёше ПешронщевиН С, Радисавлева жена Бз, Сшано)ев
кон> Ло; какё кралеве в6]ске Д, у кралево] гарди Ло, у кралеву гарду БЛ, ора)ев
лис Ду, у Ъра]ево) кори Б, од ора]евдг лйса К, више ]е било очево П, онбру/ево Ло,
синовчев Ло Ду БЛ П Бз, у сшрйчёвом копорану Б, исп. т. 3.15 (под 5).
Владимирове чйзме Ло, Лазарев сйн Лу, Свешомйров отац Д ора}ова кора
Лу, од онбг ора]овог Б, кишовиша година Б.
Старо стан>е ^е утлавном остало непоремепено; тако ^е и у централно] Шу-
мади)и.226
Наставци у косим падежима
3.5. У генитиву и акузативу Зеднине мушког и средаег рода са тврдим су-
гласником на кра]у основе завлабу се наставци -ога и -ог. О облицима генитива и
акузатива^еднине мушког и средн>ег рода с меким сугласником на кра]у основе в.
т. 3.2.
од белого платна К, мдга пран^еде Б, тог малого Ло, душндга брава Ло, йз-
вади кйселдга БЛ,разноврснога грож1}а П, с/едндга кргу а Б, а/едндга домовина С,
ис/еднога цака Бз, д61)осмо код/еднога чоёка Д, /еднога дана БЛ, некого стрйца
Ло, уьёнога мужа Д, одмога прадеде БЛ, мога оца Лу, мбга врсника Д, ко[д] швбга
деде Ду, шога нйштйм Лу, снопл^а Шога Д, Шога сена П, чашу Шога Ду, овдга пута
Б, сутре код овдга ГГ, од овдга мог Ду, овдга душнбга брава Ло, овдга ми крста
Бз, сйрпета овога К, ноликдга човёка Д, о[д] Шоликдга сира Ло, свбга ропака К,
свбга сйна Д, свбга мужа Бз, онога расола Ду, наспеш ондга С, на сред ондга Ло,
Ъндга оцака БЛ;
мог иокб]ног оца Ло, овог мщског цвёпа Д, 6в5г машордг ГГ, немачког оде
ла П, до свеШдг Илще Д Лу П Бз С, мотка од мёканог дрветаД, од врбовог пруЬа
ГГ Д П С, од Шоиоловдг дрвета С, гвозденог моста Д Бз, вина куйовндг Д,разби/е-
ндг црёпа Д, кад га накупиш йундг Ду, и[з] земландг чанка Ду, тог йрШендг Ду,
шёничнбг Ду Бз ГГ Б, за свешдг 1ована Ду, из цёлог сёла П, одрёдио суйроШндг П,
ймо сю& нейокрешндг П, са виса баболучкдг П Бз БЛ Б ГГ Ду, од армирандг бето
на БЛ, разног наоружааа БЛ, добрдг здравл>а БЛ, мог неро^ендг свёкра К, радила
ручндг рада К, попари кукурузндг брашна К, и бёлог и црног лука К, тог кйселог
млека К, бадаак от цёровог дрвета К, вблио ^е црндг вина К, валевскдк подруга К
225 Рем. Шумадоуа 266.
226 Рем. Шумадаца 266.
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Д, ймб сам сиромашног оца К, вшьевског округа С Лу БЛ Ду К, пёчу душног брава
К, цёлог века Лу, са Блйзон>ског виса Лу Бз БЛ Б, из Ра^евдк сёла ГГ, од йшнкок
памука Лу, ливашског цвёпа Лу, од буковое дрвета Лу, на свешог Николу Лу, ра
зног гронфа Лу, от йр6]индг брашна Лу Ду Ло, даш душног брава Лу, саде душног
брава ГГ, бвбг душног брава Ду, на свешог Саву Лу, Лёксандриног гласа Лу, мсу-
чиног оца Лу, _)арца великог Лу, као малог нгувише Б, иоко}ндг Милорада Б, иоко/
ног Боже Бз, сшочндк сйрйшта ГГ, свиъскдк сйрйшта Ду, душног брава Ло Б, мог
ро^еног свёкра Ло, мог иоко/юг оца Ло, нашли /едног С, ^ш /едног Лу, /едндг
братанца Лу, овде/едног Ъз,/едндк сйна ГГ Лу, тог/еднд[г] комаданта Д,/едндг
мог комшщу Б, дозва оног/едног Бз,/едног офицйра Б,/едног вола ГГ, стрёвимо
/едндк чйчу Ло,/едно[г /кон>а Ло, /едног у ФранцускоЗ Ло, /едног курйра БЛ, из
/едног чанка Ду, почнё с/еднд[г ] кргу а Ду, свирача/едндг П, сёдмок су бомбардо-
вали С, сёдмог апрйла БЛ, по новбм чешрнёсшог Лу, дв^ес осмог августа Ло, шё-
сшог апрйла Б, другог узмё К, преко другог бёжи П, ис йрвог брака Лу, по старом
йрвог Лу, н>йног оца К, за нёког Ло, тражи нёког Лу, нёмаш неког прйхода Б, отац
му )с прё неког рата умро К, неког лопова Ду, Мйло^а неког ту Бз, довео некок чо-
вёка БЛ, неког срёбра П, до неког доба Б Лу С, око оног дрвета Ду, 6но[г ]куван>а
Ду С Ло, онок плёка Лу, кра^ онок споменйка Д, шок тёста Ду, шок сйрйшта Б, шог
матовила Ло, шок послово^у Лу, шог народа Бз, шог дана П, исто оваког Лу, Ъвок
човёка БЛ, ово[г] каменблома С, овог овна Ло, оволикок чабра Ду, ноликог дётета
Д, тог мок свёкра Б, швдг деде Л, мог оца (сви пунктови), швок чйчу Лу, до мок
плафона Лу, мог брата Д Лу Ло П Б, мог нёро!)енок свёкра К, мог некбг стрйца Ло,
код мог офицйра Б, тог мог дёвёра Бз.
Мо]а гра1}а показу]е да се на читавом терену]авл>а]у и дужи и крали облици.
Други има^у упадшиву превагу.
Уколико се на!}у две придевске речи]една до друге, може или не мора доЬи
до стилског раз]едначаван.а, нпр.: шог малого дёчка Ло, мог неро^енок свёкра К,
ко[д] шога мдга стрйца Б. Изгледа да \е примера у кс^има не долази до стилског
раз]'едначаван.а више.
На подругу централне Шумади)е среБу се и дужи и крапи облици, уз напо-
мену истраживача да ]е облика са покретним вокалом више.227
3.6. У дативу и локативу ^еднине мушког и средн>ег рода са тврдим сугла-
сником на кра^у основе (о наставку иза меког сугласника в. т. 4.2.) бележила сам
наставке -ом I -оме и -ем.
Датив:
батал.6ну мирнодойском С, дам/едном офицйру Д, судитеуеднол«_батал>6ну
БЛ, помагало ]ёдно другом ГГ, бдбору н>ином С, они шбм попу Лу, прёдгуемо
шбм човёку Ло, овом кажём Ло, овом комаданту Д, оном Жйвораду Лу, /едном
комш^и ГГ, ноликом дётету П;
227 Уп. Рем. Шумадф 268.
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комаданту нёмачкоме Ло, разда]ём другдме К, опе[т] другоме Бз, кажем то
ме во!)и Д, овоме чйчи БЛ, гор бйо овоме Ду, лакше ономе ко)и купи Б, ономе ксуи
рани Лу.
да онйме у првом челу П, каже бцу н>ёговим Лу, да останё н>ёнйм сйну Лу,
неким Цйганину Лу.
Локатив:
по старом обичгуу С, нёмаш 6 шоме кад Д, у сточном вагону Лу, на вели
ком спрату Бз, на ручном раду К, на баболучком вису БЛ, у лёйом оделу С, на
сремскдм фронту БЛ С Д К, у во/ном заводу П, наредком крёвету Ло, уредком
парчету Б, у другом месту П, уредком ва^ту Б, у вопьакуредком Д, у йёшом рёду
П, у целом бурету Д, уредком комаду Лу Д, уредком лонцу Ду, у йрвом разреду
БЛ, у йрвом челу П Ло Лу Ду Бз БЛ, у рагу оном йрвом БЛ, на нмном имаау Д, у
мдм дётшьству Ло, у мбм роду Ду, у овдм селу Ло, на целом плацу П, по оном за
кону БЛ, у гьеговом дворйшту Лу, на ноликом иман>у К;
помаже у томеД окро]ёно на овоме С, унмноме вштьаку Б, у свакоме селу Ду.
у овйм дворйшту П, у онйм сйту П, у онйм спрёмаау Лу, у овйм кргуу Ло, у
неким врбл>аку Д.
Гра1)а показухе да^е на]више примера с наставцима -ом I -оме у дативу и ло
кативу ^еднине мушког и средгьег рода, док се примери с наставком -им срепу на
]угу оцртане зоне, и то како у локативу тако и у дативу.228 Б. НиколиЙ наставак
-им налази и у Дивцима и у Бранковини и констату^е да „у локативу (али не и у
дативу) ]еднине м. и ср. р. придевско-заменичке промене долази, поред юьижев-
ног наставка -ом, и наставак -им".229
На терену централне Шумади^е чу]у се и наставци -ом(е) и -ем, уз напомену
истраживача да ^е „у Д-Л основни наставак -им У Шумади)и се наставак -им
среБе и у локативу заменица он, ко, шша (у н>им, о ким, на чим).2^
Наставак -им уобича^ен ^е у дативу и локативу ^еднине мушког и средн>ег
рода и у говору Качера.231
3.7. У дативу и локативу ^еднине женског рода доследно сам бележила на
ставак чу:
Датив:
сшари]о] пёрци БЛ, ка старо} станици Ло, пошб железничко} станици Ло,
она п>ёно] пёрци Лу, йшла н>ёно} купи Б, кам мЪ]б] сна)и ГГ, сво}о] другарици К,
нмно) куми БЛ, 6вредко] жени Ду, додио нашо} купи Ду, мо/5Лбтрови П, ово/ же
ни П, мо)б] Стсуанци Ду, н>ёзино} купи Лу, шво/о/ мгуци Д, радила иреднд] и друго]
Ду, гор нмно} купи Д, ШвЪ]б) пёрци С, дао оно} цури Д,у'едно/ цури К, млЫ)0] пёр-
228 Напомин>ем да на кра]н>ем западу оцртане зоне (Бранковина) нисам бележила примере с на
ставком -им.
229 Уп. Ник. Колубара 50.
230 Рем. Шумадеуа 269-270.
23> Уп. Петр. Качер 391.
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ци С, ово) снЁуи Бз, на)мла})о) унуци дала Бз, н>ёно) сёстри Лу, побегнём мо}о) сё-
стри Д, \кмо]5] майи)и Лу, мЬ)д) стрйни Ло, спрёмила мЪ)д) сёстри Ду, мЪ)5) дёци
ГГ, йдёмо друго) куйи С, нашо) Жёл>ци Лу.
Локатив:
у крпи мокро] Ду, у ман>о) задрузи Бз, у сшаринско) куйи Ло, у шд) стгуаЬсд
ГГ, у сшаро) куйи П, у Бабино) Луци БЛ Д Ду Б Бз ГГ, на жёлезничко) станици
БЛ, у чёшничко) команди БЛ, у лево/' плёйки Д, дойу момково) куйи К, на лошщо)
трави К, прали на шёкуНо) води К, по йрабабино) лини}к Бз, у ио&ско] стражи С, у
куЬи велико] С, у ора)ево) кори Лу, у рашуи сшарщо) Лу, у бресшово] кори Лу, на
)ако) ватри Лу, по велико) шуми Лу, у велико) просторен Б, у основно) школи Б, о
Мало) Господни Б, у кршьёво) в6]сци БЛ, на Фрушко) гори Ло, у само) порти Ло,
у трпези велико) Ло, у мсиьо) соби Бз, у/еднд) соби К, у друго] лёбац П, у друго)
спавала]ётрова Ду, у осамнёсшо) купи К, у седамнёсшо) Ду, у двадесет друго) Ло,
у три^ес йрво) Д, у велико) просторен Б, у/еднд] оцакли]и П, у/еднд) купи С, у н>й-
но) колони БЛ, у шит) купи П Ло, у нёко) бресшово) кори Лу, у неко) корпи Ло, у
неко) патрбли С, у мЪ)5) фамилии Ло, у мЬ/д) купи Б, на оно) ватри С, на оно] сла-
марици К, у оно) чёсници Ду, у шд) згради П, на шоу крсници Ду, по шоу вуни Ло,
у шд) куйи Лу Ду, у но) погачи Ду, на но) ватри Бз.
У централно] Шумадщи се поред наставка -о/ у косма^ско] области срейе и
наставак -ом у дативу и локативу ]еднине женског рода (дево)'ачком куЫ, у бога
том купи).2*2
3.8. У генитиву множине ретко се може чути завршно х:
от сувй шл>йваЛо, ни]е ймб други ствари Ло, одручнй радбва Ду Ло Бз К, бе
ли свйн>а Б, из гдргьи кра)ёва Б, осто йразнй руку БЛ, код некй \ъ било Бз, било и
шаренй сорта К, кйшни година Лу.у'ачи л>уди С, шамнавски одрёда С, купац из
гдрн>и кра)ёва К, од)'ачи л>уди К, йрёчи у|ака БЛ, дошло ]е шу^й и наши Ду, ма]ски
ружа Д, йуни вбзбва С, обешени шин»ёла Д, други кола Б, од н>мкм цукёла П, од
свЬ)й пара К, од шй кошул>а Ду, са шй вретёна Ло, йс шй кргуёва БЛ, зйми било
овй йтранки Б, нетто мо)'и ствари Бз, код мо)и К, код н>ёнй йшла Лу, нацёпамо овй
Д, од жуши сам П, они бели Бз, од наши куйа К, код наши лйвада Ду, од ваши там
кргуёва БЛ, са овй брда К;
крадом ]ёднй од других К, из других сёла Лу, сёдам великих леббва Ло.
3.9. У дативу, инструменталу и локативу множине бележила сам наставак
-им I -има:
Датив:
л>удима сшари)йм Бз, ни шу^йм купама Лу, да нё иде свачщим куйама К,
главнйм ]едйницама БЛ, лёбац и/еднйм и другим Лу, шйм мушкарцима Д, што йе
д остану овйм сшарщйм БЛ, онйм жёнама Д, мо/им друговима БЛ, неким дёво_)ка-
"2 уП. Рем. Шумадф 272-275.
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ма, ткала неким жёнама Ду, щима истине боловаае Лу; али и: мйло и овима БЛ,
подлезали годинама Шима К, носила онима чйчама К.
Инструментал:
са древним обручёвима Б, малим клйнима П, с овйм старшим БЛ, са дрве-
нйа« гранчицама ГГ, са древним точковима Д, древним кашикама Лу Ду Ло Бз Бл,
са воловскйм колима К, нйсу биле са гуманйм Ло, тал»иге са гвоздвнйм Д, орало
древним плуговима П, пйним камибнима П, са уьёговйм стрйчевима К, маказама
Шйм Д, онйм точковима К, за Ънйм воловима К, са неким летвицама Лу; али и: за-
каже са Ъвйма Д, с мо]йм друговима БЛ.
Локатив:
у зймским перйодима Б, у лонцима земланйм Лу, по ШуЦйм н>йвама К, на
разним памуцима К, у брднщйм кргуевима Д, у Шйм ва^тима Б, у Шйм подрумима
Лу, по планинама Шйм Д, по Шйм богомол>цима К, свё о мо/им момцима Лу, у
овйм рйтама БЛ, у онйм чабровима Лу, у неким ступама Бз, у неким МукиЬима Д;
али и: нйсам ни причала о Шима Ду, венчала се у Шима Ду.
У централно^ Шумади^и се тако!)е срепу наставци са покретним вокалом и
без н>ега „с там да ^е покретно -а ... често у дативу, ре1)е у инструменталу, а само
изузетно у локативу ..."233
Придевски вид
3.10. Морфолошка (обличка) разлика измену неодре^еног и одре^еног при-
девског вида сачувана ^е само у номинативу ]'еднине мушког рода пошто нема
тзв. крапих (именских) облика у косим падежима. Позищу'а именског дела пре
диката главно ^е упориште неодре!)еног вида. Значи, и овде , као и у говорима
централне Шумадще234 — придеви, придевске заменице и редни бро^еви мен^у
се по одре^еноз придевс^ промени.
ПоШврде неодре^еног вида (у ном. а на)чеш%е у йозицщи имен, дела йреди-
каша): цео дан Лу Ду Д К Бз, цео вйто С, добар домапин Д, лей крёденац Ло, бйо
модёран увёк Д, иошШен да бйдём Лу, бйпеш богаШ Ду, млёкар ^е озйдан БЛ, сиШ
)а Б, младое умро Ло, да буде гусШ Ду, добар дечко БЛ, у граду цёгьен Д, бномлад
Бз, бйо гарав Лу, нёйокрёшан бйо П, умро волан Д, нёки нёсйособан Д, краШак
дан Лу, богаШ сёл>ак Лу, лей момак Лу, бйо лей дёчкйй ГГ, лей парадиз Ло, исплё-
тё лей вёнчий К, ручаклей Б, добар командант П, тако висок Бз, лей комат про)ё К,
бйо нов Лу, круйан^е бйо Ду, бйо голем Ло, Шежаг занат Д, йрйродан пад БЛ .
Посебно се издва^а и акцентом цел дйм С.
Само донекле слично централношумадоц'ском235 {йгуачан ц,ан,радан стаж), и
овде сам спорадично бележила: озйдан шпорет Ду, зйдан шпорет су ймали БЛ, све
чам ручак припрёмили Лу, ойлёшён плёвн>ак бйо^е ту Б, злаШан ланац добила Ло.
233 Рем. Шумад^а 275-276.
234 Уп. Рем. Шумадща 266-267.
235 уп. Рем. 266-267.
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Ипак, у устал>еним синтагматским везама на]чешпе имамо одре!)ени при-
девски вид: куйдвни шпорет Ло, шпорет зйдани К, душнй брав (сви пунктови),
йарни казан Б, калемлени виноград Лу, р'учнй сат Д, ггьёждени пасул. Ду, дрвенй
чабар Ду.
3.1 1. Помупен однос измену неодре^еног и одре^еног придевског вида от-
крива]у примери скоро у потпуности неинформативног акцента: дрвенй чабар
Ду, мрснё бабине Лу, йоснё даЬе Ло, йоснё бабине Лу, гвозденй обруч Б, опуте
шанкё Ду, гвозденё цёви Бз, дрвенё вйдрице К, йршенё кошул>е Д, столице дрвенё
С, дрвенё кашике К, нёке чанаднё Ло, оне сйЬанё Ло, шйвке гвозденё Ду, суве
шл>йве Бз, дубЪке цйпеле П, округле трпезе Лу, йршенй ]астук Д, врупа вода Б,
йлёкана канта С, цёлу ной Лу, млаку воду проливе К, вруНом водом Ло, глуви пи
лили С.
Тек комбинован>ем истори)'ског (прозод^ског), ареалног и синтаксичког
приступа могао би се проценити знача] овакве и сличне гра1)е.
Компарацща придева (и прилога)
3.12. У посепеним колубарским селима нема вепих одступан>а у облицима
компаратива у односу на стандардни ]език. Бележила сам компаратив:
а) на -ум: само малорё$е Лу, садф мало боле жйвйм Ду, боле што ]е отишла
Ло, да се стйгне боле С, бола него саде Бз, йма]у болу спрёму К, бола свода Ду,
боле жйвимо БЛ, нёшто боле ГГ, боле самел>е К, ксуа пе боле П,рё%е бйло Б, нй-
шта боле Д, гушЬи парада)з Ло, ймала мла^е сестре Ло, мл'а1)и буразер П, ону
мла})у Лу, мла1/и мало ГГ, лса'а^и брат К, мла^а жена БЛ, ]ёдна мла1)а Д, сестра
мла^а Бз, ро!)ак да/ьй П, сувла трава Д, дёбле за пйлиме Ду, ша>ъе за цёмпер Ду,
шан>и кргу Бз,у'2чё за цёмпер Лу, сувле дёнеш К, снйже мало Лу, дол ниже Лу,
Рабате ближи Лу, дуже пе тргуати Д, дуже да сну]еш Ло, ]& нйсам доле ни йшо
БЛ, и доле бйо чётнйк Ду, доле д иду Ло, нёк йдё доле на радос Ло, дуже мало
Ду, ниже купе Ло, гуд мало ближе тамо Ло, бйло ближе БЛ, побего брже Бз, бр-
же]е нйцо С, бели вёш П, дубли ^аз С, бйо сшглуйли П, сад]е скуйле Б, билалу-
})а БЛ, д61)е цргьи К, сла^е ми Лу, сл'а^а ракита Д, да бйде сла^е Ло, била луНа Б,
луНе не ГГ, мало шише Д, бйоу'ачы Ду, она/ача К, она била сшрожа Ду, мшье ву-
че Лу, ймаш вёпу Ду, вёйа торбица Ло, вёпе задруге Д, вёме друштво;
б) на -и/и: касни/е Ьдём Б, каснще 'уг изйшла Б, сад слабщ'е прёславл>амо Ло,
сшрашнще бйло К, сигурнщ'е }е ради тйч^е Ъ,ранще секани Бз, рЪнщеуь 1)убрйво
Д, рани/и годйна С, прё се рани/е лёзало И, рани/е бйло девочка Ло, били смо ра
нце Ду, стока ]е лошгуе живила Д, бйло ]е млого лоши/е П, д61)е}едначишще БЛ,
мили/е бйло БЛ, бйло се здравще Ду, то ]е згоднще С, мй сШарщи Д, ]ёдну сшари-
}у П, сшари]е буре Бз, свё болёсни/е Ду.уевшмниу'а перамида К, сшари/и народ Ду,
мало савремёнще Ду, сшарще жене ГГ, сйшни}и курузи БЛ, сшари/и л>уди Бз, у
божщу матёр П, сестру сшарш'у БЛ, мало имуИнщ'и К, бйо пуно здрави/и Б, бог'а-
шща се затвара К, сшарщи помрли С, била сшарща Лу, мало сйшнще Б Ло, круй-
нще мёл>ёш Ду, држежливща била Ло, круйнще доносе Ло, финще]Ъст К, плё
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ва чйсши/а Д; али и: кеда ^е глуйи/а Ду, сшрожи/и бйо Лу, било вруНи/е Ду, мало
врупи/'е Лу;
в) на -ши: посластицалейша Б, лакше да се пробуемо БЛ, левше ]е Ду, лак-
ше ономе Б, требалакше Д, лакше се врше С, лейше парче Ду, било левше К, , бйо
пуно левши ГГ, левша коса Д, нико левше сланине Лу, мекше тёсто Ду, мекша ву-
на Ло.
г) Компаратив придева висок овде гласи:
била вйша од н>ёга Бз, виши сйн бйо Ло, виша ^е она крушка дол Ду; и: ако
ймаш вйше Бз, било выше стоке Д, йма сурутке выше Ло, выше друштва С, било ]е
выше цура П, вйше сам ймо зёмл>ё БЛ, вйше да накупи Ду, вйше колёнйка Ло;
вйииье дрво тамо С, вйииьа она страна БЛ, д61}е зйд вышли Ду, вйииьу грану Д;
височщи од мёнё Б, гор ]е височи/е Ду.236
Забележено стан>е слаже се са стан>ем посведоченим у суседним западноср-
бщанским говорима.237 Подр>^е централне Шумади]е показухе извесне разлике
када ^е у питан>у творба компаратива. У Шумади)и се срепу поред регуларних
компаративних наставака и облици беляши/а, здравл>и/а, где су сложена сва три
компаративна наставка у Зедном облику.238
3.13. Суперлатив се гради помопу речце на/- и компаратива:
на/йре йшли Лу, на/шужни/е било ГГ, на}6ол>а годинаД на/вепе узвишён.е
П, }а сам на/мла^и К, пёрка нщсшарща Ду, на/шежа слава П, он ^е бйо на/сшари-
]и БЛ, нсумла^и брат БЛ, на/мла^е мобйлишемо К, на/'слаби/и од нас С, отац ^е
бйо на/главни/и Лу, да будём на/мла^а Лу, што ]е на/главнще Бз, отац ^е на/'сша-
ри/и Б, нцсшарщи сйн Д, било на/'савремени/е Б, била на/сшари/а Ло, волео сам
на/више Лу, мёнё на/више Б, било нцвише С, на/више гааала БЛ, туд на/више Ду,
на/веки вашер Ло.
Нешто ^е ман>е потврда за суперлатив када се речца на/- одва]'а од компара
тива:
на/ ми^е жали/'е било Ду, на/ мулевше било БЛ, на/ се вйше^ли К, на/ ми]е
скромни/е Ду.
3.14. Речца йо- употребл>ава се и с позитивом и с компаративом:
йодосша сламе Ду, иомало котрл>а) П, свё иомало на игре С, иомало у воду
К, би йозимкасшо БЛ, иомало оделцета ДУ, звоно йошёшко П, била мало и йолё-
йа БЛ, йодосша зёмгьё С, Невелики бйо Д, била йокруйна Лу; и: йойорешко Ло.
йодд'дкге смо живили БЛ, йовише зёмл>ё ймали К, йовише одела П.
236 Уп. и Ник. Колубара 49.
237 Уп. нпр. Теш. Лештанско 223-224; М. Ник. Горобил»е 677; Ник. ТршиЬ 418.
238 Рем. Шумадщ'а 281.
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По]единачне напомене о придевима
3.15. Присво/ни йридеви
1) Код присво>)них придева од именица мушког и женског рода на -ица до-
следно сам бележила алтернащц'у ц у ч:
де Радщичина купа Б, код Веричине купе Ду,Драгичина пёр Лу, до Тован-
чиног БЛ, Лзубичин свсуак Бз, Лзубичин свёкар Ду, Мйличин муж Ло, Зоричин Ду
БЛ С Б П Лу; али редовно кро)ачицин; исп. т. 1.74.
2) Трагови палатализащц'е добро се чува^у код присво^них придева од име
ница женског рода на -ка:
Бранчина говеда Ду, Бранчина пёр С, Далуанчин Ду, Десанчин Б Ду Лу Д,
Добрйнчин, дщете Ду, Лзубйнчин сво^ак Бз, докле ТЬубйнчино до П, Славчин Ду С
Ло Лу, Сшо]анчин Ду Ло Бз Лу П, МилЩчин сйн ГГ; исп. т. 1 .74.
дево/чина спрёма Ду, мцчине сестре П, ма]чин стрйц нёки Ло, ма/чин Бз БЛ
К Д Ду; али айошекаркин.2*9
На терену Шумад^е срейемо облике Аничин, али)с дево]кин, Милкин.240
3) Присвоен придеви на -ски граде се од именица на -и/а:
шум'адйнски, авлйнска, авлйнски, комшйнски, комшйнска (сви пунктови);
йешадйски, дивизйски, комшйски, ракйски (сви пунктови).
И у говору деце школског узраста само се понекад може чути комшщски.
У посепеним колубарским селима говори се и лагьскй, когьски, свигьскй,
али циганскй, шйнска кола, сшаринскй.
Од именице у'есен присвоен придев гласи )есеп>и\ /есён>е оран>е Б,уесён>а
бёрба Д, /есёгъа сётва С, /есёгьи дани Ду.
4) Придевски наставак ^'ь чува се у именима празника: Ховашдан, Никол-
дан, Мио/ьдан, Мрашин>дан.241
5) Присвоен придеви од властитих имена (тип Борисов) гласе: Борисавл>ев,
Драгоса&гъев, Милисавлев, Заковл>ев, Радисавл>ев\ исп. т. 4.3.
6) Присвоен придеви од за]едничких именица браш, зеш, син гласи: бра-
шов, зешов, сйнов (у свим пунктовима).
За разлику од шумади_|'ских прилика, где се срепе и очин, у посепеним колу
барским селима увек ]е очев.242
7) Присвоен придеви од именица мушког рода на -а гласе: дедина палица
Д, Дачйн сйн Ду, Перина юьйга Лу, Чёдина жена Б, Ъёшйн Ду, Владешина н>йва
П, Вб]йн Ду Лу Бз, Владйн Ду БЛ Д П, Ббрйн С Б Ду, Вёлйн П Бз ГГ.
8) У посепеним селима говори се козщи, дечщи, вражщи, божи/и; ре!}е и:
деч/а П, бджи Ду, вражи Ду.
239 Исто срспемо и у Ник. Колубара 48-49.
240 Уп. Рем. Шумадф 277.
241 Уп. и Рем. Шумалща 278; Теш. Лештанско 223; М. Ник. Горобиле 677; Ник. ТршиЙ 4 1 8.
242 Уп. Рем. Шумад^а 280.
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9) Присвсуни придеви од назива животшьа гласе/аггьепи, пуреНи, шелеЫ,
йрасеЬи и сл./ и: мачщи, миши/и и мйшй .
10) На читавом терену говори се: гове^ина, ййлешина, шелешина, овчеши-
на, бравлешина.
1 1 ) Бележила сам у свим пунктовима д6)ни, и само]едном дбгьи спрат П.
Као што]е у Шумади)и243 шазега лева, шази леб, и у овим колубарским се
лима лексема шазе прид. непр. тур. „ко/и]е недавно добщен или йрийремлен, щи
ни}е изгубио йриродна сво)сшва (о животным намирницама)" (РМС) гласи: шазе
лёбац и шази лебац. Облик шазега нисам забележила нщедном.
12) За разлику од Л>ештанског,244 где придеви типа радосшан увек има]у




4.1. У мо^ гра!)и се нашло доста потврда за употребу бро^а}едан. Ъро^е-
дан се на овом терену]авл>а увек с почетниму- и разливе облике за сва три рода.
Потврде:
/едан сат Лу,/едан д61)е П,/едан вйто С,/едан из Вйроваца С,/едан одавде
ГГ, Шапчанин/едан С,/едан трёсе Ду,/едан подложнйк Ду,/едан за котарице БЛ,
/едан кйлометар БЯ,/едан вагон Б,/едан ^е умро Яо,/едан у соби Яо,/едан глёда К,
/едан дан Бз Ло С БЯ,/едан коси К,/едан ^е бйо К,/едан дёо Б,/едан вёже Ду,/едан
дёне Б,/едан ^е се ожёнио Бз,/едан крёденац Ду,/едан од горе Ду,/едан шйаёл Д,
/едан подрумип Д, /едан стрйц Лу, /едан чанак Лу; парче/едно Ду,/едно оделён>е
БЛ Ло К, /едно дете чува Ду, дрво/едно Ду ГГ, /едно опьйште Бз, /едно време П,
/едно .)утро БЛ, /едно кгьусе К, /едно тёле Б, /едно време Лу, /едно вече Ло;
код /еднога човёка Д, из /еднога цака Б, из /еднок чанка Бз; ймали/едно[г
/курйра БЛ, дам/едно[г /кон>а Б, стрёвимо/еднок чйчу К, нашли/еднок С,/едног
сйна Ду, узёше /едног вола ГГ, /едно[г] комаданта П, /едног братанца Лу;
судите/едном баталюну С, дам/едном офицйру Д; у/едном кувала Ло, на
/едном крёвету П, у/едном парчету Б, у/едном ва^ту Ду, у в'6тн>аку/едном БЛ, у
/едном комаду Д, у /едном крёвету К;
з другом/еднйм БЛ, са/еднйм раоником Б, за/еднйм Лу, с/еднйм момком
Ду, са /еднйм комшщом Д, са /еднйм оделённом ГГ;
/една вечёрас Яо,/една сёстра Б,/една у оца Яу,/една шара Ду,/една цура
Д,/една рупа ГГ, /една вщока БЛ, /една оцаклща П Ду, /една собица Бз, /една
ал>иница К, /една жена С, /една мла!}а П;
/еднё прилике Б, с/еднё стране Ло, с/еднё овце К,/едне нопи И,/едне баре
Ду, /едне зграде Бз, /едне године ГГ, /едне попречнё Д, /едне нёдел>е Лу;
243 Рем. Шумадф 280.
244 Теш. Лештанско 223.
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/едно] дево^чици Лу,/еднд] цури Д; у/еднсу соби С Лу Ду Ло Д, у/едно] купи
Ду Ло Д П, у букви /едно] Бз, у /еднб] посуди Б, на /еднб] страни Д;
доно/едну шерпу Ду,/едну сестру Д,/едну крсницу Лу,/едну страну К,/едну
собу С,/едну реку ГТ,/едну заову ЪЛ,/едну ропаку Бз, камару/едну Ъ,/едну ной Ло;
/едном руком Лу, под /едном шл>йвом Д.
4.2. Еро^едан има и облике множине када се на!}е у функции придевске за-
менице неки и сл.:/едни бдлазе К,/едни чувамо стоку Б,/едни спа^уу Бз,/едни бе
ру, /едни жан>у БЛ, /едни иду у суботу Лу, /едни купе Ду, /едни опе Д.
4.3. Бро] два, као и у юьижевном^езику, има облике за оба рода: два (мушки
и средн>и род) и две (женски род): била два брата Ло, н>й два дётета Б, два клупче-
та Д, тё две сестре П, две торбице Ду.
Када ^е питакьу промена бро]а два, гра1}а показу]е да се у мушком и сред
нем роду деклинащуа изгубила и да су у употреби непроменльиви облици: са
два брата Д, от чатмё с два оделён>а П, о[д] два брата Б, измену два кбца Ду, з
два прста Лу, у два бурета Бз, з два момка БЛ, са два спр'ата С, дошла з два де-
вёра ГГ.
У женском роду деклинаций ни)е потпуно изгубл>ена. Промену сам реги-
стровала у дативу и инструменталу: дала двёма пёркама К, мсуйм двёма сна)ама
Бз, двёма зётровама Ду, з двёма жёнама Лу, з двёма другарицама Ло, з двёма сё-
страма БЛ; али и: з две руке узмеш Б.
У осталим косим падежима нще регистрована промена: ко[д] две сёсшре П,
о[д] две струке Ду, на две сламарице Д, у две собе Лу.
Стан>е се слаже са стажем забележеним у суседним западносрб^анским го
ворима и Шумади]и, док _)с у Мачви регистровая у женском роду и облик две/у.245
У посепеним селима бслежила сам и облике оба I обадва:
с обе стране Ду, у обе собе С, заклане обе П;
обадве собе Лу, на обадва сйна Ду.
4.4. Када су у питаау бро] шри и чешири (говори се чёшрй, ре1)е чешири),
мо]и саговорници су употребл>авали (као и у случа]у бро^а два) номинативне об
лике у косим падежима:
а) са шри оделён>а Ло Лу Ду Бз ГГ, о[д] шрй струке К, о[д] шрй просторще
Лу, са шрй ногарчипа Д, до шри метра БЛ, шифон>ёр са шрй крйла Ло, шифон>ёри
били са шрй крйла БЛ, чучавци са шрй ноге Ду; ва^ти са чёшрй Ду, са чёшрй оде-
лён>а БЛ, чётрй са чешрй К, от чёшрй брата П, оцакл^а сёдам са чёшрй К.
Бро^ шри чува дативски наставак: свйм шрйма пёркама спрёмила Д, бнйм
шрйма сёстрама пос дала Бз.
б) с ова чёшрй сйна Д, с чёшрй мушкарца у купи ГГ, са чёшрй прута БЛ.
245 Уп. нпр. Теш. Дештанско 224; Ник. ТршиЬ 418; М. Ник. Горобшье 678; Рем. Шумади^а 297;
Ник. Мачва 267.
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Промена брсуева шри и чешири потпуно ]е изгублена у ТршиЬу; у Гороби-
л.у се у дативу употребл>ава шрщема, чеширщема, у л>ештанском говору]е у упо
треби облик генитива шрщ'у, датив-инструментал-локатив шрима и чешрима.246
Промена ових бро]ева изгубл>ена ]е и у Шумади)и и у Мачви.247
4.5. Бро^еви од 5 до 10 гласе: йёш сёла БЛ, йёш рёдара Ло, йёш мётара ГГ,
йёш пёрщу П, йёШ слова К, йёш соба Б, йёш купа Бз, шёс авщатичара С, шёс деча-
ка Д, шёс месёци ГГ, шёс годйнаЛу, шёс нёдёл>а Ду К, шёс унучйпа К, шёс кошу-
л>а Бз, са шёс Ду, шёс арй Д, седом мётара С, бйо седам дана БЛ, седом динара Ло,
осам мётара Д, осам вйтлбва С, осам Д Лу, девеш дана Б, девеш месёци БЛ, девеш
сати К, десеш дана С Ду, десеш минута П, десеш кйла Ду, дёсет колёнйка Ло, де
сеш пйлйма К; али и: шёсш крава К.
4.6. Бро^еви од 1 1 до 1 9 гласе. у'едаиёс л.уди С,]еданё[с] сати Ду, у дванёс Д,
дванёс чаршова Ду БЛ, дванёс Ло К Бз С Б, Шрйнёс К, у шрйнёз година Ду, о[д]
шрйнёс Д, чешрнёс ёктара Лу, у йешнёз година Ду, за иешнёз дана Б, по йешнёз
дана С, йешнёз дана Лу, от йешнёс мётара ГГ Лу, шеснёз година БЛ Лу Ду БЗ, се-
дамнёс година БЛ Ло Д, седамнёс ёктара Д, осамнёс ал>етки Ду, осамнёс месёци
БЛ, осамнёз година Ло К; али и: йёшнсус жёна Ду.
4.7. Систем десетица изгледа овако:
треба двадесеш Б, шрйдесеш кола Лу, штапбва шрйдесеш Б; йедесёш кошу-
л>а Ло, йедесёш кйла Лу, йедесёш мётара С, йграмо до йедесёш Б седамдёсёш Бз;
два/ез годйна Лу, двщез батйна Д, два}ес кйла Б, дваес ёктара К, два/ее арй
Ло, два}ес чокота Бз, два/ес кйла С, Эва/'ес до шрщес П, два/ез годйна БЛ, пуни
двщес Ду, два]ес леса Ду, шрщес годйна Лу, шрщес мётара Ду, шри}ес кйла К,
шрщез дана С, шрщес сантима Б, шрщес кйла Лу, чёшрёс кад най1)е Ду, чешрёс
било С, свй чешрёс ГГ, чешрёз дана Ло, покоси чешрёс Б, чешрёс вйдрйца Лу, шё-
сёш кйла Ду, шёсё[ш] дана БЛ, шёсё[ш] динара П, шёсёш Ло;
двадес К, йедёс арй д обори Д, седамдёс мётара Лу, осамдёс кйла П.
4.8. За означаван»е бро^а 1 00 и бро^ева ко]и се граде помопу н.ега користи се
(-)сшо, -сша и сшошина:
убща^у сшд за^ёдн5г П, ешб кйла ГГ, сшд комада К, ешб годйна Лу, ешб Ло
Б, сшд оваца К, сшд ёктара БЛ;
онде двесша чётнйка С, двесша кйла вина Д Лу, двесша кйла воде Б, двесша
килограма К, осушиш двесша кйла Ду;
шрисша кйла шёнице Д, шрйсша мётара П, шрйсша Ду ГГ Бз С;
йёсшо динара С, йёсшо мётара Ло, йёсшо Б, шёсшо снопова Бз, сёдамешо
чокота Бз, осамешо цакова Ду, дёвесшо четрнёсте Д, девесшо Ду С БЛ Ло ГГ;
ймало сшдшину купа П, йё сшошйна БЛ, шё сшошйна гшьйва Ду, седам
сшошйна К, девеш сшошйна килограма ГГ.
246 Ник. ТршиИ 419; М. Ник. Горобшье 678; Теш. Лештанско 225.
247 Уп. нпр. Рем. Шумадаца 296; Ник. Мачва 267.
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4.9. Бро] 1 ООО гласи: къаду лозе Ду, шьаду дёвесто дванёсте БЛ, шьаду кйла
П, шьаду Б Ло ГГ; али и: хшъаду дёвесто четрнёсте Д.
Редни бро^еви
4.10. Редни бро^еви гласе:
йрви пут Лу, йрви разред П, йрви дан ГГ, йрви калуп Д, йрви }е био Лазаре-
вац С, йрви ^е узёо БЛ, йрви пут Ло, йрвй он Ду, йрво чело П К Ду, йрво дёте Ду Лу,
йрво ^утро БЛ ДУ Ло, йрво оделён>е Бз Б Ло Ду Д, йрво Мйлену довео БЛ, йрво
йме К, йрва бабйньара Лу, йрва Ду, йрва дёво^а С, йрва варош БЛ, йрва рука Б,
йрви били БЛ, йрве Троице Лу П, у йрве руке Ло, ис йрве воде Ло, йрва дёца БЛ,
ис йрвог брака Лу, йрвог дана Бз, йрву нёдшъу Лу К Ду Б, йрву жицу Д, йрву купу
С, йрву ивёрку Д, у йрвом разреду Б, у йрвом чёлу Ло П, у йрвом рагу ГГ, у йрво)
соби К, други држй П, йдёмо друго} купи С, у друго) соби Ду, и други славё П, дру-
ги држё сад Бз, по други пут С, у друго) руци ГГ, преко другог бёжй П, други дан П
Ду Б Ло Д, друго млеко Ло, друге жёне Ло, другу страну Ло БЛ, други са н>йм Д,
други кргу Бз, друга софра Ло, ову другу БЛ, други плапо Ло, нёчег другог Ло,
бшйшаш другу Ло, други суд Ду, друго дете БЛ, друга сёстра Ду, другу собу Ду,
друго место Д, други С ЛО К, опет другоме К, разда]ем другоме Лу, дрргы каиш Б,
друге Б, Э/туга зграда Лу, друга година Бз, другим се да Лу, друге Трсуице Лу Ду К
Ло БЛ, друго] Лу Б Ду Д, помагб другом С, другим путом Ло, шрейи дан Лу Ло,
шреНи Божип П Ду Бл С, шрШи осто К, шреНи део К, ШреЬи сйн БЛ, шрёИи дан С
П, шреке Трсуице Ду П, ШреНа Лу П, на ШреЪу оку К, ону ШреЬу Б, ШреЬег Бз П,
чешврши бдозго Б, сйн чешврши Ло, чешвршу шпарта) Б, з'аузели йёшм пук Д, ба
ба пета Лу, йёша категори^а Ло, шёсшог апрйла С, сёдмог апрйла С, сёдмог су БЛ,
сёдми мёсёц Лу, сёдмо годйште Б, девёши дан Лу, у дёвёшом месёцу К;
шрйнёсши кон.ички С, било чешрнёсшог мгуа Лу, у осамнёсшо] години К,
млада у седамнёсшо] Ду, седамнёсша година БЛ, седамнёсшо] К, осамнёсше го
дине Бз, девёшнёсше године Д;
два]ес йрва К, два]ес друго годйште Ло, два]ез другог Ло Ду Лу К БЛ ГТ,
два}ес шёсшо Ду, два]е[с] сёдма БЛ, два}ес шреке Д, двсуес бсмог Ло, у дваде-
се[ш] друго) Бз, шрйдесеш сёдмо Ду, Шрщес йрве С, шриде[с] сёдме С, шрщез дё-
вёшо П, у шрщес йрво} бригади К, шрщес бсме Лу, чешресше С ГГ, чёшрес шреЫ
Бз, чёшрес йрве БЛ Ду Д Б Бз Ло, чёшрез друге П, чёшрес чёшврше Д Лу БЛ К Ло,
чёшрёс йёше С Ду Ло, чёшрё[с] сёдме Д Лу, йедёсёше године П К, шёсе[ш] друге
С, седамдёсё[ш] друге Б.
Збирни бро]'еви
4.11. Нижи збирни бро^еви гласе:
овакб обо]е Д, дв6]е свёпе Лу, двб]е исплетёнё Бз, двб]е дёцё Д Ду С, двд]е
затворимо ГГ, двб]е вуку П, н>й двб}е К, двб}е дёцё Б, йма двб)е дёцё Ло, двб]е ко
ша Ло, н»й двд]е Ло, дв6}е старки БЛ, са[д] двб]е прашкова Бз, срётнём двб]е П,
п^ём шрб]е прашкова Лу, двб]е говёди Ду, шрб)е дсцё Лу, свё шрб]е празновали
К, нас шрб]е ймало Б, шрб]е свйн>а П, нас шрб}е Д, шро]е дёцё Д К, ймо Шрб]е Б^а
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родила шрб}е К, то шр6)е мора д йдё П, шр6)е дёцё Ло, шрб/е имам С; тако и: два-
]ез дв6)е Ду, чешрёз двд)е К, шёсе[ш] шро]е Ло и сл.;
дво/е чйче БЛ, дво/е гаЬе Ду, шцем лёкове шрб/е Ду, шро/'е чарапе Ду, шро/'е
гайе Ду, пила шрб/е прашкове Бз;
део)а-шро]а кола Лу, шро]а-чёшвора кола Б, купио Шро/а кола Ду, з дво/а
врата БЛ;
У дативу бро^ева дво}е, шро)е бележила сам:
н>йма двома дала БЛ, да понесе н>има двома Б, пошл>ём н>йма двома Ло,
свим шрома йзаткала Ду, овйма шрома да Лу.
4.12. Бро^еви од 4 па надал>е има^у наставак -оро и гласе:
чёшворо дёцё БЛ Ло Лу Д Ду, чёшворо на чанак Ду, йёшоро дёцё П, шёсшо-
ро дёцё БЛ, овй сёдморо БЛ, сёдморо н>й Б, сёдморо К, сёдморо говёди Ло, сёдмо-
ро унучади С, осморо нас К, дёвешоро у купи П, дёвешоро нас С, позгуима по дёсе
шоро Д, дёсешоро нарбда К, н>й дёсешоро ГТ, ту[д] дёсешоро К, дёсешоро туЬй Бз,
ймало Зе дёсешоро нарбда Ду, дёсешоро на йспиту ГГ\]еданёсшоро у купи П, дёцё
]еданёсшоро К, дванёсшоро-шринёсшоро К, дванёсшоро ^ёдё Ду, дванёсшоро пра-
унучади С, чешрнёсшоро радника Ло, иешнёсшоро Д, йёшнёсшоро копача П, у н>и-
ви иешнёсшоро Ду, йёшнёсшоро народа К, по шёснёсшоро Лу, у купама по осамнё-
сшоро Б, нас осамнёсшоро Лу, дщесшоро Лу С Ду Д БЛ ГГ, двсуес чёшворо Лу,
два}ес дёвешоро Ло, два}ес йёшоро П, шрщесшоро госпуу Лу, шрщесшоро нас Ло,
чёшрёсшоро копача Д, йедёсёшоро н>й С, сто йедёсёшоро Д, н>й шёсёшоро Ду;
йёшоре чарапе Ду, сёдморе чорапе БЛ, по йёшоре гапе Лу, чёшворе панта-
лоне К;
чёшвора кола Б, по йёшора кола С, чёшвора-йёшора врата Ду.
Поред уобичазене конструкц^е збирни бро] и бро]на именица (нас двщи-
ца), могу се чути и конструкци й у кс^има се уместо бревне именице ]авл>а основ-
ни бро]: нас чёшрй П Ло, нас шёс С, нас йёш Ло, н>й су два БЛ.
На овом терену нисам бележила конструкщуу основни бро^ (уместо збир-
ног) + именица, као што се срепе у Шумадщ'и248 (шее деце); овде Ье увек бити ше-
сшоро деце. Остали облици збирних бро^ева посведочени у Шумади^и слажу се с
облицима забележеним у посепеним колубарским селима.
С друге стране, западноерби^ански говори показуху извесне разлике. За раз-
лику од мог материала, где ]е датив двома, шрома, у л>ештанском и у тршийком
говору забележен )е — поред датива двома, шрома — и генитив двога, шрога. У
Горобшьу нема потврда за промену ових бро]ева.
Тршипки говор се у Зош ]едном детал>у издва]а како у односу на ова колу-
барска села тако и у односу на Л>ештанско и Горобшъе — има збирне бро^ве на
-еро (чешверо).249
248 Рем. Шумадауа 299.
249 Теш. Лештанско 225; Ник. ТршиЬ 419; М. Ник. Горобшъе 679.
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4.13. На терену сам бележила брсу'не именице с наставном -ица:
обо/ица дали пара Лу, имам двщицу синова Д, наз двцица и мгустор П, дво-
)ица баца]у Бз, двЪ]ица морали Б, дво/ица дбл ГГ, шро}ица н>й БЛ, ову шрщицуДу,
шро/ица л>уди С, н>й дво/ицу на1)у Ло, скупе се дво/ица-шро/ица К, са дщицом
другова Ло, на[с] смо шро/ица Д, ишо с оном чешворицом Ло, А Нёшко нама че-
шворици С, родила н>й двщицу БЛ, вйкнём овй двщицу П, вйкну двщицу Ду,
Шро/ица ГГ, н>й су шро/ица била Лу, вучу шро/ица Д, шро/ица-чешворица Б, била
н>й чешворица Лу; тако и йешорица, шесшорица, седморица, осморица и сл.
4.14. Приближна количина исказу^е се:
а) наставком -ина: одрасте десешину-йешнаесшину годйна Д, шриесшинуП,
йешнаесшину дана С, йешнаесшину Д, дваесшину шаровки К, дваесшину ари Б,
шриесшину кила Ду, шриесшину БЛ;
б) наставком -ак: сшошйнак кйломётара БЛ, блйзу сшошйнак купа Б, йеш-
наёсшак минута Ло, ^ёдно десёшак Д, десёшак нас С, дваёсшак снопа К.
в) Приближна брс^ност се може исказати и комбинациям два (обично су-
седна) бро]а, при чему сваки бро^ или задржава сво] акценат или чини ^едну акце-
натску целину:
два-шрй дана Лу Ло, два-шрй минута Бз Б, два-шрй кйломётраДу, два-шрй
оделён>а Ло, шрй-чешрй мёсёца Ло, шрй-чешрй вуруне Ду, шрй-чешрй оделён>а
Ду, шрй-чешрй краве БЛ, шрй-чешрй н>й Д, шрй-чешрй сата Лу, чёшрй-йёш месё-
ци Д, чёшрй-йёш ёктара Ло, чёшрй-йёд годйна П, чёшрй-йёш момака Ло, чё
шрй-йёш дана Лу, йё-шёс дана Ло, йё-шёс кйла К, йё-шёс карлица ГГ, йё-шёс кра-
ва С, йё-шёс кйломётара Ло, йё-шёс мётара Д, шё[с]-седом месёци Д, сёдам-осам
дана Лу, сёдам-осал{ мётара К, сёдам-осам прйколйца БЛ, сёдам-оса.» годйна П,
на[с] сёдам-осам Ло;
дванес-шрйнес годйна К, дванёс-шрйнёс оваца Ло, йёшнёз-два/ес свёпа Лу;
дёсеш-]еданёс К, дёсеш-дванёс година Б Д, дёсеш-иешнёс дён>ака С, дё-
се[ш]-два/ес дана Д, два]ес-шрщес кйла Лу, бйо шёсе-седамдёсёш Д, седамдё-
сёш-осамдёсёш Б;
два-шрй ёктара Д, нас йё-шес Ло, йё-шез дана Ду, другарйца йё-шес Д,
йё-шес комш^а БЛ, йё-шес годйна С.
г) Приближна брозност се може изразити збирним бро]евима, као и збир-
ним бродим именицама. На читавом терену могу се чути комбинаци^е: дво-
)е-шрд)е, Шр6)е-чёшворо, йёшоро-шёсшоро; дво/ица-шро/ица, дв6)ицу-шро]ицу,
шро]ицу-чешворицу и сл.
4.15. Сложени бро]еви на овом терену гласе:
два/ез два Лу Ду, два}ес чёшрй Д, двЬ/ес йёш Бз, два/ес йёш БЛ Лу, два/ес
шёс П двадесеш сёдам К, шёсеш йёш годйна Ду, шрй}ес йёш Б, чёшрёс йёш С Д.
два/ес йрва К, два/ез друго гбдйште Ло, два)ес другое Ло Ду Лу К БЛ ГГ, два/ес
шёсшо Ду, два/ес сёдма БЛ, два/ес шрёпе Д, два/ес бсмог Ло, у двадесе[ш] друго]
Бз, шрйдесеш сёдмо Ду, шри/ес йрве С, шрйде[с] сёдме С, шрщез дёвёшо П, у
шри/ес йрво] бригади К, шрщес дсме Лу, чёшрёс шрёйе Бз, чёшрёс йрве БЛ Ду Д Б
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Бз Ло, чёшрёз друге П, чёшрёс чёшврше Д Лу БЛ К Ло, чёшрёс йёше С Ду Ло, чё
шрёс сёдме Д Лу, йедёсёше године П К, шёсе[ш] друге С, седамдёсё[ш] друге Б.
Везиван>е сложених брсуева понекад се оствару]е и с везником и: двщес и
йё[ш] дана БЛ, два]ес и два сата Б.
Мултипликативни брс^еви
4.16. Мултипликативни брсуеви се ^авл1а^у на читавом терену. Ови бро^еви
образу)у се са -йуша и ре^е са -ред:
]едамйуш био С,]едамйуш рёко К, пито ^а}едамйуШ Ло,у'е<)алшуш]утру ГГ,
ишб двайуш Б, двайуша мораш Ду, ослоба^али двайуш Д, шрййуш додио П, да пб-
л>уби шрййуш Лу, шрййуш музём Бз, шрййуш косио БЛ; и: два йуша копала Ду,
сшд йуша ватала Ду;
йрви йуш косио Б, други йуш каже С, други йуш дошо Ло, а чёшврши йуш Бз,
ожёнио се са[д] шреНи йуш П, е, пос шрёНи йуш Лу;
отишла сам ]едарёд Лу, остави то }едарёд Ду.
Дистрибутивни бро^еви
4.17. Образу)у се помопу йо или на:
дали йо]ёдну С, йо}ёдно БЛ, курузе йо два чардака Лу, йо два кола Бз, оста-
нём йо два дана Б, йо два/ес кйлограма ГГ, йо дёсеш сёна саденеш Д, йо]ёдна по
родила Ло, йо/едан П, йо десе[ш] дуката К, йо йёшнёс Ло, йо седамдёсёш мётара
Лу, йо двсуе Ду, свё йо йёшоро К, по дваёсшину БЛ, йо сшошину н»й Лу, йо шрй
краве С, йо дванес леса Ду, йо шёсшоро К;
на шрй стране Лу, на шрй кафане Ло, вако на два места Бз.




5.1. Као што ]е потвр1)ено у Колубари,250 и мсуа гра!}а показухе да се редовно
чува наставак -ши у инфинитиву:
йомйриши Ду, куйоваши Бз, куйиши за вашер Ду, йробудиши Ло, фйно у'ё-
сши Ло, не вал>а мешаши К, рёкла нёпе зваши Бз, косиши на откос С, водиши вб-
лове Б, с оцём ораши ГГ, раниши ГГ, шимариши стоку Б, поново гамаши С, може
доНи Б, нёпу _)а бегаши Б, немо) ме ййшаши Бз, трёба/армиши Д, наошшриши Д,
прво ошковаши Д, умеши С, почнём радиши П, трёба дйзаши Д, тёли йусшиши Д,
мало долазиши Бз, тёже жеши К, трёбало избацйваши К, па носиши у реку К, трё
ба га йребраши К, мош мйслиши Бз, унишшиши Лу, не вал>а се}аши Лу, трёба на-
шкаши Лу, жао ми Ъсшавиши П, трёба искойаши П, смёшшиши свё П, они сшаши
П, мёсиши Ду, куваши Ду, йраши Ду, нйког нашераши Ду, по шуми ломиши Б,
можё сйаваши Бз, йоложиши стоци БЛ, найо]иши БЛ, мора довуЬи Б, везйваши
БЛ, завршиши ГГ, надеже искойаши С, донёШи бадн>ак С, рёмешиши К Ду Д БЛ,
койаши БЛ, жеши БЛ, куйиши БЛ, йовуЫ БЛ, трёба слагаши Бз.
На овом терену нема удва]ан>а инфинитивног наставка -сшиши код глагола
типа расши, йасши и сл.
У западносрби)анским говорима (л>ештанском, тршипком, горобшьском)
добро се чува наставак -шм у инфинитиву и нема примера с удво]еним наставком
-сшмгйи.251
С друге стране, на подруч^у централне Шумад^е могу се срести примери
без завршног -и (йишаш, врашиш йлашиш).252
25° Ник. Колубара 51.
251 Уп. Теш. Л>ештанско 226; Ник. ТршиЬ 420; М. Ник. Горобшье 679-680.
252 Рем. Шумадоца 300.
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Презент
5.2. У првом лицу ]еднине глагол хшеши има наставак -у:
окуук П, оку да сй1)ем Лу, ЪЬу купи БЛ, оку}к Обрёновцу С, оку да бйдём Д,
)а оку Ду, кад оку лёбац Ло, сад оку Бз, оку д идём К, оку свё сама Б.
5.3. Глагол моки у првом лицу Зеднине готово увек гласи можем I не мо
жем, док се знатно рег)е може чути и могу I не могу:
— ако можем, посе^апу Лу, можем сама ГГ, не можем саде Ду, можем ')&
С, не можем д идём Бз, сад можем Д, можем сутре П, не можем данас Б, мо
жем можда й ук БЛ, не можем да кам К, не можем Д;
— онако не могу БЛ, не могу залудна Лу, могу }& Ду.
Понекад се може чути и облик морем I не морем253: не морем вйше Ду, не
морем саде Д.
Облик можем сасвим ]е обичан и на терену Шумади^е, док се у л.ештан-
ском и горобшъском говору ]авл>а ре!)е; у ТршиЬу сто^и „могу=можем=мо-
рём".254
5.4. Сви остали глаголи у првом лицу]еднине презента има]у наставак -м: дб-
кём К, изйкем Лу, накем Ду, обнесём К, йрёкем С,уведём у нйте Ду, дузрасшём БЛ,
унесем разбор Ло, изашкём К, мёшём пебе ГГ, после шкём Лу, лусшщём Ду, д извй-
неш Лу, ако иогинем Д, седнём БЛ, срешнём К, шщём Бз, кажем Б, ком жёнама Д,
йовёжем БЛ, дам кило раюу'е Лу, тиграм Ду, ишарам Ло, койам Бз, нашерам БЛ,
ййшам Д, чеииьам К, нумём Б, осушим га ГГ, йаншим ДуЛу СД БЛ Ло Б, сйушшйм
пул Д, убавим чокота К, држйм у крёчу Лу, лежим Бз, да йоодгсуим Лу.
5.5. У трепем лицу множине у првих пет глаголских врста255 Завл.а се до-
следно наставак -у:
йрва врсша: довучу пласт Ло, йревучу с кон.има Бз, волови «учу Б, да сечу
дрва БЛ, насёчу мало П, расёчу ногу Д, они сйку ГГ, овй оду Бз, иду преко Ло, до
веду вола К, у колебууку Лу, свё обйку С, да йрешрёсу крёвет С, да «учу во]ску Ло,
йрёйадну ту К, йлёшу жйцом Д, йёку циглу Д, сечу мёса Ду, йовёду кёрове Д, уйлё-
шу Бз, йревучу после Д, сечу сйкиром Ду, Понесу жёне Ду, йлёшу жёне ГГ, йёчу ду-
шног брава К, жёне ойрёду БЛ, дёца да с обучу Ду, свё боду П, да довучу П, изнёсу
каймака К, насёчу л>уди К, насйу у тан.йр С, не можу саде Ду, сасёчу сйкиром Д,
]ёду Д, музу краве Ду, йомузу свё БЛ, сасйу К, то йревучу БЛ, йрё^у Колубару С,
огрйзу Б, сйлёшу К, ызвед^ Д, исйёчу Ло, сйлёшу ужёта Лу;
д/?>»га врсша: да оду БЛ, жёнеЪсша}у Бз, беру малине Б, йен>у се гор Ло, узо
ру се С, ка се ору н>йве К, йойен>у се Лу, беру шл>йве Ду, йросшеру купи Ду, свако
зрно йрёберу К, ойеру вуну Ду, изаберу судбину ГГ, йёру кошул.е Ду, нас зову БЛ,
исуу брашно П, оберу се вйногради Ло, йосе/у то П, беру у сёпете Б, угре/у накб Д,
йрёберу знаш Ло;
253 Облик сам забележила у говору старших информатора порекло из Подгорине.
254 Рем. Шумадауа 300; Теш. Л>ештанско 226; М. Ник. Горобшье 680; Ник. ТршиЬ 420.
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ШреНа врсша: осшану два дана Б, йобегну С, йадну ГГ, йомогну Бз, сгйану за
обалу БЛ, мало йрелегну Бз, йобегну они Д, одрекну се Ду, скину ме Ло, лёпо да
легну Д, они сшану Д, кад сшйгну Д, они мешну Д, шйбну конац С, да никну Б,
уйадну у реку ГГ, зовну певаче П, навикну та) посао Д, йодену кретине ГГ, ошкину
цвет К, садену сена Лу, шмугну неди С, измокну се старики Ду, нашакну жене Ду,
сагрну се калеми Д, не скрёну то БЛ, волови йлргну Б, скыну цйвйлно БЛ, йену К Б
Бз ГТ Ду П, окрёну на лё1)а Б, кресну зрно Д, скину кгумак К,разгрну добро Ло;
чешврша врсша: _|уре д .убиуу Б, кад иошку]у БЛ, нйшу]у Бз, да йойщ'у Д, да
йокрш'у С, вакб му избщу Ло, да/у нама Ло, иейишу/у нас БЛ, би/у Немце Ло, чууу
они Лу, вёру/у да постели Д, ту говеда йи/у К, кад сн^/У Ло, то Просе/у Бз, оне саши-
}у Бз, нали/у сурутком Ду, осну)у саме Ду, свй ме йозна/у Лу, угре/у воду ГГ, веп се
чу/у БЛ, йроби/у се БЛ, йаку/у мёсо Б, завщу кудёл>ку К, ту зилоду Б, жене йослу/у
Ду, нас йрекоманду]у С, йодгре/у млеко П, да се обу/у К, ту ноНщу К.
йеша врсша: да дижу кретине Б, нас йошалу БЛ, велсу цакове Бз, они на-
мажу П, йоша/ъу в6]ску Ло, стружутестером Д, слажу грёде П, мобилишу мёнё
Ло, ЪкреНу Лу, йовёжу се Бз, намад^су П, ошачу у бурёта Лу, йовеЪ*еу л>уди Бз,
йремажуто орасима К, йолаэкту право БЛ, кажуд идёмо С, Покажу се фарови П,
да лйлсу Лу, вйчу они Б, они залажу С, йрёсшружу мотикама К, дижу горе Лу,
порезе тирежу К, иеййшу ме Ду, дижу комушу Б, пали)е се осшружу Ду, йроше-
шу Д, нарежу йз Вал>ева Лу, йишу девсучице Д, старики йолшдкту Бз, дёца йи/учу
Ло Ду БЛ С К П, разгрПу жар ГТ. '
5.6. Глаголи шесте глаголске врете у треЬем лицу множине презента има;у
следепе наставке:
-а]е: тё се косе ошкйва]е Лу, цйганке йрегребена^е Лу, обара]е Д, зашвара]е
они БЛ, има/е водёницу Д, зашвара^е даске Ло, нашрйа^е доста С, изигра^е се краве
Д, има]е садё С, йуца]е чётнйци Ло, ура/е цреванца Ло, копачима ко)й /сойа/'е Ло,
йрёйущуе 6в С, укойа]е топове Ло, начуйа}е они жита С, мора]е д иду лекару Б.
-а}у: дошерава]у купи Лу, у ма]у се шйша}у ГГ, йрешрёса)у купе П, нёЬе да
дйра/у С, йуца]у у ]абуку П, ноЫва)у на дрвету Лу, само врза)у БЛ, йрешера^у у
Београд С, йрошера^у нёде Б, сйава]у у ва,)ату Ду, мдра]у ГГ, йушша]у овце Ду,
разговара^у л>уди Д, кува]у овде Д, свйра}у П, да дтсува/у К, искра]а}у за волове Б,
шера)у С, йрекучйва]у каенще Д, га^а]у док не погоде К, венчава]у се у К, уйада/у
у купу Б, изодва]а]у листйпе Ло, йрерйл>а)у ашовом Ло, исйребацйва]у колима Ду,
екла]у Лу, нацёйа)у дрва БЛ, вшьа]у П, извшъа]у Ло, ила/у бабице К, йрекойа]у ку-
рузе Ло, ошера)у пашйк С,рё^у Ло, накойа}у ту Д, бацйва}у Бз, йева)у ту Ло, ис-
Шшьа]у печёнице Д, озйда}у цокло Ду, йошкйва)у волове Б, иосшал>а]у палще Б,
нёма)у панталбна БЛ, нашера]у дол Бз, н>ёга ошера]у Ло, нёма)у млека Ду,узилиуу
у посуду БЛ, илш_/у бол>у спрёму Ду, укува/у чорбицу Ду, орйба]у вйдрице Ду,
озйда)у опьйште П, йорё^а]у крёвете Бз, сйава]у туде Ло, изукршша]у К, .узима/у у
посуду К, ошкойча}у Ло, исцёйа}у се чаршови Ду, нашрйа]у дрва К, разлйва]у у
карлице Лу, скйда/у ка)мак Ду, сиусша)у ейр Ду, насшавл>а)у казан Бз, свё г/»у-
шка]у П, сийа/у у кола Б.
-е/у: н .уме/у д ору Б, не сме/у рёпи Б, .уме/у оне Ду.
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-ду: имаду Д, имаду котарице П, нёмаду времена К, имаду лйваде Ду, да с
удаду БЛ, имаду краве БЛ, ксуе раде оне се удаду Ду.
Не располажем потврдама за наставке -ау и -у . Наставци -а/'е, -а/у и -ду по-
сведочени су у Колубари256, уз напомену истраживача да се „у наставку З.л.мн.
глагола VI Белийеве врете с основом на -а не губи интервокално /'.
У лештанском, тршипком и горобил>ском говору се ]едино наставак
-а/у у З.л.мн. глагола с основом на -а и добро се чува интервокално у.257
На терену Мачве се код ових глагола]авл>а]у наставци -а/е и -а/у, с там да^е
наставак -а/'е чешпи. Забележени су и примери са -ду , уз напомену да ,,-ду юц'е
особина мачванског говора".258
На подруч]у Шумадще срепемо наЗчешЬе -а/у, док су наставци -ау и -у од-
лика североисточног дела, а наставак -а/е карактерише колубарска села. У Шума-
ди)и ]е на читавом терену посведочен и наставак -ду.259
5.7. Код глагола седме и осме Белийеве врете бележила сам наставак -е и ре-
Ье наставак -у:2б0
а) зашворе га П, осшаве га П, шражедвоколицу Бз, црвёнё се бутане Ду, ис-
йросе ме ГГ, воде борбу БЛ, йродуже годину Б, йолазе купи Ду, штараде Бз, на-
дробе сир у то Ду, воде мгцке П, да Попове Лу, долазе да те просе Ду, гще децу К,
развлаче пйте Ло, йрёсшаве ручак Ду, расцёйе сукае Д, найраве од блата С, цй-
глом исиашосе Ду, йоиашосе трпезарщу БЛ, зашворе овце Ду, обесе вериге Ло,
улазе у прво оделён.е Ду, жене се у ]есен П, они славе С, узваре жене Лу, карлице
се жушё Ду, иорубе крпу ГГ, носе у ььиву Ло, ложе ватру Бз, иочисше жар Б, за-
йале ватру Д, иочисше авли)у К, ойраве врата Бз, осуше то лёпо ГГ, йошкиселе ку-
пус К, йодбуне нас С, ойраве о[д] тог Б, догоне курузе Ду, круне куруз Бз, накоме
два пака Ду, осуше се шл>иве Ду, нашуре казан Д, излёйе зйд Бз, чйсше цео дан Д,
йошуре оно Ду, догоне машине Ло, сшаве у посуду Б, изруче свё Б, оцёде добро
БЛ, наруче код н.ёга БЛ, лёжё туде С, зайале сламу К, ойале длаку К, суше мёсо
П, носе раюцу Д, жёне мёсе С, убаце осам луди БЛ, воде рачун П, они косе БЛ,
стражари сшо/'ё БЛ, иосшавё се дирёци Ду, даушоваре Лу, ударе други Ъ,]уре га
путом К, задржё за себе БЛ, чучё у заседи Д, долазе Нёмци Ло, зауешаве нас С, да
одво}е Србе Д, иовлаче се чётнйци Ло,уваше^ёдног П, мйсле ДуД Бз Д С, Пролазе
кроз Вальево Д, да се жале С, враше се С, данас седё цабе К, йробуше цак Б, са-
сшаве две струке Ло, умёсе пр6}у Бз, оталё се йокуйе Ло, свёБе се йойале Ло, да
йлаше порез Ду, ойколе колебу К,_уйале ватру Долазе у собу Ло, Праве о[д] дрве-
та Д, н>й одрёде Лу, сшЬ/ё гор Д, найуне се лесе Ло, искуйё се туде К, долазе у прй-
^ател>е К, сад догоне К,]ёдни одлазе К, сад жёне лёпо лсиве К, кйше цвёпом Д, саг
йушше краве Д.
255 Гра^а ]е разврстана према Ъет&съо] класификаци]и глаголских врста.
256 Уп. Ник. Колубара 51.
257 Теш. Л»ештанско 226; Ник. ТршиЬ 420; М. Ник. Горобюье 680.
258 Ник. Мачва 272.
259 Рем. Шумад^а 308-314.
260 Исто бележи и Б. НиколиЬ; Уп. Ник. Колубара 51.
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б) йребацу нас БЛ, замесу тёсто Ду, дёца шражу Ду, долазу тамо Б, не шра-
жу они С, нёка се веселу Ло, са тйм се служу Д, да обору ]абуку Ду.
У трепем лицу множине ових глагола у говору Л>ештанског и у говору Го-
робшьа наставак ]е -е; у ТршиЬу се поред -е ]авл>а и наставак -у; у Мачви ^е кон-
статовано да се наставак -у шири уместо наставка -е, а у колубарском делу Шума-
дще превагу има наставак -е, док ]е у косма^ко] зони чеити -у.261
5.8. Помопни глаголи у трепем лицу множине презента гласе:
а) оке да нас поби)у Д, ЪНе да и стрелку БЛ;
б) оНу от куБе Лу, они оНу богате купе К, оНу да стрелку Ло, ако оНу за сто
ку Б, дёца оНу тазе Ду, сад нёНу Лу, нёНу данас К; али и: нёк раде како Ну (како хо-
йе) Ду, шта Ну Ду (шта хоЬе);
в)/есу расуте Б, рашп'е нйсу свйн>е БЛ.уесу ми купили БЛ.у'есу у планини Д;
г) да виду вод Ду, да буду добре Ло, да не бидну ту БЛ.
Имперфекат
5.9. Као што ]е у Колубари262, и у мо^" грайи се ретко могу срести облици
имперфекта:
како га зваше Ду, како се зваше оно дол Ло, зваше га^ёдном Лу, друкчэд'е га
зваше БЛ, такб и бёше БЛ, бёше нам добро Б, бёше нёди око Тополе С, бёше у не-
ко доба П, да л бё]аше из ЛёлиЬа К.
И у свим суседним говорима, облици имперфекта се ретко ]авл^у.263
Аорист
5.10. Аорист ]е веома жива категорща. Углавном сам бележила облике
аориста од глагола свршеног вида.
1) Потврде за 1. л. ]едн. и 1. л. множине:
а) йогледа )а БЛ Лу, оклизо се Б, ^а дошрча П, наНо кочий Лу, йоНо у школу
К, одо^а преко Б, а ')& виде П, осшавиук оно Бз.^о тамо Ду, дадо муу& Д, имаде та-
да С, ио)едо се ук К, $а изйНо гор Лу, дбЬо дол Д, доНо Ду, наНо га тамо Ло, зграби )&
н>ёга БЛ , што га тада не уби Д, ^а ^о^ ошвори врата К, кресну шибицу БЛ, ук са н»ом
йоразговара Лу, црко чува]уЬи Лу, црко за тй[м] мушкйм К, црко за дётетом ГТ;
б) скрёнусмо дёсно БЛ, срешосмо се ту Б, найНосмо поред С, йогледасмо па
ла бомба Д, осшависмо бицикле С, йолубисмо се Ду, йойалисмо мй Д, кога ува-
шисмо П, йомакосмо мй пут Ло, мй одосмо К, измакосмо се Бз, йорасшосмо, ёто
Б; и: одоишо гор Б, видошмо 6н5 Ло, изйИошмо дол нёди Д.
261 Теш. Лештанско 226; М. Ник. Горобиле 680; Ник. ТршиЙ 420; Ник. Мачва 270-271; Рем.
Шумадоца 301-305.
262 Ник. Колубара 52.
263 Уп. ипр. Теш. Лештанско 226; Ник. ТршиЬ 420; М. Ник. Горобиле 680; Ник. Мачва 272; Рем.
Шумадаца 315.
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2) За друто лице ]еднине аориста не располажем ни)едном потврдом, док
сам за друто лице множине бележила: одошше Ду, зар га вй осшависше Ло, што
сад вй рекосше Б.
3) Потврде за 3. л. ]'еднине и 3. л. множине:
а) йоче пуцн>ава С, снёк йаде Б, извуче мёнё тёча Ду, йоче да туе П, он засе-
де Д, ЪбеНа мёнё тэта Ду, замоша крпом Лу, шед(д)е д умрё Ду, мгука се морраз-
боле Бз, усшаде тэта К, йдгибе пёкар Ло, обуче се мама К, доНе она П, одведе ме
жена Ло, йогледа он Ло, отклони тамо П, йодиже ногу Ло, однесе га у Вал>ево
ГГ, кад сшйже лебац БЛ, йребаци ме Лу, йродера се на ме Лу, црче радели и нй-
шта П, йаде он Д, извуче се Бз, йуче мёни Б, скошр/ьа се дол она Ду, ошрча муче
ник К, ништа не даде С, узе аграр К, тамо осшаде Лу, не уйиса се нйде Лу, даде
нам пр6]ё Ло, она вйкну на мёнё Б, дозва онбг Б, скиде ми ббуЬу нову БЛ, даде нам
да Лдёмо Д, йовйка на ме Ду, заболе га Бз, он очиша П.
б) они йовйкаше П, обепаше н>у Лу, йовадише мёни Лу, нарезаше нама К,
наЦоше крме Бз, ошераше и н>ёга П, заокуйише стоку К, ошераше свё БЛ, одузеше
нам вамо К, йЬмрёше они ГГ, йодёлише се Ло, йресшавише ме на тал>иге К, сад мз-
гибоше Бз, найусшише положа^ С, они йусшише Б, врашише се С, бе^агоше К, н>й
се два срёшоше Д, они завараше тэту П,увашише ме горе Д, извадише мёни С, до-
#оше нёки л>уди Ду, бацише пукёт Д, дадоше платно Д, сшйгоше друтови С, оше
раше га Б, свй дб^оше Б, договорите се Ду, найравише крут Ло, увашише га Лу,
затворите га Ло, изведоше нас С, йодёлише нас С, д'глеоаше мёнё Д, окуйате ме
Бз, йобацаше оно Ло, йокуйише то П, йошераше га Бз, изведоше мёнё Ду, йобего-
ше свй Ду, йомйрише се мо)й Ду, ойравише Б, йолуйаше оно С, йрогласише моби-
лизащц'у БЛ, заусшавише они БЛ, набише нас БЛ, йовашаше све Б, заробише и П,
срешоше БЛ, одоше они БЛ, одоше купама Ло, одоше у обалуК.
Исто ^е регистровао и Б. Николип у Колубари.264
4) Забележила сам свега неколико примера аориста од несвршених глагола:
болова мало Бз, не емка ме Ду, не йиша га П, йрича та _|а о томе Д.
У свим суседним говорима аорист ^е веома жива граматичка категори)а. У
говору Л>ештанског и говору Горобшьа нема продиран>а -ш- из треБег лица мно
жине у остала лица множине, веВ ]е увек у употреби наставак -смо. Наставак
-шмо срепемо у Тршипу и Мачви, док су у Шумади^и у 1 . л. мн. посведочени на-
ставци -мо (до^омо), -смо (йобисмо), и -шмо (одошмо).265
Футур I
5.11. Забележила сам следепе футурске конструкци^е:
а) Ну, Нет, Не ... + да + йрезенш:
ко)й Не да ерше Лу, тй Аеш мёнё вечёрас да йослушаш К, _)а Ну да видим Бз,
сат Ну да исшерам свсуе Б, ]к Ну да йродам Б,^ Ну д идём тамо Лу^а Нудумрём К,
само Не да доНу Ло, тй Неш даурадиш Ду, тй Неш мёнё да йослушаш БЛ, тй йеш д
2<* Уп. Ник. Колубара 52.




одеш тамо Ду, она Ле да доНе П, он Ле да свраши ГГ, свй Немо д изгинемо Ло, сат
Немо да йечёмо К, ]к Ну д узрасшём БЛ.
На овом терену нема уопштавааа облика Ье.
б) Ну, Неш, Не ... + инфинишив:
сутре Немо то радиши Лу, тй Неш то койаши Бз, тй Неш осшаши Д, }& ти га
шражиши нёНу Лу,)& Ну иогледаши С,'у&Ну ййшаши дёте К, да л Не доНи П, у& Нуте
чекаши БЛ, ^а йу бациши Д, дуже Ле шра/аши Бз, нйсам знао да Лу осшариши Д, ')а
Ну бйши бщен Б, само ')& нёНу играши Ло, дё Немо иНи Ло, прё Леш тй доНи Ду, да л
Не се вйкнуши Ду, за тога Неш ошйНи С, гор Не бйши носеви Ду, нёНеш вйше вйди-
ши К, нёНемо вам долазиши Б, сат Леш служиши С, _)а Лу ти йомоНи БЛ, тй Леш иЛи
у н>иву Лу, нёко Ле реЛи БЛ.
5.12. Прости облици футура забслежени су:
1) од инфинитива на -ши и енклитике ко]а се сажима:
умрёНу Лу, зарадиНе он й бол>е Бз, бйНе буран^а Б, намйриНу посла С, одве-
шНё ме нёко К, йородиНе се жена П, увашиНе н>ёга Д, згазиНе га нёко К, йобиНе нё
ко Ло, йоказаНу ти^ Д, осшаНе дёца сироттьа БЛ, убиНе те во Б, йожалиНу се За
Ло, врашиНемо се Зутру П, кано бйНеш богат Ду, вйдиНе нёко ГГ, йрйчаНемо Бз,
родиНе се нёкад БЛ, заюьучаНе нас БЛ, море, казаНу Д, <)аЛё нам пр6]ё Ло;
2) од инфинитива на -Ли:266
а) ре!)е сам бележила облике када изоста^е стапан>е инфинитива и енклити
ке: доНи Нуданас П, иЛм Лел<о на Уб С,реНи Ну му К, йомоНи Ну му Д, доНи Не он Б;
б) обичтц'и су облици у копима долази до стапан>а инфинитива и енклити
ке: йНу да видим Ду, доНе народ Лу, осеНе нас ЪЯ,реНу му^ С, йомоНё нам К, доНе
сутре Бз, йрёНё Колубару Ло, сшйНёмо вечёрас П, намЛе с кон>има Б, йрбНе вудё
Лу, изйНе одоздб БЛ.
Констатовано стан.е слаже се са оним на терену централне Шумащце, у го
вору Тршипа и Горобшъа 267 Када]е у питан>у творение футура од инфинитива на
-Ни, у Мачви и у говору Л>ештанског редовни су облици у одима долази до спа]а-
№а инфинитива и енклитике.268 Говор Л>ештанског разлику^е се у }ош Зедном де-
тал>у у односу на све ове говоре — тамо се у 1 . л. Зеднине футур )авл>а облик даНа,
казаНа и сл.269
Футур II
5.13. Као што )ъ у Шумади)и,270и у овим колубарским селима среЬу се об
лици футура II, ко]и се на^чешпе )авли с везником кад:
266 Исто бележи и Б. НиколиЬ; Уп. Ник. Колубара 53.
267 Рем. Шумадща 322-324; Ник. ТршиЬ 421; М. Ник. Гробшье 681.
268 хеш л»ештанско 227; Ник. Мачва 274.
269 Теш. Лештанско 227.
270 Рем. Шумадоца 324.
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кад бидне чуо П, кад биде йошо Ду, кад буде дошб С, кад биде вйдио Бз, кад
биде било врёме К, кад биде наишо Б, кад бйду шели Ло, кат бйдём иосе)о Лу, кад
се биде йрймила БЛ, кад будёмо йошли Ду, кад будем сшйго Д.
Императив
5.14. Облици императива гласе:
1) 2. л. ]еднине:
а) Ьуш море Ду, Ну[ш] тамо П;
б) удри то П, дб^и на ручак Лу, усйи Бз.у'еди БЛ, опёт се враши Д, шражи
Лазара Ло, йази децу Лу, скйни чауру П, йрёди до понопи К, суши у фуруну Б, вра
ши се купи ГГ, йонеси сламн>ачу К, иди са н>има Л,ради Д оди вамо С, баци та) кр-
стиЬ Д, уклони то од мене Ду, крме иеци у пётак Ло, носи у позадину Ло, мели Б,
чйча, сшани Ло, осшави там Бз, облачи се С, говори за кога Ду, тй йрё^и БЛ, /туши
Ду БЛ П Ло Лу К, бежи БЛ, шрчм Б, шражи К, ошми Лу, оди вамо П, цусшм сад
С, иусши то П, донеси Ду, йонеси вам Ду, кажи Ло, йери Ду, ву!/ы Б, йовуци Ло,
>^а/и се Ду;
в) йреда] кон>а Ло, ОоЭа/ деци Ду, да/ тамо П, обу_/ се Д, кома/ Бз, помало ко-
шрл>а) П, вал>о/ Б, чека] да д61)е П, сачека) С, сачува} боже (сви пунктови), усШа)
Лу, лушу К, шера) БЛ, удара] К, сйрёма] Б, дошера) К, гледа/ К, чека/ найлазе Ло,
сачека/ Б, сшо/ Ло, враНа) се С, сйрёма] се Ду, чека/, потури главу Ду, гр/га/ цёлу
нбЬ Ду, грува] Бз, /губа/ добро Ло, йолйва) Ду, игра/ П, дрма] Ду, баца/ БЛ, шйар-
ша) Б, ошарашава) Б, шера} дол ГГ, Шрла/ вако Ду, намирйва) БЛ, да/ Б, грра/ БЛ;
г) У 2. л. ]еднине глагола четврте врете чепиш су облици без у":
_убй Немца Ло, йойй ^у Ду, сакрй то Д, сашм сёби Ду, йрошй 6в Бз, сашй да
ймаш Лу, йокрйдете Ло, наш се й тй БЛ, ово сакрй С, сакрй звоно П, набйдобро Б.
д) Глаголи типа вуНи, сепи у 2.л. увек гласе вуци, сеци:
йовуци вамо Ду, насёци нам Ло, иейёци Лу, йросеци 6в Б.
2) 2. л. множине:
скраше мало П, бешше у поток П, кажу бешше С,усша/ше Лу, да]ше воде К,
ейрёмше одела БЛ, носише ГГ, не бо/ше се Д, йзвадише мёса Д, исёцише вамо БЛ,
лёсше ту Ло, сйава]Ше Ло, йонёсше К,у'ёше т5 Ду, излазите С, узима]Ше БЛ, ма-
сше Б, водше рачун Д, уйалише ватру Д,уйалше тамо БЛ, бацише то К, осшавише
бицикле С, Примите бруяде П.
Забележила сам и следепе императивне конструкци)е:
нёг бйде мира Б, нёк шера други БЛ, нек заробе н>й С, нека се йздво]е Ду.
3) У 1 . л. множине бележила сам императив од узвика и неправилног глаго
ла ха)де, а/дёмо, а/мо.
Поред наведених облика чу]у се и конструкцще а/'де + да + 1. л. мн. йрезен-
ша: суде да играмо П, а/де да идёмо Ду, а/'де даручамо Ло, а/'де да косимо К, а/'де
да ионесёмо Бз; и конструкцще да + йрезенш: да йойщёмо П, да зайевамо Д. Ова-
кве конструкщце посто^е и у говору Горобитьа.271
271 М. Ник. Горобшъе 681.
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4) Забележила сам и конструкцще у ко^ма се речца нека ]авла у одричном
значеау императива: нека, \& Бу Ду, нека, могу у& Д нёка, сама Ьу Лу.
5) Бележила сам и конструкщц'е негираног императива:
немо]ше, сине Лу, немд]ше или БЛ, немд]ше лавити Д;
немо] ме питати Б, немо] йЬи Бз, немо] водити вс^ску С, немо] да пр6да]'ете
БЛ, немо] д с удаш Ду.
6) На читавом терену веома су живи облили императива с партикулом -де:
да]де воде Ду, немо]де мйслити Бз, узмиде оне Лу, йонесиде доле П, найра-
виде лёпо Б, Нудё мало Ду Д Ло К Бз, одиде вам ГТ, дб^иде тй С, рёциде нам БЛ,
уУ)иде П, да]де Д П С Ло Бз, йружиде мёни Ду, узмиде оталё С, осшавиде га БЛ,
идиде Ду.
7) Узвик на у овим колубарским селима може имати императивно значен>е
„узми, држи".
8) За разлику од стан>а у Шумадоци,272 где у приповедачком императиву об
лик 2. л. ]еднине може ста]ати и уз сва остала лица, у посепеним колубарским се
лима бележила сам 2.л. ^еднине само уз 1. лице:
,|а зови Д^а шр/ьа] Ду, ук иери БЛ, ]к свё шера] К, .)& моли Б, ,)'а држи Ло, а ,)а
Эа/ С.
Потенциал
5.15. Уопштен^е енклитички облик помойног глагола биши за сва лица:
да би сшуйио Лу, за кога би могла К, нарёдила би К,)& би волио БЛ, имала би
да чём Ду, да не би бацио Б, да не би нейри]ашел> С, нико не би рёко Бз, ко би мй-
слио П, не би мого БЛ, би угасио К, кад би му дала Ду, купили би дол Ду, доите
би вечёрас П, рёкли би н>ёму С.
Уопштаван>е облик би у свим лицима одлика^е и свих оближн»их говора.273
Глаголски придев трпни
5.16. Глаголски придев трпни у испитиваним пунктовима]авл>а се с настав-
цима -» и -т.
а) Потврде за формант -н:
звано Турско брдо П, сйрёмано у тайности Бз, заклано стоке Бз, незвани би
ли П, заклане обе П, ослагана Лу, ни]е ковано ГТ, опьйште озйдано Ло Лу БЛ Ду
ГГ Бз, улошци куйовани Лу, била сазйдана Лу, одавдён Ъшеран Бз, доле нарезано
Лу, койане Лу, по Трсуицама йосе/ано Лу, де^е обрано ГТ, намазано К, сламарице
изашкане К, Ъшеран на робщу К, чаршави шкани К Ло Ду Бз ГГ, демобилисан К,
уйлешёна Д, озйдано од цигле Д, звана Лйвада Д, звани стожер С, йродавано Д,
бйо бы/'ен Б, зване колечке Б, опьйште йоциглано Ло, орман заюьучан Ло, кувана
да бйде С, озйдана фуруна Ло, звака 1ёлёнка Ло, йи/'ан Ло, августа ошерани Ло,
272 Рем. Шум^а 327.
273 Уп. нпр. Теш. Дештанско 228; Ник. ТршиЬ 421; М. Ник. Горобиле 682; Рем. Шумашда
327-328.
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свё ПрёкоПано С, свё ]е сдано С, шёсана ^атда Ду, зоб насёвана Б, званы троно-
жац БЛ, укоыана у земл>у Б, рано сдано С, сеуане до Миол>дана П, окована гор Д,
сйрёмани посебно Б,узымано жито С, штгуе заковано БЛ, скован ')^ ГГ, нйсу вёза-
ни Б, скуПлан сир Ду, вёзано за бураг Д, држана по ]ёдна крмача К, от пёрдё ско
ваны Б, бйо ]е мобилисан БЛ, бомбардовано било С, Прекомандован ЪЯ,рЬн>аван
сам БЛ, сйрёмано Лу;
ро^ен сам П,ранена )е П, ни)е ура^ена Бз, свй смо одга/ены Бз, били заморе
ны П, Правлена од^буке К, биле сПрёмлене С, мунйщуа обележена С, што]е йо-
куылёно С, нще доращена Лу, мост ]е срушен Лу, овй су Прымлены ГГ, купа црй-
влена Лу, ро^ен сам 6в Лу, убачене у бунар П, Печена у Рабасу Лу, ызвлачена ]ъ
Лу, ызвлачен шбдер Д, н>йве су ошворене Лу, жгл>ёб направлен С, вако уронена
ГГ, наложене сламом Лу Ду, ызбачено С, ложен Д, решена Ло К Лу Ду БЛ Б ГГ
Бз, ударена зёмлюм Бз, незаыржено БЛ Ду Ло, де ^е убщен Ло, тамо ^е саран>ен
Ло, они су оделены К, она доведена Лу, го/'ен К,ран,ен К БЛ, задужен бйо К, йра-
уьеме тада К, доселен вод Д, ви^ен чоек Д, послелёПлена Д,ранена ДуДП БЛ Б С,
_]а одрёУ)ен Д, сушено Д, ыскро]ено Д, Ъкро}ены вако БЛ, направлена окнёта Д, вё-
риге наслё^ене Б, набщён сламом Б, ыокрывена сламом Б, ударено кол>е Б, йоку-
Плено свё Ло, завршена прё!)а Ло, ложена ватра Ло, сушено мёсо Ду Ло С БЛ Б С
П Д, ыобы/ено Ло, ыойашошено Ду, Ъдгсуена Ду, направлена сирйшн>ака Ду, _уЭа-
реие даске Ду, оселены Ду, намесшан крёвет Ду, начыгьена од дрвета БЛ, смё-
шшена БЛ, бйо жён>ен БЛ, бйпеш награнен С, добщен (сви пинктови), сакрывен
бйо К, обувен стопим БЛ, ыобы/ено много Ду, сашрвен ')& Д.
б) Потврде за формант -й:
звашы оно Д, пантам кад]е ошераш Ду, бйо]е йозваш БЛ, ыредаш сам ту С,
озйдаша била Б, кад ми ]е отац ошераш К, йсшераш Ло, у Попучкама удаша Д,
удаша сам 6в БЛ, то ^е прё шкашо БЛ;
донёша)е у)утру Лу, тёк^е Почёшо било Ду, цёо дан сагёш К, свё]е однёшо П;
л<ешуша жйца Лу, Промакнуша К, дыгнуше гор Д, зашёгнуш Ло, било ыздыг-
нушо Ду, мешушо оргуа Ду, карлицемешуше Бз, Поденуша Б,расуша пйлеж Б, йо-
дигнуш млйн БЛ, одыгнуш од пода П, саденушо жйто С.
5.17. Код глагола прве и седме врете бележила сам алтернащн'у коренског
сугласника, али не доследно:
вёжена кёцел>а Ду, вёжены)асту1щ Бз, довежёна]агн»ад Д, ыомужене (сви
пунктови), мужене увече К, ысшрёшены ]органи Бз, у н>иву ношено Ду, надоно-
шено Лу, ту Зе кошено Д, заПошлен (сви пунктови);
ызвезёны ирами Лу, ызвёзены чаршови С, везены рукави К, носене цркви К,
Прошрёсене рубине Ду, донесено нама Бз.
5.18. Подновл>ено^тован>е сам бележила и код групе -сш у примерима: нй
су корышНене Лу, плёва]е корышНена Ъ,уыроПашНена лйвада БЛ, замашНено мно
го Ло, ПочышНена авли)'а ГГ; али и: кршшено йме Ду, заПушшена много П, смё-
шшен нёди Лу, укршшене расе П, ЪшПушшён лётос Д, Пушшен купи БЛ; али и: йу-
сшана стока Ду, намесшане сламарице К.
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На овом терену нисам запазила облике ко)е срепемо у Шумадщи274 красен,
украден и сл. ; говори се увек украден, украден, Оо/еден.
Глаголски прилог садашн>и
5.19. Као што ^е у Колубари275 и у мо^ гра1)и има свега неколико примера
глаголског прилога садапльег:
тгу мо) стрйц ЪдлазеНи каже Д, йзгибоше йреврша]уЫ шол>у К, крщуИи му
однёсё Ду, погинули радеНи зёмл>у Бз, свё жмуреЫ Лу, црко чува}уЬи БЛ, поло
ме се игра}уНи Ду.
У свим суседним говорима ова^ се облик ре1)е срепе.276
Глаголски прилог прошли
5.20. Глаголски прилог прошли чула сам ]едино од глагола биши, и то у
функции придева бивши муж П.
Глаголски прилог прошли не бележи ни Б. Николип,277 као ни истраживачи
суседних западносрбщанских говора; у Шумадщи се среЬу примери као и у овим
колубарским селима бивши шумар и сл.278
Перфекат
5.21. Облици перфекта веома су жива граматичка категорща. Наводим са
мо неколико потврда оде су део обимне гра!)е:
чекали смо крщ П, иошо)е у школу Д, вуко сам копку Д, дошла сам _)утрос Бз,
нисам куко Д, он се кршНаво К, музли смо трйпут К, мого сам К, гадили смо Бз, йре-
сшизала су деца Ло, зара^йво сам Ло, вуко)е пиЬе Ло, нашо сам Стано]а К, иошо]е
шксши ГГ, ошеро сам Ло, држо сам Б, гледоу'е Б, додиле су Б, ни/е имо Бз, ошли су
Ду, како^е сеудо Ду, Певало се Ду, лежали смо Ду, осшо)е мали Ду, дошо сам ку
пи БЛ, изгинуло)е БЛ, одва/о се Лу, одржоу'е Лу, нц/е наз дйро С, дошоу'е С.
5.22. Забележила сам и примере у копима се ]авл>а крн>и перфекат:
далёко било Ду, жива била Д, дао Бог Б, убио те Бог Бз, он бего К;
ишла и радила Бз, орала, вукла К, ишла на шуац, носила Ду, косила, денула
и све радила Лу, чувала нас, Причала нам Ло, Плела, шкала, Прела Ду;
било н>й тро)ица Лу, осшо народ Д, Породила у тагьигама К, умрла комшйн-
ка Бз.
274 Рем. Шумашуа 330-331.
275 Ник. Колубара 53.
276 Уп. нпр. Теш. Лештанско 228; Ник. ТршиЬ 433; М. Ник. Горобюье 682; Ник. Мачва 274; Рем.
Шумадаца 331-332; Д. Петров. Качер 393.
277 Ник. колубара 53.
278 Уп. нпр. Теш. Лештанско 229; Ник. ТршиЬ 422; М. Ник. Горобилл 682; Рем. Шумадоуа 332.
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Плусквамперфекат
5.23. У посепеним колубарским селима бележила сам облике плусквампер-
фекта:
бйо йоранио БЛ, били дали С, била сеудала Ду, бйо дошо Лу, бйо набавио П;
како се бёше звао Б, бёше 6н5 куйио С.
Напомене о псуединим глаголима и групама глагола
Глаголи прве врете
5.24. }есши
За разлику од стан>а посведоченог у Колубари279 где среБемо облике}емо,
у'е/ и сл., у мо^ гра1)и нема потврда т)е указу^у на чуван>е стари)ег стан>а. Беле
жила сам:
йрезенш:/едём (сви пунктови), гуде да/едёш Д, да/едё П, да/едёмо прво Б,
/едише сада Ду, дгуу им да/еду БЛ, д едем леба Ду, нёмаш д едёш Лу, седё и/еду
Д, гуд д едеш мало БЛ, йо/едём оно С, йзедеш шта ти да Бз, на/едё се он К, йо]едё-
мо мй Ло, нцедемо се туд Д;
имйерашив:/еше тб[г] крша ^у,/едише то Ло,/еди (сви пунктови), из]едише
6в5 П, у]еди га Д, на/еди се добро С.
Стаае у суседним западноербщанским говорима одговара овом у колубар
ским селима.280 У говору Мачве у императиву се чува^у облици)ё],)ё)Ше, док на
терену Шумадще срепемо облике /едём и уём.281
аорисш: )& оно йо/едо Д, на/еде се й он П, йз}еде 6н5 С, у}еде га БЛ;
р. йридев: само што сам йо)ео Ло, щели смо оно Д, на/'ео се добро Лу.у'ело^е
се Ду, /ео \ъ одутрос Ду, _/ела ]е са нама К.
5.25. иНи
йрезенш: У свим пунктовима редовно сам бележила следеЬе акценатске и
морфолошке ликове идём (д идём), идёт I д идёт, идё (д идё), йдёмо (чешпе) и ре-
!)е идёмо (д идёмо I д идёмо), иду;
имйерашив: На читавом терену говори се иди, идише, али и йше;
р. йридев: ишо (сви пунктови), ишао П, ишла (сви пунктови), ишло (сви
пунктови);
йрилог садашн>и: идуНи туда Ло.
5.26. изиНи=изаИи
Глагол иНи у облику с префиксом из- може да гласи изиНи (на)чепше) и
знатно ре!)е изаНи.
279 Ник. Колубара 53.
280 Уп. нпр. Теш. Л>сштанско; Ник. ТршиЬ 422; М. Ник. Горобшье 683.
281 Ник. Мачва 275; Рем. Шумадоца 339.
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йрезенш: У свим пунктовима бележила сам изымем (д изымем), изйНеш (д
изй^еш), изйНе (д изйНе), изйЬемо (д изйНемо), изйИеше (д изйИеше), изйНу (д изй
Ну); и ре!}е: изаНем гор С, изаНе она К, д изаНу пред н,ёга Лу;
имйерашив: изйНи (сви пунктови), изымите дол на цаду Д, само шипите
дол Лу, изйНше на пут Бз; и: изаНи вамо ГГ, изаЬи горе П;
аорисш: изиНо Ду Б Бз БЛ Ло Д К, йзйНе П Ду Б ЛоД Бз, изйНосмо Ду БЛ П Б
С, изйНоше Ду Лу Ло С БЛ; и: само што изаПосмо БЛ, изаНосмо й мй К, изаНоше
6в Ло;
р. йридев: изишо (сви пунктови), изишо }е Ду, изишла (сви пунктови), изи-
шло (сви пуктови); и у множини]е на целом терену: изишли, изишле, изишла дёца
К; али и: изашб ^е йс купе Бз, сат су изашле П.
И у свим суседним говорима знатно су чешЬи облили глагола изийи.282
5.27. доки
йрезенш: У свим пунктовима сам бележила облике презента дбНем, дбНеш,
дбНе, дбНемо, дбИеше, дбНу;
имйерашив: дбНи (сви пунктови), дбНше Ду Бз Б Ло С БЛ Д К П, дбИише П
БЛСДу;
аорисш: дбНо Б Бз ГГ К Ло Ду Д БЛ, дбНе он С, дбНосмо БЛ Ду С Б Д, дбНо-
шмо дол Б, дбНосше Ду Лу, дбНоше (сви пунктови);
фушур: дбНе (сви пунктови); али и: дбНи Ну П, дбНи Не Ду;
р. йридев: дошо (сви пунктови), дошао тамо С, дошла Б Ло К Ду БЛ Бз ГГ,
дошло дёте Лу; и у множини на целом терену: дошли, дошле, дошла;
йошенцщал: дошо би Ду Лу БЛ БС, дошла би К Ло П Ду Бз, дошло би оно Д;
и множини у свим пунктовима: дошли би, дошле би, дошла би.
5.28. наиНи
йрезенш: найНем (сви пунктови), найНеш Ду Бз Ло К П Д БЛ, найНе (сви
пунктови), найНемо КЛО Бз П Ду Лу, найНешеЛу БЛ П К С Бз Б, найНу П БЛ ГГ;
имйерашив: найНи (сви пунктови), найНше Ло К Лу П Ду БЛ Бз, найНише П
Ду;
аорисш: найНо Ду Лу БЛ Б С Д Ло К Б, найНе Д С Ло БЛ, найНосмо С БЛ Д
Ду К Б, найНоше (сви пунктови);
фушур: найНе (сви пунктови), найНи Ну П;
р. йридев: наишо Б ДуЛуКДБЛ С, наишо Б, наишла Ло С БзД нашило БЛ Д.
5.29. ошиНи
Говори се ЪшйНи и ошйНи.
йрезенш: У свим пунктовима сам бележила облике презента глагола оши-
Ни: одём , одёш, одё, одёмо, одёше, оду. Понекад се могу чути и облици презента
ШреНо] врсти: ошиднём П Ло Бз, ошиднё П Д, ошиднёмо тамо С;
282 Уп. нпр. Теш. Лештанско 229; Ник. ТршиЬ 423; М. Ник. Горобиле 683; Ник. Мачва 275; Рем.
Шумадща 335.
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имйерашив: ошй^и (сви пунктови), ошй^ише (сви пунктови); али и: ошидни
и вйди П, ошиднише само Д, ошиднише код н>й С;
Не располажем шуедном потврдом за облик императива ошиди.
аорист: одо (сви пунктови), одосмо Ду Лу Д БЛ Б Ло К, одошмо Ду Б, одо-
ше (сви пунктови);
р. йридев: ошишо Ду Бз С Д П Лу Ло К БЛ Б ГГ, ошишао П С, ошишла Ло К
Б ГГ, ошишло Бз; и у множини на читавом терену се може чути ошишли, ошишле
ошишла;
фушур: ошйНу Ду К П БЛ, ошйНе С БЛ Бз Д, ошйНемо Б Ду С П К; и: ошиНи
йуД.
5.30. обиНи
йрезенш: обй^ем Ду Бз Б Ло К, обй^еш Б П, не мож д обй^е Ду, Ьбй^емо Б Д,
обй^БЛДДу;
имйерашив: оби^и Ду П Ло С К БЛ Бз, обйНше Б Д, обидите Д;
аорист: обй^осмо С БЛ Лу, обй^оше С К Б П Ду;
р. йридев: обито Ду П Д, обито Б П, обишла Бз, обишло К, обишли С;
фушур: обйНу Бз Ду БЛ Ло К.
5.31. сиПи
Не располажем потврдама за инфинитив сайм,283 од ^ега сам бележила^е-
дино презент са^ем Д, и императив са$и отале Ду.284
йрезенш: сй^ем Лу Ду Ло Бз БЛ П, сй^еш Бз ГГ Ду Ло, сЩе Ло Д, сй^емо Д,
сияете П К Ду Лу, сй))у бдозго Д;
имйерашив: сиЦи Ду С БЛ К Ло Бз ГГ;
аорист: сийе ГГ, сироте Д С;
р. йридев: сито Ду П К ГГ, сишла ')& Ду, само смо сишли С;
фушур: сипе сад П.
5.32. уки
У посепеним селима не говори се уипи.
йрезенш: Щем (сви пунктови), у^еш С Д БЛ Ду Ло К, само нек у^е Д, у^емо
(сви пунктови), у})у (сви пунктови);
имйерашив: у^и (сви пунктови), уНше I у^ише (сви пунктови);
аорисш: у!)о Д БЛ В,у^е К Ло Бз Ду ПД С,у^осмо С ДДу,Щоше они Ду;
р. йридев: ушо (сви пунктови);
фушур: уНе Лу Ду БЛ Б Ло К, уНи пу сад С.
Глаголски придев радни глагола прве врете с основом на -с на читавом те
рену гласи као и у стандардном ^езику:
йао пёкар Ло, йао 6в Б, йао з дрвета ГГ, зймус йала Ду, йала)а К, дете ]о} йа-
ло К, йали наши БЛ, йлела (сви пунктови), йлеле (сви пунктови), йрела, йреле,
йрели, йрела (сви пунктови); тако и: йлео, йлело, йлели, йлела, йрео, йрело.
283 Облик познат говору Л>ештанског; Уп. Теш. Л>ештанско 229.
284 Ови облици чи'у се ]едино у говору л>уди пореклом из Подгорине.
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Глаголски придев трпни код глагола с инфинитивном основом на -с^авл>а се:
а) са алтернащуом: донешена крпа К, одлука донешена С, исшрёшени}Ъртъ-
ни Бз, бйо сйашен Д, йрошрёшен Ду, шрёшено доле Ло;
б) без алтернацще: донесена роба П, йрошрёсена добро Ду, йрошрёсене ру
бине Ду, донесено нама Бз.
Глаголски придев трпни код глагола с основом на -з гласи:
а) са алтернавдцом: вёжена кёцела Ду, вёжени ^стуци Бз, довежена )аг-
н>ад Д, йомужене (сви пунктови), мужене увече К;
б) без алтернашф: извезёнй ирами Лу, извёзени чаршови С, вёзени рукави К.
Код глагола прве врете с основом на велар у 3. л. мн. презента у свим пунк-
товима^авл>а се палатализовани сугласник вучу, шучу, йечу, насёчу, йовучу, насё
чу, обучу, засёчу, расёчу, свучу, довучу, извучу, ией'ечу, не можу, ершу, овршу, на-
вршу (в. т. 5.4.). Ме1}утим, спорадично се могу срести и примери у одима гаце до
шло до алтернащуе шуку волове П, иеку цйглу Д.
У свим суседним говоримаЗавл^у се облици с палатализованом основом у
3. л. мн. презента, а у Шумадоци и на терену Мачве палатализовани сугласник
срепемо и у императиву: мечи (Шумадоца), вучи се (Мачва).285
5.33. вреНи
Глагол вреНи у има облике по прво] врсти.
инфинишив: у ово врёме се врёНи жито Б, треба да се врёНи Ду, врёНи БЛ Ло
К Лу;28б
йрезенш: У свим пунктовима доследно сам бележила вршём, вршёш, вршё,
вршёмо, ершу; тако и: овршём (овршем), овршёш, овршё, овршёмо, овршёше, овр
шу;
р. йридев: вро (сви пунктови), врло]ъ се Д Б К Ло Ду П, оврли смо Ду Б С БЛ,
врли (сви пунктови);
На подругу централне Шумадще, Мачве, Л>ештанског и Горобшьа ова]
глагол осга.)е у прво] врсти, док у говору Тршийа прелази у седму врсту и гласи
вршмши.287
5.34. моНи (исп. т. 5.2.)
Глагол моНи у 1 . л. ^еднине презента поред ре^ег могу I не могу, спора-
дичног морем, у свим пунктовима има облик можем I не можем.
У 3. л. множине бележила сам можу I не можу и ре1}е могу I не могу.
У 2. л. ^еднине поред облика можеш, често сам бележила и: ако мош посё)
Ду, мош тй то П, мош Ду Лу К Ло БЛ Бз, не мош Лу Ду Б ГТ Д С Ло К.
На терену сам констатовала по^аву преласка по^единиx облика евршених
глагола прве врете у трепу врсту:
285 Уп. Теш. Лештанско 230; Ник. ТршиЬ 423; М. Ник. Горобиде 684; Ник. Мачва275; Рем. Шу-
мади^а 336-337.
286 ВреНи бележи и Б. НиколиЬ; в. Ник. Колубара 55.
287 Рем. Шумадаца 338; Ник. Мачва 275; Теш. Лештанско 23 1 ; Ник. ТршиИ 424; М. Ник. Гороби-
ле 685.
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5.35. йомоки
йрезенш: йомогнём П Д Бз Лу Ду Ло К Б ГГ, да му йомогнёш Ду, йомогнёш
П Д Лу БЛ, йомогнё (сви ггунктови); и у множини на читавом терену бележила
сам йомогнёмо, йомогнёше, йомогну.2**
аорисш: йомого му тад Д, йомогосмо й мй БЛ;
имйерашив: йомЪзи (сви пунктови), йомозише (сви пунктови);
р. йридев: Говори се йомого , Помогла, Помогли;
фушур: йомоку Ду Лу Бз БЛ С Ло К, йомокеш тй Д, йомоке ти бвгу мали П;
али и: йомоки ку Бз.
5.36. леки
йрезенш: У свим пунктовима сам бележила лёгнём, лёгнёш, лёгнё, легнёмо,
легнёше, легну; тако и: слегнё , йолегне;
имйерашив: лези Д Ду Бз Б П К, лёзише П Ду;
аорисш: легосмо К С Б, легоше С П Ду Лу;
р. йридев: лего ]е Ду, сад ^е легла ГГ, само смо легли К, легли П Ду.
5.37. дики
йрезенш: да се дйгнём Ло, не можем да йодигнём Ду, треба да одигне Б, диг-
нёмо гор Лу;
имйерашив: дйгни тамо П, йодигнише ово С, одигни мало БЛ;
аорисш: дигосмо Д П, йодигоше н>ёга Ло;
р. йридев: диго га ^е Ду, йодиго звоно П, одигли онб мало Б;
фушур: дику Бз С Лу, йодику К П ГГ.
5.38. сШики
йрезенш: сйшгнём Ду Д БЛ С Лу, да]е йресшигнём П, сшйгнёш Лу Ду, сшйг-
нё К Бз;
имйерашив: сшйгнй }е П, само и йресшигнише Ло;
аорисш: сйшже С Д, сшигосмо Б П, сшйгоше Бз Ло БЛ Ду П;
р. йридев: сшйго Б Лу П Ду, сшйгла БЛ К;
фушур: сшйку те )ъ БЛ, йресшику вас .)а С.
5.39. шаки/маки
йрезенш: сам дошакнём руком Ду, дошакнёш га вако Лу, да га макнём Д,
нашакнёш Ло К, да не йромакнё Ду;
имйерашив: измокни се отале Лу,макнише се Ду, йомакни се Бз, одмакни се Д;
аорисш: дошако се С,}& се измако Д, йромакосмо Ло; одмакоше се БЛ; али:
одмакнуше се П;
фушур: измакёмо се мй С, одмакёмо мало Б.




йрезенш: На читавом терену говори серёкнём, рёкнёш, рекнё, рекнёмо, рек-
нёше, решу; и: да йрорекне Лу, да и зашекнёмо К, ушекнёш БЛ;
имйерашив: рёци (сви пунктови), рёцише Ду С Ло П К Д Б Бз БЛ, ткушеци
БЛ;
аорисш:реко (сви пунктови),ушече она БЛ, зашекоше и Ло,рёкоше нама Д;
р. йридев: рёко (сви пунктови),рекла (сви пунктови), зашекла (сви пункто
ви);
фушур: реку (сви пунктови).
5.41. -чеши
йрезенш: Располажем потврдама из свих пунктова за облике йочнём,
йочнёш, йочнё, йочнёмо, йочнёше, йочну; и: начнём Ло Ду, начну П К;
имйерашив: йочни Ду Лу П С Д БЛ, йочнише вй П, начни Ду Лу Бз П;
аорисш: йоче Лу К Ду Ло С БЛ П Д Б, начёше Бз П;
р. йридев: йочёо Ду Д БЛ Б С Ло, йочёла Лу Ду Бз ГГ, начёли Ду К.
5.42. -йеши
йрезенШ: йрёйнём Б ГТ Ло, сайнём Ду Лу К, зайну С БЛ, сайнёш Ду;
имйерашив: сайнй ^е Ду, зайнише Д П;
аорисш: сайё ^е ')& Лу, сайёше и Б Ду, зайёсмо за оно Д;
йридев: сайёо Лу Ду Б Д, сймё/ю К Ду, зайёла Бз БЛ.
С префиксима из-, «о-, .уз- презент се града по II врсти:
исйегьём се тамо Д, йсйен>ё се^ёдва П, иойегьём се (сви пунктови), иойетьёш
се Бз Ло К БЛ Ду, йойенгё се (сви пунктови), йойенгёмо се Ду С К БЛ Д Б, иойегьу
се Ду Д С К Бз; тако Зе и: усйешём се, усйен>еш се, усйегьё се, усйегьёмо се, усйеььё-
ше се, усйен>у се.
5.43. саг- (се)
йрезенш: да се согнём ГГ, согнём се вакб Ду, согнём се те покупйм Д, да се
сагнёш Лу, сЪгнёмо се свй П, само да се согну Лу;
имйерашив: сагни се БЛ Ло Б, сагнише се БЛ;
аорисш: сажё се Д, сагосмо се мй С, сагёше се оне Ло;
йридев: саго се ГГ Лу, саг/ю се Бз Б К ГГ, саг/ш се К;
ш. йридев: цео дан сагёш К, вакб сагёш Б, мораш сагёШ БЛ, цёо сагёш Ду.
5.44. цр/ш
йрезенш: Располажем потврдама из свих пунктова за облике цркнём, црк-
нёш, цркнё, цркну;
имйерашив: цркни, цркниШе (сви пунктови);
аорисш: црко, црче, цркосмо, цркоше (сви пунктови);
р. йридев: црко (на читавом терену), цркао Ду П БЛ Бз, цркла, цркли (сви
пунктови);
фушур: црке, цркёмо, цркёше, црку (у свим пунктовима).
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5.45. иуНи
йрезенш: йукнём Д Ло Бз Лу Ду, йукнёш Д П Ло С, йукнё П БЛ, йукну Ду К
БЛ;
имйерашив: йукни П С;
аорисш: йуче (сви пунктови), йукосмо Лу Ду;
р. йридев: йукао Б Ду Д С Ло БЛ П, йукла Лу П Лу Ло Ду Бз К, йукло Д П С
ДуБ;
фушур: йупе (у свим пунктовима); и: иуНи Ну П.
5.46. Пасши
йрезенш: йаднём, йаднёш, йаднё, йаднёше, йадну (сви пунктови), уйадну н>й
две П, дойадну мука Лу, исйадне К Бз Ду БЛ Д П;
имйерашив: йадни Д П;
аорисш: йадо Д БЛ Ду Б ГГ Бз К Лу, йаде Ло Ду Б П К Лу С, ошйаде С Д П
Ду, йрёйадо се Бз Ду К П;
р. йридев: йао, йала, йало, йали, йале (на читавом терену).
5.47. сесши
йрезенш: седнём, седнёш, седнё, седнёмо, седнёше, седну (у свим пунктови
ма);
имйерашив: седи, седише (сви пунктови);
аорисш: седо, седе, седосмо, седоше (сви пунктови);
р. йридев: сео, села, село, сели (у свим пунктовима).
5.48. сшаши
йрезенш: станем Ду Лу Ло Д С БЛ Бз, сшанёш тй Б, сшанёмо (сви пункто
ви), сшану (сви пунктови);
имйерашив: сшани, сшанише (у свим пунктовима);
аорисш: сшадо Д БЛ Ло, сшаде Ло Лу Б Ду П БЛ Бз, сйшдосмо С Д БЛ Ло
Ду К, сшадоше П Ло С БЛ Б Ду Д;
р. йридев: сшао, стала, стали (сви пунктови).
5.49. узеШи
йрезенш: узмём Iузнём I, узмёш, узмё, узмёмо, узмёше, узму (у свим пункто
вима); Нисам регистровала облике узем, узеш, узе и сл;
имйерашив: узми, узмише (на читавом терену);
аорисш: узе, узёсмо, узёше (у свим пунктовима);
р. йридев: узо С Ло К Ду Б П БЛ Лу Бз, узёла К Лу Ло Б ГГ Бз Ду П, узёли К Б
ДУ П Д.
Прелазак по^единих облика наведених глагола из прве у трепу врсту, и то
на^чешпе код оних са презентском основом на велар, С. Реметип об]ашн>ава „по-
требом диференщуащуе, ту избегаван>а потпуног поклапан.а са облицима итера
тива (стиЬи — стигнем / стизати — стажем)." Тако1}е указу]е на чшьеницу да ]е
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перфектавност глагола и йрве и шреНе врете важан моменат за прихватан.е фор
манта -не-.2*9
5.50. мреши
йрезенш: време ^е дамрём Ду, дщете, треба да се мрё К, умрём (сви пункто
ви), да тй умрёш Лу, умрёмо, умру (у свим пунктовима);
имйерашив: умри тй сад Лу;
аорист: Облике аориста регистровала сам ^едино од глагола умреши, нпр.
умрё К Лу П Ду БЛ ГГ, умрёше, йомрёше (у свим пунктовима);
р. йридев: йомрло доста Ъ,умро, умрла, умрло, йомрли, йомрло (сви пунктови).
Нисам регистровала облшумрео, умрела и сл. Овакве облике радног при-
дева срепемо у Шумадауи и Тршипу, док су у говору Л>ештанског и Горобшъа за-
бележени облици умро, умрла.190
5.51. — сшрши
йрезенш: Прострём Бз Ду Лу Ло К, вако разасшрём Ду, йодасшрём под гьй
Лу, само разасшрём Ло, йросшрёмо С Д БЛ, засшрёмо К Д С БЛ;
имйерашив: разасшри Ду Ло Лу Бз Б;
аорисш: нисам регистровала;
р. йридев: йросшро им Ду, засшрли БЛ С Ло.
5.52. ейасши
инфинишив: ейасши (у свим пунктовима);
йрезенш: да се ейасём Ло, ейасёмо се туд БЛ, ейасу се дёца К;
имйерашив: ейаси се Ду П, ейасше се ако можете С;
р. йридев: ейасао , ейасла, ейасли (на читавом терену);
ш. йридев: ейашени смо Д, ейашен ^е он Ло.
У прво^ врсти осп^е оваЗ глагол и у говору Тршипа, а у Горобшьу може пре-
Ьи у седму врсту ейасиши. У говору Л>ештанског срепемо ейасши и ейасиши, уз
напомену истраживача да ]е чешпе ейасши. У Шумадщи се може мен»ати и по
седмо} и по йрво) врсти.291
Глаголи друге врете
5.53. брщаши (се)
йрезенш: брщём се, брщё се (сви пунктови), брщёмо се, обрщём ДДу Б С П;
имйерашив: бри/ се, обргу се (у свим пунктовима), ЪбрЩше се лёпо Д;
аорисш: обрщаше се Лу К, бри/асмо се обавезно Б, обрщаше га Ду;
р. йридев: бри/о се да бйднём БЛ, брщали се С Д БЛ Б Ду К.
У Шумадаци у презенту срепемо облике по шесто) врсти бри/ам.292
289 Рем. Шумадща 345.
290 Рем. Шумадща 346; Ник. ТршиЬ 424; Теш. Л>ештанско 230; М. Ник. Горобиле 685.
291 Ник. ТршиЬ 424; М. Ник. Горобиле 685; Теш. Лештанско 231; Рем. Шумадща 341.
292 Рем. Шумади)а 350.
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5.54. шкаши
Глагол шкаши у има следепе облике презента:
а) чём, изачём, изачёмо, изачу (располажем потврдама из свих пунктова);
б) шкём (у свим пунктовима регистровая облик);
в) шкам Ло К ГГ.
Само сам у пункту Ду забележила императив йзачи.
Глаголски придев радни гласи шкала, йзашкала и изачёла (у свим пункто
вима).
У Шумади]И поред шкем, шкам срепемо и шщем, шке]еш. С друге стране,
у Л>ештанском и ТршиБу срепе се поред облика шкем и облик чем, док ^е у Горо-
бил>у само шкем. У Мачви ]е забележено шкам.29*
Глаголи трепе врете
Глаголи шрепе врете у овим пунктовима углавном оста]у у ово^ врсти.294
5.55. бринуши (се)
йрезенш: брйнём (се), брйнёш (се), брйнё (се), брйнёмо, брйну (у свим пунк
товима);
имйерашив: йобрини се Д, брйни (се) (сви пунктови);
р. йридев: брйнуо^е Д, йобринуо се С, брйнула сам Ду Б, брйнули они БЛ.
5.56. викнуши
йрезенш: вйкнем, вйкнеш, вйкне, вйкнемо, вйкну (сви пунктови);
имйерашив: вйкни, вйкнише (сви пунктови);
аорисш: вйкну Ду Б Ло Лу К, вйкнусмо, вйкнуше (сви пунктови);
р. йридев: вйкнуо ду Лу К Ло БЛ Б П, вйкнула Ло К П Д Ду Бз, вйкнули С Д
Ду П Б ГГ.
5.57. свануши
йрезенш: сванё, осване (сви пунктови), да осванёмо Ду;
имйерашив: ако мош осваниШе Ду;
аорисш: освану С, осванусмо Бз, освануше П Бз Д Ду К Ло;
р. йридев: свануо (сви пунктови), освануо (сви пунктови).
5.58. увенуши
йрезенш: увене П Лу Бз, увену К Ло Б;
р. йридев: увено Ду, свенуо К.
Ме^утим, неки облици глагола шреНе врете могу прейи у йрву, нпр.:
5.59. (йо)киснуши
йрезенш: (йо)киснём, (йо)киснёш, (йо)кисне, (йо)киснёмо, йокиснёше, йоки-
сну (у свим пунктовима);
293 Рем. Шумадща 350; Теш. Дештанско 425; М. Ник. Горобшье 686; Ник. Мачва 277.
294 Исто среЬемо и у Колубари; Ник. Колубара 55.
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имйерашив: види па йокисни П;
аорист: йокисо С БЛ Ло К, йокисоше Д Б Ду;
р. йридев: йокисо Д Ду Лу, иокисла Бз ГГ К П Ду, йокисло П Б.
И следеЬи глаголи трепе врете у свим пунктовима има]у аорист или глагол-
ски придев радии по прво] врсти:
аорисш: изгибосмо, йогибе, изгибоше, йогибоше, крешо, крешоше, окрешо се;
р. йридев: йромрзо, сшёгло, васкрео, кисло, йрокисло, ускисло.
Бележила сам:
йрезенш: мешнём и мешём, мешнёш и мешёш, мешне и меше, мешнёмо и
мешёмо, мешнёше и мешёше, мешну и мешу;
имйерашив: меши и мешни, мешниШе и мешише;
аорисш: мешусмо, мешуше;
р. йридев: мешнуо сам Ду, йодмешнула Лу, мешила Бз Б;
ш. йридев: мешуш П Д С БЛ Лу Ду Бз.
Глаголи четврте врете
5.60. Глаголи четврте врете типа добиши, криши, сакриши и сл. оепцу у
оквиру ове врете.
йрезенш: добщём, кри/ём, сакрщём, шщём (у свим пунктовима);
имйерашив: убй Немца Ло, йойй ксуу Ду, сакрй то Д, сашй сёби Ду, йрошй
6в Бз, сашй да ймаш Лу, йокрй дете Ло, найй се й тй БЛ, ово сакрй С, сакрй звоно
П, набй добро Б, али и: обу) се Д; исп. т. 5.12.
аорисш: сакрисмо се Ло БЛ Ду, сакрише Д П, обуше ме Ло, добисмо С Д БЛ
Б Ду К Лу;
р. йридев: крйо се Ду К, крили се у Лукавцу П, добили БЛ Б К;
ш. йридев: сакрйвен К П БЛ Б Ду, бйпеш бщен Б, би/'ен К Ло С Ду П, доби/е-
но нетто БЛ.
5.61 . Глаголи четврте врете на -ава — (даваши, йознаваши, йродаваши и сл.)
гласе:
йрезенш: дцём (у свим пунктовима), да/ёш по два К, да]ёмо Лу К Ло Ду Б
БЛ Бз, да/у Ду Бз Лу П Ло С, йозна}ем Ду К Ло С БЛ Бз;
р. йридев: йознаво твог оца К, йознавали ГГ Ду Ло Лу Б Бз.
5.62. Глаголи четврте врете на -ива- (йошкиваши, избациваши, биваши, ка-
зиваши, смагьиваши, дариваши и сл.) гласе:
йрезенш: избацу]ём све йс купе Ду, дару/ем Ду, наречём С БЛ Ло Д П, на-
ре})у)е нама Ло, урЩу]у Б, сман>у/емо сад Ду, иошку)у Б Д; и наре^йвам, избацй-
вам, дарйвам;
имйерашив: само вй нареУ)у}ше Д;
р. йридев: наре^иво нама БЛ, нарезывала она Лу, йоилкйвали Б Д, бивало ^е
то Б, казиво мр] 1)ёд БЛ.
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5.63. Глаголи четврте врете на -ова- (коваши, куйоваши, гладоваши, шрго-
ваши) гласе:
йрезенш: куйу/ёмо сад Ду Бз К Лу, па ^ а да гладу)ём Д, куйу/ём сиршшьаку
Ло, гладу)е ми БЛ, йЪшкууе га Б;
имйерашив: куйу/ше Ду;
аорист: шрговаше они нёшто П;
р. йридев: нйсам бреново Ло, куйовале Бз ЛуДу БЛ К Ло, шрговали С ГГ.
Глаголи пете врете
5.64. За разлику од прилика на терену Шумади]е,295 где глаголи типа сийаши,
йрезиваши, узимаши у презенту гласе сийлем, йрезивлем, узим/ьем, у посепеним ко-
лубарским селима они има]у промену по шестсу врсти: сийам, йрезивам и сл.
5.65. У пето] врсти осгауу глаголи: )ахаши, брисаши, скакаши, рамаши,
сшругаши, ницаши и др.:
йрезенш:$шём296,$шёмо, брйшёмо, рамлем, нйче, скачу, сшружем, ерче-
мо, ерчу (у свим пунктовима);
5.66. Наводим облике презента ]ош неких глагола:
окрешаши : ЪкреНём се тако К, окрепёмо се цео дан Б, ЪкрёНу Д;
мешаши: мепём, мёпёш, мёЪё, мекёмо, мёНёше, мёпу (у свим пунктовима);
сисаши: ейше, ейшу (сви пунктови);
спаши: шшьём, шалёш, шале, шалу; и: Сошлём, йошлё, йошлёмо, йошлу
(тако ]е на читавом терену).
5.67. Глагол жейли гласи дво^ако297:
а) жн>ём, жнзёш, жн>ё, йожн>ёмо, йожгьу (у свим пунктовима);
б) да жан>ём Б, трёба да жаььу Д, кад иожагьёш П, жагьёш цёо дан данас
Ло.
Облици жгьем, жгьеш су обичн^и и чешпи у посепеним селима. У Шума-
ди]и поред жгьем и жан>ем, срепемо и жн>е)е™ У Тршипу^е жагьем, а у говору
Горобшъа и Л>ештанског налазимо жгъемо, жгьем299
Глаголи шесте врете
5.68. даШи
йрезенш: дам, даш, да, дамо, даше, да]у (у свим пунктовима); и: дадём Ло К
Лу Ду, даду К Ду ГГ Бз Ло С БЛ;
имйерашив: дсу, дсу'Ше (сви пунктови);
295 Рем. Шумадауа 357.
296 Нисам регистровала облик ]ашим ко]к се срейе у Колубари; Уп. Ник. Колубара 56.
297 Б. НиколиЬ бележи такоЪе дво]аке облике; Уп. Ник. Колубара 55.
298 Рем. Шумадоца 362.
299 Ник. Трший 426; М. Ник. Горобиле 687; Теш. Л>ештаиско 232.
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аорисш: даде Д С Ду Б Бз Лу ГГ БЛ Ло К, дадосмо Бз ГТ К С Д, дадоше Б БЛ
Лу;
р. йридев: дао, дала, дали, доле (у свим пунктовима).
5.69. знаши
йрезенш: знам, знаш, зна, знамо, знаше, знсу'у (у свим пунктовима); и: зна-
дем П Ду Лу Ду, знаду Б БЛ С Лу;
имйерашив: зна/ К Ло Б;
аорисш: знадоше Д С;
р. йридев: знао, знала, знали, знале (у свим пунктовима);
Бележила сам и облике сложене са знаши: да йрезнам Ло, шуе йрезно БЛ.
5.70. имаши
йрезенш: имам, имаш, има, имамо, имаше, има)у (сви пунктови); и: имаду С
БЛ Ло К Д;
аорисш: имасмо пуно зёмл>ё К;
р. йридев: имо, имала, имали, имале (сви пунктови).
Наведени примери покгау'уу да су форме са сугласником д репсе. Б. Нико-
лип констату^е да „глаголи даши и знаши тлщу дво]ак облик презента . . . дам . . .
дадём ...".зоо
5.71. Глаголи гледаши, чеииъаши (се), играши (се) гласе:
йрезенш: гледам, гледамо, гледаше, гледа]у, чешлам (се), чеш/ьа (се), оче-
ииьаш (се), игра (се), йграмо (се) (сви пунктови);
имйерашив: гледа], очеииьа) се, игрсуше се (сви пунктови);
аорисш: играше се деца Д, мй деца играемо се Б.
5.72. йрекаши (се)
Глагол йрекаши у презенту и императиву у посепеним колубарским мести-
ма прелази у пету врсту:
йрезенш: йршпем, йршпеш, йршНе, йршНемо, йршИеше, йршЬу;
имйерашив: не йршНи толико Ду, йршпише мшье Б; али и: не йрека) се П;
р. йридев: йреко, йрекала, йрекали (у свим пунктовима).
Увек сам бележила само гледаши — гледам, йогледаши — йогледам. Обли
ке гледиши и йогледиши нисам регистровала. Б. НиколиЬ бележи и йогледим, йо-
гледи.ш
Глаголи седме врете
5.73. Глаголи живеши, доживеши, волеши, йолудеши и сл. на читавом те-
рену гласе:
300 Ник. Колубара 56.
301 Ник. Колубара 56.
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йрезенш: живйм, живймо, живе, дожйвйм, дожйве; волйм, Полудим, По
луде; и: волём, корём, йогЪрём (сви пунктови;
имйерашив: живи _)ош Лу;
р. йридев: живила, доживила, волио, вол"ла; и: жйвела , дожйвела, волг
ла, корела.
5.74. Глагол видеши гласи:
йрезенш: видим, вйдйш, видй, видимо, виде (у свим пунктовима), виду Ду
БЛ С; и са редукщуом: виш (среБе се у свим пунктовима);
р. йридев: вйдо, вйдла, видли, видили (у свим пунктовима), видео Ду Ло К
Бз, вйделе П.
5.75. Глаголи типа замениши и сл. гласе:
инфинитив: Бележила сам замениши и замёнуши;
йрезенш: заменим, заменит, замёнимо, замёне и замёну (у свим пунктовима);
имйерашив: йромёни П Ду, замените Д Ло, смените га БЛ;
аорист: смените н>ёга С, йромёнуше они Лу;
р. йридев: Чэде се замёнио и замёнуо, йромёнио и йромёнуо.
5.76. Глагол сломиши гласи:
йрезенш: сломим, сломит, сломймо, сломе (сви пунктови);
имйерашив: сломите С Ло;
аорист: сломите (сви пунктови);
р. йридев: сломио, сломила, сломили (сви пунктови).
5.77. Глаголи с кореном на -сш- гласе додако:
йусшйм, намесшйм, найусшйм, дойусши (у свим пунктовима);
йушшйм, йушше, найушши (у свим пунктовима).
Глаголи осме врете
5.78. Глаголи типа вришшаши, цичаши и сл. гласе:
йрезенш: врйшше Ду Б Бз Лу, цйче П БЛ;
аорист: заврйшшаше оне Ду;
р. йридев: врйшшо )е по купи Ло, зацйчала ^е туд Ду; и: дёте ^е сву нбп йре-
врйскало Лу.
Б. Николий у Колубари тако!}е бележи облик вриско, а срепе се и у говору
ТршиЬа. На терену Шумадиуе имамо вришшаши и врискаши, док у Горобшьу и у
Л>ештанском сто)и вришшаши^02
5.79. сша]аши
р. йридев: сШо)о са н>ом БЛ, сто/о с н>6ме Б, сшщала сам са н>йм Ду; и: сша-
}о ш н>6ме К, стачали мй П, сша/ала вако Ло.303
302 Ник. Колубара 56; Ник. ТршиЬ 428; Рем. Шумадща 372; М. Ник. Горобиле 690; Теш. Л>е-
штанско 234.
303 Б. НиколиЬ бележи само сШщао; Уп. Ник. Колубара 57.
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5.80. Бележила сам бежаши и бегаши
йрезенш: бежймо неде С, бежй он Д, што бежйш Лу, бежй он Ду; бегамо
у шуму Д, оне бега}у Б;
р. йридев: бежали, ^или се Ло, бегали мй БЛ. .
5.81. Глагол Нушаши гласи:
йрезенш: пушйм, Пушимо, куше (у свим пунктовима);
р. йридев: Нушо, кушала, кушале, кушали (у свим пунктовима).
5.82. Глагол бро]иши гласи:
инфинишив: бро}иши Ду БЛ Б Бз С П;
йрезенш: брЪ]йм, бро/йш, брЪ]й, брЪ]ё (у свим пунктовима);
имйерашив: брб], йребро] (сви пунктови);
р. йридев: йребро/ила сам и Ду, све вакб брЪ}ила Бз, брЪ]иле жене П, бро}ио
сам прво БЛ.
5.83. Глагол засйаши оста]е у осмо] врсти.
йрезенш: засййм, засййш, засйймо (засйймо), засйё (сви пунктови);
р. йридев: засйо, засйала, засйали.
Помопни глаголи
5.84. биши
Глагол биши ^авл>а се у три лика:304
а) бидём, бйдёш, бйдё, бйдёмо, бйдёше, бйду; и императив: бйди, бйдише;
б) биднём, бйднёш, биднё, бйднёмо, бйднёше, бидну; и: бйдни, биднише;
в) будем, будёш, буде, будёмо, будёше, буду;
г) буднём Лу, буднё БЛ;
Облике бине у овим пунктовима нисам бележила, а среЬу се на терену Шу-
мади^е и Л>ештанског.305
У аористу сам бележила: бй, бйсмо;
У имперфекту бе}аше;
У футуру: бйпе.
На читавом терену чест^е несвршен и учестали облик овог глагола бива, би
вало, бйвале, бйво.
5.85. )есам
Глагол]есам гласи као и у стандадном Зезику. Бележила сам/есам,/еси,/е-
сШе, }ёсмо, /есше, /есу; нисам, нйси, ни/е, нйсмо, нйсше, нйсу.
У Шумад^и и Мачви забележене су конструкци)е ни ми ]е, ни му у'е.306
304 Исто срсЬемо и у Колубари; уп. Ник. Колубара 57.
305 Рем. Шумади|а 374; Теш. Л>сштанско 234.
306 рем Шумадщ'а 376; Ник. Мачва 278.
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5.86. хшеши
йрезенш: ЪНу, ЪНеш, ЪНе, ЪНемо, ЪНеше, ЪНу; веомаретко се може чути у 3. л.
множине оНё. У 3. л. множине забележила сам и форме: нек раде како Ну Ду (како
оЬу/ како хопе), шта Ну, дам им Б. Често се чу]у у свим пунктовима и овакви обли-
ци у 2. л. ]еднине ош, оН.
Облике оНеду, оНе}у, неНеду, неИе}у нисам бележила у овим селима. Овакве
облике среЬемо у Шумадщи.307
Напомене из творбе имперфективних и итеративних образовала
5.87. Поред йреносиши у свим пунктовима бележила сам и йренашаши:
йрёнашам, йренашаш, йренаша, йренашамо, йренашсуу.
У свим пунктовима веома]е^ак уза^амни утица) тренутних и учесталих гла
гола. Бележила сам према йусшиши — йусшаши, сиусшиши — сйусшаши, наме-
сшиши — намесшаши и сл., и према йушшаши — йушшиши, сйушшаши — сиусши
ши, намешшаши — намешшиши.





6. 1 . Забележени упитни прилог где у посеЬеним селима]авл>а се у неколико
фонетских варщаната: де (на]чешБе), где и ди (где — у говору мла!}е генеращуе,
ди — спорадично).
Прилог где служи за означаван>е места: детп]е опанак Лу, де ми ^е сат Ду,
де )е лебац Ло, де да седнём Ло, знате де Д, де си био Б, де уе одело БЛ, де ради К,
де ]е Стажце С, де сте толико Д, де си и затворио Бз, де ти ]е диспанзёр К, де си
оставила П, дети]е мгука БЛ, де ноЬйш БЛ, де уе оно ГГ, де си ройена С; где ти уе
капа П, где уъ мб) цёмпер Бз, где си бйо Ду; ди си дошо БЛ, ди радиш Лу.
Где се употребл>ава и уместо прилога куд: де Ьеш Ду Ло Лу БЛ, де Ьеш ]ёд-
нако К, де си йшла П, де оде Ьед Ду( де уа сутра д идём Б; дй Ьете БЛ.
Кадаре где неакцентовано, ^авл>а се у везничму функцией. Забележила сам
доста таквих примера: тамо де нема Нёмаца Ло, котар де уе то Д, де се суше шл>й-
ве Б, то уе деуе патос Бз, де ^е й сад С, де уе стока смёштена БЛ, де жйто йзлази П,
де се улази С, де смо мй С, де^е абуланта П, деуе Боса сад БЛ, де сам се родила БЛ,
де се мёЬе шёница Ду, де сам се удала Ду, то де уе мунйшф П, де йма водё ГГ, ва-
^ат де уе сад Ло, де се улази К, оделёнье де уе чйсто Б.
На овом терену у употреби ^е и упитни прилог куд, коучм се означала „ко-
^м правцем, ко]им путем" (РСАНУ):
куш Бе чёнгер да пройе Б, куд нйсмо йшли Д, ку[д] треба д йдёмо БЛ, куш
прбЬу К, ку[д] д идём Ду, иди куд оБеш Бз, куш свё нйсам ГГ, куд одё С, куда йдёш
вечёрас П, куда оде Мира Д, куда д идём Ло.
6.2. У посеЬеним селима у говору старике генерашф уобича^ен ]е и упитни
прилог камо. Употребл>ава се:
а) када се пита за правац: камо си пошла Ду, камо си намерио Д, камо Ьете
сад ГГ, камо си пошб Ло;
б) када се пита за нешто чега нема, а разуме се да треба ту да буде: камо ти
шл>йве БЛ, камо ти овце Ду, камо ти краве Бз, камо ти жена С, камо ти друштво
П, камо ти Радован Ду; и: ком ти ]ёлек Ду;
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в) камо срёЬе Ду БЛ Лу Ло Бз П.
6.3. У мо](у гра1)и су се нашли и прилози сложени са где и са куд :
а) де год ]е каква дапа, аще Бориво]е К, ди год вйди какву БЛ;
б) вукли нас ко}е где Ло, пён>у се ко]е де да траже четнике Ло;
в) негде буде пет редара Ло, да се негде йдё Б, негде око ]ёдан сат С, да смо
мй негде Лу, мёпу неде у неко оделёгье Д, вамо неде ка Београду С, неди су биле
Бз, неди биде игра Ду, неде)е бйо сйтнй црёп Д, на^ем неде ус пут БЛ, отишла не
де у комшйлук Б, у соби неди у Ьошку Д, неде у Шушовку П, били неде Бз, кат пб-
1)е негди на славу Лу, неде йшле К, вуче войску вамо нёди С;
г) сата нёма нйде Ду, нйде н>йве К, нйде не мож да пр61)у БЛ, нйде завршили
занате нйсу Ло, сад нёма нйд нйшта П, нй)е нйде било прашка Лу, нйди туе било
Бз, нйдиф нйсам йшла ГГ, не скрёнеш нйди Д, сад и нёма нйди К; и: нще овд било
нЦе Ду;
д) не носи нйкуд С, сад и не идём нйкуд К, не можем нйкуд Ду, нёпе нйкуд Д;
1)) свукуд по н>ивама БЛ.
6.4. Прилози овде, онде, шу ]авл>а]у се у неколико творбених ликова:
овде: беде код нас П, беде и напасём Б, йма ли беде пр6]ё Бз, ёво ми дёцё бе
де ГГ, и мгука беде Д, крёне беде у суседно село Д, беде у Дёгурипу П, сасёчеш сй-
киром беде Д, сёдй беде ГГ, дошб беде Бз, беде од Лукавца Лу, ймб сам беде К, бе
де у .Гёвтипе Б, ')& беде дошла Ду, ймали су овй беде ГГ, и беде Б, кбмшща беде Лу,
беде нйсу знали БЛ, била беде С, ймали беде Ло, ймала ^е беде водёница С, дошб
беде мёни К, свратио беде купи Д; бвш купи Ло, бед у комшйлуку П, бвш кот шко
ле Б, бед око Стёпо^евца Ло, бед од Мебнице К, бед се дёцё туе родило БЛ, та
Ьеш бв[д] да бйднеш БЛ, бв[д] тата мо^ Ду, била бед блйзу БЛ, бвш ка сам дошла
Ду, бед йзй1}е гор Лу, овд су држали Лу, продавали бед Ду, имам бвш комшйнке
Бз, бе на ручак Лу, бе ка сам дошла Б, }а се родила де К, де су застрогДу, они се ро
дили де БЛ, дошб де Д, де на Убу С, де ка сам^ ГГ, вбш се згрне Д, едд било пёсме
БЛ, едд у купи Ду; собичицу бвдека Ду, ймала ]е беден Б, вбдека била ГГ, овб де-
дека Лу, било беден С, бвдена су бйли К, он ]е бвдена Лу;
онде: бнде у граду Б, у кругу бнде С, мётнёмо бнде П, нбде скуй Бз, нбде от
фамшпф К, да бомбарду]у ндд Ло, нбд улёпиш 6н5 блатом Ду, нбд на станици Д,
на]више нбд С, ёно, нбдена Лу, нбдена оставйм БЛ;
шу: шу седймо Бз, шу било С, затворе га шу П, шу се вари млеко Ду, шу[д
Удонесу Д, шуд ме обепа]у К, шуд 6бепа]у мо^у ма^ку Ду, Шуд у соби Ду, шуд у
Дйвцима С, Щуд ис комшйлука Ло, шуд\е огн.йште Б, шуш сйпаш воде Лу, шуде у
ку^ни ГГ, шуд ймали П, шуд наслаже жита Д, шуд нйсмо одмакли БЛ, шуде де ^е
кошара Ду, шуде прёватили БЛ, шуде у то Ду, мету шуде К, сушило се мёсо шуде
П, шуде свй полежу Б, шуде про^у Ло, шуде мора]у Бз, шуде блйзо Д, шуде закува-
мо К, шуде лёжё ГГ, йступимо шуде Лу, шудека )е опьйште Ду, шудека )ъ увайен
Б, шудекана стави Лу.
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6.5. Прилози овамо, Шамо, онамо }авзъщу се у неколико творбених варща-
ната. За разлику од претходно представл>еног семантичког низа прилога, прило
зи овамо, шамо, онамо веома се ретко употребл>ава]у с партикулама:
овамо: йма овамо йзлаз Б, овамо на земл>у БЛ, вамо у Раковицу Д, вамо до
Кривошее П, дошо вамо С, повукли вамо Бз, вратио се вамо ГГ, одузёше вамо
зёмл>у К, вамо рёрна Б, вамо старщи л>уди Б, вамо)с бйо Ло, вамо ка Београду Ло,
вуче в6)ску вамо неди С, вамо ко ^е Ло, дотерали вамо свёга Бз, валюте тараса Ду,
вамо размести Лу, вамо радили Ду, вамо свекрова ГГ, вамо врата П, вамо нако-
паш зёмл>ё Д, ймало вамо Лу, вамо кошул>е спрёмиш Лу, рёдара вамо Д, донесеш
вамо К, вамо у чанак Ду, три бурета вамо Д, вамо Немци БЛ, вамо у Пётриау БЛ,
вамо кршьанац С, вамо на ову страну Бз, дб!)емо вамо Бз, бивало ]е вамо ГГ, валю
паку)емо Ду, вам самел>ём Ду, вам ко штампарще БЛ, вам де сам с удала К, у!)у
вам с нама Б, ил вамо зарадили Д, амо се йдё Ду,}утру амо бос С; и: вратам се ва-
мона Лу;
шамо: шамо до на Крф БЛ, шамо идёмо БЛ, шамо нёде ГГ, шамо у шуми
Бз, шамо имали ГГ, провуче шамо БЛ, _|'ело се шамо Ду, шамо де сам била П, ша
мо у роду Ду, копан>е шамо П, далёко шамо С, по Милену шамо Ду, д61)емо шамо
К, Шамо се ожёнио Ло, дёца су шамо Лу, шамо прёса ради Д, Шамо покиселиш К,
сйпаш Шамо Ло, буре стсуй Шамо Лу, Шамо у команду С, преда) кон>а Шамо К,
шамо у команду Б, Шамо код мсуё ма)ке Б, Шамо потурйш Ду, Шамо по планйнама
Д, помажем Шамо К, митрал>ёзом Шамо С, вёче Шамо д61)емо БЛ, Шамо Белйше-
вац С, отошли шамо П, шамо млео Б, слама се дёне Шамо Д, отошли Шам БЛ, Шам
наспеш Ду, дб^ем Шам Б, идём Шам да ватам П, Шам преко потока К, мотка ^е
шам Д; и: оШамо комадант Ло;
онамо: онам пошб С, гуде онам Д.
6.6. Поред прилога куд(а), на терену сам бележила и друге прилоге с просе-
кутивним значением, ту са значеаем простирааа и пута:
а) воз ^е йшо вуде Лу, про^оше овуда Д, пролазила овуда Б, овуда Ду БЛ Бз
С, вуда он ГГ, вуда ГГ БЛ К;
б) Шуда нйси смёо П, Шуда пролазио Лу, йшо сам Шуда С, шуда прё^и БЛ;
в) свуд йшла Ду, бйо свуШ посео Ло, йшли смо свуде БЛ, мёнё свуде зову д
идём Лу; али свуд(а) и са значением места вршен>а неке радн>е: свуде пёпела Лу,
свуд брёгови Д, свуШ по соби Б.
6.7. Прилози за место у комбинации с предлогом од:
одакле: одакле се вйкало Д, одакле су С, одакле смо К БЛ Ду, одаклен си Б;
однекле: ту однекле Д, однекле пукне Ло, однекле с вашера Лу;
одавде: носио одавдё Ло, одавдё до на вр сёла С, одавдё ^ёдан БЛ, одавде
штапом Б, одавде пб^у К, одавде из Сёдлара Бз^а одавде Лу, одавден од м<уё ку
пе П, сватови одавде йзлазе Ду, колко одавден К, одавдён тестером Д;
одаШле: одашле дб^у С, одашле крёну Д, ЪдаШле долазе П, одашлё Ду; и:
оШалё пбс най1)у К, оШалён прёнесём Ду, оШале покупе Ло, склони се оШалё Ду,
оШалё сам йшо Лу, посе оШалё Б;
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оданде: бйо одандё ГГ, доведена оданде Лу, одандё Ду П БЛ Ло;
одовуд(а): одуд Ду С Ло Бз Лу П;
ошкуд(а): откуда се носила вода Ду, ошку[д] тй с кон>ом Ло;
ошуд(а): ошуд йс купе Ло, дйвйзи^а йдё ошуда БЛ, ошуд й[з] собе Ду, ошуд
й[з ] шуме С, ошуд ис просторнее П, м6)а н>йва ошуд К, ошуда бродим Б, гайати
ошуда Бз;
одонуд(а): дошб одонуд Д.
6.8. Прилози за место у комбинации с предлогом до:
докле: докле}е н>йно БЛ, докле стйгнёмо Д, докле дойе К, докле може П, до-
кле су стигли Ду;
донекле: донекле П Ду С К ГГ;
довде: довде ГГ, доеден Д Б;
дошле: дошле Бз С Лу, дошлен Ду БЛ П;
донде: донде ГГ Д Бз, донден Ду Б Ло.
6.9. Наводим и остале прилоге за место:
доле: доле се ложй ватра Ду, прозори доле Бз, доле вако намештена ГТ,
йма^у доле вако ГТ, зёмгьа доле К, све то доле БЛ, дойемо доле Д, доле)е поток П,
доле се окрепе БЛ, уршьам доле К, ногом доле Д, умиЗемо доле С, седнёш доле
Ду, доле чаюьа Б, доле грёде Бз, сййе дол у нёку раван Б, ймало доле у Рабасу Лу,
доле стоци Ду, у купйцу доле Ло, дол сам била ГГ, <)ол ]е бйо Селений Ло, дол
ймала ви)6ка Ду, дол ймали Б, дол у кошару Ду, дол срёЬа нйсу Ло, дол имаае Лу,
дол код гвозденог моста Д, дол у ва]ату П, дол преко пруте К, дол из Дйваца Ду,
као канап дол С, дол нам стока била Лу;
горе: оно горе П, йзайемо горе Бз, отишо пос горе П, горе у селу С, уватише
ме горе Д, у борбу горе Д, горе де ^е Радо]ичина купа Б, горе ис планйнё Бз, рани-
оц горе Б, горе свёже Ло, горе се залама Ло, високо горе С, горе у но] купи ГТ, горе
уЗурааву К, дошли ми горе П, горе бйо]ёдан С, гор купи С, да свйрамо гор П, дйт-
нуте гор Д, вйдио гор Д, ложй гор Б, гор ]ёдан залаже Д, йза^ем гор Ду, гор на
друм Ду, гор разбо] Лу, бнйм путом гор Ло, ймала гор Лу, гор само БЛ, преплётё
гор БЛ, до небёса йзбио гор БЛ, йма горека Ду, горека завёжемо Лу, протуре го
рен Ду;
одозгоф): одозго знаш П, одозго цадбм Бз, чётврти одозго Б, одозгд што дё-
бл>е С, одозго стави даску Б, одозго по н.ёму БЛ, одозго поклошьено К, одозго мё-
тёш Ло, одозго по вру Ду, одозго са иман>а Лу, одозго покрике Лу, на н>й одозго
Ло, озго завёжеш Д, црёпул>у о^о Лу, озго као од Вшьева Ло, одозгор крпа Ду, од-
о^гор застрог БЛ;
одоздо: одоздо о школе П, одоздо се йскупе Ду, одоздо се йзгони Лу, крёне
одоздо К, а мй одоздор П, одЪздор наийе Б, на грёде одоздор Д;
одоле: уватиш одоле Ду, потуриш одоле Бз;




изнутри: изнутри пёрда Б, изнушра с]ёднё стране Ло, измалтёрисана изну
шра Лу, изнушра Ду ГГ С БЛ П;
сйола: сйола (сви пунктови);
найоле: истрчймо найоле Ду, иза^ем наПоле ГТ, наПоле и пёреш К, крёвети
наПоле Ло; найо/ьу шатра Ло, фуруну напол>у Ду, ншолу ймали Б, ово наПолуЛу;
найред: сели наПрёд К, вуче найрёд Б, йдё найрёд П, наПрёд ук Лу;
назад: назад нё мож ГГ, одма назад Лу, назад Ду С Д БЛ К;
Позади: идём Позади Б, вуче Позади Д, сёо Позади Лу;
близу: шина ]е куБа близгу Ло, блмзу Ду; оне су биле блйзо БЛ;
далеко: н>йве далеко Ду, носили далёко Лу, шуе далёко ГТ П, далёко до Ва-
л>ева Б, нёЬу далёко С, оде далёко БЛ, нйсмо далёко К, далёко пун месёц Д, гро-
бле далёко Ду.
6.9. Прилог около бележила сам и с предлозима _у и на:
унаоколо чйвчица Ду, малоунаоколо Бз, унаоколо бпьйште П, вако унаоко-
ло Ло; и: потан>иш около БЛ, около исплётёш Ду, сами обилазе около Д.
6.10. Забележила сам неколико прилога за место:
а) нилево, ни десно Б, у лево и дёсно П, лево Ду С Ло К, десно Ду Бз ГГ С Ло
БЛ;
б) узбрдо (сви пунктови), низбрдо (сви пунктови);
в) и прилошки израз: насреш купе Лу, насред БЛ Ло, на срёдини Ду Б С Ло.
Прилози за време
Забележени су следейи прилози за време:
кад(а): нёмам кад Ду, нёма кад Лу, ка[д] да дб!)е Б, кад имам Ло, кад имам
кад Лу; и прилошки израз: како кад (сви пунктови);
некад(а): то се кувало некад Ло, нёкаш сам у& Ду, кажу нёкад БЛ, нёкаш са
три Ду, некад йзй1}ем ГГ, нёкаш кад умёсе Ло, нёкаш смо и тёрали К, гтуштйм не
кад овце Бз, некад )е мсуа ма)ка С, д61)е некад у ной К, нёкаш сам П, некад ^е то С,
нёкад радили ГГ, нёкаш копали С, некад ]ъ бйо П, она може нёкад Д, нёкада]е би
ла жётва Б, нёкад )е додила БЛ, нёкада су били БЛ, нёкад и у н>иви К;
никад(а): нйкад га туе вйдела Ду, нйкад нще пйо Ло, нйка[д] довблэно лёба
БЛ, нйкаш плавно нй)е Лу, нйсу нйкад Бз, нйкад нйсам С;
сад(а), саде: саш се нё сепам Ду, садё ко)ё нё идё БЛ, де ]е саш школа БЛ,
сад ^е савремёни^и Бз, сад нёма ГГ, саш се туде П, садё^е ту спрёмно П, садё ту ^е
млада Ду, саш каке оЬеш Лу, и сад решим Д, саш тёби да кам С, са Ьу Ду, садё ти
прё^и Ду, сад нёма П, сад нще Лу, сад бйдне глат Ду, радим сад К, садё да плётём
БЛ, саш кажу Бз, садё траже С, мётёш сад Лу, саш купим Ло, да тщ разбо] садё
Ло, сад 6стал>ам у шёрпи Б, садё кад опе Бз, сад нё гледаЗу П, саш само затвори се
Бз, и садё ка се занопй П, й сад се зове С, и сад вече БЛ, саш се праве друкше К,
сад зна се С, йма й саш С, сад учи Ускрса Д, йма сада Б, и садё се то ради Б, као и
сада Б, ал сад вйш Ду, али сад Ло, а сад ]е било С, сад у шёрпама Ду, нк]с ймало
садека Ду, шуе то било ко садека БЛ;
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шад(а): нйсам Шад Ду, било сёна Шада Б, Шада колко йма БЛ, Шад годе било
ГТ, ШаШ се йшло на прела Б, Шад}& бйо нёки брёс П, сиротшьа смо били Шад С;
онда: онда ураним Д, онда }Ъдан кэде Б, ондаЦе било К, онда брсуйм Бз, са-
денуто онда С, онда] кад )е било П, онда маказе Д, ондак ^е се заратило Ло, ондак
млада била Ду, онда .)утру Ло, онда прву йвёрку Д, онда смо видали П, онда са
там Д, онда се скупе Б, онда замотам ГГ, наййемо онда Б, потера онда К, Нёмци
онда Ло, онда трл>аш Лу, сра^'у онда Ду, ондак почин>е Ду, ондак гоу'е смёо Ло,
ондак }е горео С, онда/ узме кутлачу Б, онда/ йс^е брашно БЛ, ондак посе купйм
Д, ондак }е било ГГ, онда/ на овйм кра)у Ло, онда/ смо мй дошли К.
На читавом терену се чу)у и ови прилози: докле год , до год, до сад(а), до
шад(а), до онда.
Наводим и остале прилоге за време:
данас: гоне се ко данас Лу, ко што данас Ло, данас чува стоку БЛ, док^е да-
нас сламе Б, дана[с] се свё изменило Бз, и данас]с жйв ГТ, могб даназ да покоси
Д, дрл>аш данас Б, трёба ми данас П, на прело данас Лу, данас имам С, и даназ дб-
1)е К, данас цёо дан К, данас седймо С, о[д] данас Ду, исто данас Ло, дошо ]е да
нас Ду, даназ бёреш Д, нёма данас БЛ, данас}с моба Лу; и прилошки израз данас
дан>у бележила сам у сваком пункту;
}уче:]уче дошо Ду,}учё нйсам Лу.уучё додао К, палила самуучё Бз, ако нйси
)учё Д;^
сушра: прйчапемо сушра Ду, сушра се ради Лу, нёка па сушра Бз; и: сушре
можем Д, отишо сушре С, сушре пемо Ду, остави за сушре П;
сушредан: сушрёдан мало Ду, па за сушредан Б, сушрёдан ка сам дошла Лу,
не дара се до сушрёдан БЛ, нашо ]е сушрёдан К, сушрёдан домапин П, сушрёдан
мёсе С, сушрёдан у прй)ател>е К, сушрёдан се купи Лу;
}ушрос:]ушро[с] сам пошла Лу, поглёдамуушрдс ТТ,уушрос йзй1)ем К,уу-
шрос Ду Б С БЛ Д П;
вечерас: вечёрас да ме послушаш К, вечёрас смо Б, опемо ли вечёрас П,
одём вечёрас Ду, вечёрас у водёницу Ло;
ноНас: \& ноНас пёрём Ду, ноНас каже К, ноНас)с чу)ём ГГ, ноНас Ьемо П, но-
Айс да се повучемо Д, ноКас БЛ С Ло;
у/ушро: одма у/ушро С, у/ушро се жутё Ду;
У/уШрУ-' у/ушру снег Б, у}ушру рано Ло, у}ушру из Вал>ева П, у/ушру морала
сам Ду, у)ушру да сам дол Д, у/ушру устанем П;
}уШру: уушру се уста]е Ду, усталауушру Бз, адоёмоуушру Б, устанёш]ушру
БЛ, а ]ауушру музём К,]ушру учи БожиЬа Яо,]ушру йдёш П, моро самуушру П,
припрёма^еуушру С, вёжууушру вёпра Б; и: одёмоуушри К,уушри у чётрй сата Д,
уушри се дгуе Бз, напасём и уушри Ду, ужёта уушри Ло, уушри како уставу Лу;
да/ьу: б)2н._у чувам стоку К, каки да/ьу да чём Ду, нйка[д] дан>у Бз, дон>7 у
н>иви Ло, свё дан>у спаоду П, дан>у С Д;
ноНу: ноНу вуну Ду, само ноНу К, свё сам ноНу ГГ, ноНу тёрали Д, дойе ноНу
БЛ, ноНу кувам Лу;
ноНом: прёдемо ноНом Лу, ноНом морам К, ноНдм сйрила БЛ;
Говори се и: данима и ноНима Б С БЛ Ду П.
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(у)вече: вече музика П, вече дёца Ду, вече се пёчё Лу, вече уносим Бз, вече
крёне Ло, вече се враги ГГ, вече ка се йзува Лу, вече гут купи Д, вече йзда наре!}ё-
н>е БЛ, вече се скуле К, сутра вече каже С, вече йтранка Ду, трй пута]утру, подне и
вёче Б; увече ка се смрачи Лу, кат п61)е увече Б, с бцбм увече Ло, увече ^е било П,
увече имаду БЛ, увече кот купе Бз, .увече йтранка море Ду, увече лупаае Ло, увече
се ткало К, увече смо правили ГГ;
йредвече: йрёдвече вадйш Ду;
довече: долите довече П.
6.11. Забележила сам и неколико именица ко]е означава)у годиппьа доба,
ко^е има^у функци)у прилога или прилошких израза:
а) у )есён биле Ду, а у }есён С, у )есён Ло БЛ Бз П Д Лу К;
б) >" йролеНе бйдне С, у йролеЯе Ду Б БЛ Ло;
в) лёши су вашери П, парадаиз леши Лу, лёши Ду ГГ К Ло Д;
г) зйми мора Ду, зйми дугмиЬа Б, зйми ^е додила Бз, зйми }е била С.
Говори се и лешос, йролешос, йреш йролеНе, на йролеНе и сл.
йре: йрё со се туцала Лу, им)е било празнйка йрё П, йрё се поза]имали ГГ,
йрё се сушило ГГ, йрё ови опанци Бз, йрё чём пилим Ду, а йрё на Рабасу Лу, йре
до!)еш Бз, йрё се носило П, йрё у оиаклщама П, йрё бйо нёки Драгйп Ду, йрё мо)
отац Бз, йрё .(утру пораним Лу, йрё проговори К, йрё се тамо К, йрё узнём Д, йрё
юуе било Ло, йрё помузём Лу, юуе се л>убило йрё Ду Бз, йрё се сир Ло, йрё испёчу
Ло, йрё}е то било БЛ, йрё йшли брдари С, йрё старйнскё купе Д, жёне су то йрёД
ткало се йрё Д, йрё ^е обича^ К, йрё укува Ду, знам йрё йгранка П, йрё се вйше ра-
дило Б.
После: йосле остварим инвалиду Д, йосле два дана С, йосле йсперёш Ло, мо
сле то прострёт Лу, йосле су силазили Ду, йосле смо се вратили К, йосле прёсти-
зала дёца К, йосле прёплете БЛ, йосле стйгла коса Ло, йос по купама П, йос ва^ти
С, йос смо Бз, йос трй дана С, йоз до зорё Ду, йоз додили Ло, йосе да прёправимо
К, йосе сам ткала Лу, йосе се заратило Б Ло С, йослен чёш Ду, йослен оде Бз, йо-
слен ио) отац Ду, йослен зйдо П, йослен оплето Д, йослен самуне ГГ, йослен поче
савремёнизе Ду, йослен за вёчеру К, йослен ми ^е Лу, йослен ')^ дарйво С, йосен оно
мёко оладиш Ду, йослен рёдара Бз, йослен и П.
на йослешку: ^ сам на йослешку С, на йослёшку Лу.
На читавом терену се чу]у и рани/е, касни/е.
6.12. Забележила сам и неколико прилога ко]има се означава тра^ан>е неке
радн>е или сташа:
воздан }е тй нёки Б, воздан тамо вамо Ду, воздан }е било С, воздан сам ГГ;
увёк су говорили БЛ, увёк }е било ГГ, увёк после жалости Ло, увёк модёран
Д, довёдё г&увёк нёко К, он увёк П, мо] отац увёк Д,,увек смо Ду, кувало сеувёк П,
^вёк раде С;
па само у& сШално С, сшално пр6)у }Ъли Д, са нама сшално БЛ;
]еднако, сведнако (сви пунктови).
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ойёш пёвамо БЛ, ойёш так5 сипаш Ло, ойёш наложит Ду, у воду ойёш Бз,
ойё[ш] тамо ГТ, пантим ойё[ш] доста С, долазила ойёш П ойё[ш] дошо Д, ойёш
наставйш К, ойе сутра Ду, па сутре дйе Д, па ойе каже Ду, ойе }с друкчи]е БЛ; и:
)Ъйе пе он БЛ;
тамо]Ъш дво)ица О,,)ош имам Д,у'ош 6сга)у Ло, ткгуёму'ош Ду,)Ъш носйм гё-
лер БЛ^'ош туе година Ъ,)Ъш кЬ)й дан ГГ; и: жйв^е]ошше Б, долеу'ошше йма Лу;
йоново у корито Ло, йоново се сири Б^а йоново БЛ, йоново вратим С, тёра^у
се йоново Лу;
врате наново Ло;
не/си йуш у значен>у „понекад, некад" (сви пунктови).
6.13. У посеЬеним колубарским селима чу)у се и следеЬи прилози:
%а у значеау „сад": У)а ^ёдно, })а друго Ду, ))а там, %а вам БЛ, У)а дол, У/а гор
С;
оо\л<а шпарта] Б, одма йдё БЛ, одлю те убщу Д, оо\иа йзй^емо П, одма у за
твор С, одма мобилизащн'а Бз, одма узмеш нёког Ду, одма се уста)'е Ло, одма се
увучу К, одма преко ограде ГГ;
код РйстиЬа очас Ду, очас П БЛ Б Бз Лу К Ло;
до скоро бйо та) Ду, до скора нще нйко Д;
задана и завйда (сви пунктови).
Прилози за количину
6.14. Забележила сам следепе прилоге за количину:
колико: колико му се нареже Ло, колико йдё С, колико опеш Лу, колко баш
ари Бз, колко треба Д, колко йма мёса К, колко треба годйна П, колко ймаш Б, кол
ко вата ГТ, да бро]йш колко Лу, колко куруза К, колко комада Ло, колко йма Ду,
колко штапбва БЛ, колко год опеш С, колко су могли К, колко траже Лу, 6дво]йш
колко Ду, брёница колко треба Ду, колко трёба тамо С, колко сам покоено БЛ,
колко да уватйш Бз, колко ^е могла БЛ, колко нас йма Ло, колко ймаш Д, знаш кол
ко опеш К, колко намёнеш Лу;
неколико: нёколико сламарйца Ду, нёколико у то) леей Ло, нёколико лёпёаа
С, ст6]й нёколико дана БЛ, нёколко дана Лу ГТ Бз П К, неколко сёла П;
оволико: велико чорапа Ду, волико осечё С, велико л>удй Д, волико народа
Бз, оволико парче Б.
шолико: шолико чаршова Ло, шолико шёнице Д, шолико колёба Ду, шоли-
ко ти трёба Лу, шолико чарапа ГТ, за шолико дёце П, шолико сейма К, шолико нас
Б, ручак за шолко БЛ.
На читавом терену се могу чути и деминутивни облици ових прилога: ово-
лицко, оволицно, шоличко.
6.15. Остали прилози за количину гласе:
много: много онё руковёди Бз, остали много Д, прё много госпи'у С, много
глуп Д П, много сам погрёшио П, много радио Д, много раюу'е Ду, много сам ра-
дила ГТ Ло, много 6в н>й П, нще била много голёма Ду, две ]е млого К, млого и ]е
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помрло Б, она ]е млого лёпа БЛ, гоуе било млого С, млого прё Ду, млого сёла П,
спрёмили млого Ду, сё)ано млого С, млого лёпо К, нйсам запантиомлого Лу;
досша: ймало досша дёцё Ду, жара досша Бз, пёпела досша Ло, жааёш до
сша ГГ, досша зёмл>ё К, досша тога П, досша старее Ло, насёчеш досша Ду, до
сша^е се певало П, да буде досша С, имам досша свейте П, досша засадим К;
йуно; йуно поколем Лу, дёцё йрно Ду, суши се йуно С, йуно развлачи Ло, йу-
но йма вашера Б, йуно сиротиае К, нас]е йуно било БЛ, госпну йуно П, йуно нбЬи-
ло Ду;
веНином: зна се: веНином жёне Бз, веНином дёца Ло, веНином било 6в П, вейй-
ном код нас Б, веНином зйми Д, веНином ткё К, веНином мёсйм Ду, веНином он ГТ;
веНма: биле су веНма Лу, веНма на трави К, веНма сам вёзала Ду, веНма сам
стоку глёдала ГГ, веНма сама Б, веНма сам^ С, сат се веНма прёдгуе БЛ, веНмауъ
код нас П;
мало: мало тан>е Ду, .мало бол>и газда К, л<ало савремёни)е Бз, сад идё[м]
лало ГГ, мало}е то било С, .мало се одморймо БЛ, л<ало подуже Ло, .мало^едначи-
те Ло, л<ало сира Б, .мало сена Лу, .мало кон>а П;
.меко и ме'кице „мало" (сви пунктови).
6.16. Половина нечега исказу]е се:
а) непромешьивим йо у вези везник и + йо: ёктар й йо шуме Лу, година й йд
Ло, дан и йо Ду Бз, чётврт й йо ёктара К.
б) йола: йола н>ёму С, йола собе Ду, йола витла Б.
6.17. Учесталост понавл>ан>а или редослед вршен.а радн>е исказу^е се при-
лозима или прилошким изразима за количину, а чине их основни или редни бро^
+ реч йуш(а), и ред; В.т. 4.16.
Прилози за начин
6.18. Наводим следепе прилоге за количину:
како: како нйсам Д, да ти кажем какова Бз, знаш како нще П, како су и свй
други С, како ^е то найшло К, виде како треба Ло, како сам се _)а мучила Ду, како
мора ГГ, па како Бу Б, како се зовё С, како}е прё било БЛ, знаш како ]е било
Лу, и знаш како Ду, како сам радио П, како )ес ожёнио Ду, како }ес удала Ло, ка
ко Ьу да кажем Д, како ^е ко мого Б;
некако: наминало ^е се некако БЛ, некако побегнём Д, некако ^е било К, мо
жем некако Ду, некако П С;
никако: никако юце Ду, нё веру)е нйкако К, нще мого нйкако Лу, нйкако Ду
С БЛ П Д Б;
овако: била нам ]е купа вако БЛ, била вако свакй дан Бз, вЪко)е било ГГ, ва
ко дебёла Ло, вако свё кргуом С, мётёш вако вамо Д, вако окро]и С, Милан вако
Ду, а крпу вако П, вако ко лопатице К, вако мало Б, вако сродё Ду, вако на дуж Б,
вако дёбл>е за Ьйлиме Ду, погледам вако БЛ, укрстйш вако П, вако овде Лу, глё-
дам вако дёсно Д, йма вако йскро]ено Б, вако )Ьат рупачица Б, вако}е вопьак Б,
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уста )& овакд Ду, вёзале овакд Ло, овакд крпу Д, овакд су биле карлице Лу, оБемо
овакд С, овакд дёсет П, ударе се грёде овако Д, овако су дебёли Бз;
шако: шакд ловимо Д, прё шакд било Д, наййемо шакд ГТ, и сат се шакд ра
ди Д, шакд останём Бз, шакд ко)й су слали К, шакд се упогащу К, шакд урадио Лу,
шакд мора П, Шакд украсит К, шакд)& се вукло Б, шакд се радило курузом Лу, пре-
вёжеш га шакд Б, умела сам шакд Ло, шакд ггуштймо БЛ, шакд ^е обича] Ду;
онако: накд као сноп К, бйо накд С, забавлали се накд П, накд да се набави
Б, насечём накд БЛ, крёнемо мй накд Бз, обична накд Ло, нёпу сад накдДу, он ^ё-
дё «ако Ло, опрёдём накд ]кч.ъ Ду, плётё онакд Лу, онакд са трй Ло, ранили онакд
С, онакд преко н>ёга П.
6.19. Наводим и остале прилоге за начин:
угре]е добро Лу, добро су почёли БЛ, гоне добро било Ду, добро ^е тако Бз,
йзиграм добро П, гоне добро ниди БЛ, добро се сёпам С, добро ^е Б, па то добро
урёди К;
добровдлно йшо БЛ, да)ём вблове добровдлно Б;
нёма поесама ддвдлно Ду, нёма ддвд/ьно лёба Ло;
биле у'ако мале Лу;
лёйо смо слушали оца БЛ, будё лёмо Ду, слагале лёйо К;
лично нйсам видно К, Нёдипу лично С;
гоуе ми лошо Лу;
нормално )е К, нормално би било Ло, нормално ко дечко БЛ;
баба ]е обично била Ду, то дбично млайено С, обично }е йза П, дбично се бй-
ра]у Б, дбично фанйлице К, обично се у бурад Д, машина дбично крёне БЛ, обично
су магазе Ду;
пролазили вод дйасно Д, то ]е било дйасно Б;
йдсебно за посеке Б, спрёмани йбсебно К, мораш йдсебно, буду йбсебно Ло,
мора йдсебно С, йбсебно млёкар Ду;
мора дбавёзно да се затвори Д, то дбавёзно К;
]а йошшёно Д;
сечёмо равно Лу;
рёшко ^е то Лу, рёшко трй Ду, рёшко стрёвйм кога П;
]ёсам ручно БЛ, сё)ало се ручно С;
слабо ^е радило БЛ;
сйгурно остане Лу, сигурно Ду;
сйоро нам било С, сйоро ДУ П Ло ГГ;
шёшко научила БЛ, било ^е шёшко Бз, шёшко ]ъ било за паре Ло, гоуе било
шёшко радити К, било^е^ако шёшко Лу, шёшко смо жйвели П, било шёшко Д;
нё зна се шачно БЛ;
не мож друкчще Д, било друкчи/е К, ради друкчи/е Лу; и: биле су другачи/е
Ду, сад Зе другачи/е БЛ;
нё можу за/едно Б, за/едно живили БЛ, зсуедно пёрёмо Ду, .)утру за/едно П,
са н>йм за/едно Ло, за/едно смо биле Бз, ударй се за/едно Д, били за/едно Лу;
рабе да нас прекоманду)у С, рабе ^е (сви пунктови);
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стрйц и стрйна обашка К, свё обашка Лу;
йолако с вбловима Б, ук йолако Ду, свё вакб йолако Бз, йолако немоте Д, от-
кйваш йолако С, йолако палиш Б, йолако брали К, йолако нйс пут Ло, устанем \к
йолако ГТ, йдё он йолако П;
начисто (сви пунктови);
]ёдва сам изашла Цу^едва чёка]у Бз.уёова смо ймали 0,,]едва су чёкале Ло;
свё вакб дуйке К, било дуйке Ду, то дуйке Б;
йогошову кат се крйо К, йогошово сад Бз, родителе йогошову Д, йогошову у
^есен Б, йогошову от шёнице Ду, йогошову 6вчи)е Ло, йогошову кад,)с лёти П, йо
гошову лйсната С;
понеси у Ватьево обраничкё К, свё обраничкё Ду, обранйчкё БЛ ГТ;
мсшо^е баба Ду, исшо тако Ло, йсшо]е било К, ысшо правл>ене БЛ, йсшо би-
бер црёп Лу, сламу йсшо Б, мсшо баба ймала Бз, шёницу йсшо Д, й он довёдё йсшо
миражинку С , йсшо нёко весёл>е П;
нейрекидно ложй Лу;
оршачки Лу Б С БЛ Ду;
йойсшш'а Лу Ло Бз;
луцкй, нагло, )евшйнще, йешкё (сви пунктови).
Предлози
6.20. У одел>ку о предлозима навешпу инвентар предлога ко^ се )авл>а.}у на
читавом терену у аиховим фонетским и обличким варщантама. Предлоге наво
дим азбучним редом.308
Преглед инвентара предлога:
без I брез I йрез
с генитивом: без н>й П, без оца Ду, без ]астука ГТ, без прасетине К, свё без
мёса Ло, бе[зУслатког нё можем Лу, без дёцё Лу; т^ брез дёцё БЛ, брез носёва Лу,
брез кгумака Ло, брез музике П, брез геометра Д, брез дима Б, бре[з] заштите Бз,
брес пушака С, брез оваца Лу, бре[зУстарёшине БЛ; йрес какё тй карги К, йрез лё-
ба'Ду.
близу
с генитивом: близу Пожеге БЛ, близу чйче тог П, близу мёнё Д, близу нас Бз,
близу куЬе Б.
шише
с генитивом: выше сён>ака Б, више пушнине Бз, више обале БЛ.
до
с генитивом: до септёнбра С, до доручка се плету ужа Б, до Бранковине Бз,
до подна радили К, до Дйваца К, до раскршпа Ду, дол до Бо]евийа П, до зуба Д, до
кра]а сёла Ло.
308 Иако се у мо)0} гра^и налази много више потврда за употребу предлога ко|с наводим, за ову
прилику (како не бих оптереЬивала текст) издва]ам само неке.
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за
с акузативом: за Радишу К, за паре Ду, за чудо било БЛ, за мёшён>е Ло, за
чарапе Лу, ко за свадбу Бз; и: за ме, за те, за н>ег (сви пунктови), пошо за алат Лу.
с инструменталом: за говедима К, ишб за овцама П Лу, носила за радинима
Бз, за стоком Б БЛ Лу, за трпезбм Лу, за машинбм Б, била за Мика^лом Ду, за Ра-
дишбм К, она што ^е за н»йм Лу, за плугом ГГ С.
због
с генитивом: збок сирйшн>аке С, оБу мёнё збок тебе Б, збо[г] кйше Ду, због
рата Д, због змща Лу, због децё Лу.
из
с генитивом: из онё купе К, изгони ис купе С, 6в из Лознице Ло, дошо из вой
ске БЛ, из баре Бз, из _)аруге ГГ, ис потока Лу, из Словца С, извели ме из болнице
Ло, л>уди ис купе П, и[з] Србще Б, из водёнице Ду; мй све ис купе П, ЙзЙЬе ис шко
ле БЛ, ис^ёдн5г пака Б, свй ис чанка Б БЛ Ду ЛуД С Бз, ис купе по тро^е Д.
иза
с генитивом: иза мёнё Ло, иза виса С, бунар иза куБе П, иза чардака Ду.
исйред
с генитивом: исйред нас БЛ, исйред ограде Б, исйреш сёна П, исйреш плота К.
измену I измеЦ
с генитивом: мётёш изме\) ногу Д, изме\) цаде и пруте Ло, шушье измену зй-
дбва Б, измену они дирёка БЛ, измену Црне Горе и Ёрцеговине С, изме^ нас Бз Ду.
исйод
с генитивом: исйод гроблю П, исйош поткивача Б, извучу ноге исйод н>ёга
Д, помажу исйод машине К, исйод онога Ду, дол исйод Лознице П, исйод Блйзон>-
ског виса Лу.
ка
с дативом: ка Тополи С.
код I кош
с генитивом: кош куБе Ду, кош колебе Лу, кош стублйнё С, код мёнё ГГ БЛ
Ду К, код у^ака Ду, кош куБе Дадкуан БЛ, кош наши куЬа БЛ, пошла кош сёстре П,
6в кош цркве Д, то ]е кош цркве П, радила кош куБе Б, код цакова Б Ду Бз, завр-
шим кош куБе Лу, кош школе П Ду БЛ Б, испит кош попа Б, ко[д] децё Ло.
кроз
с акузативом: кроз нёку .)аругу Ло, доле кро[з] сёло Д, кро[з] шуму П, завр-
шио кроз Срем Д, прошб кроз Београд С, кроз ^аругу С Ду Бз К, кроз дрво Б, про
тури кроз ону Б, прогледа^ кро[з] сйто Ду, крое цёдал.ку Лу.
кра)
с генитивом: пролазе кра) н>йва Б, сто)й кра] йконе П, вако кра] мёнё Ду,




с инструменталом: ме^у ржавим народом Ду, ме^у стоком К, ме$у дрвима
ГТ.
на
с акузативом: на подне куБи Б, сланину на под баци Б, дошо на Божий Ду,
носим на дрвл>анйк К, на трёЬи део Бз, на сво]ё две руке Д, не жалим на мо) живот
С, оде на друго место Ду, на кола БЛ, носи на йзвор Лу, неде на свадбу Бз, на Цве
те Лу, на Васкрс Ду.
с локативом: на столу Ду Бз Ло К Д, на крёвету ГГ Ло Б, на жени Лу Ду П.
навише
с генитивом: гор навише вопа К, навише шуме Ду, навише цркве Лу, навише
брда С.
након
с генитивом: након три месёца К.
низ
с акуативом: нис пут (сви пунктови), ни[з] шуму Бз, низ реку Б, низ всшьак
БЛ.
о
с локативом: о зйду Ло, о Лучиндану Ду, о БожиЬу К Бз П, о Тро^ицама (сви
пунктови), о Ми6л>дану Б.
од I ош
с генитивом: од ручнй радова Ло К Ду Лу, од нас ]е Колубара Ло, од пёпела
ГГ, од наоружан.а С, од мене Ду, од циглё бзйдана П, на^слаби^и од нас БЛ, ош
четнйка Ло, први о[д] дрвета Д, ош стоке Лу.
око
с генитивом: око купе Ду, око тога БЛ, око ногу врёнпуе Б, око увёта Д.
йо
с локативом: одаЗ йо н>иви Б, йо мери Бз, йо дупету Ду, йо дрвету Д, йо сре
дний Лу, йо Ускрсу не вал>а кромпйр суати Лу, йо Лучиндану Ду, йо Мйолдану
П, йо ТрЬ]ицама Бз Ду Д С К.
с акузативом: дошб йо ме Ду, ломй йо парче Ло; и: йо ме, йо ше, йо н>ёга (сви
пунктови).
йод
с акузативом: овако иод руку К, бомбу йо[д] крёвет С, йод иглицу Ло, поту
ри йод вратило Ду.
с инструменталом: йод ногама Лу, йош шл>йвама Ду.
йоред I йора}
с генитивом: спава]у йоред воде Б, йоре[д] трёппье П, йореш крёвета ГГ;
йора} бпьйшта Ду, йора} штале БЛ, йора] Рабаса Лу, йора] цадё С, йореш цркве
Лу, йора] 1ёвтййа Лу.
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йовр I на вр I у вр
с генитивом: ко]ё йовр мёнё Ду, йовр сламе Д, йовр кретине БЛ, йовр сена
Ло; на вр брда С, на вр купе К, на вр пушнице Бз; у вр крова Ду, у вр лйваде П,у вр
школе Лу.
йреко
с генитивом: йреко улице Д, йреко въёга П, нацёпамо йреко године Бз, прё-
1)емо йреко Колубаре С, йреко дана ГГ, йреко дана Предан йреко другог П, баци-
ла йреко плота Ду, йреко зймё Ду, йреко шумё Ло, йреко пласта Ло, йреко лета К
Ду, йреко купё (сви пунктови), дол йреко цадё Д, йреко ограде Лу.
йрема
с дативом: йрема лампи Ло Ду К Лу, йрема цаку Б, йрема сунцу Ду, нёде
йрема Аран1}еловцу С, йрема Словцу Д.
йред
с акузативом: йреш славу Ло, йре[д] душу (сви пунктови), йреш купу Ду,
йред въёга Лу; и: йреда ме, йреда се (сви пунктови).
с инструменталом: йреш куйом Ло, йред венчан.ом Б.
йрошив
с генитивом: йрошив нёпри]ател>а С, йрошив Нёмаца Ло, йрошив Лукавчана
Ду, борба се води йрошив Срба БЛ.
ради
с генитивом: ради пал>евине Д, ради тичще Б.
са
с генитивом: са разбора Ду, са вратила Ло, са ^ба К, са потока БЛ, самбуке
П, са бунара ГГ.
У
с локативом: у купи Ло Ду С БЛ, у купи Б Бз П К, у гьиви Ду.
с акузативом: ушбу куЬу Ло,у прве руке Лу, у канту Ду, у собу Д ГГ, у н>иву
Лу.
уз I уза I ус
с акузативом: уз девочку Ло, ус куЬу ЪЯ,уз н>ёга Ду,уз волове К, уз оно брдо
К; п6!)у уза Словац Д, уза дрво Б, такб уза н>у П; ус пут (сви пунктови).
учи I уче I оче
с генитивом: учи славе Ду Ло П Бз, учи 1ован>дана Б, учи Божипа Лу,учи Ус-
крса Б, гости уче славё Ду, уче жётвё БЛ, ни)'е дао уче Божипа Ду, оче Васкрса Ду,
оче нёкбг празника Лу.
Остале непромен л.иве речи
6.21 . У овом одел>ку осврнупу се на неколико карактерстичних везника, као
и на неколико веома живих у овим колубарским селима речци и узвика.
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Везници. У испитиваним пунктовима везници али, или, ниши углавном се
употреблаваЗу без завршног -и:309
— бна }е отишла да пуи дете, ал ]е долазила код нас Лу.
— Он }е смёо, ал смо се мй платили за н>ёга ГГ .
— Мо^и нйсу тёли чути, ал бЬу ')& за н>ега Ду.
— 6[н] нще, ал се она сажали, мгука ]е Ло.
— Нёко ]е носио машину, ал ко )е ймо БЛ.
— Решила ]к д с удам, ал морам ук да побегаем Ду.
— Нйсу ймали дёцё, ал су жйвили са нама К.
— Ка се усоли сёдам дана, ал не вал>а дуто да сто)й Б.
— Свй смо се потпйсали, ал ймо ]е Шапчанин, нй)е тёо С.
— Ал да вам йспрйчам ово у Лозници шта 'уъ било П.
— Ранио )е ко стйгне, ал вепйнбм жене. Бз.
— Нще качило мёнё, ал за н.й нще брёновало Ло.
— Прё }е било, ал сад нёма йгрй Д.
— Ил ёкламо, ил плётёмо К.
— бпеш од дёсет кйлограма, ил пеш от пёт Б.
— бпу л д идём нйс пут, ил Ьу д идём ус пут С.
— Возови ниш долазе, ниш бдлазе С.
— Од мо]ё школе ук нйсам дал>е ни йшо, ниш са[м] мого БЛ.
Као што срепемо на терену централне Шумади^е310 везнике)ел(и) и)ал(и) у
значеау „или", и у посеВеним селима понекад се може чути: Куда д идёмуел ус
пут,_/ел нйс пут Б; Трёба нёшто]ал'угпьс,]ал прасе Ду; Зал ти вол>а,у'ал туе П.
За разлику од Шумадоуе,31 1 где]ел преузима функщу'у везника)ер, у посе-
пеним селима нисам забележила примере у ко>]има се}ел\шль уместо)ер. Овде )е
увек )ер:
— Ту се пожагье срповима, ]ер не може косом Б.
— Купе су биле блажи кровова, }ер туе ймала куюьа Ду.
— Нйса[м] могла да навй^ам на вратило.у'ер трёба ]ёдно да окрепе вратило
Ло.
— Погинули радеЬи ту1}у зёмлу, )ер научили смо да имамо К.
— Прё су гатали на Божий да се не кува кафа, ]ер Бе да буде бува Лу.
6.22. Речце.
У посепеним селима говори се речца дабоме (рейе) или]абоме. Ликове кеде
срепемо у Шумгдауи312 дабогме, )абогме нисам бележила.
Када се жели изрепи оправдана претпоставка, у свим селима се говори вшь-
да или в'алад.
309 Овде непу наводите примере у ксцима спус пуни облици.
310 Уп. Рем. Шумади)а 390.
311 Уп. нпр. Рем. Шумадща 390.
312 Рем. Шумадща 390.
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Као штс^е и у юьижевном]езику, и овде '}е увек бсцаги. Натерену Шумадще
стул баги, бсуаги, бо/аги, бе/аги.^
Речце за показиван>е ево, егйо, ено овде гласе ево, ешо и енё.
Као што ]е и у Шумадщи,314 и овде се уместо одричне речце не употребла-
ва речца у'ок, обично у вези сад )ок, ма )ок . Тако ]е у свим ггунктовима.
У веома живо] употреби ]е и речца }ашша „него шта, како да не ..."
(РСАНУ):)ашша, ди^ете Ду,/ашша су П,/ашша, зйми Бз, дружили смо се,/ашша
К, /ашша, било ]е мобй БЛ, било ]е чётнйка, /ашша Ло, ]ашша, смо мор ймали
млёкар Ду, /ашша , пуцало се С, /ашша, додила ]е Б, /ашша Д ГГ.
Сада се само у говору знатно старще генеращце може чути на читавом те-
рену и речца еда у значен»у „има ли", нпр.: Ёда ли мог 1ордана? Ду.
6.23. Узвици.
Узвик ха)де има следепе ликове а}де, а)д, а/ и а]демо, а}мо, а}ше: суде, спрё-
ма] се Ду, а], у четнике БЛ, су, реко, полако д идём Ло, суд, на игру П, суде, саде на
игру Бз, а}дёмо, на плоче Ду, суде, дгЬье на Дрйну С, суд, крёнемо на[с] сёдам Ло,
кгуем, сумо БЛ, суде, да се жёнйм Б, су, на Пожегу Ло, а]дёмо у Београд С, суд —
суд, ближе идём Ло, суде, само нёк су живи ГТ, су, намйрйва] БЛ, суше, купи БЛ,
кад нёйеш тй а]де мёни Д, суд, мй да купимо К, а)д, брзо П.
Наводим]ош неколико крактеристичних узвика ко]и се ]авл>а]у на читавом
подругу: брё, море I мор, дела .
313 Уп. Рем. Шумадф 390.
314 Рем. Шумадща 391.
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Особине присутне на целом терену
а) Именице мушког рода
1 . У вокативу ]'еднине именица мушког рода наставак -е се проширио и на
именице с (некада) меким сугласником у основи: Милоше. Тако^е ]е потвр1)ен и
наставак -у иза (некада) меких сугласника йрхуашелу, когьу; исп. т. 1.1.
2. У инструменталу ]еднине именица мушког рода наставак -ом се проши
рио и на именице са (некадаппьим) меким консонантом у основи: ножом, кра-
]ом. Именице с наставком -ем ]авл>а)у се у ман>о] мери и показуху извесно колеба-
н>е — Радо)ем и Радо}ом; исп. т. 1.2.
3. У облицима множине нще констатовано озбил>ни)'е нарушавагье стан-
дардног односа -ое- / -ев-: ножеви, жу/ъеви, крсуеви, чуюъеви, йагьеве, мерчеви;
али и: обручови, дрешови; исп. т. 1.3-1.5.
4. Именица йуш у ]еднини увек гласи йушом, а у множини йушеви; исп. т.
1.7.
5. У генитиву множине именица мушког рода забележен ]е наставак -а (има
га на]вепи бро^ именица), наставак -и се везу)'е са одре^ене лексеме (уз брс^еве и у
конструкщуама копима се изражава нека мера или количина: йёш арй), и наставак
-щу код неколико именица (госши/у, нокшщу и сл.); исп. т. 1.10.
6. У акузативу множине сачуван ]е и архаичан облик акузатива множине у
госши; исп. т. 1.12.
7. У дативу, инструменталу и локативу множине доследно]е наставак -има;
исп. т. 1.13.
8. Етници и погшпа а§еп118 у ]еднини чувашу наставак -ин (Баболучанин, чо-
банин), док у множини губе -ин (Баболучани, чобани); исп. т. 1.15.
9. На целом терену чу)у се именице типа бериоц, жешеоц и сл.; исп. 1.16.
10. Двосложни мушки хипокористици и лична имена (тип .1ова) гласе Пера
— Пере — Перин, и ре!}е Ъуро — Ъуре — Ъурин; исп. т. 1.17.
1 1 . Тросложна и вишесложна имена (тип Аншонще) гласе Васили/е, Вило-
ши/'е и сл., а ре1)е се чу|е и Савашща; исп. т. 1.23.
12. Именица дан има промену ко]а одговара стандарду. Стари облик ове
именице юце регистровая ни у именима црквених празника; исп. т. 1.31.
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б) Именице средњег рода
13. У инструменталу једнине именица средњег рода готово увек је
— ом (у/ъом, грањом, прућом, огњиштом); исп. т. 1.47.
14. Нема озбиљнијег нарушавања стандардног односа када је у питању
формант -ет- у косим падежима једнине у бурету, детету; исп. т. 1.48.
15. Множина на -ад јавља се код именица које означавају младунце живо-
тиња (јагњад), млађа људска бића (унучад), као и код именица које су у једнини
аналошки добиле проширење -ет- (зрнад); исп. т. 1 .51 .; забележена су два приме
ра старог акузатива (држали телади); исп. т. 1.51.
15а. Уобичајена је множина са проширењем -ет-: бурета, дугмета, окне-
та, Небета, увета, ужета; исп. т. 1.51. (под г).
1 6. У употреби су облицијаје ијаја, с парадигмом ујеца.јаје-јајета, а у мн.
јаја — јаја — јајима; исп. т. 1.64.
в) Именице женског рода
17. У вокативу једнине именица на -ица доследно је Љубица, Зорица и сл.;
исп. т. 1.72.
1 8. У дативу и локативуједнине код именица чија се основа завршава на ве-
лар добро се чувају резултати друге палатализације: Босиљци, ујабуци, док је ре-
ђе мајки; исп. т. 1.74.
19. У генитиву множине именица женског рода на -а шири се наставак -и
(мачки, причи, игры, шали); исп. т. 1.75.
20. У дативу, инструменталу и локативу именица женског рода (и мушког
рода) на -а доследно је -ама; исп. т. 1 .76.
21. Говори се наћуве (најчешће) и наћве, наНиве; исп. т. 1.78.
22. У инструменталу једнине именица женског рода на нулти наставак ја-
вллју се наставци -и (лепом речи), -ју (сољу), -ом (машНом); исп. т. 1.89.
23 . У генитиву множинејављају се паралелно наставци -ију , -и: ћерију и Не
рп; исп. т. 1.90.
г) Заменице
24. У дативу једнине личне заменице за прво и друго лице једнине и заме
нице за свако лице доследно је мени, теби, себи; исп. т. 2.2.
25. Енклитички облици у дативу и акузативу заменица ми, ви гласе увек
нам, вам и нас, вас; исп. т. 2.4.
26. У инструменталу једнине заменице за прво лице доследно је мном, док
се у овом падежу заменице за друго лице и заменице за свако лицејављају ликови
тобом и тебом , собом и себом; исп. т. 2.3.
27. Присвојна заменица трећег лицаједнине женског рода гласи чешће њен
и ређе њезин; исп. т. 2.27.
28. На целом терену у употребије само њин уместо њихов; исп. т. 2.29.
29. Заменице какав, такав и сл. јављају се на целом терену са в или без њега
(кака, така), а заменице овакав, онакав и сл. јављају се чешће у облику вака, на-




30. Добро се чувашу наставци меких основа у^еднини мушког и средн,ег ро
да придевско-заменичке промене боле, ]ушрошн>ег, круйнще, )агн>еЬег, нашем,
шво]е; исп. т. 3.1.
3 1 . У генитиву (акузативу) ^еднине мушког и средаег рода придевско-за
меничке промене употребл>ава]у се дужи (ман>е примера) и крали облици (мла^ег
и мла^ега, доброг и доброго); исп. т. 3.2. и 3.5.
32. У дативу и локативу Зеднине мушког и средн>ег рода придевско-заме
ничке промене]авл>а се углавном на целом терену наставак -ом I -оме, док се спо
радично на^угу оцртане зоне срепе и наставак -им (неком човеку и неким Цигани-
ну); исп. т. 3.6.
33. Придеви, придевске заменице и редни бро^еви мен^у се само по одре-
Ьено] придевско^ промени; исп. т. 3.10.
34. Присвоен придеви од именица мушког и женског рода на -ища дослед-
но гласе Лзубичин, Радо]ичин; исп. т. 3.15. (под 1)
35. Алтернащуа ]е доследно спроведена и код присво^них придева од име
ница женског рода на к : Лзубинчин, Добринчин, Славчин; исп. т. 3 . 1 5. (под 2)
36. Присво]"ни придеви од именица на -и/а гласе комшински и йешадиски;
исп. т. 3.15. (под 3)
37. Доследно ]е Борисавлев, Милисавлев; исп. т. 3.15. (под 5)
38. Говори секози/и, божи/и, а рейе и боэкги, вражи; исп. т. 3.15. (под 8)
39. Придевски наставак}ъ чува се у именима црквених празникаУован>да»;
исп. т. 3.15. (4)
40. Присвоен придеви од назива живопньа гласе/агн>ейи, говели; и отуда
доследно /ареЛина, гове^ина, бравлешина; исп. т. 3.15. (9)
4 1 . Компаратив придева висок гласи вышли и височи/и, а само спорадично
виши; исп. т. 3.12. (под г)
42. .Гавл^у се и конструкщуе суперлатива у ко]има се речца на/- ощиуа од
компаратива (на/ ми жали/е, на] ми левше.на/ ми драже); исп. т. 3.13.
Б) Бро^еви
43. Говори се чешрй (у нови)е време и чешири\)еданёс, шёсёш; исп. т. 4.4.
и 4.6.
44. Збирни бро]еви од 4 па надал>е доследно има]у -оро; исп. т. 4.12.
е) Глаголи
45. Редовно се чува наставак -ши у инфинитиву; исп. т. 5.1.
46. Глагол моНи у 1 . л. ]еднине презента гласи можем I не можем и нешто
реБе могу I не могу , и само спорадично морем; исп. т. 5.2.
47. У 3. л. множине глаголи шесте БелиБеве врете юла}у наставке -а/е, -а/у,
-е]у, -ду (има]е, йева/у, уме)у, имаду); исп. т. 5.6.
48. У 3. л. множине глаголи седме и осме врете има^у готово увек -е, док ]е
наставак -у реБи {долазе, долазу); исп. т. 5.7.
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49. Имперфекат се ретко чу]е, и то од глагола; исп. т. 5.9.
50. Аорист ^е чест глаголски облик на целс^ територщи; исп. т. 5.10.
5 1 . Футур од инфинитива на -Ни гласи чешпе доНе, сшиНе и сл., док ^е ре!}е
доНи Не; исп. т. 5.1 1.
52. У 2. л. ]еднине императива глагола четврте врете доследно ^е йойи, са-
кри; исп. т. 5.14.
53. Глаголски придев трггаи од глагола ожениши гласи ожен>ен, жегьен;
исп. т. 5.16.
54. Глаголски придев трпни од глагола зваши гласи зван /зваш; исп. т. 5.16.
55. Глаголски придев трпни од глагола савиши, йокриши гласи сави/ен I По
кривей; исп. т. 5.16.
56. Глаголски придев трпни од глагола ошераши гласи ошеран I ошераш;
исп. т. 5.16.
57. Код трпног придева од глагола прве врете готово увек ^е спроведена ал-
тернащца йомужен, донешен и рейе везен, йрошресен; исп. т. 5.17.
58. Код трпног придева од глагола седме врете крешиши, корисшиши и сл.)
среЬу се облици кршНен I кршшен; исп. т. 5.18.
59. Глаголски прилог садашн>и ]е редак; исп. т. 5.19.
60. Глаголски прилог прошли се изгубио; исп. т. 5.20.
61 . Глагол иНи у облику с префиксом из- гласи на]чешйе изиНи и ре!}е изаНи;
исп. т. 5.25.
62. У 3. л. множине презента глагола прве врете с основом на велар готово
увек ]е вучу и сл.; исп. т. 5.5.
63. Глагол вреНи гради презентске и друге облике по прво^ врсти (вршем);
исп. т. 5.33.
64. У презенту глагола )есши доследно ]е ]едем\ исп. т. 5.24.
64а. ПомоБни глагол хшеши у трепе лицу множине готово увек гласи оНу,
нёНу; исп. т 5.86.
65. Глаголи сесши, леНи у 3. л. множине презента гласе седну, легну; исп. т.
5.36. и 5.47.
66. Глагол ейасши оста]е у прво] врсти {ейасем); исп. т. 5.51.
67. Глагол узеши гласи узмем и рейе узнем; исп. т. 5.49.
68. Глаголи трепе врете у свим облицима чува^у основу на ну (бринем, бри-
нула); исп. т. 5.55.
69. Глаголи типазаметши има^у облике по тре!ю) и по седмо^ врсти {заме-
нем и заменим); исп. т. 5.74.
70. Глаголи типа дариваши у презенту гласе дару/ем и даривам; исп. т. 5.62.
71. Глаголи типа сийаши осга)у у шесто] врсти {сийаши — сийам); исп. т.
5.64.
72. Глаголи даши, знаши у презенту гласе дам I дадем, знам I знадем; исп. т.
5.68. и 5.69.
73. Глаголи типа искаши гласе ишНу I ишшу и реЬе иска]у\ исп. т. 5.72.
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74. Глагол жеши има облике презента а) жн>ем б) жан>ем; исп. т. 5.67.
75. Глаголи типа волеши, гореши и сл. гласе волим I волем, горим I горем;
исп. т. 5.73.
76. У ]една1«у употреби су облици бежаши и бегаши; исп. т. 5.80.
77. ЧешЬи ]е инфинитив Ьушаши; исп. т. 5.81.
78. Глагол биши у презенту гласи: бидем, биднем, будем, буднем; исп. т.
5.84.
79. Постели уза^аман утица] тренутних и учесталих глагола йуешиши — йу-
сшаши и йушшаши — йушшиши; исп. т. 5.87.
ж) Непроменл>иве речи
80. Уобича]ен ]е прилог за место камо; исп. т. 6.2.
8 1 . Прилози овде, онде, као и они с просекутивним значением, има]у неколи-
ко творбених ликова (ов, вод, воде, нбд, коде); исп. т. 6.3.
82. Забележени су и прилози у комбинацией с предлозима од-, до- ; исп. т.
6.7. и 6.8.
83. У значен>у „сад" често се употребл»ава прилог Ца; исп. т. 6.13.
84. Прилози за начин овако, онако гласе вако, нако; исп. т. 6.18.
85. И предлози се ^авл>а^у у разним обличким и фонетским варщантама;
исп. т. 6.19.
86. Карактеристичне су речце ]абоме и еда; исп. т. 6.21.
87. На)чешпи узвици су бре, море, дела; исп. т. 6.22.
Д иференц^ ал не особине
1 . У дативу и локативу ]еднине придевско-заменичке промене наставак
— ом / -оме срепе се у свим пунктовима, али се ]ужни део територще (По
лучке, Лукавац, Дивци) издва]а наставком -им (рвим, оним); исп. т. 3.6.
Изузима]уЬи наведену диференщуалну црту, можемо констатовати да на
овом терену не постели унутрашаа дщалекатска диференцщацщ'а и зато ]е изо-
стало картографисан>е^езичкиx чин>еница. Спорадично забележени понеки арха-
изам, без евентуалних накнадних провера (до ^их се и иначе тешко долази, неу-
смереним, 'нецшьаним' истраживашима), таквим представл>ан>ем могао би само
заварати, поготову ако одступан>а не би имала извесну везу са окружением или са
пореклом становништва. Из наведених разлога ^е, мислим, подеенще дата табе-
ларни преглед релащца са суседним и сродним говорима (Колубаре, централне
Шумадще, Мачве, ТршиБа, Л>ештанског и Горобил>а), с копима су вршена поре-
1)ен>а безмало свих бипнуих морфолошких црта. У табеларном прегледу издво^и-
ла сам 44 шуаве (по]единости) ко]е сам поредила са наведеним говорима. Издво-
^ла сам углавном оне ко]е су пратали и други аутори, или прецизюпе речено,
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РБ 41. 42. 43. 44.




Колубара Шумадоуа Мачва Тршип Лештанско Горобшье
потпуно се
слаже 44 28 19 22 20 27 18
делимично
слаган>е 44 11 24 16 19 15 23
потпуно
неслаган>е 44 1 1 5 4 2 3
недосга)е
податак 44 4 0 1 0 0 0
На основу овако приказаног стан»а, можемо заюьучити да се говори среднее
Колубаре на]више слажу са говором Л>ештанског, Мачве и ТршиЬа, као и са по-
дацима добщеним истраживан>ем Берислава Николипа.
Током рада, а и на основу доби]ених резултата истраживан>а, уочена ^е по
треба за испитивашем и осталих суседних говора: говора Тамнаве, говора десне
обале средн>ег и горн>ег (Мионичка Подгорина) тока Колубаре, Вал>евске Подго-
рине — у ко^ сам веп започела истраживан>а за монографски опис, Азбуковице и
Ра^евине. Након истраживан>а говора ових области и ареалне систематизащце
доби^ених истраживан»а добили бисмо комплетну слику морфолошке проблема





1а била дево|чица и йзйАем горе на оно Славка РадовановиЬа, нбд нгувише
било йздигнуто, и ук и Бранка, Тонка и вйчемо игру. Вйчеш газду, свё поимёнцё.
О Сто^ане РадовановиЬу гуде на игру код Мйломйра Рйстипа. Ми направймо игру
код Мйломйра Рйстипа очас. Мйломйр нам не брани. Йзййемо мй жёнскшье и вй
чемо йгру. С"ну'у ми, ]ёдва чёка]у да с йдё, с1цу6к. Аг6р]еу Подгорини било ...
ка сам била код у]ака кога вйкну та] долази на игру, кога нё вйкну не долази. А
овд код нас йзййу гор на друм само де пе да се чэде, вйкну двоицу л>удй, тро)ицу .
А мй прё само истрчймо напол>е да вйдймо само да л пе се вйкнути игра и де ]е, и
гуде спрёма] се и гуд на игру. А прё мб) отац, он )е вблио. Волио й он йгранку и чйм
вйкну он, й он, мй йшли смо свуде.А у мене Милан кад ]е Стсуанка била девочка,
боже сачувгу . Стоянии нй)е дао на сваку, боже сачувгу. ,1ёдном о Тро^ицама била
код Мйтровипа игра. На] ми ]е жагпу'е било...
Мб] отац нй]е пусто ме саму д идём. А само волио й 5н на сваку, де год ]е
йгра. ]а сам йшла и у Лукавац на игру, и у Попучке сам йшла.
*
А мсуа мама прё чё Ьйлиме, знаш. И саде кад оЬе да оно веп сачйва са разбо-
')& и са вратила, и саг каже чека], потури главу, каже, под вратило да уватйм шйв-
ку. Шйфка ]е та. И да уватйм уста ]а вако и д йзййем напол>е, и кога вйкну, ко]ё
йме вйкну, за тога пеш отйЬи. 5а сам то сто пута тако ватала. И)& потурйм главу и
шйвка упадне, йзййем напол>е држйм, држйм нёма нйкога.
И оду по Мйлену тамо, и каже, она) дошо Мйлисав опе н>у, оЬе а они ошли
за Радёнка. За Будимйра су они отишли, за Будимйра су они тели н»у да поведу.
Дёсте, бйо Милан тамо. И каже, гуде саде нё зна]у за ког. Мйлена говори за кога
пеш. И сат ставё Мйлисава на ]ёдну страну, ставе Будимйра, ставе Радёнка. И за
кога Беш саде тй прёйи. И она прёЬе и поткопча Радёнка и каже]а оЬу за н>ега.
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*
бшйшаш овцу, оперёш вуну, йшчешл>аш вуну. Носйш да урёдиш на маши
ну код дрндара. Пёреш на води, де йма вода. Прё на Рабасу]е било. Мётёш у кота-
рице мурузаре и на обраницу, и носйш у Рабас. Л сам вёйма сама, ма туе ймо нй-
ко, како Ьу да кажем кад нй^е имо нйко са мном. Сшерём и осушим вуну, и йшче-
ццьам. И однесём на лепима однесём ко[д] дрндаре, код мгустора да урёди вуну.
На машину урёди, донесёт овде. Нёкат сам звала и прело. До!}е жена дёсет-пёт-
нёс жена. Опрёдёмо. Послен даш да се бсуй, послен чёш шта опеш. 1ашта смо
мор. Па ко Стёвке смо и чёшл>али нопу вуну и код мене. Састане се друштво, прй-
чаш, она] каже како )е се удо, бнгу како )е с ожёнио ... и чёш. Ймаш разбор, увё-
дёш. Сад]е сачува] боже. У ;есён биле, бёру се курузи, кбмидбе, саставу се нёкад
и свирачи. Певало се.
]ош ^а сам пйлиме ткала према лампи. Ударйм ёксер у зйд и обесйм лампу.
И тура] целу нбп, то свё пироЬанце ткала. То сам свё према свётлу йзаткала, пре
ма лампи. Ткала неким жёнама за паре. Ткала мгука мсуа, ]& била мала. Ткала пй
лиме, сламааче, чаршове. .1ёсам и)а извёзла ираме, везла]астуке. Свё сам то ради~
ла. Девочке, ]ашта. Сё)ёш кудешу и Ьётен. Чупаш она] Ьётен, вёжеш, однесёш у
Рабас да кйселйш. бсушиш га, набй]аш га, прёдёш. Ту, било ^е то мука велика.
Левше ^е прё било, него сад. Нще Радоване^ёб га, бшк^е прё ... дбЬеш на прело,
д61)еш збвну прело, дбЬу на прело то се пева, то се прёдё, сад нёма нйд нйшта. Сат
само затвори се . . . Сад нё гледа^у. Само л>убав по среди, нйшта вйше. Зна се ко ]е
л»убавио, нще то било тако баш.
Стонала сам с Миланом, волила се с Миланом. Мгука ми нще тела дата за
н>ега. Мгука ме нё да д идём за Милана. Тела ме на друго место. И моа мгука се
мор разболе, бок те молово, тё(д) д умрё што )а. оБу д й(дё)м за Милана. Дё Ьеш за
Милана.
Спрёмио ми отац два крёвета, асталиЬ, две столице, ёто. Ка сам била мбжда
пётнёс-шёснёс годйна. Ако ниси у н>иви, тй си кот куЬе, плётёш и за овцама, плё-
тёш и за говедима, вёЬма зйми и кад йдёш за стоком. О момцима, мор. Удала сам
се млада у седамнёсгпу. Нйсам таг се могла да вёнчам. Нйсам ймала да се у што
вёнчам, море. Ъёро, мб) отац радио у Вал>еву, знаш код нёкога тамо, те мён, то^
начинила као костйниЬ и суиьу те се венчала у тима. Шуе било шьйна ко сад.
Прйчам тй мо) отац радио у Вшьеву. Ту жёну замолио и та жёна дала два, да л трй
мётра. Л са[м мо)5) Ст6.)анци осамнёс вуненй ал>етки^а сам н,6^ спрёмила. А дё-
сеторо на йспиту. Прё то, Ьёро, туе ймало, йё ко ^е ймб, он ]е давб. Мён моа свё-
крва шу'е ймала. Шта Ь да ми да кад шу'е ймала. У^ёдно^ соби. Ймало ]е две собе и
оцаклща, звало се прё оцаюпу'а. Нще сад, ко мй зовёмо сала. У]ёдн6^ соби ук спа-
вала, у друпу спавала]ётрова мо^а старща. Нйсам у ва^ту. 1ёсте било, нйсам у ва-
]ату. И м<уа мгука спрёмила чётрй кошул>е, две торбице, двб)е гаЬе, п^ас. То ми]е
као йспитно. Йспитно кошул>е, гапе, пёшкйр . . . то]С прё се носило, пёро. И кад]е
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за ручком . . . тй си можда даривала. Ал ]а нйсам. И Милан мё^ йшб, Милан йшбук
сам биладошла, мор. V мене су била дёца ройена, мор. Ёво нека каже Мйлена, мо
жда зна колко ]е мо]а мгука, мо^5^ сёстри спрёмгъено дол. Свё то били ирами, вё-
жени ]астуци и . . .
•
Ёно га на куБи гор и разбо] и нйти . . . Ймам и подложнйке и разбо] и нйте и
вратило и свё . . . Станёш на^ёдан подложнйк, нйт одё доле, станёш на други, нйт
оде горе, такб. .Гашта би, доцете. Нё знам, дёсёт мен с чйнй тбрбичйца мали и)еднь
)е код Мгуе, ^ёдна^е кот Стсуанке. бднёла, далаЗа МйБи, као псуасеве увёдём, уве
дём мораш посебно, нё мош на кргу. Нё ткём ал ймала би да чём. Трёбала би, ймам
ал рада сам саде да плетём ирам. Па нёпу накб, 6Бу да радим са[д] да опрёдём ву-
ну и да препрёдём. И да опрёдём, накбугле, и да добро упрёдём. И да плетём, нёЬу
да плетём оно чупаво. Сад бйдне глат. Вйдла сам и ЙБу да вйдйм опет у онё Фран-
цускин>е йма. Йма у Сандрйнё ]ак, али од вунила)сцна. бо}а. А кул Бу, ук Бу бёли. А
ова) сам йзаткала Мгуи свё]ёдна шара ова, ]ёдна ова. Свё сам напирала о сваке 66-
]ё, а Младену сам исплёла бело. А мо) Мйодраг што воли губер да се покрике ... А
зна[ш] шта )& радим, а знаш шта сам ук радила. 1а сам метила Ьйлим у ]6ргански
чаршав. 1ёсте, тогапуе ]е Бйлим.
*
Вече прво уочи БожиБа намйриш сву стоку и окадиш свё, и донесёш сламе.
Бадгьак доносйш ]утру учи БожиБа. Вёче мётёш сламе у ужичицу свёжеш, децу
ако ймаш, мётёш. А вёче дёца гпцучу и штйпаш дёцу. Дёца се вртё. Бацйш бомбо-
не, бацйш оргуа, шёБера. Дёца купё ко Бе вйше да накупй. И ту се ноБй. Прё ]е то
било такб. Л сам ноБйвала на слами. На слами ноБймо. Шуе дао чйча Шиу'а да се
ноБй на крёвету. Знаш како сам прё ка сам била у Га]у тамо. Прёуутру на БожиБ
уста]ё се прё зоре, узимаш, бйле онё вйдрице дрвене, узимаш и йшло се на воду.
Нёма сад ко 6в5, сад имамо у куБи воду. Прё йдёш чак у .)аругу, на поток. И одёмо
доле и понесёш пёшкйр, умщеш се. Понесёш мало шёнице или зоби, куруза. Каж
добро]утро. Бацйш мало на ону воду. Хрйстос се родй и умщёш се туде, и йзбри-
шёш се и понесёш воде. И дойеш купи. Вамо су рёдаре су поставиле да се руча.
Ломё чёсницу. Ко найе дйнар у бнб] чёсници, кано бйБеш богат. Ето.
Такб, било ^е то свёга. А сад шуе . . . сад се оЗедйнило. Прё]е било пуна куБа
народа. ]аштг)е, дщете. На БожиБ пуцало. Вёче, печёница се пёчё на Бадн>й дан.
И печёница се йставла, ко йма пушку пуца.
*
Л>уди са пушкама да оборе укбуку, нё мож д уйу унутра. Такб ]е дбичгу та)
као ако оборе ^буку, пуштиБу и унутар, ако не обору нё дщу дёвб^. И дойу та
мо, сед,а)у за столове, седлу за столове. Ручак руча^у, ка се доноси печён>е, млада
се йзводй. Изводи брат, сёстра, свсуа сестра. Ако нёма, йзводй сво^а сестра сво^у
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сестру. ббича[]] ]е та]. У ^буци ситнйнё, пара. А млада ^е спрёмила торбицу, у
торбици йма к6шул>ица,чарапице, мётуто ора)а и она л>уби дете, трйпут мора
да пол>уби дете. Да доби)е млада пара, и да узмё млада кёцел>у и да стрёсу . . Ла, и
повёдё коло. Повёдё и повата]у свй и сад она йдё око оног дрвета они свй, свй да-
рйва]у. МёЬадо на т5 гранчице, коло стане, млада узмё кёцел>у, потури ]ёдан трё-
сё. Купе котицу и мету туде игле, клупче, да плётё . . . Млада уста]ё .)утру, мора да
порани да ]е нё би свирачи пробудили. Мора да поранй и д устанё. Сад нёма. 1а
нйсам устала, нйсам поранила прё свирача и дошли свирачи дол код врата и свй-
ра]у. Нйсам поранила, спавала сам, успавала се. И родила Стсуанку и отишо о Лу-
чиндану, дошб о Лучиндану и била са н>йм само нё знам да л сам била трй месёца
и отишо на ауто пут, бйо, трй месёца бйо на ауто путу, дошб, Лучиндан отишо у
арми)у. Трй године у арми]и бйо и дошб на осуство и понёла дете, родила . . . до
шб, двсце дёцё матори.
Са[д] девочке жйвё ко богови. Са[д] девона йдё момку и у войску и какй, пут
море . . . сгцуе жйвот, сад и нё раде нйшта. Прё мораш да поранйш да, да завршиш
посла до зоре и д йдёш у айву. И прёдёмо до поноЬи. Сад ]6к, сат спаваш и жй-
вйш. Сад нё раде нйшта. Да сам, шта сам наткала нойу, ^6^. Каквбм дан>у. Нйса[м]]
могла дан>у да чём, само нойу. А ,)утру усга)ёш, йдёш у н>иву. Ъёри, такб ]е било.
Сад ^е жйвот. Копаш мотиком, купйш сено.
*
Ка се родй дете, одма узмёш нёкога да йдё нбде од фамилще, д йдё да пбне-
сё зламён>е. Донесё и поп ти каже йме. Кад тй он донесе то зламёае, тй спрёмиш
или чбрапе или пёшкйр да дарйваш. А у мене мом Мйодрагу ]е кум дао Мйодраг,
а поп}е дао Вёрол>уб. Сто^анци Мйр^ана. бдёш кот кума, послен одё, погшьёш нё
кога д йдё, кум ти да йме. Понесё се куму.)абука, нё смёш празнё руке. И кум ка[д]
дойе у цркву тй понесёш куму кошул>у. Ако нёйе купи да дойе, а кум донесё крпу
вакб ^ёдну, крсница се зове. Парче ]ёдно и то он држй на рукама, они даду н>ёму
дете на руке да држй на то] крсници и он обавще ону креницу и донесёш и као на
правит то дете да пбцёпа. 5л сам свйм трома мо]има била.
Само кано кажу оду па донесу водё из водёницё де се бкрёйе она] ... па пще
вбдё да прё проговорй. Оду у водёницу па чекётало чакйё и кано заитё водё туд,
донесу дете да се напи)е да дете прё проговорй. Йма кано мёсе колач1* па прбту-
ра^у воду кроз онб да би кано дали детету да пще водё.
*
Меди Младёнци, тад нще ни било, т&к)е почёто било. 1ёсте тек почёто и то
нё би било . . . дошб мо) отац доно }Ьдну шёрпу. И прё ]е било на Задушнице се
спрёма и йдё се на грббл>е, иду нёко ко ойе д йдё у гости. Тат се йдё, праве се
йгранке и бйдну . . . Увече йгранка, море. Ксуё то, правй се, то ^е йгра, мор. Йдё на
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род у гости. И нёди бйдё игра, и ту нопё. То ]е се било, а сад ]6к, сад нема. Држё се
Задушнице ал нёма йгрй. Прё бйо нёки Драгип Йлйп, свйра у свйралу, поломе се
йграЗуБи. КЬ)ё, кад почнё да свйра свйралицу. . .
Зйдан шпорет от цйглё. Ймала ]е овден ка сам ук дошла, ймала ]е вуруна у
зйду и ложйш ватру из оцаклщё. Йма вамо врата плекана, и тй натрпаш дрва туде
у то. Кат сам^ 6в дошла, тамо шце било. Тамо ]е бйо исто шпорет, пёпница, бзй-
дано и направлено от плёка. Мсуа мгука направй от плёка, као да се пёчё лёбац. А
бвт ка сам дошла, ту ]е било у зйду, озйдано и гре^ё свё собе. Грё)ё й ову оцакшцу,
грё^ё и онё собе.
*
Стрйна йстера нас йс купе,ру Кошара уплетена прупом, па улёшъена бла
том а покривёна сламом. И метили крёвет. И мсуа мгука озйдала, узёла камена и
озйдала и олёпила блатом, и метила плёк. И ту смо годину дана зимовали у ко-
шари, покривёно сламом. Е послен мо) бтац озйда купу, осечёмо пёрпич. Ймаш
онё калупе, и онё калупе и тй носйш. Напунйш зёмгьбм онё калупе и поравн>аш,
поравшаш руком. А вамо накопаш, накопаш зёмл>ё па убацйш плеве у 6ну зё-
мл>у. Свё газймо нбгама то. И кад угазйш добро, оно угазйш тй послен само ва
ко учинйш руком одворш колко за . . . бацйш она] калуп, сравн>аш, носйш, прё-
врнеш, йзручиш то. А покрешёш зёмл>у да нёма травё и оно пуно и то се суши.
Сутрёдан мало прёврпёш оно да се осуши мало боле. Е послен га вамо зйдамо,
мепамо, мепамо да се добро йсуши, да йма луфта. Е ка се осуши, то се послен
прави и ложйш ватру, и спёчёш то. Шафол> са ручкама, йма шафол» и туд на-
спеш водё. Вамо ймаш ону канту, узмлачиш водё, наспёш она) шафол> оперёш
ноге и уми)ёш се, и ёто оперёш се. А судови ... Л море, йзй1)еш напол>е и опе
рёш. Шуе, нй)е, вйдрица и лопарица, звало се лопарица што се пбкрйва вйдри-
ца. И то се носило вода. Д61}е кано субота да за сутрёдан нёдел>у рйбаш оне
обручове да се сщщу вйдрице. Дбпе народ, нёко вйдиЬе каке су вйдрице. Нй]е се
пёглало, нще се пёглало. Нще, мётеш вако вам манеш по крпи мокро] и кад вй-
дйш да пе ти се погаси у пёгли, тй узмеш те млаташ, млаташ мало се упали,
знаш. Йма]у онё рупе у пёгли. Ймам й ]&. От кбшул>е мушкё да се руке брйшу на
БбжиБ. Пачвара. Сат кажу крпа, саде траже ... а прё ]е било чобанин йма застрог
дрвенй. Йма поклопац. Ту се мётё сира и кгумака чобанину и торба и лёп комат
прсдё. Пртена торбица, застрог. 6в су застрог. Йма нёки вёпи, нёки ман>и. Сла-
нйк]ёсте дрвенй. Раде, иду у н,иву. За славу лампа]е била. И знаш како. Нй)е би
ло ни лампа. 1а знам мо]а м!ука ]е правила. Узме. А то ]е било много прё, узме
купу'ицу вако и мётё блата у ону купу'ицу и послен заббдё, узмё дрвце и замота
крпом, замота и замасти, д йзвйнеш заббдё оно нбде оно блато и мало наспё ма
сти и запали и то горё. Жижа. И на том прёдёш.
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Мёда мщка правила бланке. Правила, йма дрвенй калуп и осёчё кожу, бкро-
}й вако, окродй за носеве. Гор Ье бйти носеви. И обрежё ово и сад она прошидё пр-
во оно опутом, она осечё оггутё танке. Осечё танкё опутё пуно и развлачи. И оно,
сад оно провлачи прво око оно опанка и буши шйлом. И плётё онако. Е послен
кад она то уплётё унаоколо, мало прётёгне, она мётё она) калуп дрвенй. И она по
слен вам чёкийом куца и она) нос закбврчй, дотера. И послен протура горен и вё-
зё. Ймаш прёплепьаке, ймаш простё. Разливе ймаш са два прёплета и сйтшуе, а
оно кеде ]е веЬе оно де крупнее.
*
1ёсам, из Пуа. Па модаде сестра била за Радисава, Микадлова мадка. Па нйде
ймала ни пуни двад'ес. Млададе умрла, само родила Микадла, разболе се ето, и би
ла мейу ржавим народом. Кадде свако бйо на сведу руку. )ёсам,дёсам се била уда
ла баш те године кад ]е она умрла. Пауа се удала о Лучиндану, она после Спасов-
дана умрла йдупе, йдупе године. 6сто мали, ёно слйкё. Слйкао се са н>ом, држй га
она за рукицу. Нйсам. Ймала сам дош дёдну еёстру, она де тамо у купи. Одрёкла
сам седа, зёмгьу у корис иьё. Шта пу, онаде била с оцом и с мгуком, она иде ранила,
она иде глёдала, прала. Добро, дёсам ида била док су они боловали само ал нйсам
тела. Нйде ми дао Милан, нйшта. Ймам]ёднок ейна у Вшьеву, адёднок у Београду.
Ъёрка ми де у Вагьеву и она, пёрка ми де надстарида.
*
1есу сватови па се прётурили. Поломили руке, па била она страна, пао Ъуро
Вёсий, она шйнска кола била. И прётури, прёврну се, а )к дошла, знаш. Адде да
вам йспрйчам. А пита] Милана, рёпё ти и Милан.
*
А мод се отац поделио, знаш, били у кошари годину дана. Е сад, начинили
смо купу. Нйсмо ни дорадили и сад опу д идём за Милана и готово. А сад ми отац
нё брани, а мгука нё да и бог. Мо)а мама опе мёнё сам у ПймиЬе, за Мщу Пймийа.
Него ^е била велика имовина, зёмл>а велика, знаш. Мода мадка кукала за зёмл>6м и
само опе мёнё мама за Мщу. А тага нйде, тага де волио Милана. И дойоше они те
просе мёнё. И Бато, Срётен и нана дойоше и обепа мёнё тата. А \а рёко, опу ако
Ьеш ме дата, да опу. Ако нёпеш, да пу д идём сама. ДоЙоше они по ме. Драгиша по-
кедна, кажу, ^ёсте рёкла. Каже узми от кон>а ам и дйгнём сито, прогледам на сйто
младожен>а кад най!}е. Али нйсам, то }е у н»й ймало. Нйде у нас ймало, нег она ка
же мёни да донесё то. ]а нйсам то ни узимала, нйсам то ни причала о тима. А сйто
)Ьсам. Наййе, а Мйлан вако ... па прстом на ме. Извёдоше они мёнё. А}я питам се
да прво с кумом, са старим сватом кано йдё рёд. Е сад, адд са н>йм. Он повуци мёнё
да пол>уби, }а вуци сёби и пол>убисмо се. 5а, кад ]е врйска до небёса.
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Ймало ^е о[д] дрвета, йма бзйдано. Купа старйнска, дрвена била о[д] дрвета
и Ьёрпич и лёшьена блатом и то ]е било трй-чётрй оделёгьа. Звала се оцаклща, две
собё, кэдна, комак. То се комак звао. Од грубё гра1}е, нёсрё!)ено, туе ймало туде.
.Гастуци су били ткани од сламаача оно пртено, прело се, ткало се. Наложени сла-
мбм, лежали смо. встанет .(утру, извучёш оно да намештйш, да тй сравааш, да
ти будё лёпо. Ал сад вйш, са купиш крёвет не намёшташ га. Ксуё крёвете море.
Биле клупе, биле столичице мале. Трпеза]е била округла, дрвена, чанци били др-
венй. Мй смо звали трпеза. Дрвенй чанци су били,^ сам била. Дрвенё кашике би
ле, вшьушке нису биле дрвене. Нйсу о[д] дрвета. Знаш како ]е прё било. Прё нй)е
сёдала дёца. Прво сёдну л>уди да}Ъцу, па дёца, па жёне. Те рёдаре. Дёсте, била рё-
дара и станара, знало се. Код нёкога ^е било по годину дана, одрёди се ^ётрове. А
нёди су биле и по дёсе[т] дана. 1а сам била дёсет дана, ] а сам била нёделу дана рё-
дара, сё^а била она] нёдел> дана била станара. Послен про^е нёдел> дана, )а сам
станара, она]е рёдара. У нас]е било ка саму& била . . . како нё знам чорболуке.
Па бйо млёкар. Млёкар^е озйдан од блата и от Йёрпича. Млёкар}е озйдан од
блата, камён>е доле. Последе ударене даске, туд, и мету карлице. А узвариш мле
ко вамо у но^ канта на вёригама, кото. Вамо ймало]е ка сам )& овде дошла и тамо
ка сам била. Йма опьйште, йма и лонац од зёмл>ё. И мётёш уза ватру и то се кува и
у томе се укува. Умёсиш пр6^у, угре]ёш опьйште, жара доста. Разгрнеш она) жар,
мётёш ону прозу У лис лйпов. И тй мётёш сад, мётёш ону про)у и покрщеш }е ли
стом и послен мётёш оно како се зове, н умём да кам, мае. И послен тй ноейш да с
пёчё та пр6)а. Направй се прёсо са сиром, са кгимаком, свё. Купус, па онога расола
и пр6)ё преко зиме, па се мётё. Свё то било дрвено, дрвенй чабар, свё дрвено било.
*
Крёвет дрвенй, потурене даске. Сламаача наложена, бдозгб мётёш Ьилйм-
чиЬ^ал оно пртено, чаршов от кудел>ё. Ймала]е и клупица, какй шивоиьёр, било
орманчий Зёдан орман са ви)Ькама. Па то ]е било прё модёрно. Нй)е било богъёг.
Како, море. Бйо нёки орман вако са трй вибке и туде спаку]еш одело и шта йма.
Ймаш од дрвета чивйлук. Скинёш ону твЪ)у дрон>ицу и обеейш нбде. А тад]е би
ло се здраво кад ^е се ]ёла пр6]а.
*
Узмеш покваейш вамо кошул>е. Сродиш, йма стублйна о[д] дрвета и паку-
]еш кошул.е. Паку]еш, паку^еш свё а прво си покиселила. И послен вамо наспёш,
мётёш одбзгбр крпа ]ёдно парче пртено. И тй туд наспёш пёпела на то, а вамо
ймаш ту канту и проврй ти вода. Кат проврй вода, мётёш пёпела доста, и послен
тй ейпаш на онё кошул»е. Мётеш тй ту крпу вёлику, залйвача, и мётёш ]е и напра-
вйш цё!}. На вёригама скуваш воду и наспёш бнбга, ону цё!) наспеш и то сжуй. Пб-
купйш кошул>е у торбу и гиде на плоче. Пёри, грува^ праюьачбм, волика праюьа-
ча. Лупа^ 6н5 док добро не оперёш да се белй и да йзЩ)е она] луг из тога. Мётёш
на 6браницу онё кошул>е, ва[м] мётеш с обе стране, и носи. Нще то било сапуна,
ксуё сапуне. Нйко видно сапуне, море.
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*
Гбсти)у ^е тад нгувише било. Сад нёма, то ^е било госпуу. У наз била пуна
купа народа. И ту се меси по трй-чётрй вуруне леба, лепёаа. Мй зовёмо лёпен>а
што просёчёш. И у Вёсипе се носи сейма лёпен>а, колко год маторйн>а йма то се
носи лёпён>а а деци се носи рогач. Расёчёш и свакбм дётету колач. Свакбм детету
колач то с носй. Укуваш, закол>ёш крме и укуваш оно[г] куван>а. Ту се _)ёдё пита
са сиром, нёма торте, нёма колача. Тёпсща окружиш пйту, можеш и на дуж, мо
жет округлу и мётёш, и ёто. Сад ]е друго.
Има чанкбва колко год ймаш госттуу. На свакога, по тро]е-четворо ]едё ис
чанка. Чётворо на чанак. Кашика дрвена, нй)е вшъушке било. Па прйчам ти, кува-
н.е. Укува]у, закол>у крме и исёчу кувавье. То се укува и проколе. Проколе и па-
стрма.
А каже у менё Милан, било доста дёцё, било дёцё пуно. И каже сёднёмо,
укувана киселица. И саде, каже, сёднёмо наз доста дёцё а]& каж заварам се па ме
тем овде мёко лёба. Па кано учинйм ... па она) лёбац у чанак. Побегоше сви^а се
сит наведём.
*
^а знам учи БожиЬа, ко]ё море, зна се старёшина. ЧйчаЙлща бйо старёшина
и вече нёма. Прво стока да се . . . ко]е рёдара, ко]е станара. Ко]е рёдара вамо спрё-
ма вечеру, а ко ]е станара йдё музё краве да се намйри стока, да се положй и дола-
зй се у купу. Моле се Богу и донесё сламё, и свёзали у узиду, и донесу сламё. По-
доста сламё. И то се простерё на зёмл.у, и ту се простерё крпа по бнб^ слами. Вамо
^е рёдара спрёмила пасул> гаёжден, не срче се пасул.. За Божий се не срче, учи Бб-
жипа се не срче пасул.. Свёзали кашике и ]едё се пасул. пьёждени с рукама. Сад
се зове пребранац. И то се, пери, вечера, и уста^ё се. Рёдара ко]а]е, она даже одма
то и склааа, пёрё судове. Туде мора]у да лёгну свй. Мй дёца, и чйча, и тата мб^ и
стрйна. Свй лёгну на сламу. .Гутру се усп^ё, зна се рёдара спрёма доручак, а ста
нара йдё у шталу, дол у кошару да помузё краве и овце. И чйча Йлща бокал, пё-
шкйр на раме, и деца и 6[н] на стублйну. На йзвор, на стублйну да се свй уми)ёмо
доле и да понесёмо вбдё. Снетке, кс^ё повр мёнё. Йдёш, гураш она] снег и трапаш
д йдёш. Црвёнё се бутане колко жар. Изгореле от снега. И било се здраво, а саде,
Бути...
Вратимо се, рёдара \е спрёмила доручак. Тата сече мёсо и ту се седа и свй
доручку]у. Ако нще снег, овце се пушта)у, т<^у се, говедима се полаже.
*
Дрвена магаза била, била окнёта о[д] дрвета прёграг)ено туде. Кад вршё ма
шина, мй йдёмо на врша] и отурамо сламу. Неки дену, неки отура]у. Амо се йдё у
цакове товарйш на кола, тераш, сйпаш у та окнёта у магазу, сйпаш жито.
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Купила штьйве, било то онё каце, дрвенй обручеви. Ймали су гвбзденй.
Вёпма су били прё дрвенй и накупиш шл>иве, чёкаш да прёврй, покрщеш кат прё-
врй. Наместйш лампек, казан она] чучавац и там наспёш оно у н>ега, и мётёш она]
капак. Положит вагру тамо, потурйш да ракша йдё. Потурйш била она, како се
зове, вучща. То ^е стлало свё у качари, качаак. И мётёш то, иод улёпиш бнб бла
том. Мётёш бнб бдозгб она] капак и улёпиш блатом. Ложйш ватру, кад йзй1)е ра-
ки]а тй опёт послен наложит друго. И тако док не испечёт ту раюуу. Биле онё
натеге, са н>има се ракща вукла. Вареника се рашц'е варила, нще то прё се прода
вала та ракща.
Музё се крава у канту. Донесём вамо, процедим, ббесйш о вёригама, узва-
риш млеко. Кад узвариш, проврй оно мало, спёниш вамо у чанак. бнб промёшаш
мало и чёкаш мало да врй. Носйш оно, идёт у млёкар. Карлице су мётуте, дрвенё
карлице и дрвенё горе, оно намештено полице. Мётёш карлице, сйпаш млеко у
н>й. До сутрёдан нё дйра се. Уватй се ка]мак. Тй лёпо узмёш рукбм пбмичёш она.}
ка]мак, оно сйпаш вамо у ону канту, бнб млеко саспёш. Кгумак стёраш рукбм у
чанак, дрвенй чабар. Купит она] чабар и солйш. Е кад га накупйш пуног, тй до
бро пбсолйш по вру. Има поклопчиЬ дрвенй, затворйш. Свё дрвенб.
Кад салщеш щ кгумак и скйнёш, тй сшпу'еш у канту и мётёш млеко да с
угре^. А вамо^е направлена сиршшьака од сйрйшта, од крмета. И осушит сйрй-
ште, мётёш сйрйште у тёглу. Нще тёгла била, била онщ лончип земл>анй. И
узмёш, бперёш шёницё. Мётёш мало шёницё, мётёш л>уску од .^ета, поврзёш.
Ст^й ^ёдно два-трй дана. То се пбсири као тёсто. И ёто. Али нёмаш тан>йр прёт
себом. Сад йма тан>йр. Дрвена кутлача и сйпаш.
*
У МйтровиЬима гор бйо бвбме Милану Мйтровипа и Шшьи, Драги, били,
знаш, ортаци. И каже спрёми Перса да поставй да^ду. Оно било, каж, доста децё.
Дёца, каже, навалила^адна тражу да^ёду, каже, а Перса сйпа, каж, оном кутлачом
у чанак она] пасул>. А дете навалило, бна, каже, бнбм кутлачом по дупету па опё,
каж, сйпа.
Кошул>а ми бва, мор, пртена и узичицу свёзала око сёбё. И идём у тиме. И
узмём те опрёдём кучине. Нисам имала довольно ни поесама. Опрёдёмо од поесма
опемо сламвьаче, оЬемо чаршбве, бБемо ]астуке. А онё кучине што бстану ^а опрё
дём, па саставйм две струке па исплётём мёни суюьу и цёмпер. Овбга ми крста.
•
Ка сам се веБ одрасла и почёла дёвб]ка бйти, завблела сам се с момцима.
Упознала се с Миланом. Завблила се са н.йм и сад нйсу мёни мб^ дали . . . бпу^ за
н>ега, они нё дщу и тако. Ма]ка ми нй)'е дала. Тй да се мучйш, пуна)е купа народа
... и нйшта. Дб^у свёкрова и девёр и йспросё и обёшу'у ме, и свадба]е била туд . . .
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Е ка су дошли, кад ^е он дошб по ме, а мёни ^ёдна жена каже из нашёг сёла,
зна то и Милан, каже мёни: ^зми, каже, сйто и прогледа), каже, кро[з] сйто. 1а нй-
сам знала, шта сам . .. ]а сам била ондак млада. ПогледД], каже, крое прозор, кро[з]
сйто кад он наййе и послен баци га. А}& сйто . . . Милан угледа и сме^е се. И они су
послен дошли и сватови сели за сто, и такб.
ОбичаЦ] ^е бйо такав да шце нйкад, туе се л>убило прё. Млад6жен>а да с по
люби са младом, то нще било прё, Ал]к сам се пол>убила са н>йм. То ^е свё врйсну-
ло. Свё]е то скочило и врйснуло, и то^е н>йма за чудо било. Прва}&, тэт се туе нй-
ко пол>убио. Е пос сад...
И дошли, обеЬали ме и спрёмила мо|а мгука . . . заговорили кат Ье свадба да
буде. И мсуа мгука спрёмила йспитнб. То прё туе било ко сад, него пртенё кошу-
л.е, оно ткано. То ]е спрёмтьено за йспитнб, било йспитнб. Сад нёма ни йспитно,
нёма нйшта. Мб]а мгука спрёмила чётрй к6шул>е, спрёмила трЬ)е гаБе, две торби-
це, псу ас, пешкйра трй, да л трй да л два нё знам нй)& сад. Е то ^е спрёмл>ено за йс
питнб . . . Било ]ёдно пёторе чарапе и цёмпер плётенй од вунё.
*
То сам и плёла, и ткала и ёклала и шта нйсам радила. Свё. Ткала сам . . .
Счпйшам овце, оперём вуну, осушим и йшчешл>ам рукама. бднесём те урёдим у
Дйвце. Машйна урёди. Л послен то опрёдём, саставйм, плетём цёмпер. Е за Ьйли-
ме се ради посебно. Опрёдёш на дружбицу, Билймило се зовё. Послен узмем б6)а
каки опёш, одёш код бсуащуе и узимаш каке пеш пйлиме. Двгуес нёки 66)1 сам
ткала. Узмеш памук, осну)ём, наврём и метём на разбор уведём у нйте ... и чём и
йзййе Бйлим. Йзачёш Ьилим.
*
Лёбац пёко се под бнйм сачом. Пекла се пр6]а. Шуе било. Прё помузём кра-
ве и прво узвариш и посе йзлади се, скйнёш кгумак. Посен оно млеко угре)ё, поси-
рйш, ал само сирйпньаку правйш от ейрйшта. бсуши се прво од евтъа. Просуши
се, посе мётёш у сурутку, повёжеш у теглу. Сгсуй нёколко дана пё-шёз дана, посе
мож да ейрйш с отиме и долйваш. И ёто.
ташта смо, мор. Посебно млекар, бйо и карлице и 6в ка сам ук дошла, а и та-
мо код мо]ё мгуке. Карлице о[д] дрвета биле. А сад у шёрпама. Сйр у чабровима.
Сад нёма, сад денете, овгу . . .
Жйто и куруз и шёницу, зоб и свё )е сдано. У окнету, у магази. У магази и
данас дан>у се држй. А курузи у чардацима. Косу и коей, тй купйш за н>има. Йма
ко вёже посен се то стсуй, укретинйчй се и послен с кола натераш, довучёш, саде-
нёш, дойе машйна овршё, сад ]6к. Са[д] дбЬеш у н>иву . . . вршайа машйна била,
вршё, а сад ^бк. Уеби га, заббравйм, пёро, знала сам свё.
Дойем у н>иву, прво.)утру иза росё, начупа]у се ужёта и пбвёжу се и послен
жааеш на руковёд мёпаш и кад жан>ёш, жадьёш дбета ако нёма ко да купи, оста
вим ерп метём, простерём уже, купим жйто, свёжем или ]к или муж. Вёпма сам
вёзала ^а, ёто и посен укретинйчйм. То ^е се такб радило.
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Прёса сёчё, мй вамо паяемо и ка се осуши, правимо циглану, лбжймо ва-
тру, три дана и три ноЬи те се испёчё циглана и посе вучёш цйглу, правши купу. 1&
сам направила купу и овде и у Вал>еву.
1ёсмо, имали вопа увёк. ]гшт& смо. Била сушара са лесама. Нйсам да овд,
овддёсте бйло прё ал тамо код мбг оца било пёт леса, мод отац ймб сушару. Имали
су овй овде од двгуес леса, ал^ нйсам била. До скора туе нйко ни сушио, пё-шёз
годйна нй]е нйко сушио.
•
Дованэдан, а Ъур^йцде тамо дё сам била код оца. Вала богу, д61}е ми, госпу'у,
спрёмим мёсо, колаче, лёбац.
Жито носйш, укуваш жито, спрёмиш, вам самел>ёш, мётёш мало оргуа, наша-
раш, однесёш цркви. Ка[д] д61}е зна се ко чйта. Прала на Рабасу, носйш два-три ки
лометра, оперёш. Прё нще бйло водё, откуда се носила вода, мо] дэдете. Сад йма и у
купи па шц'е им добро. А лежи, шуе им добро. Щ, кака ]е мука била.
Тёрали у Вал>ево, у Вал>ево у Колубару, нще овд бйло нй!)е.
Л>убица СтодановиЬ, 1928, неписмена
*
Ручнё сам радове почёла у трйнёз годйна да радам. Прёла сам, ткала сам,
везла сам, плела сам. Вуну прёла, поесма прёла, кучине прёла. Опрёдё се, жёне су
то прё знале, 6сну)ёш, наградит, чёш. .Гёдна суче цёви, \& сёдйм и чём пртено и
послен саши)ём сламаачу о[д] два метра. И данас дан>у. У мЬ]й шёсёт пёт годйна
')& нё пустам рад. И вёзёае и ёклан>е, и цёмпере, и свйленё блузе на цело Вшьево и
сат плетём блузе, прслуке, чарапе... Сад идём мало и по аивама, па мало вйше
морам да одмён»йвам. Идём по н>иви те радим. Ал ипак свё свйма, свб] дёци, сей
ма унучадима . . . бшйшам овце, мало бставйм за пилиме, мало за цёмпере. Ткало
се прё и сукно л.удима, па правим гун>, па правйм панталоне. То де се свё радило.
И мй смо свё тако радили и тако сам се сналазила да йма]у ми деца д с обучу.
Ма[с] смо држали, ймало)е то качньак, за брашно и каце. То^е о[д] дрвета се
оправи. Мй то прё о[д] дрвета луди отешу и онда сргфаду, али покри]'е црёпом. Ту
ти стс^ё каце са комином, каце са купусом, сиу'й брашно тудека. А друго су мле-
кари. У млекарима, вамо дё су млекари, туде стсуй сир, сто)й кгумак, стер мае.
Што ймаш пастрме тй то осушит и то послен скупит и оставё жёне тё пастрме да
йма за цело лето. Али ту^'е у том млекарипу. Лёб закувам рукама. Квасац и прбсе-
)ём брашно у наливе и узмлачйм воду и посолймщ квасац. Йма сито, просе]ём и
то с мёкшьама, нйсам ти то рёкла. Не да ]е бйло просеуано брашно сат ко бело, не
го мёкин>е. Само отераш и самел>ёш и сёднёш вёче и мётёш обраницу и сито, тё-
раш, тёраш одвгуаш онё мёкин>е, просвет, закуваш та.} лёбац свё рукама закуваш
до[к] га нё напрёт да будё густ. И покридём та] лёбац, кад почнё да надолазй тй
ложйш ватру. Сечёш мэдье, сечёш вёпе, сечёш лёпин>е каке бпеш. Рукама, отки-
нём о[д] тог тёста и размесим вамо. И тако. И то потрпам. Ал ймали су правили су
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о[д] дрвета. У деде ]е твог ббрена било, колко одавдён дондён. Свё ^е то о дрвета
оправлено и ископано. И сад си ту размесила лёбац, та само си га убацила туд. И
убацила си га туд и кад мёЬёш у вуруну, та само узимаш она) лёб на ону лопари-
цу . Кс^е ймб, а ко туе ймо _)а размесим на крпу. Простерём чаршав мб) пртенй па
размесим.
Вёш смо прали, стублина о[д] дрвета. То су пртенё кошул>е, то свё йзаткано
ггртено. То се усл^ё]утру и киселе се те кошул>е. Наставл>а се кото на ватру, сипа
се пёпео. Кошугье ералаш у то буре, ту стублйну. Мётула сам ]ёдно пртено повр
та кошул>а, ка сам свё сродила, покрила та) чабар, па на ту крпу сам метнула пё
пео. Изатйскала да нйде не мож да пройу кошул>е. Е вамо сам оправила цё!) са пё-
пелом,$то ейпам. Сипам свё вако полако, ймаш кутлий. Шуе то кутлий бйо, него
посадиш у башчи врк, тйква и тй то пробушиш. И то сто)й до прёд вече. Пред вече
вадиш тё кошул>е. Скйнеш то, истрёсёш и вадиш, и мёпёш у белу торбу, и на
6браницу на ^аругу. Праюьачу понесёш, доле грушкаш па праюьачом лупаш.
Праюьача ]е од дрвета начиаёна горе вако волика шйра.а доле ]е ужа колко сам
да уватйм рукбм. То су тудека прати пешкйри и чаршави, пртенй ^астуци. Свё то
туд у ту стублйну срёдиш на плочама оперёш.
Вйдосава Радовановип, 1937, 4 разреда
Лукавац
Зовё се. Ко биде на ручку кад умрё, тё зовёш и на дапу после. А ко нще бйо тё
не зовёш. Кб шуе седо даЛде, тё не зовёш после. Мёне свуде зову и тй Несторови-
йа и те. . . Душнй ]е брав главна дайа. Ако ^е мушкарац, кол>ё се ован да бйдё лёп с
роговима. Има вёлике рогове, а ако ^е жёнско овца добра. И онда то се узмё кЪ]а.
йма ейна, Ьёрка. То унесё се и свй сёдё за столом и он каже: бвбг душнбг брава
прё[д] душу. А нё за душу. Пре[д] душу да|ём а не вал>а казати за душу. То онда нй-
^е дато. Прёд душу значи да)ё се н>6)зи пред н>ёну душу, а кад би рёко задушу. . .
Само се исплётё лёп вёнчиЬ око врата и мётё и са тйм вёнчипом се закол>ё и
ту ка се копьё мётё се кафа, шёпер. Кувана кафа, шёЬер, слаткб, раки]а, вина. И пос
йскупй се родбина блйжа. Простерё се Ьйлим и на крщу пйлима се закол.ё тгу- ду-
шнй брав. И та) кош кол>ё, н.ёму се огрне кошул>а, да. Дарйва се. И то после свй
помало узму тога. Осладе се и мётё се нёшто й пара, и тё паре н>ёму йдё, она) ко ^е
клао. И после се испёчё и онда) се такб са ражвьом унесё унутра у купу за сто. И
мётё се на астал мало да стане. После се йзнесё и постал>а вёчера. Прво се узима
вино, жйто. Прво се очйта, па се пале свепе, узмё се жйто, вино. Ако су две, два
жйта. Прво^ёдно жйто и свеЬу, па онда попи)'ё прё[д] душу. Та^ венчип ако се ста-
вй, и посе се он ноей. Ка[д] пойе на гробл>е увече, да иду онда понесу на кре да мё-
ту та) вёнчий. Главнё су овё зймске, тат се намён>йва. Намён>йва се мртвим. Мр-
твим се помеси лёбац са словима. За мушкарце направй се креташ, а за жёнсктъе
направй се округло. То се зовё бабице, девозчице.
Праве се за намен>йван>е шйвке за свако[г] ком намён>йва, чётвртку волико
иту)е слово. После то узмёш и свейу комё йеш. Ако )е мушкарцу по имену ка-
жеш: С*ву свейу и летурд^у ньёму прёГд] душу. Пошто после тйм мушкарцима,
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онда после жёнскйаама. То се нешто однесё на грббл>е, нёшто по^едё се. Задруге
се не намёайва. Да сад не могу д идём ниде на гробл>е, за друге Задушнице. И сад
и за овё намёнем кот купе, спрёмим ручак. Скувам пйлетине, супе, проколе, пр-
шуте, умесим ^ёдну патйшпавьу. Како коме намёнеш прогуташ кап раице и кап
вина. А свеЬе, спрёмим песак у нёки суд. И кат свё намёнем, порё^ам свеЬе и по
палим и ту погору у купи. Пустим начисто изгору. Да и за славу цёлу свёпу изго-
рём. Не остал>ам да оно 6стане да не изгорё. Па да ти кажем, нйсам )Ъд.но време ка
су дёца била мала. Нйсмо били ни светло увёли. бтишли у клозет пол>скй, па од-
нёли свёпу от славе запалили. Били су мали, Загини. 1а кат сам видила^а сам ... )а
н>у изгорём до кргуа. 1а имам сад гор на)ман>е пётнёз-двгуес свёЬа вёпи, ман>и.
Мйлена МарковиЬ, 1921, неписмена
Бабина Лука
Да сам "пёбип из Бабине Лукё, а удала сам се у МатйЬе. У Ъёбипа старее ку
па била. После смо се одёлили, йзишли смо. Нас чётворо децё било, и отац и мгу-
ка. Имали смо ^ёдно оделён>е. Била стара купа. Ймало задруге. Било]е нас трй по-
родице. Било ми от чйче дво]ица синова и нас чётворо. И на[с] смо чётворо се исё-
лили горе, и отац и ма;ка. Имали ^ёдно оделён>е. вправили се и после смо . . . отац
]е правио зграде и пуио нас.
Било ]е мало оделёае и мй смо се туде преватили и одпуили. Подуже смо
жйвили, па после ]е отац правио купе и наставио ону. Лёпо смо мй слушали оца.
Дёсам, йшла у школу чётрй године у Бабину Луку. Ту ^е била кот нашй купа у Ъё-
биЬима, де сам се родила. И ту сам йшла две године. После сам йшла доле у школе
у Рабас дё ^е сад школа, две године.
Имала сам дв6)е чйче и аегове сйнове. Дёдан ми чйча шуе ймб децу. Стрйне
две и баба. Чйча нам )е )Ьдан бйо та) брез децё, он ]е бйо нгустарщи. Свй смо н.ёга
слушали. И стрйне. Трй ^ётрве. бне су се свё слагале лёпо. Нйсу се сва!}але. Ста
рики се зна ко се слуша. Баба нам ]е била, деду нйсмо запантили. Баба нам ^е била
баш она права домапица и свй смо^е слушали. И сйнови су]е слушали, и мй дёца.
Нека станара, нека рёдара, нека у айву. Тако по мёсёс дана, по нёдел>у дана,
бне се тако договорё како пе да бйдну. Станара]е музла краве, сйрила и око тога
се бавила. И ка[д] доспё, йзШ}е у вьиву, а рёдара спрёма ручак. У пашама, нйсмо
ймали ус куЬу дол иман>е, него су тамо лйваде и прё су по шумама чувале краве.
Тако, пуштймо стоку. Чувам и после у гошпьак повёжем. Дёца то чува]у. Стока
онда и брстила. Дёсте, мй дёца йдёмо у школу и саде ко^е нё идё данас оно чува
стоку. Старёшина мора да се слуша.
Прё ]е било онё карлице, а сад }е другачще. Саг се вёпма прёдаЗё млеко.
Правимо, у шёрпама мй. Прё су чаброви. Кгумаци. Чабрице онё дрвенё, па то ста
нара накупй. Дедё се сйр, какй.
•
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Овй су ме рбдител.и тели да удаду, те чйче и бтац. Била сам и млада, Они во-
лили овде да дойем. И кажу да ме послушаш. Отац каже и чйча. Да нас послушаш,
]а сам н>й послушала шта пу. Правили свадбу добру. Нйсам, ймала какй. Имала
сестру старту, па ^е се она тек била удала. ]а нйсам тек бйла две године пошла у
школу. Йшб'ми брат, шта пеш. Мораш чуваш стоку, мораж да радиш. Дог брат
йзййе йс школе. Е после две године,_)а пойо у школу. Сам сам йзишла йс школе и
удали ме. Овде ка сам дошла ймала сам седамнёс година. }& сам овде бйла вако
свакй дан, овде нйсу ймали дёцу нйкад. Нйкад се овд дёцё нще родило. Свё било
старо, нйсу ймали децу и свё такб узимали бвй стари)и ко Бе да и слуша. И тако су
наслеййвали ]ёдно друго. Е ка сам ук дошла, онда сам родила бвй двоицу. И такб
^е народу било мйло и бвйма. Само та) Мйлошев чйча и стрйна и узёли н>ёга. Они
су били, живили, нёма ко да и рани, ни сарани. Нйсу ймали децу. Узимали свё та
кб. Нёко бйднё по два мёсёца, нёко по по године и одё. Нёпе да и слуша. Е после
ка су узёли Мйлоша, ^а сам и слушала лёпо. Дали ймовину бвб] деци, нама били
дали. После се бвй двсуица родили и томе чйчи млого мйло бйло што су се роди
ли. Са[д] трёба да пренёсе на Мйлоша, а он каже ако се дёцо нёпете вй л>утити
што }& препйсйвам деци. Али ]к би вблио, та ми )е жёл>а д&}& то дам, деци. Они се
родили 6в, а мй смо свй дошгьаци. Мй тако и прёстанёмо. Ал мй смо били увёк
стараоци да нас нё би мбго рёметити нйко.
Дщете, 6в се и нё зна ко ]е како пбсто. Нй)е ймало нйка[д] дёцё ту, свё ^е то
узимано свб]е по нёкога. Увёк су говорили: нёпемо да прбдгпемо, и та) стари први
кс^и ]е узёо, он ]е казо: немо) да продаете, него ако нёмате дёцё вй узима)те да се
ту бпьйште нё би угасило. Рбдипе се, каже, нёкад. И ]а родила н>й двб^ицу. Она]
се ожёнио, бва) нёЬе. Е са[д] да Радиша ]е се ожёниб свё би бйло добро. Нё можем
да га натерам и не врёдй.
Свё сам радила. Прё ]е се жёло и са српом и са косом, купили смо оно сно-
пл>е, накупйш. Морам да вёжем па ужёта да плетём. Па сам и са Мйлошом радила.
Дёнула сёно, дёнула сламу, свё сам радила купнё пбслове жёнскё. Глёдала ми та
стрйна и она бстанё ко[д] дёцё. Та) чйча вблио децу. Они нйсу могли радити.
Стрйна^е од МйрковиЬа, а чйча^е од Матйпа. Бйли су дббри. Бйла нам ]е купа, ва-
кб, старта купа. После смо мй бво оправили. Имали смо зграда, ал свё у дрвенб
бйло. И вгуат дрвенй, и млёкар.
Седамнёста ми бйла година и^ се удала. Послушала, бдём на прело, а нёки
дёчко оЬе и са мном да разгбвара. Изудара ме часом.
Он)е стгуо са мб)бм сёстрбм и вблио мЬ)у сёстру. Е после се мб)а сёстра уда,
ук йшла у школу. А он]е дбшо 6в па бйо рёгрутован трй године за вс^ску. Мб^а сё
стра стари)а, а он]е вблио н>у. Бйла лепа и каже н>о], дбшо да се пбздравй, па каже:
Цуко, бпеш да ме чёкаш сйгурно пу да те узмём. Нёмб] да с удаш. А }л пишем нё-
што тамо, 1)ак. А она се смё]ё н>ёму. бпёт он: Цуко, кажи ми сйгурно, а бйо ]е он
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мйрат, кажи ми сйгурно оБеш да ме чекаш. бпет се она смё]ё. А^ н>ёму кажем:
Йди Милоше у войску, таман Бу реко д узрастём кщ залёта пушка. Штгуе реко мо-
лиш, ^ёбём ^е. Кад такб и бёше, бок с тобом. Пука се уда, он дбБе и . . . гуде да нас
послушаш да се удаш за Мйлоша. Мйлош ]е добар дечко, поштен дечко, иман>е
лёпо. бвй дво]е старки. Он ковач, та) ми чйча, Мйлош ковач. Ту смо близу, чиче
ми кажу и ту Ьеш бита са нама стално. Свй Бемо та помоБи. И^ послушам такб.
Спрёмиг^е мгу'ка. Прё^е то било такб, ткан>е оно и чаршови, ^стуци. Кол
ко ]е могла. Спрёмила ми }е вагьда дванёс чаршова, па Ьйлйма ]ёдно пёт. Да, па
сламарице прё биле. На кола се то натоварй. Е питали су за машину, ал нй)е ми
отац спрёмио. Тражили су, р. и бйо ми отац обепо машину. После ми ЪвЩ свёкар
каже: Бута, шта та прщател>у да пребацйваш из баре у море.
Дёст ми купио. Прё они шифон>ёри били са три крйла, па астал, па столичи-
це. Само то што ]е Мйлош вблио машину.
После, дошла ми два свёкра, ЬнЩ Мйлошев отац и ова] чйча. Договорили се
за свадбу. Тэта, мб] отац каже: 1а нйсам рад н>у да дам^ел она нёма тё гбдине, а нй-
сам дёте спрёмио нйшта. 6в5] сам старщо^ Ьёрци, тек йспратио бйо. Йспратио лё-
по, шце ни н>о^ машину. ]е крёденац.
М5) ^е отац то сейма свадбово. Дёдног^е сйна дао исто на иман>е, оног стари-
Зёг. Ова) }е бстбкбткуЬё Дздцан. Иожёнио]е и аёга. Он]е доводио Мйлену прво,
па^е после он се раставио са Мйленбм бвбм Дббрисавл>евом. Дб)ину Милену, ову
вашу там. И после су се растали. И дбвео ову другу. И после ]е та) мб] брат добио
сйна и не знам, била му ]е година-две, он ]е настрадо. Вуко ^е Бубре у н>иву. Тамо
ймали у потесу айву. И пустио волове и наранио волове и после и уватио у _)арам
и тако пошо купи. А скочй на кола. На она) патос а ударй волове са бичом. Вблови
тргну од^ёднбм и он^е пао. Оклизо се са бнбга знаш то )с бйло влажно. Оклизо се,
паднё и ударй вагьда врагом од она) катлбв и паднё у каналчиЬ. И он ^е бйо нёпо-
кретан шёснёз година. Сломио кйчму. Та га ]е жена лёпо глёдала и отац и мгука
радили, а она га ^е глёдала. Нще он могб ни ногама, ни рукама. Бйо ^е у болници,
ал игу му лепшё било кот куБё. Жёна]е га добро глёдала, Ласа. На време га обуче,
на време га нарани.
М6[)] ^е отац бйо опанчар, и ^а сам радила бланке. Отац ймб тё калупе и он
онда . . . учиаали кожу, купили шйшарке. Учини кожу и он то исёчё после. Ймб^е
тё калупе и он нам само преплётё гор. Само ударй онё лёдице и мй деца после то
радимо. Ймало са трй онё кукачице, а ймало ткани опанци, па шаренй. Па йма
иглу, узмё, прво мётё на калупе, па после узмё осечё тако кожицу потаау около,
знаш, опанака. И он то провуче тамо и после нам преплётё гор само вакб по ^ёдно.
Он ]е много радио лёпо опанке у селу. Па^ онё носеве што су ймали, ал ймб ^е и
брез носёва. То су од гума. Радио ми ]е и ова) буразер Жйворад. Он ми]е бправио,
нй)е отац тёо да ми оправй опанке. А нйсам ни цйпёла обула, нйсам се ни обукла
ал удали ме. Сам дёвёр кад ми }е донёо, па ка су ме обукли. У, кака сам била. У, ка
сам обула цйпеле, па венчаницу. Била сам мало и пблёпа.
Свадббм ме довели. И сад вёче, млада мора д осящ, дщете. А ]а бйу купи.
Ё), Мйлоше,ук морам купи. А бне жёне мёни кажу: Дё Беш, дй)ете, нйси та дошла
па да се вратиш. Па реко дбЬу ')& сутра. Богами, нё може Олга куБи. Тй си дошла
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овд да биднеш. После оне дане сам тёшко научила. То ^е била бёсна свадба, овд
нйко нще свадбово.
блга МатйЬ, 1933, 3 разреда
Бранковина
Нёкада]е била жетва завршена прё Пётровдана и поденута ал дойе та о Ма-
ло} Господни да вршё. Вукла запрета, полако с воловима. Бйо парни котб, казан.
Уватй се пар пари волова и вучё. Тако ]е се вукло учётвориш пар парй волбва, за-
качё се ланци и тёргу, вуци. То ]е било тёшко, сачува) боже. Йм5 ]е ко}и ^е ложач
бйо. Бйо ]е нёки Богол>уб ЖивановиБ. Он )е бйо ложач и руководиоц машйнё.
Храстовина, грабовина. Нще могло гран>е, поготову лйснато. Дрво нще смело
што]е то топло време, а ради се о жйту. Ради пкгьевине. Морала су дрва строго да
буду чйста, али без лйста. Нще смео лйс[т] да будё. То су дрва прё спрёме, испре-
сещуу се, испаоду се за ложён>е за кото док не дойе машина. Довучё се капа с во
дом, мора да йма воде ]ер он ради са водом. Он узима воду и испарава воду та)
парни казан. И ту зависи колко имаш та жита. Ако имаш вйше, мора довупи две
каце водё, можда око пёсто-шёсто лйтара водё. Радило ]е пуно. Бащцу сношье,
бащуу сламу. Уеаяя)е на коду, сношье баца, двр)ица-тро)Ица . . . Йма раниоц горе,
газда водй момка ко]и рани машину. А )Ъднога домапина вршгуа дгуе да сечё ужа,
да дбдзде снопове и да сечё ужа. То дгуё ономе ксди рани, раниоцу машине. Додауё
сноп и сечё ужа са српом. А то ]е мо)а обавеза била. А бвй остали бацадо снопл>е.
Имаш жене ко^е носе сламу, йма жене коЗе вучу плеву. Тамо л>уди дену сламу. тё-
дан дёнё сламу, двс^ица баца^у плеву вамо . . . обично старщи луди у плеву, дену
плеву. Старщй л>уди забацйва]у плеву ^ер то ^е лакше. Оплетён плёвгьак, мораш
уплести плёваак да узмёш плеву, ]ер плёва ]е кбрйшпена за йсхрану стоке. ]ер
нще било сёна тада, нще било сё^ни лйвада. И та ]е плёва чувана да се не расипа
пшьеж. Обично су штале биле блйзу куйё, нису у н»йвама биле. Стока блйзу и пй-
л>еж опе да чепрка плёва. Сйтна, просила штёта. Штёта, трёба да псуедё крава, вб-
лови. А сламу йсто. Ус колац се дёнуло. Код цакбва су йсто бйли старщи л>уди.
Дворца л>удй су били код цакбва. А ко)и су вукли жйто, они прйвата]у цакове, на
вагу и с вагё. 6ни старщй само помажу испод машйнё де жйто йзлазй. тёдан др-
жй, ]ёдан свёже и прётурё га. Е кад овй дбйу, кат су одвукли кола са жйтом, врати-
ли се. Они тё цакове паку^у на вагу. Жйто вукло ^е се купи у магазу. ВеЬйнбм ]е 6в
кот нас у Бранковини било магазе. Магаза ^е сва о[д] дрвета за пшеницу. И патос
и дувареви, окёйе. То ^е чётвртасто, прёграйено. Дирёчийи, свё то комплет ^е др-
вено. Вадило се мёрчевима, мёрац дрвенй. Сав ]е он о[д] дрвета. Йма ёксёра што
]е заковано, бкружено ]е задно у круг, савщёно буково. То су мазстори из гбрн>и
кра]ёва, горе из планйнё цёпали, кували буковину. Савщу и уку^у ёксерима, то )е
савщёно зависи од величйнё. ОЬеш о[д] дёсет кйлограма, опеш от пёт кйлограма
ил Ьеш . . . За ймам са[д] два по двгуес кйлограма. С^ё толикё године, не корй-
стим и. То су тй мёрчеви служили.




После смо се)али, од шёсё[т] друге године држб сам кбн»е. С кон>има сам сё-
}д, обраБйвб све. И Злапна кад }е дошла кон>и су били. А седамдёсё[т ] друге смо
узёли трактор.
Копали, тражили се курузи. Брало се. У бран»у нще било д иду жёне, него
смо мй. А шёницу се орало ^ёдном, а у ^есён се угарйва за куруз, а у пролеБе по
други пут брёш да сё]еш куруз.
Ранили онакб, юу'е као сад, него сено, шарбвина, слама прбстйрка и ишло
да пасу. Жёли се са српом, с косом, са жётелицама бнйм руковбдарама. Старики
л>уди припрёма]е .1утру, начупа^е се жита от шёнице за ужёта. И ка[д] дбБу радни-
ци да раде, дечурлща ова око школскй узраста купе руковёд. А бвй л>уди вёжу
снбшье и оно се пос скупй, упётичй.
Л сам био, то ^е у мщу мёсёцу. Дошли смо, само нужда йзгонй ис купе, кака
}С киша била. Мй смо овде били код Миа)ловипа колебе, вече тамо дбйемо. И до
шли смо тамо, а рашуе ^е та) С*сто)иБ кад]'е замёнуо овде нёке юу'е: ЙЬй Бе о[д] да-
нас свй способни за войску рёдом. А мб) отац бйо у том бдбору шйнбм. Нё би рёкб,
каже, да Бе баш бита такб. Опёт Бе бита неке мул>авине. И ка смо дошли тамо^ш
двсу'ица и[з] Словца, }к и мб^ отац са мнбм. Ако се обучёш мало бшье, а пустё те,
они скину сам да мож дбЬи до куЬё. А оно шуе да се йзгонй йс куБё. Нёма намада^е
било ма шта суво на тёби. У вашб] аагпуи онде двёста чётнйка. И чека се само Нёго-
вана ШтулиЬа. Бйо )е Л>уба Милутинов дотеран по други пут и он прйча . . .
Мш^е Добривб^евиБ, 1918, неписмен
Попучке
Било, ймала ]е ту стара зграда ^ёдна тамо. Ту ]е бйо као шупа, не щупа нег
зграда]е била, али ]е у тб] згради ймало^ёдно оделён>е као затвор дёцё. Ако не на-
учй, ако згрёши нёшто. Оставё га послен и затворё га туд у то оделён>е, а ту ^е бйо
послужител. Драгомйр МйтровиБ, Чйле званн. Послужител. бйо. Л сам бйо дёчак
мали. И саде, т сам бйо пбшб у школу, мйслйм тад. И сгцуе Немци, ова} бдозгор
йдё каже: туку, убща)у, шта нё бйва, шта Бе . . . да], каже да се звбно склони бвб
школско. И]а бйо у дворйшту ту. Чйле мёнё вйче: оди, оди вамо. ]& дотрча. Чйле
пбдиже она] пан. што ]е се секу дрва, преко н>ёга што се сечу дрва. Пбдиже, откло
ни тамо и каже мёни щт копамо бвд, гут копа] бвб, копа]. И & и Чйле копа], копа]
велико бнб звоно, висбко. Треба искбпати рупу. А]я брзо да), удри, удри и йско-
памо мй бнб. И он, а сад нё можемо наз два, и пбтёшко звоно да га мётнёмо онде.
Не[г] котрл>5), пбмало котрл.гу, вал>а] и спустймо га у ону рупу. И узме Чйле нёки
папйр, шта ]е било нё сеБам се. Само мётнё онакб преко н>ёга и нагрне зёмлу. А
прво смо она] йвер склонили у страну, бнб површйнски, бнб што се секу дрва,
она] йвер. Склонили у страну, у лево и дёсно. И онда узмёмо зёмл>у и затрпамо, па
сав ЪнЩ йвер нагрнемо бпет на бну рупу. И опет пан. што ]е бйо мётнёмо преко
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звона. И нёмаш шума, она) йвер сиуй, нйко нёма нйшта да ^е то, каквй да ]е ту за
копано, да ту йма шта, да ^е то. Прошли Немци, отишли. Нйшта нще било.
Бёгб сам у Бабину Луку, онда) кад ^е то било, бвде ]е било ко школе као нё-
ко скушьавъе в6)скё и шта^ знам. И потера^у бдоздор йсто и шта бйднё. сестра
ми старта чувала стоку доле код, код Марйнца дол. И она шта }е, нще могла да
стйгнё купи, бставй стоку и побегнё у РадовиЬ код эдака, а нас чётворо и баба пб-
бегнёмо у Бабину Луку у Апйпе, у подрум у Бабину Луку. Уесгте, побегнёмо и у
подрум, а та Жйвана АцйЬа ймала ]е сйна нёпокретног. И он ]е лёжо, он ^е муче
ник кад оно пуца, грмй, удара]у гранате око купё, шта не бйва. Он ,)адан врйштй,
шта не ради, нёпокретан бйо. А бйо )е и учител> Богол>уб, бвгу што]е буразер ми.
И он ^е бйо тамо и н>ёгов брат Момчило. И на ]еданпут само повйкаше: бёште у
поток. Купа ^е Жйванё АцйЬа на брегу, а вако ]е вопвьак а доле ^е поток. А поток
йма доле, йма онё оспине, йма рупе онё дол, мож да се подвучёш под н>й дол. И
они побегну свй, алн]а не смем д йзайем ис подрума. И не смём, и не смём. бти-
шли свй, не смём ук и нёЬу, и нёЬу. И дбЬе бегу Ббгол>уб, учител» буразер. И каже
мёни Мшьо, а)д ')& Ьемо й тй да буднёмо овд. Од вамо, од овд код врата да видимо
шта се дёшава и дё бйва. Л йзаЬем код врата, он мёнё уватй за руку, свуко ме до
потока доле. Само што смо отишли отале, йзашли можда послен па ни дёсет ми
нута граната ударила пред врата. Пред врата ударила граната, а са Виса Бабб-
лучког.
бвде су овё школске тополе ймале су, могле су да се вйдё са Уба. Могу да се
вйдё тё трй школске тополе. И саде мй кад йзаЬемо горе да вйдймо шта се дёшава.
Ка смо мй^ёдно поподне пбгледали, а у мёнё деда дёнуо сёно па то шц'е било мло-
го сёна. Он увёк на вру узмё па мётнё сламу да нё би пропало сёно. А Немци най-
шли и мйслили да^е ту мунтцф, обёлежено докле ^е мунйщуа у сёну. Запале сё
но и метну тагу испрет сёна иза н>ёга с пушком стлали, ако ова] мрдне и пбчне да
бега да уби)у н>ёга. Пошто ^е сёно изгорело и нй)е ймало нйшта, шце им пуцало
нйшта, они шта Ьу и у купу, они упадну у купу и пбкупё свё живо што}е било. Пб-
купё и однесу, свё ^е бднёто. Изашли мй на Баболучки вйс и глёдамо. Баш покра]
топола бй)ё пламён, горё у божи)у матёр. Мй смо мйслили да купа горё, а срёЬбм
шу'е него ^е само, а одво]ено сёно било тамо. И такб смо мй послен ти били ^ёдно
време. Кад ]е то прошло, мй смо се онда вратили. Чак су нам отерали свйвье из
обора и то натерали тату да мора да гонй до Ивёрка. Свйн>е и ствари у айним ка-
мионима што ^е било, што ]е пбкушьено свё. Било ]е нёшто нёкбк сребра, мало то
баба што ]е ймала нёки свор накита.
Мйодраг Нипифоровип, 1934, 4 разреда
Дйвци
Ймале су водёнице на Колубари. бв }е била, он ]е можда упантио Росу Ра-
довановиЬа што ]е йма]е водёницу. А то ]е пос узб Свётомиров отац ТёрзйЬа ис
Пбпучака. Свётислав ТёрзйЬ, купили. Па купили нёки из Бранковине, нёки Бог
дан, чйча. Бйо ^е у Бебграду. Ймала водёница шёс каменова, звани вйтлбва. И ту
йдёш, бдёш одавдён бтераш. Нще ймало прекрупача, нще ймало за стоку. Него
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свё дол то мёл>ёш. Платиш ушур. Ту по три дана нопива]емо ка[д] дб^е зймски пе
риод, ка се почнё млёти за стоку. Штаук )йрмё потрошим, сунце ти ^ёбём, да нщъ
прекрупача де Ьу то самлети. Ранила ]е се, сйне, шаровином, сламбм, сеном. Се
но, коей се и суши се. Мало ^е ко у 6н5 време и садио, сё)о детелину или ко^екаквй
били саде, сЪ]у грашкове, ова^ море кёл>...
Ту трёба умети прво отковати косу, па наоштрити, па коейште, па ондак
умети. И^^ё звана бабица или ова чаканац од гвож1)а^е то чётвртасто, па дол уда-
рйш у нёко дрво. Онда горе чаканац йма дршку и оштар са две стране. И онда тй
откйваш полако. Йма позгуима се чётрй-пёт. Па косили смо ово свё што постсуй
иман>е, свё}е то кошено ручно. Ни чему, нйко туе ймб. Тй йдёш коейш на откос и
суши се откос. Сутрёдан се прёврпё и ондак после купйш у Пластове. После на ко
ла па довлачиш купи те дёнёш сена. Држйш у дворйшту, сена гор дёнёш. Па то
место зовёш, ту \е штала, доле сам дёнуо сена. По дёсет сена саденёш. Сат шаро-
вину бацамо.
Мирослав ПётровиЬ, 1923, 4 разреда
Л озница
Йспиту)у по ]ёдног. Они сели вакб на рёд и сёднёмо тамо, и дгуу нама да]ё-
дёмо. Сечу мёса нама да^ёдёмо и саслушаае и прётрёса те. У мгуку му^ёбём, паде
ми на памёт. Можем д йзйуем напол>е у . . . каже, може. Пуштй ме стражар, йзй-
уем_)а тамо напол>е. А '}& одём сва докумёнта ймо код мёнё. Мйлипеве, Владимй-
рове, свё документе. Дали мёни они ако тй дойеш прё купи, а прё Ьеш тй допи не
го мй, и тй понёси ову успомену, пода] тамо. Она) мене пуштй, а ')& па д йзвйнеш
оно из цёпа па у. .. Да су ми нашли онб мёни готово би било. И бацйм ук то свё ту-
де. Саслу1шу'у нас туде, и кад она) ]ёдан бйо луд Лйчанин ...
Мйломйр Милутиновип (Киба), 1916, неписмен
*
От сёдам годйна сёдморо говёди и дво^е кон>а. Мй се оделили и бйо ^е ^ёдан
в^ат, а то ]е баби м(у'о] дошб ка су се делила мсу'а мама и мо) стрйц. И онда су рё-
кли да не оставё н>у ни бес чёга. Мй смо ймали вёлику купу ка смо били у зЗуедни-
ци, и^ёдну мгйьу са прбчёвлюм, и вгу'ат, и шталу, и много стокё, и вблове и кон>е и
воловска кола, и коаска кола.
Било )е^шта и ко год]е йшб само ]е тражио да му се спрёми да)Ъцё и шта]е
тёо. Било чётнйка, било партизана, али ]ёдну пу ствар да кажем да су партизани
били бол.и от чётнйка. Нйсу много истражйвали. бни )Ьсу Цепи, али шта им се
спрёми и нйсу смели да истражу]у. А чётнйци су, д61)у и одма се увучу у купу. Ко
]е ймо добру купу и то пушке у кргу и нарежу да се пёчё гйбаница даЛду и да се
кбл>ё, и да се пёчё. И мсу'а мгука и н>ёна ^ётрова туд из комшйлука де смо се мй до-
сёлили, груали фуруну. По целу нбп пёчу лёб, а други с-пет тамо пёчу прасице.
Драгослава Милутиновип, 1925» неписмена
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Кланица
Ймала ]е купа три оделён>а. Сала ймала ]е за славе, и две собе. Ймали смо
посе тамо посебно кухшьу де ]е се ручкови готовили. Шпорети су били у прво
време зйдани от цйглё. бзйдани от цйглё, табла се ставй озго. Е после су почёли
плёканй шпорети. Спавали смо, имали су и ва]ати те се распоред направио. Мо)и
су родителей . . . мй смо дёца са родител>има. Стрйна и стрйц обашка, деда оба-
шка. Ту су юуи су млади били зйми.
Преко лета, то]е свё бйо рад успорен. Нйсу биле машине. Йду л>уди за онйм
воловима полако по читав дан. Колко ураде. Мй жене йдёмо те носимо ручкове,
по цело лето се носё ручкови.
Ангелина МукиЬ, 1922, неписмена
*
Ймала старту сестру. Нй)е спрёмила губёре ко Ье да }0) попрёдё. Да) ук Ьу.
]к с удала и попрёдём и губёре и йзаткём. бна кад ]е дошла, крстй се. Нйкако нё
веру]е да сам то )& радила, а свё прела и ткала и Ьйлиме ]а сама. Од дванёс-трйнёс
година. И пуна кола дотерала рада. Ймала старщу сёстру. За сама сёби спрёмила,
научила. Нйсам се лёпо удала. Удала за сиромака, па морала да чувам говеда и ов
це по шуми, да носйм дете нолико, а ]ёдно да водйм. Да чувам говеда и овце и да
наберём пёчурака и дёте да донесём. Нёка каже да^е такб. И данас и сутра и купи
не и пёчурке, цёлу нбп рёжём пёчурке. Цёлу ноЬ. Два)ес пёт кила сам продала, ку
пила сйну плац. То сам чувала стоку и брала и резала. И вёче почнём да рёжём до
У)УгрУ- Држали крмаче, прасице, коприве брала. Бёрём коприве, чувам говеда,
кувам свшьама. Нёмам нйшта да заметим. Само укувам и нараним, и опёт пу-
штам говеда и овце отерам да и чувам. Намучила сам се сачува} боже. А то цела
Кланица зна и мало и маторо. До подна, и на подне до^ем нараним свйн>е, пйлеж
и опёт. А нопу месим, кувам.
Годину дана договорили се да с узмёмо, ни играли ни стгуали нйсмо. Нйко
нё зна. Нё да ма)'ка опе да се у6и}е, а отац^о^ каже само нек йдё за кога опе, за кога
оЬе. бставили старту сёстру, нйсу дали нбд и остала трй]ес година. Унесрёпали
]е и каже нек йдё де опе. А н>ёгов отац служио код мсуё ма^ке кад ^е била у роду.
Служио. Ма]ка плачё.
Мёсила нопу, кувала нопу, прала и носила воду долёко и долёко да оперём.
Ймо )& опрано. То ]е свё нопу и пёглано и прано, а дан>у чувам стоку и бёрём пё
чурке и купине. Нопу откувавала, откувавала у лонцу и прала и носила воду. Пра
ла сам купи. Доношена }е вода, пёглала с пёглом на ватру.
Плёла сукау, нё треба ми почётак, сама створим и почнём. И блузу.
бставймо от посека сйрйште. Мётёмо сурутку па оно надо^е. Пробаш. Ако
]е надошла, тй одаспёш па осушиш она] сйрйште, па опёт после наставйш кад вй
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дйш да Ье да нёстанё. И понеси у Вал»ево пёшкё на обраничкё, она] кофётине и
цёгер, сир и Мало смо овце музли, др]ё _)аган>це па продамо _|агак,це.
Мёшаш, мешалицу ручну. Самоса и шёпер. Тб]е била торта за фйлован>е,
туе знао нйко. ббично обланду и фанилице. Нйсмо друго нйшта правили, то смо
правили.
бчистймо лёпо свако зрно, прёберёмо, оперёмо двё-трй воде па вёче поки-
селйш да се прё укува. Укувамо па мало оцёдимо. Крое цедал>ку цедимо да се бо-
л>е самел>ё, да нё бидё рётка. Самел>ёш, помёшаш шёпера доста и сасладиш и ора-
^а самлевёнй. То панаи]а се зовё. Служимо госте прво с тиме. На асталу кот свепё.
Пёчу душнбг брава.
Дёлена Тёрзйп, 1928, неписмена
СПИСАК СКРАНЕНИЦА ПУНКТОВА
СА СПИСКОМ ИНФОРМАТОРА
Бабина Лука — БЛ, септембар 2003.
1. .Гаков МилйнковиЬ, 1919, 4 разреда
2. Олга МатйЬ 1933, 3 разреда
Блйзогье — Бз, септембар, 2004.
3. Мйлена Ъур^евиЬ, 1925, неписмена
4. Милена Ъур^евип, 1926, неписмена
Бранковина — Б, октобар 2003.
5. Дйвна 1ёфтип, 1920, неписмена
6. Рад6)ица ПавиЬ, 1933, 4 разреда
Гораа Грабовица — ГГ, септембар, 2004.
7. Л>убйнка ГрбовиЬ, 1915, неписмена
Дйвци — Д, август 2003.
8. Мирослав Пётровип, 1923, 4 разреда
Душьгу — Ду, боравила сам приликом сваке посете од августа 2003.
до марта 2005.
9. Борисав Радовановип, 1938, 4 разреда
10. Вйдосава (СтанковиЬ) Радовановип, 1937, 4 разреда
11. Дздцанка Радовановип, 1920, неписмена
12. Дёсанка Радовановип, 1920, 4 разреда
13. Йванка Радовановип, 1914, неписмена
14. Дованка Тёрзйп, 1934, 8 разреда
15. Л>убица Сто^ановип, 1928, неписмена
16. Милан Сто^ановип, 1922, 4 разреда
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17. Мйлена Радовановий, 1928, неписмена
18. Радован Радовановий, 1938, 4 разреда
19. Синйёлща Радовановий, 1909, неписмена
20. Стёвка Радовановий, 1940, 4 разреда
21. Прёдраг (Шйл>а) Мйтровий, 1914, неписмен
Кланица — К, август 2003.
22. Ангелина МукиЙ, 1922, неписмена
23. Бориво] Мукий, 1912, 4 разреда
24. Жйвко Тёрзйй, 1926, 3 разреда
25. .Гелена Тёрзйй, 1928, неписмена
26. Милка СрёЙковий, 1931, неписмена
27. Опи^е Рафгуловий, 1914, 3 разреда
Лозница — Ло, ^ануар 2003.
28. Драгослава Милутйновий, 1925, неписмена
29. Жйвка Милутйновий, 1916, неписмена
30. Мйломйр Милутйновий (Киба), 1916, неписмен
31. Мййа Ивановий, 1927, 2 разреда
32. Радмила Ивановий, 1928, неписмена
Лукавац — Лу, април 2003.
33. Довиша Пантий, 1932, 4 разреда
34. Л>убица Пантий, 1934, 4 разреда
35. Мйлена МарковиЙ, 1921, неписмена
36. Сима Матйй, 1935, 3 разреда
37. Тйкомйр Марковий, 1920, 4 разреда
Получке — П, ]ануар 2003 / ^ануар 2004.
38. Бориврз ДеспотовиЙ 1922, 3 разреда
39. ]упщана Крстий, 1934, 4 разреда
40. Милован ,1анкййевий, 1934, 4 разреда
41. Мйодраг Нийифбровий, 1934, 4 разреда
Словац — С, март 2003.
42. Мшкуе Добриво^евиЙ, 1918, неписмен
43. Злапуа Добрив6]евий, 1920, неписмена
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕНОСТИ ГОВОРОВ СРЕДНЕЙ КОЛУБАРЫ
Резюме
Средняя Колубара или Валевская Колубара, как эта область именуется в
географической и этнографической литературе, охватывает среднее течение
реки Колубары. Она расстилается к востоку от Подгорины вплоть до реки Лиг.
На севере она граничит с Баболучским косогором и Близоньской возвы-
шенносью, а юожная граница тянется до горного массива Малена и Сувобора.
Река Колубара отделяет южную от северной части данной территории.
Материал для настоящего исследования автор собирал в северной части
Колубарской области, левее реки Колубары, в одиннадцати селах. Это села: Горня
Грабовица (ГГ), Бранковина (Б), Близоне (Бз), Бабина Лука (БЛ), Дупляй (Ду),
Попучке (П), Лукавац (Лу), Дивци (Д), Кланица (К), Лознива (Ло), Словац (С).
Говоры средней Колубары принадлежат к т. наз. ятовским говорам (дёда,
врёла, нёдел>а, прё), в которых сохраняется следы переселенческих иекавизмов
(чаще всего лексикализированных), а в них также находим новые экавизмы.
Предметом настоящей работы являются морфологические особености
говоров средней Колубары. Цель работы — отметить и подробно описать
морфологические признаки говоров средней Колубары, выявить наибольший
возможный инвентарь явлений, для того чтобы обследовать дифференцирующие
факторы данного лингвистического пространства. Имеется также в виду сравне
ние собранного материала с данными ранее исследованных соседних говоров, а
также с данными, которые в будущем будут получены.
При обработке материала автор применял дескриптивный и компара
тивный метод анализа морфологических особенностей. В настоящей работе
имеющийся материал сопоставлен с данными соседних говоров, а именно с
данными центральной Шумадии, Горобиля, Л>ештанского, Тршича, как и с
данными Берислава Николича, описанными в его монографии Колубарски говор.
Для того чтобы реализовать заданные цели, прежде всего выделено
девяносто общих и только одна дифференциальная морфологическая черта, на
основании чего автор пришел к выводу, что на рассматриваемой территории
отсутсвует внутренняя диалектная дифференциация.
Наиболее ярко выраженными являются следующие черты: существитель
ные мужского рода с (исконно) мягким согласным в конце основы имеют в
звательном падеже окончание -е (Милоше) или -у (йри/ашелу); в творительном
падеже единственного числа существительных мужского рода окончание -ом
распространилось и на существительные с (исконно) мягким согласным в конце
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основы (ножом, крсу'ом); наряду с окончания -а в родительном падеже
множественного числа встречаются окончания -и и -и/у (арй, госшщу); в
винительном падеже множественного числа сохраняется архаическая форма
этого падежа — у госши; двуслоговые мужские гипокористические и личные
имена (тип Уово) имеют формы Пёра — Пёрё, притяжательное прилагательное
Пёрйн, реже встречается форма Ъуро — Ъурё, с притяжательным прилагательным
Ъурйн, а трехсложные и многосложные имена (тип Аншони/е) встречаются в
форме Василще, Вилошще, и реже Савашц/а; в творительном падеже су
ществительных среднего рода с (исконно) мягким согласным в конце основы
обобщено окончание ом (у/ьом, граььом, йруНом, ЪгнзйшШом); у существитель
ных среднего рода обычной стала форма с наращением -егйа- (бурёша, окнёша,
ужёша, увёша); в звательном падеже единственного числа существительных
женского рода на -ица последовательно употребляется форма типа Лзубица; в
дательном и предложном падеже единственного числа существительных
женского рода, основа которых оканчивается на велярный согласный, со
храняются результаты второй палатализации (Босшьци, дёво/ци); в родительном
падеже множественного числа
существительных женского рода на -а, с одним согласным или сочетанием
согласных в конце основы, встречается окончание -и (игрй, шали); в творитель
ном падеже единственного существительных женского рода с нулевой морфе
мой в именительном падеже встречаются окончания -и (речи), -]у (со/ьу), -ом
(машНом); энклитические формы личных местоимений ми, ви в дательном и
винительном падежах налицо формы нам, вам, нас, вас; в творительном падеже
единственного числа местоимения второго лица единственного числа, а также
возвратного местоимения, употребительны формы шобом, шёбом, собом, сёбдм;
от притяжательных местоимений третьего лица единственного числа женского
рода н>ён, н>ёзйм на всей данной территории вместо формы н>ихов употребляется
форма н>ин; последовательно сохраняются окончания магких основ в един
ственном числе мужского и среднего рода адъективно-местоименного скло
нения (бо/ье, уушрошуьёг, швЬ/е); в дательном и предложном падежах
единственного числа мужского и среднего рода адъективно-местоименного
склонения наряду с окончанием -ом/-оме встречается окончание -им (дао неким
човеку); притяжательные прилагательные, образованные от существительных
мужского и среднего рода на -ица, встречаются в формах типа Лзубичин,
РадЬ/ичин; чередование согласных к:ч последовательно проведено в категории
притяжательных прилагательных, образованных от существительных на -ка
(Лзубйнчин, Славчин); часто встречаются конструкции превосходной степени, в
которы частица на}- отделяется от компаратива (на} ми жалщ'е, на/ ми левше); в
инфинитиве регулярно употребляется суффикс -ши; глагол моНи в первом лице
единственного имеет формуможем I неможем, довольно редкомогу/ не могу; в
третьем лице множественного числа шестого беличевского спряжения
встречаются окончания -а/е (койа}ё), -а]у (йёва}у), -е}у (уме}у), -ду (имаду);
имперфекат редко встречается, а аорист живая грамматическая категория;
будущее врема глаголов на -Ни чаще приобретает форму допе, сшйНе; третье
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лицо множественного числа настоящего времени глаголов первого спряжения с
основой на велярный согласный почти всегда имеет формы «учу, йену, сёчу;
первое лицо единственного числа глагола у'есши последовательно употреблья-
ется в форме ]едЪл\ вспомогательный глагол хшеши в третьем лице мно-
жственного числа имеет форму ойу; очень употребительны частицы)абоме, еда,
характерны междометия бре, море, дела.
Продолжение работы посвящено сравнению сорока четырех морфологи
ческих черт с соответствующим материалом соседних говоров. Сопоставляя
результаты данного исследования с состоянием в соседних говорах, автор пришел
к выводу, что говоры средней Колубары больше всего аналогичны говорам
Лештанского, Мачвы, а также резултатам исследований Берислава Николича.
Превод на руски
Богдан ТерзиЬ
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